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ü pesar de no 
ser católico 
SEVILLA, 7. — El cónsul ge-ral de los Estados Unidos en Ovilla, señor Curtís Çutter, pe-t a. no profesar la religión cato-Kra salió ayer de nazareno con i Cofradía de Nuestro Padre ¿«ís de las Penas, de la parró-l a de San Vicente Tara ello, el cónsul había so-Hdtado el correspondiente per-iliso del Arzobispado de Sevi-lla y el cardenal Bueno Mon-real no tuvo, inconveniente en concedérselo. «Ha sido una experiencia re-iMosa íntima y sincera, que des-Ae hace tiempo deseaba cono-¿er Puedo decir que la consi-dero muy conveniente para mí. Meterme debajo de un antifaz y salir de penitente es como ais-larse de todo y quedarse uno a solas consigo mismo. Es, des de luego, según creo, una acti-tud mística», dijo el diplomáti-co norteamericano. 
Se trata de la primera vez que «n cristiano de confesión no ca-tólica desfila penitencialmente «or las calles de Sevilla acom-pañando un «paso» de la Se-mana Santa hispalense.—CIFRA. 
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R T O D E M A E A G A 
f m m i a m i s d o d e s d e J o s b a ñ o s 
• Tras el triunfo, todos fingen ser 
peronistas de "toda la vida" 
BUENOS AIRES, 17. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, BRAULIO DIAZ SAL.) — La euforia polí-, CTT.e. esí°s.dlas' con ,a ratificación del triunfo peronista en el «ballotage» —a pesar de la conquista de la Umon Cívica Radical en la capital federal—, consolida la tranquilidad popular, aunque persiste la expec-tativa trente a los planes de los equipos justicialistas, que estructuran y seleccionan los cuadros que desem-peñarán los cargos de mayor responsabilidad gubernativa. Se habla de un posible aumento general de sala de la 
Mino, con s u esposa y s u hijo 
MADRID, — Los restos del cantante Miño Bravo, muerto en 
accidente, han sido trasladados a Valencia, su tierra natal, 
donde serán enterrados mañana. En la foto, Niño, con su 
esposa y su hijo.— (Foto CIFR^ GRAFICA.) 
E l SEXO, EN TODAS 
LAS ASIGNATURAS 
¿1 Un matrimonio danés lucha 
por el derecho de sus hijos 
a conservar la pureza 
Hpv ?ENHAGUE (Dinamarca), 17. -a r» -k"5 años luchando contra la eatn • f información sexual en los ona la información sexual en los 
o r o 
C o n c i b i ó 
VERONA (Italia), 17. _ 
«a sido interrumpida en su 
umo mes ia gestación de 
a joven veronesa, de vein-'̂cuatro años ._cuyo nomt 
oui ha Sid0 facilitado— 
¿¡.Cn había concebido ocho 
tr^^5, CÍnco varones y 
bert mbraS' desPu« de ha-rse ometid,0 a un trata_ 
teSLeSp2èH rontra la es-eriudad. - EFE. 
- La familia Kjeldsen, de Dinamarca, ley danesa que obliga a los niños colegios. En 1970, la ley hizo obh-colegios de Primera y Segunda En señanza. Lo curioso de la ley es que dice que la información sexual no es sólo el tema de una asig-natura, sino que tiene que ser tra-tada por todos los maestros en sus programas. Algunos maestros de Matemáticas y Geografía, per ejem-olo no veían claro como teman que tocar el tema en sus materias. 
El matrimonio Kjeldsen, que tie-ne una hija de diez años, al ver que no conseguía nada en su país, no se ha amilanado y ha acudido al Tribunal de los Derechos del Hombre para Europa, con sede en Estrasburgo. En su denuncia se acoge al artículo segundo del pro-tocolo primero de la Convención europea de los Derechos del Hom-bre, en el que se dice: «A nadie se le negará el derecho a la educa-ción El Estado deberá respetar el derecho de los padres en todas las ramas en las que el ejerc.ta la ta-rea de la educación y de la ense-ñanza v deberá asegurarse de que esta Educación se hace de acuerdo con las convicciones religiosas de 
^En Ta''denuncia del matrimonio «se dice eme la obligación de la m-torSación sexual en las escuelas 
(Pása a la página 2.) 
 nos y l  probable «congelación» momentánea de los precios para lograr una base de partida en la transición del 25 de mayo. 
Cuando aún sigue el escrutinio de los quince distritos donde se votó el domingo, se advierte que tanto el peronismo como el radicalismo no aumentaron notablemente el caudal de votos, a causa de que, al ir al comicio solamente la mayoría y la primera minoría, quienes el 11 de marzo apoyaron a otros grupos, se canalizaron ahora en los dos par-tidos mayoritarlos. El triunfo radical en la capital —con el fenómeno de una circunstancial «desobediencia» a Perón por un sector de la masa-se estima como claro Indicio de la gravitación de la clase media. En los demás distritos, tanto los justicialistas como los radicales sacaron 
(Pasa a la pág. 2.) 
MALAGA. — S. E. el Jefe del Estado saluda desde el yate 
«Azor» a las numsrosas personas que se congregaron en el 
puerto para recibirle. Le acompaña su esposa. 
(Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
MALAGA, 17. — El Jefe del Estado dedicó parte de la mañana 
de hoy a dar un paseo por el puerto. Desde el yate «Azor» embarcó 
en una lancha, en la que hizo un recorrido por la dársena interior 
y exterior. La presencia del Caudillo fue advertida por muchos tri-
pulantes de los barcos surtos en el puerto,/quienes le acogieron 
con gran simpatía e hicieron sonar las sirenas en señal de saludo. 
PYRESA. 
LOS DUQUES DE CADIZ, E N MARBELLA 
MALAGA, 17. — Sobre las seis de la tarde, procedentes de Gine-
bra, han llegado en avión los duques de Cádiz. Al aeropuerto acudió 
a recibirles la esposa del Jefe del Estado, doña Carmen Polo de Fran-
co. Más tarde, los duques de Cádiz se trasladaron a Marbella. — 
PYRESA. 
RASGO ALE 
UN AVION MILITAR 
TRAE A UN OBRíRú 
ESPAÑOL ENFERMO 
MADRID, 17. — H a tomado t ierra en la 
base aé rea de Getafe el avión «Transal l 
C-160», de las fuerzas a é r e a s de la Repúbl i -
ca Federal de Alemania, que t r a í a a bordo 
al trabajador español Juan Emi l io Pérez Cas-
t ra , enfermo de gravedad. 
: £ ? avión ' procedia áe1 Colonia y, -por i n i -
ciativa dél E jé rc i to a l emán , ha hecho escala 
en Getafe para traer a M a d r i d a Juan Emi-
lio Pérez, que reside en la ciudad alemana 
de Alsdor. Quince minutos después de su lle-
gada, la aeronave p a r t í a rumbo a la base de 
Be j a (Portugal), en vuelo de servicio, para 
dejar personal mi l i t a r en aquella b a s é de 
la N.A.T.O. 
A l pie del avión esperaban, a l enfermo su 
padre, Andrés Pérez de. Frutos, y o í ro s fa-
miliares, as í como el jefe de la base aé rea 
de Getafe, agregado aé reo de la Embajada 
de Bonn en M a d r i d y otras autoridades. 
Juan Emi l io Pérez Castro, que bajó del 
avión por su propio pie, para subir a una 
ambulancia que le conduc i r ía á la clínica 
«Puer t a de Hier ro» , tiene veintisiete años de 
edad, es soltera y desde hace dos meses tra-
bajaba como obrero de la cons t rucc ión en la 
ciudad alemana de Alsdor. A mediados del 
pasado mes de marzo no tó los primeros síi> 
tomas de su enfermedad, en forma de dolo-
res poco frepuentes en la zana izquierda del 
(Pasa a la pág. 2.) 
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Se les olvida el tema del debatm 
la petición de Egipto contra Isrm 
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\ L a h e r e n c i a d e 
I P i c a s s o , e n d i s p u t a 
S E I S 
MILLONES 
SETAS 
SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS, 17. — Sin ningún proyecto de resolución presentado hasta el momento al Consejo de Seguridad por parte de los países árabes, aunque con la petición de Egipto de suspender toda ayuda económica y militar a Israel, el alto organismo internacional de las Naciones Unidas finalizó ayer, lunes, su tercer día de debate, después de la protesta del Líbano por el ataque de co mandos israelíes en su territorio, el pasado martes. En, su intervención, el embajador chi no declaró que los palestinos y otros países •árabes éran víctimás de .dos superpoíencias que tomaban ventaja de una situación «sin guerra ni paz» què ellos hacían prevalecer en el "Oriente Medio. 
Huang Hua deploró también que la Unión Soviética, en su intervención del pasado vier nes, manifestara «el no uso de la fuerza en las relaciones internacionales». 
PARIS, 17.—A más de qui-nientos millones de francos (seis mil millones de pese-tas) se eleva, según se dice la herencia dejada pof el pintor español Pablo Ruiz Picasso, fallecido el día 1 de abril, a los 92 años de edad, en Mougins. 
Esta es la cifra que revela hoy el vespertinó parisiense «France Soir», citando a Ro-nald Dumas, abogado de al-gunos de los heredaros del • artista, con carácter aproxi-mativo y destacando qui qui-zá nunca se podrá saber exactamente el poder econó-mico que Picasso alcanzó. Los bienes de Pablo Ruiz Picasso atraen hoy la aten-ción de nutserosos sectores y, a pesar de la falta de de-talles precisos, el rotativo de la capitaL francesa los clasi-fica en cinco capítulos esen-ciales: inversiones bancarias e inmobiliarias efectuadas en sesenta años; venta de sus obras y derechos de autor percibidos por la reproduc-ción de sus telas; la inmensa colección de obras de arte 
- que, a pesar de las donacio-nes hechas al Museo de Bar-celona y al del Loúvre pari-' sieñse, quedan en poder de los herederos; las propias obras de Picasso que éste no quiso vender y conservaba en su poder y,: por último, sus propiedades inmobilia r i a s: los castillos de Boisgeloup y Vauvenargues. las casas de Mougins y Cannes, y sus apartamentos de París. 
CADA HIJO, UN PROBLEMA 
La herencia de Pablo Ruiz Picasso presenta una serie de importantes problemas, por la complejidad de su vi-da familiar. Herederos legí-timos, según la Ley france-sa, que es la que regulará el problema, son la última es-posa del pintor, Jacquellne Róque, y su hijo primogéni-to, Pablo Picasso, nacido del primer matrimonio del artis-ta con Olga Kokhlova. Des-pués, el resto de los hijos del artista se encuentran en di-versas situaciones. 
Por ejemplo. Claude y Pa-loma Picasso —quienes han desmentido que vayan a re-clamar por. vía judicial una parte de los bienes del pin-tor malagueño, como afirmó un diario neoyorquino—, a pesar de poder llevar el ape-
I (Pasa a la pág. 2.) 
INTERVENCION RUSA ,: 
. Por su parte, el embajador soviético, Yakov Malik, expresó su satisfacción de que tanto China como su país se suscribían a la opinión de que las víctimas de la agresión estaban facultadas para la autode-fensa. 
Sugirió a continuación el embajador soviético que los representantes de China e Israel debían reco-mendar a sus Gobiernos que levantaran monumentos en Tel Aviv y en Pekín a los soldados soviéticos que habían liberado al mundo del yugo de Hítler y del imperialismo japonés. Malik dijo también que aunque su Delegación no deseaba mezclarse en el debate ideológico iniciado por China, no obstante se-guiría ayudando a la causa Socialista, a pesar de que China se está uniendo a la Junta militar de reaccio-narios e imperialistas y está difamando a la Unión Soviética. 
La polémica suscitada entre China y la Unión So-viética fue protestada por el propio presidente del Consejo de Seguridad, el embajador Javier Pérez de 
(Pasa a la página 2.) 
uy maja, la "Maja de Madrid" 
El "gordo r r 
mONAL 
para Calatayud 
MADRID, 17. — Relación de los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy en esta capital: • Primer premio, de 4.000.000 de pesetas, al número 
al número. vendido íntegramente en CALATAYUD. • Segundo premio, de 2.000.000 de pesetas. 0934 
vendido en Barcelona, Palma de Mallorca, Albacete, Sanlúcar de Ba-rrameda, Pontevedra, Valladolid, Vélez-Málaga, Madrid y Álcaudete. • Tercer premio, de 1.000.000 de pesetas, al número •• ' 
5 9 7 8 9 
MADRID. La nueva «Maja de Madrid» se llama Manolita Rus Sánchez, tiene dieciocho 
años y mide 1'70. Habla perfectamente inglés, francés e italiano, y ha cursado estudios 
de Arte Dramático. Practica equitación, natación, tenis y patinaje artístico. Como «Maja 
de Madrid», competirá con las «majas» representantes de las distintas provincias españo-
las para el título de «Maja de España», acto que se celebrará en Murcia.— (Foto CIFRA.) 
vendido en Sevilla íntegramente. 
Tres premios, de 250.000 pesetas cada uno, a los números 26684, 22184 y 03212. • Dieciocho premios, de 50.000 pesetas cada uno, a los números terminados en 4684, 7425 y 7994. 
• Mil ochocientos premios, de 10.000 pesetas cada uno, a los nú-meros terminados en 016, 072, 289, 289, 326, 357, 399, 409, 445, 457, 471. 480, 523, 535, 537, 558, 580, 639, 674, 679, 703, 781, 787, 824, 904, 911, 918, 929, 953 y 992. 
• Dos aproximaciones, de 110.000 pesetas cada una, a los números 51129 y 51131, anterior y posterior, respectivamente, del primer premio. 
• Dos aproximaciones, de 55.000 pesetas cada una, a los números 09348 y 09350, anterior y posterior, respectivamente, del segundo premio. 
• Dos aproximaciones, de 30.500 pesetas cada una, a los números 59788 y 59790, anterior y posterior, respectivamente, del tercer premio. 
• Doscientos noventa y siete premios, de 10.000 pesetas cada uno, a los números comprendidos entre el 51101 al 51200, excepto el 51130; entre el 09301 al 09400, excepto el 09349, y entre el 59701 al 59800, ex-cepto el 59789. 
• Quinientos noventa y nueve premios, de 10.000 pesetas, a los nú-meros terminados en 30. 
• Cinco mil novecientos noventa y nueve reintegros, de 1.000 pese-tas cada uno, a los números terminados en 0. — CIFRA. 
raopres ^ i i i m 
m m . i 
O C E S I O N E S Y C O F R A D I A S E N T O D A E S P A Ñ A 
^ f ó s de quinte mil (láveles mlorimban la 
imagen de la Virgen de las Pen as de Málaga 
• Avalancha de turistas en el paso fronterizo de Irtín 
SEVItLA, 17.—Con sxtra«rdinâ  
¡fia, brillantez àa traíisc-arfidd la irde y ijoohe dei Martes Santo en eviila, donde siete Cofradías han iecho estación de penitencia en la catedral, portando un total de cj&-
force «pasos». Abrió marcha por la carrera ofi-ÍBial el Santísimo Cristo de las Al-inas, siguiéndole la Cofradía de fíuestro Padre Jesús del Buen Via-je y Nuestra Señora de los Des-i amparados. Posteriormente desfiló Ma. Hermandad de Nuestro -Padre Wftsús ante Aijás y María Satísima 
xiél Dulce Nombre. Ĵ esoués mar-«haba la Hprmandaü de la Sagra-tía Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de ía Sangre y ïuestra Señora de Ja Encarnación, la que figuraba un grupo de es-Uaotee alemanes que fean viaja-do érnés» Colonia a SsviBa para 
06ts$Bt m hábito de penitezg&es. t Mà9 teisd® deañló Kuastro Pa. fee Se&m de la Salud y Nuestra B̂ ñafei .̂ e la Candelaria, «igulén-tíoles ls éennan̂ ad del Santísimo fetóto de la Buena Muerte y Nues» Ibra Señora de la Angustia. 
SI «paso» del Cristo de esí» Her» ifiad ha sido Moado a honobros le velnfelueve uaíversitaílos . (Serraba el cortejo la Cofradía el Santísimo Cristo de la Miseri-; y" Nuestra Señora de los*Po-res,. Entre las números!» personalida-des aue presendaron los desfilés 
fgurab̂ . el ministro de Internación Turismo, señor Sánohea Bella. f m En Granada, mucho frío y /Inultitud ds espectadores, incluso i jaasta arropados con mantas, a lo Margo de los itinerarios que han re-feorrido las proĉ iones salidas ano X ehe, ha sido la VSnica dominante 'del Martes Santo granadino. El frío, \»1 viento y unas rachas de lluvia, ysjue afortunadamente no continua-' HÍ, han sido los protagonistas de jornada que ha retraído a In-nidad de personas, pese a encop-arse Granada repleta de foras-
faros. 
: 0 En Málaga, hoy. Martes San-io, han desfilado cinco Cofradías, león tm total de diez «pasosa El Mçmpo es espléndido y la anin»-pidn, extraordinaria. I La primera Hermandad q m ha pecho estación ha sido la del San-dísimo Cristo de las Aguas y María SBanfefelaia de las Penas, en cuyo planto se han empleado más de Quince mil claveles. En esta Cofr*-día figuraban representaciones del srpo de Obras Públicas. A continuación, desfiló *» Bter-andad de Nuestro Padre Jesús del ate y María Santísima d» Gra-ia, en cuya presidencia haa figu-rado representantes de Sanidad Mi miar y de auxiliares técnicos ianJía-prios. Como novedad, el «pasoy 4e Ĉristo .̂a ido sobre un dispositii'o Me ruedas para mortiguar el peso, jurando como portadores, 125 es-tudiantes. ' Por último, desfiló procesífmiï-tnente la Hermandad de NuesS'-o Padre Jesús de Pasos ea el 
del Rocío, uno de las mfe popula res de la Serrana Sania ma'a — fia. En la mañana de hoy, centena-res de devotos y cofrades le hic/e-
EL SEXO, EN TODAS 
LAS AUTORAS 
\ (Viene de la 1.a página.) 
públicas es una infracción del de-recho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. La fa-milia Kjeldsen es protestante. 
La señora Kjeldsen es maestra de escuela y declaró en la televi-sión danesa, que «lo peor es que nunca se trata la sexualidad en re lación con la emocionalidad, espe-cialmente cOn el amor, sino que, como la ley habla de un carácter «objetr̂ o», no sé presta atención alguna a los valores morales y éti-cos en relación con el sexo». 
Dinamarca se ha defendido en Estrasburgo diciendo que el Esta-do ha satisfecho sus obligaciones dandò a los padres el derecho de poder enviar a sus hijos a escuelas privadas, y que los padres pueden siempre enseñar en su casa a sus hijos. 
Después de dos años de lucha, el Consejo de Europa ha acogido la denuncia y ha concedido a los de-nunciantes el derecho de ayuda ju-rídica gratis. La Comisión de los Derechos Humanos ha hecho saber que «a su tiempo» dictará senten-cia y da la impresión de que el Parlamento danés se verá obliga-do a revisar la ley de información sexual.—EFE. 
ron ofreda de más de 2.000 docenas de claveles que han rigurado después en ©1 «paso». 
• En San Sebastián, desde pri-meras horas de esta mañana es muy intenso el paso de vehículos por los puentes internacionales de Santiago y Behovia, en Irún. En su mayoría son turistas franceses, sui-zos, alemanes y belgas, que llegan a España para presenciar los des. files procesionales de Castilla y An dalucía y para disfrutar de vacacio-nes de Pascua. 
Según datos oficiosos, desde la pasada semana más de cien mil viajeros han llegado por carretera a Irún, lo que representa un 25 por ciento de aumento con respecto a Iguales fechas de 1972. Se prevé que el tránsito se intensificará en las próximas jomadas. 
• Su Excelencia eá Jefe del Es-tado ha designado ai goberniador d-vil de Málaga, dora Víctor Airoyo, para que le represente en el desfi-le proceskanai. de la tofradtía da! Seputeno. Esta co£radía, cuyo re-oonido penitenciai se eíeotúa d Viernes Santo, es la procesión ofi-cial áe la Semana Santa m̂ agueña. 
• VELEZ-MALA/GA- — El minis-tro del Aire, don Julo Salvador Díaz Benjume® y m. esposa, han sido padrinos en el acto de bendi-
oíódi de la nueva imagen de Nues-tro Padire Jesús del Gran Poder , en so tercera caída, ceiebnado en la iglesia de San Juan Bautista, de la localidad de Vélez-Málaga. 
Después de la ceromonia, los se-ñores de Díaz Ben jumea han sido obsequiadlos con una cena, siéndo-les impuestos, en el transcurso de la másma, los escudos de oro de la oofrádía. 
• ZAMORA. — Das cofradías han desfiiaod esta noche por las calles zamoranas, abarrotadas de público. La primera salió de la igle-sia de San Andrés, para recorrer 
las principales calles de la ciudad y dirigirs© a la iglesia de las Due-ñas de Cabañales, donde será vela-da por sus damas de honor hasta el Jueves Santo. A las doce de la noche salió de Santa María de Hor-ta la procesión que organiza la Hermandad Penitenciaria de las Si e t e Palabras, para recorrer la vieja oiodad y dirigirse hacia la plaza de la Catedral, en cuyo atrio se 'rezaron las siete palabras. For-man esta cofradía casi todos estu-diantes. 
• VALLADOLID. — Esta noche se celebró la procesión llamada del 
Encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo en la calle de la Amar-gura, uno de los cortejos más emo-tivos de los veintidós que desfilan durante la Semana de Pasión. La Cofradía del Santísimo Cristo del Despoio, con el «paso» «Camino del Calvario», salió a las ocho v media de la t a r d e de la iglesia de San Andrés, y a la misma hora, de la penitencial de las Angustias partió otra procesión con la Virgen titu-lar, celebrándose el encuentro de los dos coirtejos en la plaza de 1& Universidad, donde se pronunció una emotiva homilía. — CIFRA y PYRESA. 
l o s " d e s c a m i s a d o s " 
DEBE LA VIDA 
A UNA PELO 
MUNDO LABORAL 
I P c t r t e d o / d e c o r a d o 
I c a y o s o b r e l o s 
I a c t o r e s 
(Viene de la 1* pág.) 
Boevos e importantes pantos. Y ni siquiera en Mendoza, tradicional baluarte del conservadurismo —par-tido que habitualmente hizo buenos Gobiernos—, hubo excepción. Con estos resultados se ratifican tos de marzo y el peronismo reco-bra sa ¡nivel electoral de hace die-ciocho años, a pesar de la tr¡ans-formaeión de las estructuras du-rante ese periodo y de la incorpo-nteión de varios millones de ciu-dadanos al censo. 
Esta juventud, más allá de los números y de las consideraciones subjetivas, apoyó al Frente Justi-cialista, por disposiciqn de Perón, y parece dispuesta a exigencias de nuevo cuño. Por si sirve para algo, recordaré que la masa de hace cer-ca de tres décadas que llevó a Pe-rón al Poder se definió como "des-camisados", mientras ahora quie-nes recorren las calles en manifes-taciones de exaltación peronista lo hseen en modernos y potentes au-
Nue vos precios agrkolas 
en el Mercado Común 
Laboriosas sesiones de los ministros 
de Agricultura de la C. £ £ 
LUXEMBURGO, 17. — Después de un intervalo para comer, los mi-nistros de Agricultura de «los Nue-ve» reanudaron ésta tarde sus de-bates que versaron, esencialmente, sobre propuestas específicas de ía Comisión Europea relativas a lá le-che, carne bovina y agricultura de alta montaña. 
Hasta el momento. no se han ini-ciado los debates definitivos y nin-gún resultado de las conversacio-nes tiene el carácter de acuerdo. Tan sólo se van coordinando tra-bajos que son elaborados y pues1-tos a punto por los expertos a la espera de un debate final que po-dría comenzar esta noche y termi-nar en la madrugada o incluso ma-ñana. 
En su salida para almorzar, ios ministros de «los Nueve», a excep-ción del alemán Ertl, que se man-tiene a la expectativa, se mostra-ron bastante optimistas. El presi-dente del Consejo, el belga Lavéns, declaró que el tema de la carne bovina y de la agricultura de mon-taña estaba «más o menos maduro» y que podría ser relacionado con el de los precios y el de la elimi-nación de las báriréras arancelarias intracomunitarias. En las primeras horas d'e la tarde, y una vez deci-dido relacionar los temas de la car-ne, leche, ayudas a la montaña y posteriormente los precios agríco-las y montantes intracomunitarios, los Nueve» iniciaron un debate so-bre propuestas de la Comisión: 
La Comisión propone una prima de 200 unidades de cuenta (unidad de . cuenta igual al dólar converti-ble de 1970) para cada vaca desti-nada exclusivamente a la produc-ción de carne y 7,5 unidades de cuenta para cada hectolitro de le-che no comercializable. La Comi-sión propone, también, ayudas es-calonadaS en tres años para las explotaciones agrícolas que recon-viertan su producción lechera en producción de carne. La Comisión ofrece para el primer año 45 uni-dades de cuenta por hectárea, 30 para el segundo y 15 para el ter-cero. Para casi todo este tipo de ayu-das económicas la Comisión pro-pone que los gastos corran a cargo dte cada país en un 75 por ciento y el 25 por ciento restante a cargo 
del Fondo Europeo de Orientación V Garantía Agrícola (F.E.O.G.A.). 
En las ayudas a la agricultura de montaña (de climas más difí-ciles y tierras menos prósperas) la Comisión solicita que eL F-E.O.G.A. y los Estados se repartan las car-gas en igualdad, es decir, al 50 por ciento cada uno. En este apartado han surgido grandes diferencias. 
MARATHON NOCTURNO 
LUXEiMBURGO, 17. — Fierre Lar-dinois, comisario europeo de Agri-cultura, salió esta tarde del Con-sejo para participar en una reunión privada de la Comisión a la vista del marathón nocturno que los mi-nistros d'e Agricultura de «los Nue-ve» iniciarán en breve. Lardinois no ha querido revelar la decisión to-mada en su reunión, pero en los medios próximos al Consejo se es-tima que no hay cambio alguno. 
Según estos rumores las- pro-puestas de la Comisión Europea quedarían incambiables en su base:-mantenimiento de: un lazo , entre Jos precios agrícolas v el restableció miento del . Mercado: Común Agrí-cola. , 
PROTESTA MASIVA 
VALBNCIENNES .(Francia), 17,-Más de veinte mil agricultores franceses, belgas, alemanes y ho-landeses participaron esta mañana en el mitin organizado por la Fe-deración de Sindicatos Agrarios Franceses protestando contra los aumentos d'e precios agrícolas fija-dos inicialmente por la Comunidad Económica Europea. Mientras los ministros de los nueve países del Mercado Común continúan en Lú-xemburgo sus deliberaciones se desarrollaba esta gran manifesta-ción dé masas. Algunos portaban grandes pancartas y otros llevaban animales con carteles alusivos a sus reivindicaciones. En el acto inter-vinieron una decena de cazadores v uno de los organizadores del acto dleclaró: «Estamos aquí para de-mostrar a los ministros europeos que existimos y la necesidad de un aumento de los precios». — EFE. 
RASGO ALEMAN EN FAVOR DE UN ESPAÑOL 
(Viene de la I.8 pág.) 
pánc reas . E l 24 de ese mes ingresó en un 
hospital y el d ía 2 de abr i l fue operado, al 
parecer pensando en la existencia de una 
hernia. Sin embargo, durante la in tervención 
qu i rú rg ica apa rec ió un tumor maligno en el 
es tómago , que indujo a las autoridades me-
dicas de aquel hospital a ponerlo en conoci-
miento de la -familia y, con los correspon' 
dientes certificados, ha llegado a Madrid, para 
ser sometido a tratamiento en la referida clí-
nica madr i l eña de ía Seguridad Social. 
E l doctor Koester, cap i t án méd ico de las 
fuerzas aé reas alemanas, ha atendido duran-
te el viaje a Juan Emi l io y ha entregado un 
sobre cerrado, con el historial cl ínico del tra-
bajador español , al encargado de la ambu-
lancia. — CIFRA. 
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tomóviles. Para los sociólogos y ob-serdorès, este fenómeno tiene par-ticular significación. 
EL JUSTICIALISMO NO 
COMPARTIRA EL PODER 
La juventud, que puso un estilo nuevo aquí, es una preocupación y una incógnita. El dirigente jus-ticialista Galimbertl —uno de los más dinámicos, con Abal Medina y con Lie astro—, en medió de las llamadas a la unidad nacional y a la concordia, expresó en un acto que la actitud pacificadora del pe-ronismo no significará que el sec-tor victorioso comparta el Gobierno, sino que se compartirá el esfuer-zo —"para liberar al país de la de-pendencia extranjera—, pero que gobernarán las autoridades elettv tas. Aparentemente parecería ocio-sa la aclaración, aunque no es sino una llamada a la realidad, acaso como advertencia para los que in-tenten «pescar en río revuelto». 
Según expresión de otro dirifen, te, "ahora todo el mundo quiere parecer peronista", aunque hasta hace poco "muchos lo disimulaban bien". Incluso un diario acotó iró-nicamente que, a juzgar por las expresiones de cuantos se procla-man justioialistas ahora, ese mo-vimiento debería haber logrado en marzo más del 90 por ciento de los sufragios, y no el 49 y pico que forzó ir al "ballotagge" reciente,— PYRESA. 
PROGRAMA SOCIO-ECONOMICO 
BUENOS AIRES. 17. — Para ini-ciar un intercambio de ideas ten-dente a elaborar un programa co-mún socioeconómico que propon-drán al presidente electo, Héctor J. Cámpora, se reunieron hoy en la sede de la Confederación General del Trabajo (C. G. T.) los Conse-jos directivos de la entidad gremial y de la Confederación General Eco-nómica (C. G. E.), que agrupa al empresariado argentino. 
Las deliberaciones fueron presidi-das ñor José Rucci, secretario gene-ral de la Central Obrera, y Julio Broner, vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la entidad em-presària.—-EFE. 
VALLADOLID, 17. — Anoche, cuando iba a comenzar él tercer número de la revista que, dirigida por Tony Leblanc se representa en un teatro de esta cmdad, una foto-grafía de grandes dimensiones que pendía de dos cables acerados y que formaba parte r'e la decoración de la escena, alear 1- a los artistas Sila Montenegro y al argentino Moncho Ferrer, quienes quedaron tendidos en el escenario. Inmedia-tamente f u e r o n asistidos por un médico que asistía al espectáculo • y Moncho Ferrer se recuperó pron-to pero no así Sila Montenegro, que fue trasladada a la Residencia Sa-nitaria «Onésimo Redondo», dondfe hubo de dársele varios puntos de sutura en la cabeza. Poco a poco fue reponiéndose per o, por pres-cripción facultativa deberá guardar reposo durante dos o tres sema-nas. Por su parte, Tony Leblanc, propenso, según sus propias mani-festaciones, al infarto de miocardio, fue asistido taañibién en la men-cionada residencia, en la que asi-mismo quedó repuesto poco más tarde. La función fue suspendida y el público abandonó sus asientos con absoluto orden v mostrando su conformidad con la decisión adop-tada. Según dijo Sola Montenegro, debe, quizás, la vida a una peluca armada que llevaba en el momento del accidente, que amortiguó consi-derablemente el golpe. 
MEDIO MILLON DE PESETAS 
PARA UN OBRERO NAVARRO 
Por despido improcedente y no 
querer readmitirlo la empresa 
PAMPLONA, 17. _ A más de me-dio millón de pesetas se eleva el importe de la indemnización que deberá pagar la empresa "Norton" por despido improcedente al obrero don José María Jabad. En su sentencia, la Magistratura calificó el despido de improceden-te y dio al trabajador la opción de su vuelta al puesto que tenía en la empresa, 0 una indemnización de 1S4.960 pesetas. El obrero decidió reintegrarse al trabajo, pero la em-presa sé negó a su admisión. 
Vista por segunda vez la deman-da del trabajador, la Magistratura ha condenado a la empresa a in-demnizarle con la cantidad de 529.840 pesetas, coresoondiente a los salios de cuatro años, a razón catorce mensualidades de 9.640 pe-setas. — PYRESA. , 
SITUACION LABORAL EN BARCELONA 
BARCELONA, 17. _ Los trabaja-dores de la empresa "Copisa" se han reintegrado en parte á su tra-bajo. Según parece, unos seicientos 
LA PRINCESA 
A MADRID 
MADRID, 17. — Procedente de 
Ginebra, ha llegado al aeropuer-
to de Barajas, a primeras horas 
de la tarde, la Princesa de Espa-
ña. En compañía de don Juan 
Carlos de Borbón asistió en Lau-
sanne a las honras fúnebres por 
la reina doña Victoria Eugenia. 
Esperaban la llegada de doña 
Sofía representantes de la Casa 
< del Príncipe de España. — PY-
RESA. 
más iniciaron las labores nom, , mente. ""rmali Respecto a las otras eirm 
Adrián del Besos y Aplicaciones", . IOS ProdnrtÍír0* continúan suspendidos de ermí» sueldo hasta el próximo di? 9? y PYRESA. aia 24.— 
PAROS Y SANCIONES EN LAS 
MINAS DE POTASA 
PAMPLONA, 17. — Los de "Potasa de Navarra" mineros 
contraban en paro voluntario hâ  unos días, como protesta por aim nas medidas adoptadas por la 1™ presa, han sido sancionados cSí • cuatro días de suspensión de p»? pleo y sueldo. Por consiguiente laï minas estan cerradas hasta el 'nrí? ximo lunes. yro-
El cierre no afecta al persona* Edministratiyo ni a los técnkos Tampoco a los obreros de la fáhrt' ca que no se sumaron a los paros" 
J f » F n h r ^ / ? POt̂ Sa de Navi 
rra sobrepasa los mil novecipnw trabajadores. _ PYRESA 
NORMALIDAD EN SARDASQH 
BARCELONA, 17. _ Se ha normad lizado esta mañana la situación 1-moral en la fábrica de "UralT ta, S. A.", de Sardañola, habiéndoss reintegrado al trabajo los 950 tra bajadores de la plantilla, desnué*-de cuatro días de paro. - % 
El paro se inició el pasado vier -nes, como protesta por un fallo de la Magistratura de Trabajo que de claraba improcedente una 'reclamâ  ción sobre las pagas extraordina-rias del 18 de Julio y Navidad. 
Después de la intervención de la Delegación de Trabajo y de la Or-ganización Sindical, se acordó pre-sentar formalmente petición de conflicto colectivo, mientras se re-anuda la actividad laboral Q. 
C H I N O S Y R U S O S S E I N C R E P A N 
E N E l C O N S E J O D E S E G U R I D A D 
(Viene de 1." página) 
Cuéllar, del Perú, al manifestar que los países miembros del Consejo «debían atenerse a debatir lo esta-blecido en el orden del día», que, en esta ocasión, era el Oriente Me-dio. El primer orador de ayer, y eí más corto en su intervención (35 mi-nutos), fue el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Mohamed £1 Fayyat, quien, en contra de lo es-perado por la mayoría de los obser-vadores de la O.N.U., no hizo refe-rencia alguna a recomendar la ex-pulsión de Israel de las Naciones Unidas. 
El Zayyat manifestó, entre otras cosas, que su país pediría durante el actual debate del Consejo de Se-guridad un examen completo de la situación en el Oriente Medio, in-cluyendo un informe del represen-tante especial, Gunnar Jarring. 
Por su parte, el embajador de Is-rael, Jdseph Tekoah, manifestó que el Gobierno de El Cairo se identifi-caba con el terrorismo y con la cam-
P o r p r i m e r a v e i d e s d e l a r e v o l u c i ó n r u s a 
La familia real inglesa invita 
al embajador soviético 
LONDRES, 17. — Por primera vez desde la Revolución rusa, un 
embajador soviético en Londres será invitado de la familia real 
El embajador de la Unión Soviética, Mikhail Smirnovsky, y su 
esposa, figuran entre la lista de invitados de la reina Isabel II, que 
esta noche fueron obsequiados con una cena en el palacio de Wmd-
sor, donde pernoctaron seguidamente. _ , 
Con la reina, recibieron a los invitados el duque de Edimburgo, 
la reina madre, la princesa Ana y la princesa Margarita. _ _ 
El embajador soviético acudió recientemente al palacio de Bu-
ckinghaam para entregar una invitación que el Gobierno soviético 
hace al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y a su hija la prin-
cesa Ana, para asistir a las pruebas hípicas del Campeonato de 
Europa, que se celebrarán en Kiev el próximo septiembre. El prín-
cipe Felipe, que es presidente de la Federación Ecuestre Interna-
cional, ha aceptado la invitación. — EFE. 
paña de «atrocidades árabes» con-tra personas civiles Inocentes. 
El embajador Tekoah pidió, asi-mismo, que Egipto pusiera fin a su campaña de ayuda a los palestinos y entablara un «verdadero diálogo» con Israel. 
INTERVENCION DE ESTADOS 
UNIDOS 
Los Estados Unidos reconocieron hoy que la paz en el Oriente Medio solamente puede alcanzarse si se to-man en completa consideración las legítimas aspiraciones de los pales-tinos. 
El embajador norteamericano an-te las Naciones Unidas, John Scaíi, en su Intervención ante el Consejo de Seguridad dijo que "el ciclo de violencia en el Oriente Medio no solamente continúa, sino que está tomando nuevas y peligrosas dimen-siones". 
"A menos que el Consejo de Segu-ridad se mueva de la simple recri-minacién a ¡a condena radical de todas las formas de violencias —añadió—. no existirà progreso en la dirección de la paz. Por consi-guiente, pedimos que finalicen to-dos los ataques en los que se ehi-za la frontera en cualquier direc-ckSn, y que finalicen también todos los actos individuales de violencia". 
"Si e¡ Consejo de Seguridad pide esto, se creará una atmósfera con la cual podremos movemos de la simple recriminación a la construc-ción de la paz", manifestó el emba-jador Scali. 
Jïl representante de Estados Uni-a0s añadió que era necesaria la ur-gencia para promover las negocia-cienes que condujeran a un acuerdo pacifico, e hizo un llamamiento a tos miembros del Consejo de Segu-ridad para que actuaran de forma que fa reunión llevara a una paz *£?dera en el Oriente Medio— £F£f« • • • 
NORTEAMERICA PRESTARA 
SU APOYO 
WASHINGTON, IV-Los Esta-Unidos apoyarán toda resolución de! Consejo de Seguridad que sea constructiva y mesurada, manifestó 
EsLlo^"* deI P̂31̂1111611*0 
IMjo que Estados Unidos confían 
en qué el Consejo de Seguridad considere detenidamente el proble-ma de Oriente Medio, sobre todo en lo que se refiere a los actos de vk* lencia, e "intente buscarles reme-dio". Añadió que Estados Unidos: no tenían intención de tomar nin-guna iniciativa en e s t a ocasión̂ » EFE-UPI. -
t 
LA SEÑORA 
o n a J o s e f a G a r c í a l a c a r t e 
VIUDA DE BESCOS 
FALLECIO AYER, DIA 17 DE ABRIL DE 1973, A LOS 81 AÑOS DE EDAD, ' 
- * habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica -* 
= D. E. P. — — 
Sus apenados: hija, doña Martina (viuda de López Buera); nietos, Lorenzo, José, Francisco, María Teresa, Pablo y María del Mar; nietas políticas, bisnietos, sobrinos y demás familia, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan la tengan pre-sente en sus oraciones y asistan al funeral de «corporc insepulto» que por el - eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 18, a las 10'30 de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de la Cruz, y acto seguido, a la conducción del cadáver al Cementerio católico de Torrero, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. 
~ <. , ' Domicilio de la finada: Calle de Santa Teresa, núm. 25. 
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12— Teléfonos 221790 y 223101 
S E I S MIL 
DEPESEÍAS 
I [Viene de la 1" página) | 
%. llido de su padre —según la g 
g decisión del Consejo de Es- g H tado francés del pasado g g año—, son considerados co- g g mo hijos nacidos de una si- J I tuación irregular, como la || |L que unía a Pablo Picasso con | 
% Françoise Gilot. § Una reciente ley francesa § reconoce a los hijos natura- r % les la mitad de los derechos g S de que gozan los legítimos g I en el plano de la herencia, g g pero existe la condición de g g que tienen que haber sido g % reconocidos por el padre, lo g § que no sucedió en el caso del g 
i artista. á Í H Todo el problema deberá g 8 ser decidido, seguramente, g g por vía judicial, y la Justicia g % deberá atender también la g i petición de los dos nietos de g i Pablo Picasso —Pablito, de | g 23 años, que intentó suicl- g g darse el pasado jueves, vic- 0 % tima de una depresión̂  ner- g J viosa, y Marina, de 22 años---, g i nacidos del matrimonio del | É primogénito del artista espa- g i ñol con Emilienne Lot te. ^ i Aunque, según la legislación, | Ü los nietos cuentan con es- g i casas posibilidades de heren- 0 s cia puesto que el padre es g 1 heredero legítimo y directo, | g al menos hasta la muerte ae | 3 Pablo Picasso hijo. 0 % Por último, tampoco pare- g i ce contar con grandes po»' g i bilidades la cuarta hija g i Pablo Picasso, Maya, de g i años de edad, nacida de ía g i unión con Marie Therese g i Walter.—EFE. | 
I UNA ESTATUA, JUNTO | 
S A SU TUMBA g 
I PARIS, 17. - Una estatua | 
i de mujer, que poseía g so en Mougins, sera jran j 
portada al castillo cia de Vauvenargues. ene» yo parque fue enterrado « pintor español. 
tbru 
del pintor, será colocada 




i A C S T 
R T A D O " U E N O " 
i 1 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANE-
CER y «Pyresa», ANTONIO PARRA.)—Ayer fue 
puesto en l ibertad Sean Mac Stiofain, antiguo 
jefe del E jé rc i to provisional i r landés , tras su 
internamimto de cuatro meses y medio de du-
ración en la p r i s ión mi l i t a r de Curragh, en el 
Sur de la Repúbl ica : De los seis meses a que 
fue condenado çl pasado mes de noviembre 
por un tr ibunal de Dublin, sólo cumpl ió cuatro 
y medio, habiéndose le acortado la sentencia 
a dieciocho semanas por su buena conducta 
y por motivos de salud. Pero, según informa-
ciones recién llegadas de Dublin, Mac Stiofain 
corre el peligro de volver a la cárcel , si conti-
núa perteneciendo a una organización «ilegal» 
o al L R- A., dicho con otras palabras. 
Contaban los corresponsales ingleses en la 
capital de la isla vecina que la l iberación de 
Mac Stiofain careció del aparato, y de la espec-
tacularidad suscitados por su proceso, tras la 
entrevista concedida a «Radio E i rennan» , pos-
terior condena y huelga de hambre de cincuen-
ta y nueve días de durac ión , as í como el tumul-
to que se p r e p a r ó cuando un comando arma-
do del I . R. A. f racasó en su intento de resca-
tar a Mac Stiofain del hospital «Mater Dei», 
:donde convalecía a causa de su huelga, de ham-
bre, y, ya poco m á s o menos que en la agonía . 
Sólo unas docenas de periodistas y fotógra-
fos aguardaban su salida por la puerta de la 
cárcel mi l i t a r de Curragh. A l abandonar el pre-
sidio, a c o m p a ñ a d o de su esposa y de su yerno, 
Mac Stiofain man i fes tó que seguir ía luchando 
por la l ibertad y la un ión de Irlanda, que no 
OMA 
estaba arrepentido por lo que h a b í a hecho y que i 
se consideraba a sí mismo un republicano se- i 
paraUsta. .En cuanto a su huelga de hambre, W 
aclaro que. l a hubo, de suspender por orden de i 
sus superiores. No dijo m á s . Su salud, al pare- Í 
cer, deja bastante que desear, por lo que, acto %. 
seguido a su puesta en libertad, fue conducido % 
a la consulta de u n especialista para tratarse % 
de los intensos dolores que sufre en una pier- Í 
na. Todos sus movimientos s e r án vigilados por % 
agentes de l a especial «Branch» i r landesa». .. % 
E n Coventry, de otro lado, seis hombres % . 
-—entre los que f iguraba un sacerdote— han % 
comparecido esposados ante un tribunal, bajo % 
la acusac ión de conspiradores de delitos térro- % 
mías. E l proceso ha quedado aplazado hasta % 
dentro de nueve días . E n torno a la sala de la % 
Audiencia, las ' mismas precauciones de siem- i 
pre, los registros, la suspens ión del tráfico y la | 
suma vigilancia de la Policía. Tampoco pudie- % 
ron faltar tos consabidas grupos de manifestan- M 
tes y las pancartas de protesta por la deten- % 
d ó n de estos supuetos colaboradores o simpa- % 
tizantes del I . R. A. E l p á r r o c o de^«Todos los % 
Santos», de Covtntry, de donde es coadjutor % 
el -.padre Patrick T'ell ^-uno de los seis deteni-, % 
dos— ha declarado que toda su parroquia se % 
ha sentido vivamente impresionada por el he- B 
cho. T a m b i é n d i jo que el sacerdote h a b í a or- U 
ganizado una colecta p a r á ayudar a las persa- ( 
nas afectadas, por las disturbios en I r landa del í 
Norte, al margen de las actividades propias de % 
su ministerio. % 
I P ^ á ^ i i i P i ^ ^ J^fc-m- '///: 
m m W / m 
SOLAPADA GUERRA 
•e contener la cadena de atentadas 
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER y 
«Pyresa», ALEIANDRO PISTOLESI.)—La Pren-
sa italiana sigue hac iéndose eco de la gran ten-
sión que viene provocando en todo el pa í s la 
serie impresionante de c r ímenes pol í t icos , mar-
cadas, según observa en su editorial de hoy el 
diario m á s importante de I ta l ia , «por una bru-
talidad que tan siquiera el m á s . encendido faria-
tismo p o d r í a ya justif icar». E l comentario del 
«Corriere Della Sera» es, po l í t i camente , muy im-
portante en esta circunstancia, puesto q u é sé 
trata de un ó r g a n o l iberal e independiente que 
refleja la. opin ión media de gran parte de los 
ciudadanos. Su juic io es muy pesimista en Zp, 
que se refiere a las salidas que puede b r i n d á r í 
la s i tuación actual: «Asist imos —dice— a una 
cadena de atentados^ de venganzas, de c r ímenes 
crueles y a veces atroces: una solapada gue r rú 
civi l es tá ya planteada y nadie sabe contener la .» 
E n otro art iculo publicado t a m b i é n en prime-
ra plana, bajo el t í tu lo « E n t r e desorden y re-
volución», el mismo diario recuerda que en los 
cuatro meses que precedieron a la guerra c iv i l 
española, el Gobierno de la Repúbl ica no supo 
evitar^ que E s p a ñ a se precipitara en un caos 
sangriento: «160 iglesias incendiadas y destrui-
das; 269 asesinatos, casi todos pol í t i cos ; 1.287 
agresiones; des t rucc ión de 69 sedes de par t ido; 
113 huelgas generales y 221 huelgas parciales; 
10 redacciones de pe r iód icos saqueadas .» M á s 
adelante recuerda t a m b i é n las situaciones que: 
se dieron en Alemania, cuando la Repúbl ica de 
Weimar empezó a agonizar, y en Rusia, cuando 
el débil Kerenski estaba p r e p a r á n d o l e el ierre-
no a Lenin y Trotski . 
Es evidente, en ese y en otros per iód icos ita-
lianos, que los centros nerviosos m á s sensibles 
del sistema vigente en I ta l ia acusan un grave ¡ 
estado de. alarma. E n el fondo de su preocupa- %• 
c ión palpitan dudas que pueden poner en tela % 
de ju ic io gran parte de todo lo que se ha dicho % 
y se ha hecho en I ta l ia en los ú l t imos veinti- % 
ocho años . La vida pol í t ica italiana, dentro de 1 
esa larga e inacabable postguerra, ha sido, en i 
efecto, monopolio exclusivo de una desenfrena- % 
da partitocracia, que, para mantener sus posi- J 
dones de poder y exp lo tac ión , .ha ido tejiendo % 
una serie incre íble de compromisos, de tópicos | | 
y falsedades demagógicas , que ahora es tán dan- % 
do sus tristes frutos. Sin embarga, la preocu- % 
pac ión que manifiestan los ambientes m á s res- % 
ponsables no depende tanto de los hechos que | 
perfilan el nivel de «best ia l idad» (copiamos l a J 
palabra de pin au to r i zad í s imo editorial) a la que % 
ha llegado' la vida pol í t ica y c iv i l en una Repú- • B 
blica «libre y democrá t ica» , sino que es una pre- jf 
ocupación, que depende en gran parte del con- % 
vencimiento según él cual ya no hay nada que % 
hacer o casi nada. «Aquí, en I t a l i a —termina di- % 
cienda otro editorial—, es ya tarde ahora mis- % 
mo.» ¿Tarde para qué? Lo explica el propio co- % 
mentarista. N iño Nutr iz io , director de «La Not- % 
te», él vespertino m á s importante de Milán. «El % 
Estado tiene que estar por encima de la pol i - % 
tica y de los partidos. E l Estado garantiza la % 
libertad para todos: pero es una l ibertad c iv i l H 
y correcta, que respeta la l ibertad de los d e m á s . % 
Desde el momento en que la l ibertad se trans- % 
forma en licenciosidad y violencia, en arbi t r io y J 
en caos, y que la pol í t ica se vuelve odio y gue- J 
r r i l l a , prepotencia y delito, entonces el Estado % 
tiene que intervenir para que la vida c iv i l vuelva % 
a la normal idad .» Pero son muchos los q u é té- H 
men que en I t a l i a ya es tarde, incluso p a r à con- H 
seguir que él Estado Cumpla con su deber. % 
P R O B A B L E 
N i x o n 
visitará 
España 
FRANCFORT, 17.—El pre-sidente Nixon incluirá pro-bablemente, a España en su proyectada jira europea en el próximo otoño, afirma el corresponsal en Nueva York del diario alemán «Frank-furter Allgemeine», en una crónica que inserta en su número de. hoy. 
Informando de los planes del presidente norteamerica-no en relación con su. peri-plo europeo, afirma el perio-
• dista alemán que —además de sus visitas a Londres, París, Roma y Bonn—. Nixon visitará probablemente tam-bién Bruselas, donde con-versará con altos mandos de la O.T.A.N. y con el presi-
-̂ dente de la Comisión del Mercado Común, y también .-Madrid.—EFE. 
CIERRE DE BASES 
WASHINGTON, 17. — El Departamento de Def e n s a ianunció hoy el cierre de cuarenta bases militares y la. reducción de efectivos en otras 234, todas dentro del país. Paralelamente, miemb ros del Congreso pidieron a la Administración del presiden-te Nixon que se aplicara la misma medida a algunas de tas 3.400 bases en el extran-Jcro. 
Cálculos oficiales estiman que las reducciones signifi-carán la pérdida de empleo , a más de cuarenta y dos mil personas. 
La decisión de cerrar bases o reducir sus efectivos y operaciones se conoció des-de el domingo pasado, aun-que fue hoy cuando el secre-tario de Defensa dio a la pu-blicidad la lista de las insta-laciones afectadas.,— EFE. 
E J I C O Y E S i 
"ABC" comenta los irresponsables 
juicios del presidente Echeverría 
MADRID, 17. — Bajo el t í tu lo «Méjico y Espa-
ña», el diario madr i l eño «A B C» publica hoy el si-
guiente editorial : 
«Méjico es uno de los pueblos de Hi spanoamér i -
ca por él que m á s s i m p a t í a y afinidad espiritual 
ha experimentado siempre E s p a ñ a . Pero aquella co-
rriente de buena voluntad ha sido s i s t emát icamen-
te olvidada por las autoridades mejicanas. Si todo 
se redujese a reiterar una pasiva actitud, E s p a ñ a 
se h a b r í a l imitado a lamentar el hecho. Y nada 
más . Pero- se da el caso de que a veces el imperati-
vo de la educación, las «buenas mane ra s» de la di-
plomacia universal, tienen en Méjico un sentido di-
ferente de las del resto del mundo. Porque los go-
bernantes de aquel pa í s se permiten, can un des-
enfado propio de los no responsables, emit i r j u i -
cios y hacer afirmaciones que colman los l ími tes 
de la m á s probada paciencia. 
Estos días , con ocas ión de su visita oficial a Pa-
rís , el presidente de la Repúbl ica mejicana, señor 
Echever r ía , ha reiterado su profundo amor hacia 
la E s p a ñ a his tór ica , al mismo tiempo. que afirma-
ba ante los periodistas que h a b í a recibido d va-
rios exilados españoles , a los que calificó con los 
t í tu los de «pres idente de la Repúbl ica», «presiden-
te del Gobierno» y «minis t ros». Días antes, el em-
bajador de Méjico en Pa r í s h a b í a prometido a las 
autoridades francesas que dichas personas se r ían 
recibidas por su presidente a t í tu lo privado y tan 
sólo como «amigos de Méjico». Pera cuando ha lle-
gado el momento, la promesa ha sido incumplida. 
Con ese incumplimiento él s e ñ o r E c h e v e r r í a ha 
hecho una jugada a dos vertientes. Primero, un 
desaire al Gobierno francés . Después , intentando 
ofender al Estado español . He aqu í un doble fa-
llo, torpe, lamentable, porque en cuanto a Francia, 
el presidente mejicano ha faltado a la cor tes ía que 
debía a un pa í s del que es huésped oficial. Y par 
lo que a E s p a ñ a se refiere, él s eñor presidente ha 
hecho él r idículo. De verdad resulta incre íblemen-
te grotesco que toda un jefe de Estado trate de re.-
sucitar el cadáve r po l í t i ca de un «Gobierno» fan-
tasmal e imaginario al que no da crédi to — n i si-
quiera en broma —ningún pa í s del mundo. Por si 
fuera poco, el s eñor Echeve r r í a pronunciaba, ho-
ras después , un discurso en .el que decía que su 
pa í s hab ía reconocido siempre él «Gobierno» de la 
Repúbl ica española , con el que mantiene buenas, 
relaciones d ip lomát icas , y que condenaba al presen-
te Estado español , que, según él, fue « impues to por . 
la in tervención ext ran jera» . 
Con la pr imera de estas afirmaciones, el s e ñ o r 
presidente ha caído en una falsedad his tór ica in-
excusable. Porque las relaciones de Méjico con ià ' 
felizmente fallecida Repúbl ica española no existie-
ron entre 1939 y 1945. Méjico- las inició con el pse*-;. 
do «Gobierna» republicano, porque p e n s ó —con 
una ex t r aña mezcla de ingenuidad y de intención—• 
que és te iba a instalarse en Madr id a las pocas ho-
ras de acabar la segunda guerra mundial . Inc luso . 
és ta fue la propuesta que Méjico fo rmu ló ante la 
Asamblea fundacional de las Naciones Unidas. Pro-, 
bablemente, el Gobierno mejicano a segu ró as í el 
silencia de algunos pol í t icos exilados, respecto a l 
bo t ín de la guerra c iv i l que llegó a Méjico a &of-?> 
da del yate «Vita». Allí iba el producto del robo y.¡ 
del saqueo de que fueron v íc t imas millares de es-: 
pañoles . Bo t ín cuyo lucrativo reparto benefició, por. 
cierto, a prominentes pol í t icos mejicanos. 
Con la segunda parte de su afirmación, él señor -
E c h e v e r r í a insiste en el p ropós i t o mantenido por 
los gobernantes mejicanos durante cerca de t re in ta ' 
años de mezclarse en los asuntos de E s p a ñ a , me-
diante numerosos actos hostiles, entre ellas el so-
l i tar io reconocimiento de un «Gobierno» que care*' 
ce de legitimidad, de poder, de ter r i tor io y de 
súbd i tos . Y que usurpa un edificio perteneciente a • 
E s p a ñ a , en el que es tá instalada, con el auxilio pe-
cuniario mejicano, la « E m b a j a d a republ icana» en 
la capital mejicana. 
Par ú l t imo, el s e ñ o r E c h e v e r r í a ha afirmado en? 
P a r í s que su Gobierno volver ía a considerar él es* 
tablecimiento de relaciones eventuales con E s p a ñ a 
si se produjeran ciertos cambios. Lo que el prest' 
dente mejicano ignora es que ese h ipoté t ico res-: 
tablecimiento de relaciones no es ciertamente i m -
prescindible para la buena salud de que España . , 
gaza. Aparte de que esa medida depende r í a no só lo 
del a rbi t r io mejicano, sino de la voluntad es p a ñ o - . 
la. Voluntad que si es tá cordialmente inclinada a u n 
entendimiento fraterno can él pueblo mejicano, na. 
lo e s t á tanto con respecto a unos gobernantes que-, 
no son precisamente modelo de exquisitez en sus 
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CENTRAL NUCLEAR EN 
COSTA DE SANTANDER 
Será ocho veces más potente 
que la de Santa María de Gamita 
SANTANDER, 17. — Una central nuclear ocho veces más potente que la actual de Santa María de Garoña, - en Burgos, se propone construir «Electra de Viesgo», en los próximos años, con una inver-sión quei supera los sesenta mil. millones de pesetas. Dicha empre-sa montañesa proyecta asimisano la construcción de dos empalmes arti-ficiales v dos. centrales de bottnbeoi, que supondrán, por su parte, na dsseimbolso de unos mil doscien-tos cincuenta millones de pesetas. Arabos compíéjòs eléctricas estarán situados, el primero, en la costa santanderma, entre las localidades dé Pesues y San Vicente de la Bar-quera, y el segundo, en las inme-diaciones de Bárcena, al Pie de Cancha. La central nuclear estará situa-da en una cala existente entre las 
9 ? .§ , 
s PARIS, 17. (Del corresponsal l-í^ AMANECER y pyresa, ENRI-I QUE LABORDE.) — Los fran-g ceses, según una estadística for-g *"a|j. fconsumen anualmente más 
II medicàmèritos qúe los norte-g americanos, en proporción, se I entiende. Así, como nota media, g Un francés gasta trescientos Ü trancos en botica, mientras que = un Horteamérlcárió gasta ciento i êtenta francos. La salud no tie-g ne precio, se repite con una 1 ônstancia aldeana. Però la rea-g udad demuestra que ño es así I y que, además, la íarmacomanía Ï hív"̂ ? niás estragos que el auto-§ movii( que ya es decir. Lo que 1 ocurre es que difícilmente pue-I °en tenerse cifras precisas. Pe-H ro hay datos concretos en tor-il ? los dos sectores èn pre-1 sencia: el presupuesto familiar 1 "8.medicaJnentos se sitúa en un 1 Ĵ torce por ciento de los gas-1 §enerales, y los laboratorios i 'r^éuticos constituyen el 1 ínH- industrial de más fuerte i cifrn exPansión. En 1973, su 1 Ur. negocios aumentará en I aiez Por ciento, algo que 1 oii SU va!or cuando se piensa W n M Ĵ?. cifra ha sido de seis 1 ó" , ™lUones de francos en el = Pagado año. 
i to* e!Galada de Ios medicamen-1 c,a; eníra aqüí, igual que en to-
1 í,bsurPdarte·S·· ̂  61 Cámp0 de 10 
i tas A las once mil qulnlen-ción <<espec!a,»dades» en circula-
ura* S5 a g r e § a n anualmente •nar'as i:,ent?s.·. ¿Por ûé lla-no .Vi <<es,,e«a!idades», cuando 
oriJ-naf11 nada de especial ni de 
caso?» t " la tnayona de los 
Venc?rt„ i exPertos están con-
cientn i qUe un ochenta por 
ticas p«-esas formas farmacéu-î̂ m ôs Wiw?do nor me-elemnir. """m. como, por 'P'o. ¿que utilidad tiene el 
que existan hoy en el mercado fg cuarenta y dos clases de un pro- J ducto prácticamente idéntico? g Un profesor de la. Facultad || de Medicina se refería no hace % mucho a esa publicidad de al- J gún analgésico que tenía todas J las características de la que se fí le hace a «ún detergente enri- J quecido con enzimas». Pero los g laboratorios ' lanzan la contra- ||, ofensiva con su famosa Jrasei «Los medicamento» franceses fl- J guran entre los riias baratos del J mundo.» ¿Es ésta uña razón pâ  g ra atiborrarse de potingues y J pildoras de toda especie? Vaya- J mos a los datos técnicos: de las j doscientas «especialidad es» re- g gistradas en 1972, sólo dos te- J nían un interés terapéutico defi- g 
nido. % Pero hay algo más grave: los g márgenes comerciales. EI ciuda- j daño paga en la botica un pre- J ció entre cinco y diez veces su- g perior al precio industrial, es g decir, de fabricación del medi- g camento. El almacenista tiene g un once por ciento de beneficie»; g el farmacéutico dé oficina, uñ J treinta y cuatro, y el Estado, un g veintitrés por ciento. Como cíe- g rre, bueno es advertir que la Se- g guridad Social carga coñ el se- g lenta por ciento del gasto gene- g raL en este consumo tarmacote- g rápico. en esta bulimia medica- g mentósa que amenaza con au- g mentar. % 
Hay que indicar que los labo- i 
ratorios dedican un ocho por g ciento del presupuesto a la in- g vestigación y un veinticinco por g-ciento a la publicidad, en todas g sus formas. Así. en la «opera- g ctón seducción» del laboratorio | sobre el médico, se calcula que g 
representa d^^^J^^sA | 
año y fnultativo. 
resunto asesino de un policía 
localidades de Pesues y San Vicen-te, próxima a la costa v sobre una superficie de catorce hectáreas. Ei lugar se ha estimado como idóneo, puesto que se trata de una zona no afectada por el turismo, apenas po-blada y sin ganadería. 
Se construirá una presa para utilizar el agua del mar y el peli-gro de contaminación está deseoha-do por cuanto este tipo de centra-les nucleares lo único que hacen es calentar el agua. 
La inversión calculada! para cada Una de las cuatro unidades se esti-ma entre quince mil v veinte mil millones de pesetas, v la puesta en marcha de las obras se ha previs-to para dentro de un año, esperán-dose que la primera unidad co-mience a funcionar a finales de la actual decada. ' 
En cuanto al camplejo de bom-beo reversible a construir en Ja zona de Pie de Concha, la poten-cia de ios dos saltos de agua pro-yectados no será inferior ar ocho*' cientos mil kilovatios, y dado que el sistema de bombeo tiene una capacida4 de regdiación diaria de, aproximadamente, el doble de la potencia, la cifra total será de ua millón seiscientos nal. kilovatios. La autorización para esta obra ya está solicitada y se espera que, una vez concedida, pueda iniciarse den-tro de un año y acabarla antes de cuatro o cinco. 
Con la central nuclear y el cemsr piejo da bombeo, la potencia de «Electra del Viesigo» llegará a al-' canzár la cifra de cinco millones seiscientos mil kilovatios, aprosi-madamente la cuarta parte de la potencia española total, que a fina-les del pasado año era de veinti-dós millones de kilovatios. — PY-RESA. 
El cadáver de Niño Bravo, 
recibido en Valencia con 
Irandes muestras de dolor 
En Colombia se ha dispuesto oir 
sus canciones tres días seguidos 
VALENCIA, 17. — Unas dos mil personas de muy diversas edades, entre las que predominaban las. mujeres, aguardaron a la pueKs, del Cementerio General de Valen-cia la llegada de los restos mor-tales del cantante valenciano Niño Bravo, fallecido ayer en accidente de circulación. 
El furgón coa el' féretro, proce-dente de Madrid, llegór al cemen-terio custodiado por dos coches pa-trulla y dos motoristas de la Poli-cía Municipal de esta capital, poco antes de las nueve de la noche. 
Muchas de las jóvenes y Temie-res que se hallaban en el lugar, al hacer acto de presencia el co-che funerario prorrumpieron en gritos de dolor, lloros y sollozos, tratando, de acercarse al vehículo que contenía los restos mortales del infortunado catítante. 
En el interior del cementerio es-peraban algunos familiares, ami-í gos y compañeros del cantante, que en la vida real se llamaba Luis Manuel Perri Llopis. Sin embargo, se advirtió la ausencia. de su > es-posa, padres, hermana y otros fa-miliares más allegados. 
Una vez introducido el féretro en el depósito de cadáveres, algu-nos de los presentes expresaron el deseo de ver el cuerpo de Niño Bravo, pero' un viejo amigo suyo, que llegó al cementerio en unión del furgón funerario, no autorizó a que se abriese la caja. 
Mañana, a las once de la maña-
M I L A N . — Vif tor io Loi , de ve in t iún años , hi jo del que fae c a m p e ó n 
«júnior» de los pesos weltér , es conducido, esposado, por los cara-
bineros, tras su detención,, como complicado en la muerte de un'' 
-noliHa por una granada de mano, durante una manifestación neo-
fascista,, el día 12 de este mes.—(Telefoto CIFRA GRAFICA UPI.) 
Generosa donación de 
sangre para una joven 
estudiante sevillana 
SEVILLA, 17. — Desde diversos puntos de España —La Coruña, Ge-rona, Tarragona, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, etc.— se anuncian urgen-tes envíos de sangre del tipo «AB», tanto positiva como negativa, para poder atender a la curación de una joven sevillana de veinte años, que se encuentra en gravísimo estado, con Una dolencia hepática, en estado de coma desde el domingo, internada en el Hospital de San Pablo. 
La red de emisoras dé «Radio Nacional de España» difundió _ en sus boletines de ayer tarde el aviso de socorro que los facultativos de dicho hospital que atienden a Ta joven requirieron de la emisora «Radio Nacional» en Sevilla. 
Inmediatamente comenzaron a llegar los avisos telefónicos de envíos de sangre, cuyas características son poco comunes, pues solamente _ un dos por ciento de la psblación posee la sangre «AB» positiva o negativa. Lá joven enferma, que se. llama Eva y es estudiante de Filosofía y Letras, sufre una grave dolencia hepática y se halla en coma, pues al no trabajarle el hígado por una hepatitis aguda, se le crea una sus-tancia tóxica que daña el cerebro, y hay que cambiarle la sangre cons-tantemente. 
Una ligerísima mejoría ha experimentado esta tarde la enferma, pero continúa en coma. La Guardia Civil y los taxistas sevillanos colaboraron con los servicios sanitarios del Hospital universitario de San Pablo para hacer llegar hasta el centro sanitario los envíos de sangre.—CIFRA. 
na, se celebrará la misa de difun-tos, y a continuación recibirá se- / pultura en el propio Cementerio General de Valencia, en cuyo ba-rrio de Sagunto se crió desde los cinco años de edad," aunque nació hace veintiocho años en la locali- ': dad de Ayelo de Malferit, pertene-ciente a la comarca del valle de Albaida, al sur de la provincia. 
Muchas de las personas que se | congregaron ante la puerta del ce--menterio, aguantaron a pie firme-durante varias horas la llegada del féretrOj preguntando otros si se permitiría la visita al difunto du-rante la noche. 
Se supone que mañana una graa muchedumbre asistirá a la misa de "córpore insepulto", que tendrá1 lugar en la propia capilla del ce-menterio.—CIFRA. 
SENTIMIENTO EN COLOMB1* 
BOGOTA, 17 Cuando las mu. chachas y muchachos colombianos regresaron ayer del colegio a sus hogares y se encontraron con la . noticia de la trágica muerte, en una carretera de España, de su ídolo Ninò Bravò, tiraron sus' li-bros y, ahogados en la música de "Te quiero", lloraron la desapari-ción de quien, con su voz, se había ganado a la juventud iberoameri» cana. 
Se le esperaba para los meses próximos, y su muerte, como sus canciones y su presencia, han cau-sado histeria colectiva entre la ju-ventud. 
La noticia de su muerte se trans-mitió por las emisoras con el fon-. do de sus canciones, y al contrario de cuando muere un personaje de t i vida social o del Gobierno, Co-lombia ha decretado, en vez de tres días de duelo, tres días de canciones de Niño Bravo. Este de-creto, simbólico por demás, ha sa-lido del corazón de sus admlrado-ras, especialmente.—EFE. 
IMPRESION EN MEJICO 
MEJICO, l*7.—La trágica muer-t? del cantante español Niño Bra-vo causó impresión en Méjico, a -pesar de que el joven artista tan selo había actuado dos semanas en Méjico y en algunos programas de televisión, sin llegar a alcanzar 11 popularidad que marcaba la venta de sus discos. 
El intérprete de "Te quiero, te quiero" era conocido en el país az-teca por sus discos, pero su pre-sencia pasó casi desapercibida ex-cepto para el estrecho círculo del -club nocturno donde actuaba. i 
Sin embargo. Niño Bravo tenía ' un contrato pendiente para actuar : en Méjico en julio próximo El ? contrato había sido firmado en los primeros días de este año y el ar- • tista de Valencia estaba decidido : a conquistar al gran público me- i jicano, como ya lo habían hecho otros, cantantes españoles com« •'• Raphael y Juan Manuel Serrat .—EFE. 
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N u e v o s a l t o s c a r g o s 
d e k C u r i a r o m a n a 
U n a r e l i g i o s a a l e m a n a , c o n s u l t o r d e l a 
C o n g r e g a c i ó n d e E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
CIUDAD DEL VATICANO* 17. - En él marco de la renovación en ios nombramientos de altos cargos de la curia establecida por la cons-tttucion apostólica «Regímini Ecclesiae», del 15 de agosto de 1967, Pa-' pío VI ha nombrado miembros de la Congregación, para los Obispos a los señores: Rogby Etchegaray, arzobispo de Marsella (Francia); Josènh Bernardm, arzobispo de Cincinnatti (Estados Unidos); George Patríck Pwyar, arzobispp de Birmingham (Inglaterra); Josef Pogacnik, arzobispo dê  Lubiana (Yugoslaviá); Gilberto Baroni, obispo dé Reggio Emilia (Ita-lia), y Aloisio Lorscheider, obispo de Santo Angel (Brasil). 
Como consultores de la citada Congregación, el Papa ha nombrado al español don Maximino Romero de Lema, ex obispo de Avila y actual secretario de la Congregación para el Clero, y al padre Jerome Hamer, «ecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Asimismo, Pablo VI ha nombrado a otra muier entre los consultores de un dicasterio vaticano: se trata de la religiosa alemana' sor Claire Hermann, que desde hoy forma parte —junto con obispos, teólogos y seglaros— del grupo de consultores de la Congregación para la Edu-cación Católica, de la cual dependen todas las universidades pontificias y las escuelas católicas. 
Pablo VI ha nombrado, además de la citada religiosa alemana, con-sultores de la Congregación para la Educación Católica a monseñor Germán Villa Gaviria y a los sacerdotes Jorge Medina y Diego Res-trepo, a los padres Anastasio Gutiérrez, Norbert Luyten, René Latou-relle y Miguel Sánchez Vega, y a los señores Giuseppe Lazzati, rector de la Universidad Católica de Milán, y Aldo Agazzi.—EFE. 
C E R R A D A U N A D E L A S F A R R I C A S 
" R E N A U L T ", E N F R A N C I A , Q U E D A N 
E N P A R O 2 0 . 0 0 0 0 R R E R 0 S 
envenena el ambiente 
PARIS, 17. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LABORDE). —• Ante el manteni-miento de las llamadas «huelgas tapón», la Dirección de «Reault», há cerrado la fábrica de «Plins», lo que constituye el «paro técnico» de veinte mil obreros. En una asam-blea general, los trabajadores pro-pusieron la ocupación de la fábri-ca. Pero el sentido común les ha hecho desistir de esa operación ya que, a fin de cuentas, ha sido la desafortunada acción de la Confede ración General del Trabajo la que ha complicado el proceso de vuelta a la normalidad. En estas condicio-nes, es preferible la negación a la provocáción. 
I A G U E R R A E S T A D E S P L A Z A N D O 
A I A P A Z E N I N D O C H I N A 
Kissinger volverá a entrevistarse 
con le Duc Tho, en París 
• WASHINGTON. 17. — El asesor S o r teamericano, Henry Kissinger, jnegociador de la paz en Vietnani, volverá a París, posiblemente, en las dos próximas semanas, para en-trevistarse con el representante coryietnamita. Le Duc Tho sobre ios permanentes conflictos de Laos y Camboya, revelan hoy fuentes de la Casa Blanca. Afirman que el presidente Nixon, que ayer ordenó los bombardeos sobre Laos, después de dos meses de tregua tras la firma del alto el fuego, está considerando dicha ac-ción para prevenir un enfrenta-miento global de todas las tropas adversas de la península Indochina. Según fuentes oficiosas, Kissinger viajará a París "en los diez próxi-mos" para tratar con Le Duc Tho de poner fin a las violaciones del alto el fuego. Añaden que la iniciativa sería del p r e sidente Nixon, exclusivamente, guién está realmente preocupado por la situación de Laos, Camboya y Vietnam del Sur. — EPE. 
ORDEN DE BOMBARDEAR LAOS 
WASHINGTON. 17. - El Gobier-no de los Estados Unidos ordenó la reanudación de los bombardeos én Laos, ayer, imputando a los nor-vietnamitas la violación del alto el fuego al arrollar un pueblo laosia-no y un aeródromo y apoderarse de ambos. "El bombardeó de Camboya aho-ra y el renovado bombardeo de Láos, lo único que significan es un mayor gasto de dólares, un nuevo peligro de que haya nuevos prisio-neros norteamericanos y de que al-gún día se hagan nuevas proposi-ciones pidiendo què reparemos los daños", dijo el senador George MoGovern, demócrata por Dakota dèií Sur. m senador J. Wüliam Fulbright, ¡fiemócralsrpor Arkansas, dijo: No 
creo que tengan máyor importan-hora de esta mañana. La mayor par-da", cuando fue preguntado por su opinión acerca de los bombardeos. Los funcionarios del Gobierno ea-: lificaron el arrollamiento del aludi-do pueblo laçjgiano como un "acto irijustificíado, tío provocado, preme-ditado y descarádo"", que ha sido causa tíe^què Se ttanase la decisión de reanudar los .bombardeos. Dijeron asimismo que los ataques aéreos, algunos de ellos realizados con "B-52" no serán diarios.—EFE-UPI, 
MAS BOMBAS (SOBRE CAMBOYA 
t PHNOM PENH, 17. — Bombarde-r o s norteamericanos "B-52" han asacado hoy a las fuerzas comunis-; tas congregadas en torno a Phnom Penh, mientras se registran fuertes combates en el principal frente de la lucha en el Sur. Los bombarde-ros estadounidenses realizaron mi-siones individuales con intervalos de veinticinco minutos, a primera -
te de las incursiones tenían como objetivo las fuerzas comunistas si-tuadas a unos 15-30 kilómetros al Sudeste de la capital, a lo largo del río Bassac. En el frente meridional se regis-traron fuertes ataques, durante la noche, én las capitales provinciales vecinas de Takeo y Tram Jnar, se-gún el mando militar. 
En Tram Jnar, a 40 kilómetros de Phnom Penh, las fuerzas comu-nistas se infiltraron esta mañana hasta el Mercado Central y conti-núa la lucha en las calles. La ciu-dad, cuya población es de unos diez mil habitantes, se hallaba ya casi desierta. Fuentes militares ma-nifiestan que los defensores de la ciudad han sufrido durante varios días bombardeos constantes y ata-ques nocturnos. Un ataque noctur-no contra Takeo, fue rechazadto. 
En ninguna de las dos acciones se han registrado bajas. — EFE-REUTER. 
Ciiple cuatro 
años con un 
corazón ajeno 
CIUDAD DEL VATICA-i Nó, 17.— Dorothy Fisher, una mujer de'color, de 41 años, se ha reunido hoy a ún grupo reducido de per-sonas fuera de lo oomun, puesto que ha venido a ser la séptima persona del mun . do, que ha vivido cuatro • años con un corazón ajeno. Un portavoz del hospital de la "Groóte Schuur", en Sonde el doctor Christian Barnard realizó la operación de trasplante de corazón : de la señora Fisher, ha di-cho que el nombre de ésta . ha sido añadido en el re-gistro de trasplantes del Colegio norteamericano de Cirujanos de Chicago. El primer nombre de la lista «¡s el de Lewis Russell, de Indianápolis, que vivió cuatro años y ocho meses, después de haber recibido un corazón ajeno, mediante una operación de trasplan-
• te. Los demás son: un mu-chacho eslavo de dieciséis años, un canadiense y tres • norteamericanos. — EFE -REUTER. 
"EILute"fsuclan 
El rumor adquiere verosimilitud 
GRANADA, 17.— Los coíttenta-rios populares siguen refiriéndose a la estancia durante varios me-ses, y en concreto, desde úlltooa de noviembre del pasado Mo, del "quinqui" Eleuterio Sánchez "El Lute", que con su "©ñipo fami-liar" ha habitado en tres pisos de esta ciudad. 
Este rumor, que no ha, podido confirmarse òfíoialinentè. cobra mayor TCrosimilitud al haberse In-cautado la Guardia Civii de algu-nos objetos personales, como ro-pa, calzado, etc., que, al pernees:, van a ser sometidos a detemii-das pruebas, pía» ericooix&s bBO*1 lias digitales que puedbam afto»1 rotundamertí» que pertenecen a "El Lute" o a su familia,. 
Según se sabe, el peisona4e «i que se quiere identificar ©orno ""El Lute" llegó a Granada a finales de noviembre, junto oon una mu-jer, y ambos se identificaron co-mo Angel Fuentes Sánchez y An-tonia Bueno. La documentación al parecer, era falsa. Establecieron su domicilio en un piso de la ca-sa número ocho, del Camino de Ronda, por el que pagaban men-sualmente cerca de 4.000 pesetas. La fisonomía de "Angel Fuentes",, moreno y melenudo al principio, cambió en poco tiempo hasta te-ner el cabello rubio, el pelo cor* to y con bigote. 
Poco después, el tal "Ángel" ad quirió un piso que fue habitado por otro individuo al que se ha identificado como el hermano de Eleuterio, es decir, "El Loto", ai que acompañaba otra mujer, natu-ral de Lucena (Córdoba). Se da la circunstancia de que el supues-to "El Lute", para la compra de di cho piso en la calle de La Char-ca, tuvo que firmar e identificarse ante el notario. 
Con posterioridad. "Angel Puen-tes" y su acompañante se trasla-daron a una vivienda de la calle de San Martín, donde hacían una vida completamente aislada, in-cluso se habla de que tenían un automóvil "Seat 1430". que apar-caba siempre cerca de su domici-lio. En esta última vivienda, el su-puesto "Lute" y su acompañante, pese a haber pagado por antici-pado tres meses de alquiler, tan sólo han estado residiendo vein-tiún días, es decir, hasta que la Guardia Civil, provista de manda-miento judicial, penetro hace días 
en la vivienda en busca de la pa-reja que ya había "volado". Las investigaciones prosiguen, ai parecer, hasta que se aclaren definitivamente estos hechoŝ— CIFRA. 
c 
a prisión, diez 
Éutrte a su r M 
MEDELLÍN (Colombia), lí. —tJn total de 265 años de cárcel impuso un consejo verbal de guerra, a diez personas, a quienes se les com-probó su participación en el se-cuestro y asesinato del filántropo Diego Echevarría Misas. Cuatro de los acusados han sido juzgados en rebeldía. 
Echevarría Misas fue secuestra-do el 16 de agosto de 1971, en la ciudad de Medellín, y un mes des-pués las autoridades encontraron su cadáver. Los dos jefes dé la banda fueron condenados cada uno a 35 años dé prisión.—EFE. 
' LIBERADO 
LONDRES, 17. — Ha regresado hoy a Londres, Francia Brimicom-be, presidente de la «British Ame-rican Tobacco», en Argentina, que fue secuestrado el pasado 8 de abril en Buenos Aires y puesto en libertad una semana más tarde. Un portavoz de la «British Ame-rican Tobacco», declaró que Bri-micombe venía muy cansado y que no volvería a la Argentina, por lo menos en dos meses.—EFE. 
• En Caldas de Reyes (Ponte-vedra), ha fallecido el doctor don Francisco Domínguez Sierra, de 71 años de edad, que era el médico del trasatlático «Santa María», cuando Galvao se apoderó de este barco. 
A M A N E C E R Z a r a g o z a , m i é m l e s 1 8 d e a b r i l d e 1 9 7 3 P á § * 4 
No obstante, al cierre de la fá-brica de «Flins», seguirá el «ïe otras de la empresa, ya que, la huelga de siete mil obreros de la factoría de Boulogen - Billancoort, donde comenzó todo el conflicto por la huelga de trescientos seten-ta y toes obreros especializados de la sección de prensas, amenaza con una paralización total. Y el mismo camino lleva la fábrica de Sandou-ville donde se mantienen dos «huel-gas tapón» por el personal de man-tenimiento y de la central eléctri-ca. De otra parte, la producción de las fábricas «Peugeot», de Saint- ; Etienne y de las fábricas «Saviem», de Balinville, han entrado en un régimen de perturbación a causa de dos huelgas que nunca se aca-ban de resolver, a pesar de las in-terminables conversaciones entre Sindicatos y Dirección. Cuando to-do se cree resuelto, surge una nue-va dificultad y la situación entra en el campo de la imposibilidad creada a propósito. 
LA C.G.T. PIDE LA INTERVENCION DEL GOBIERNO 
Todo parece indicar que se busca, con una premeditación perfecta mente calculada, la situación de punto muerto. De una «huelga ta-pón» se pasa a un «paro técnico» y de éste a una discusión sin fin, qtie se complica con una situación de inmovilismo provocado. La confu-sión es inmensa y entre bastidores las grandes centrales sindicales lu-chan por tomar las riendas del conflicto mientras que los grupos de extrema izquierda actúan de elementos de disgregación. Las cir-culares en papeles de colores y eh todos los idiomas van de mano en mano. En ellas, se pueden leer fra-ses como esta: «La isla Seguin (donde está la fábrica de «Re-nault»), se ha convertido en la is-la del diablo, ese mundo infernal 
PERIODISTAS ARABES, 
DETENIDOS POR ISRAEL 
JERUSALEM, 17. — El director v el redactor-jefe del semanario árabe «Al Fajr», permanecerán de-tenidos durante quince días, por orden de un magistrado, acusados de incitar a la rebelión e intento® de evitar la censura. 
El director, Yusuí Nasri Najar, y el redactor-jefe, Jamil Hamad, fueron detenidos anteaiyer e inte-rrogados acerca de un artículo pu-blicado el sábado, en primera pá-gina y enlutado como esquela, por la muerte de tres dirigentes gue-rrilleros palestinos asesinados la semana pasada en la incursión ís-raelí en Beirut, 
El semanario, publicado en el Esté de Jerusalén, acusaba en su artículo de que la incursión en Beirut había sido planeada, con-juntamente, por los Servicios: de In-teligencia jordano e israelí y que la información procedía de un ofi-cial del citado Servicio jordano.-— EFE-REUTER. 
REPOGIOS AfCTÏAEREOS EM EL CAIRO 
EL CAIRO, 17. — Macsácmh Sa» lam, mínis&ro «M Interior, ha so licitado la rápida construoción de más refugios antiaéreos para los habitantes de El Cidro. El mmistro adaró ante los periodista» que ha-bía aprobado una inversión da 100.000 libras egipcias para !a oons-trucción de treinta y tres naeros refugios y doscientas trincheras abiertas—EFE-REUTER. 
, m m m m m m m timos . 
BBÍRUT, 17. ~ Oraa aripaM de manifestantes has desorado boy por las dudadles Mbias, por según** do día consecutivo, declarándose as defensa del _programa del coronel Moamar Gadafi, de «rwolucàonar» el país, según ha comunicado la agenda ofidal de notiaias de li-bia. 
Durante un discurso, d domingo pasado, Gadafi anunció su progra-ma de cinco puntos principales y amenazó con renunciar de su pues-to de presidente del Consejo de la Revolución si el programa no se cumple.—EFE-UPI. 
PROSPECCIONES 
SUSPENDIDAS 
P o r s i a f e c t a n a l o s 
m a n a n t i a l e s d e a g u a 
TARRAGONA, 17. — Ante las po-sibles dudas de que las prospeccio-nes petrolíferas que se llevaban a cabo dentro del término municipaJ de Valls pudieran afectar a los. ma-nantiales de agua que abastecen a aquella ciudad, el alcalde ha de-cidido suspenderlas, mientras no se cuente con los informes realizados por los geólogos. 
Estas prospecciones-, que habían sido suspendidas el pasado mes de septiembre, se reanudaron hace unas semanas. Por otra parte, se señala que prosiguen las prospec-ciones iniciadas en otros puntos cercanos al citado término de Valls, con gran cantidad de pozos abier-tos, hasta e'l momento, sin resul-tado positivo.—PYRESA. 




Acompañado por López Rodó 
LEON, 17. — El presidente del Consejo de Ministros de Portugal, don Marcelo Caetano, y el minis-tro comisario del Plan de Desarro-llo, don Laureano López Rodó, que anoche llegaron a esta capital, han realizado esta mañana diversas vL sitas. 
En primer lugar, estuvieron en la catedral, monumento que visi-taron con todo detenimiento, acom-pañados del gobernador civil. Re-corrieron sus lugares más destaca-dos y fueron informados acerca de las características má̂  sobresa-lientes del monumento gótico. También visitaron su museo, el ar-chivo y el claustro. 
A continuación, se trasladaron a la Real Basílica de San Isidoro, monumento nacional románico del siglo XI, que también admiraron, acompañados del abad prior de la basílica. Visitaron aquí el panteón real, la iglesia, la capilla de doña Sancha y, después, las capillas del claustro, donde hay expuestos vâ  liosísimos objetos antiguos, así co-mo la biblioteca y el archivo. 
Terminadas estas visitas, los se-ñores Caetano y López Rodó re-gresaron al Hostal de San Marcos, que igualmente recorrieron con to. do detenimiento, al igual que el museo que se conserva en el men-cionado edificio, junto a la iglesia plateresca.—CIFRA. 
C O S A S r 
w m m 
Primer huevo ibérico de avestruz 
VENDRELL (Tarragona). — En el «sa fan fotográfico» Aía, 
de Albiñana, cercano a esta localidad, ha aparecido un huevn 
de avestruz de 1.720 gramos de peso, 1T6 cen t íme t ros de lar 
so y 13 de d i á m e t r o que, al parecer, es_ el pr imer huevo nUe.' 
Lu pur un u-vz. u.t' ^JLM- ŵ̂wŵw v.- ~~~£ 
Según parece, este tipo de ave corredora no se reproduce 
en cautividad y éste es el motivo de que hasta ahora ninguno 
de los avestruces recluidos en los diversos parques zoológicos 
españoles hubiera aovado. 
t l n Mas de Albiñana hay una colonia de avestruces en 
completo régimen de l ibertad dentro de la reserva y se espe-
ra que haya puestas sucesivas. — CIFRA. • 
CELOS OCTOGENARIOS 
PALERMO (Sicilia). — Michele Fodera, jubilado, de setenta 
y cuatro años, ha roto el compromiso con la doctora far-
macéutica Teresa Carmesí, de ochenta y cuatro años. Descu-
brió, algunos días antes' de la boda, que su novia tuvo, hace 
más de cincuenta años, un noviazgo del cual nunca le había 
hablado o hecho referencia alguna. 
Teresa Carmesí, en una tempestuosa discusión telefónica 
con Michele, admitió que, efectivamente, en el año 1920 había 
estado comprometida con un hombre con el cual rompió el 
noviazgo porque él pretendía una «anticipación matrimonial» 
que ella no le concedió. 
' No obstante que la farmscéutica aseguró a Michele que 
todavía era «mental y físicamente virgen», éste no quiso sa-
ber nada y acto seguido llamó al secretario de la oficina del 
Registro Civil, pidiéndole anular las amonestaciones. — EFE. 
UN JURADO DE SIETE AÑOS 
LONDRES. — Tony Block, de siete años de edad, recibió 
una requisitoria para formar parte de un Jurado. E t niño, 
que dice haber visto la ac tuac ión de diversos Jurados en al-
gunas pel ículas de televisión, piensa que es una labor aburri-
da. «Me l levaré tebeos», dice. 
Naturalmente, Tony no f o r m a r á parte de n ingún Jurado. 
Todo ha sido un error de los funcionarios de la Corte, que en-
viaron la c i tación a la persona equivocada. — PYRESA. 
GIGANTE EN CIERNES 
BRASILIA. — Daniel Silva da Souza es un niño de cinco 
años, nacido en Gama, ciudad satélite de Brasilia, quien en 
la talla que se le ha efectuado esta semana ha alcanzado una 
estatura de l'SO metros de altura. 
A los cuatro años, el infante ya medía 1'20 metros. Ahora 
su peso ha alcanzado los 40 kilos, pero según manifiestan sus 
padres su estado de salud es perfecto y su naturaleza, la pro-
pia de un niño de su edad. 
El «pequeño» ha sido examinado por varios especialistas, 
quienes todavía no han podido determinar las causas de este 
insólito desarrollo de Daneil. Todos los datos obtenidos clíni-
camente señalan que las condiciones del niño son perfecta-
mente normales, a excepción, naturalmente, de sus caracterís-
ticas óseas, que corresponden a una persona de doce o trece 
años, — EFE. 
MULTADO POR PEGAR A SU PERRO 
SYDNEY (Australia), — Un Tribunal de Sydney impuso una. 
multa de 40 dó la res a un individuo que golpeó a su perro por-
que éste se negaba a regresar a casa después de sacarlo a dar 
un paseo. Un juez ac la ró que «el castigo infligido al can no 
estaba en consonancia con la falta que cometió». — EFE-REU-
TER. - • • f-
Mañana, Jueves Santo, 
Día del Amor fraterno 
Su l e m "Trabajemos por un hombre nuevo" 
MADRID, 17. — «Trabajemos juntos por un hombre nuevo» es el lema escogido este año para la campaña nacional de formación en tomo ai Jueves Santo, «Día del Amor Fraterno». La citada campaña está promovida, como en años an-teriores, por Caritas española, y su objetivo es estrictamente formativo. sin ningún fin económico. 
S« pretende únicamente bacer una llamada a la reflexión, en es-tos días de tan honda significación cristianas una llamada a esa ca-pacidad de autoexamen que todo nombre Ueva dientro, cuya cons©, cuencia final debe see la realiza-ción efectiva de una auténtica fra-ternidad entre todos los hombres. 
Con motivo d« la promoción de esta campaña, Caritas ha hecho Jtn-prianir aiultitttd de carteles con el lámar ée l& misma, además de bo-letines de información en los que 8« recogen colaboraciones de mon-señor Pcmt y Gol, presidente de Ha Gpmisión Episcopal de Acción Car ritativa y Social; monseñor Setieá, María del Carmen Victory, Maiy Salas y Eduardo Cierco. 
i X m HOMBRE NUEVO? 
Monseñor POT* y Gol, arzobispo de Tarragona y presidente de la Comisión Episcopal de Acción Ca-ritativa v Social, es el autor de un trabajo titulado «¿Un hombre nue-vo?», ea el que expone el sentido proffundo del «hombre nuevo» de San Pablo. 
Comienza diciendo que «no se tra-ta de un hombre inexistente, tal vez; irreal, que debe plasmarse ahora en realidad como una cosa que, to-talmente núeva, empieza a existir. Se trata del mismísimo hombre de hoy y de siempre, el único que ha existido, y que salió hermoso y per-filado de las manos de Dios». Y termina: «No traicionemos nuestra causa por dtesidia o mal enfoque. Trabajemos por el hombre nuevo, el que vivirá con la luz y con el· amor que le regala Cristo, el que de nuevo sabrá dar razón de su ser y de su finalidad...» 
LA IGLESIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
Monseñor Setién Alberro. obispo auxiliar de San Sebastián, es el autor del trabajo «La Iglesia y los Derechos Humanos», en el que de-fiende como misióri de la Iglesia la afirmación teórica y la realiza-ción práctica de los Derechos Hu-manos. 
El boletín informativo de Cáritas Española se completa con los tra-bajos, antes mencionados, de Ma-ría, del Carmen Victory («El seglar en la Iglesia»); Mary Salas («El de-recho de enseñanza de la Iglesia») v Eduardo, Cierco («La justicia en 
el compromiso temporal del cris-tiano»). 
Todos estos trabajos, difundidos ahora a través de Cáritás, e inéditos hasta el momento, no son más que un punto de apoyo a la reflexión que se invoca como necesaria en el llamamiento de este Jueves Santo, que ya por tradición viene siendo el Día del Amor Fraterno. •— PY-RESA. 
Se llega al frío I 
absoluto 
P o r r e f r i g e r a c i ó n | 
m a g n é t i c a | 
PRAGA, 17.— En el Tns- I 
tituto de Física Nuclear de | la Academia checoslovaca M de Ciencias, en Rez, aire- Ü dedores de Praga, se ha re- i gistrado la temperatura más ( baja alcanzada, hasta abo- g ra, en el mundo entero, en Ü materias paramagnéticas. % Esta temperatura se encuen- B tra tan sólo en 0'0007 sobre S el òero absoluto, que equl- g vale a 273'16 grados centí- g grados bajo cero. 
Las medidas fueron toma- | das para investigar la "mi- g croestructura y las propie- § dades de la materia: méto- || dos de matemáticas contem̂  Ü poráneas". , H Según el informe cientifir J co, esta temperatura más S baja se alcanzó mediante i refrigeración magnética de ü cristales de nitrato cerldo- S magnesio diluido en nitrato g lantano-magnesio de 95 por M ciento.— EFE. 
• Durante 1971 se hicieron en España un total de 266.566 contra-tos de ventas a plazos por un va-lor al contado de 54.260 millones de pesetas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 
• Una importante partida de vermout, elaborado en las destile-rías de Tarragona, ha sido embar-cado en dirección a Polonia, para el consumo en este paL». 
t i e m p o 
sin cmios 
MADRID, 17. — Hoy el cielo estado muy nuboso en Canarias, donde se registraron lluvias por valor de siete litros. Las temperaturas han sido algo más bajas que las de ayen La máxima absoluta de las capitales de España la registró Pontevedra, con 26 g*&dos. No ha helado en (ninguna capital de provincia y la mínima más baja la registra-ron León, Soria, Ciudad Real ' Albacete, con un grado. 
PRONOSTICO 
.. • i . , t,, :jáSÍ 
Los mapas del tiempo para ma-ñana son muy similares a ios ae ayer. El anticiclón sigue al Oeste de Irlanda y la borrasca en me* dio del golfo de Cádiz y Cana-rias, con vientas de componen» Este sobre la Península. Con est» situación, el cielo estará parcial' mente nuboso en el litoral meai? terráneo. meseta inferior y E*" tremadura, y nuboso en Andalucía, haciendo a la vez que se reg» tren algunas precipitaciones ^ biles y aisladas en el Sur de Andalucía. En el resto dé as-paña, continuará el buen ««W^ despejado o escasamente "̂¡f,.: y con temperaturas algo mas tas en el Noroeste. 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
EUROPEAS 
Oslo, 4 y 12; Estocolmo .4 y * landres, 5 y 16; Amsterdam, * y 11; Berna, -̂3 y 14; Brusê . 6 y 11; Copenhague, 4 y. %anv-rls, 9 y 16; Berlín, 5 y 9; Baniy burgo. 5 y 9; Bonn 6 y *W Roma, 6 y 11.- PYRESA. 
EN ARAGON 
Boletín del Centro ̂ fteorf0acS' co de la cuenca del Epro, ^ tado por el Servicio Nacional ¡a Tercera Región Aerea. , Se mantuvo el cielo Pocô gn-so, con neblinas y cal"ndSVPmpe-tos flojos variables, y Ia* te_J y raturas fueron: Candancnu, l9; 8; Daroca, 3 y 15; herida y I¿groño, 6 y 18; Monflonte- i ^ 17; Pamplona, 6 y 17; S0"'*' 13, y Tortosa, 8 y 18. 
EN LA CAPITAL 
Datos climatológicos turas: puerto de Zaragoza, temper» ^ mínima de 5 4 grados a ̂ máxi-y media de la mañana, y cuatr(, ma de 18'2 grados a ifs de la tarde; viento domm^ 35 riable, y máximo del tol^ arto d9 kilómetros a la una y V"ica «is-la tarde; presión atmM,;isolacióri' dia, 766'6 milímetros; 1̂  lativ» doce horas, y humedad mee'la, 43 p-r ciento. 
u i n t a p a g i n a 
Zaragoza, miércoles 18 de abril de 1973 
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_E S P A Ñ O L E S 
L A O R G A N I Z A C I O N 
H A C I A E L I 
lineas de acción del sindicalismo 
S I N D I C A L / 
T U R O 
el próximo bienio en 
Bn sus prolongadas y muy intensas sesiones 
de trabajo, el Congreso Sindical ha cumplido 
ya, a t ravés de este pr imer pleno de la Ley Sin 
dicál, dos de las m á s importantes funciones 
que ta Comisión Permanente ap robó para el 
orden del día de sus deliberaciones. De una par-
te, refrendar, con las enmiendas y modificador 
nes aconsejables, las normas reglamentarias por 
las cuales h a b r á de regirse él superior órgano 
colegiado y representativo del sindicalismo es-
pañol; y de otra, ser informado por el secre* 
fario general del Congreso, asi como por los 
Vicepresidentes, que son, a la vez, titulares de 
los Consejos Nacionales de Trabajadores y Téc-
nicos y de Empresarios, en el á m b i t o de sus 
respectivas competencias. A l exhaustivo y rigu-
roso informe sobre la actividad sindical en el 
último quinquenio —desde el Congreso de Ta-
rragona—, presentado por don Rodolfo Mar t ín 
Villa,, ya nos referimos 'oportunamente-, y otro 
tanto cabe decir en orden a la actualidad e in-
terés de las cuestiones expuestas en sus infor-
mes por Conde B a n d r é s y Alvarez Abellán. Vn 
tercer tema de gran altura que figuraba, asi-
mismo, en el orden del d ía —los proyectos de 
resoluciones sobre diversos temas socioeconómi-
cos y laborales— se encomienda, dado el exce-
sivo n ú m e r o de proyectos, a la cons iderac ión 
I de la Comisión Permanente del Congreso, se-
I gún prevé el nuevo Reglamento aprobado en la 
i segunda sesión del Pleno. 
I ' 
I Pero el nivel de revelada de este V Pleno 
I se ha elevado considerablemente con la prc-
I sentación por el ministro de Relaciones Sindi-
1 cales y presidente del Congreso de las directri-
I ees de ac tuac ión sindical a lo largo del bienio 
I que finaliza en 1975 y que coincide, a d e m á s , 
I con el pe r íodo de vigencia del I I I Plan de Des-
I arrollo E c o n ó m i c o y Social. Tales directrices 
I o l íneas de acción no son, desde luego, mera-
I íhente indicativas, sino que responden al com-
I promiso formal de abordar objetivos concretos 
I y definidos. Entre ellos, y con la pr ior idad que 
I requiere el desarrollo normativo de la Ley Sin-
I clical, la actual ización de los estatutos y regla-
Mmmmm\mm\\\\m\m\\mm 
mentos de los Sindicatos y Organizaciones Pro-
fesionales, puesto que en ellos reside la mayor 
virtualidad del proceso de perfeccionamiento 
estructural de nuestro sindicalismo. 
Ahora bien, las directrices de actuación. Üel 
sindicalismo en el p r ó x i m o bienio, expresamen-
te seña ladas por el ministro señor García-Ra-
mal, apuntan hacia otras metas de no menor 
significación, y en las que cabe destacar, ade-
m á s de una estrecha colaboración sindical con 
el desarrollo económico-social , mejora de las 
condiciones de trabajo y vida de los .trabaja-
dores y un mayor impulso de las acciones en 
materia de asistencia, p romoc ión social y for-
mación, tres puntos esenciales por su notable 
incidencia. Nos referimos a Seguridad Social 
y Empleo, problemas abordados decididamente 
y en profundidad por la nueva Ley de Perfec-
cionamiento de la Seguridad Social, con refor-
ma sustantiva del sistema de pensiones, y mer 
diante el decreto del Ministerio de Trabajo so-
bre nueva pol í t ica de Empleo, la cons t i tuc ión 
y puesta en marcha de la Comisión Nacional 
de Empleo; a la actual ización legislativa sobre 
convenios sindicales colectivos y al proyecto de 
Ley de Cooperación. E n relación con estas últi-
mas cuestiones es de seña la r que, según ha in-
dicado el secretario genaral de la Organización 
Sindical, ya se ha entregado al Gobierno el ci-
tado proyecto para su estudm y consideración, 
mientras que la reforma de la Ley de Coopera' 
ción se encuentra t amb ién en fase muy avan-
zada como anunc ió recientemente el ministro 
de Trabajo. 
Ciertamente, todo este conjunto de cuestio-
nes y cualquiera de ellas en particular repre-
sentan una labor sugestiva que potencia la res-
ponsable madurez dèl sindicalismo español ha-
cia el futuro, si bien como prec isó el minis t ra 
señor García-Ramal , «con independencia de las 
• directrices que quedan expuestas, subsisten con 
plena validez y como imperativa tarea todas 
aquellas acciones que constituyen objetivos per-
manentes de nuestro sindicalismo, en servicio 




m m m thieu 
" E l presidente del Vietnam 
del Sur. Van Thieu, ha sMc» 
acogido en Boma con ruidosas 
manifestaciones de protesta, rea-
lizadas por extremistas de iz-
quierda y estudiantes de igual 
filiación". (De la Prensa). 
Terminada, por lo menos for-
malmente, la guerra en el Viet-
ttian es perfectamente lógico que 
el presidente del Sur, el tan di-
famado y combativo Van Thieu, 
procure asegurar esa paz y la re-
construcción del país visitando a 
sus amigos que puedan ayudarlo 
en su empresa. L a primer» visita 
ha sido, claro está, para Washing-
ton y Nixon, aliados y protectores 
durante muchos años y principa-
les garantías de futuro; después 
fca venido ese viaje a Roma, en-
we ruidosas protestas, cuyo, ob-
jetivo principal era la visita a Pa-
VI. Se quiere olvidar que en el 
vietnam del Sur hay millones de 
católicos y sobre todo que de ellos 
casi un, millón son gentes del Nor-
huidas de la presión comunis-
v ^ S^ra íos cuales lógicamente 
van Thieu busca la ayuda del Va-
wcano; en cuyos medios, parece 
^r; y Por razones que no son re-
í^iosas precisamente, hay infuen-
cias en favor del Norte comunista 
naturalmente el líder del Sur 
procura neutralizar. L a otra visi-
£i romana, la hecha al presidente 
e ia* es la elemental consecuen» 
de la primera, por razones de 
nas?as ^ ^ n t a l etiqueta, y, de 
h ^ ' "^zada como muestra de 
"uena voluntad hacia un país neu 
^ai y qUe pUe(je ser aInig0 y Giien 
bueT* ^ Saigón que en la paz 
«usca su renacimiento. 
Visfta1"0, y pese a lo normal de la 
i n t ^ la? fuerzas de la subversión 
o t e ^ f n a 1 ' a lajs cuales. Por 
siim.+ 'J6' les trae sin cuidado la 
ttttívffi i los indochinos, se han 
i-ermit 0 para hacer patente su 
piusa a la visita del líder del 
sión rif si éste fuera 3a exPre-
dose -» 08 los males. olvidán-
Kanoi 
Perseg 
democráticas, "a l a itálía-
descaradamente que es en 
donde el catolicismo está 
formS11^0 con saña ^ donde las 
y sí df e:iemP1o, no son admitidas 
&i°n^. Snte condenadas en sus 
otra* S manifestaciones. Como en 
librp i11 , 03 lugares del mundo 
estrídení?, lenJen Italia' entre las 
íienri ias deinagógicas, se de-
litari^ al Norte comunista, tota-
<me ^ y P5ochino frente al Sur, 
cormnL!5 totalitario/que es anti-
V'sz y que tan sólo, y tal 
tancia* fuerzas de las circuns-
dos d»' es Proamericano. Absur-
«ismaJLr ^agogia-. casi siempre 
luego ^ a burguesa que juega con 
y niriiJLque terrnina quemándose 
combate ayuda a los que ahora 
"plc^fltr,as tanto. mientras los 
a ^ S e ' d W a 5 ^ 1 1 COn Una paZ guen -rwlua. tos comunistas si 
pa e.í J _acando en Camboya, 
Riane-Í; Inaochina, buscando la 
«ra de ocupar Phnom Penh y 
Por 
Carlos mm 
de restablecer allí un Gobierno 
monárquico, el del príncipe Noro-
dom Sihamfc, desde luego "de-
mócrata" y que, pese a ser mo-
nárquico, cuenta con la ayuda ple-
na del comunismo internacional y 
la personal e interesada de Mao y 
los suyos. Parece ser que para mu-
chos "progresistas" todo lo que 
el comunismo toca queda santi-
ficado. / 
CONTRADICCIONES EN( CHI-
L E . — Parece ser que ese .socia-
lismo en la libertad", sueño de 
Allende, no es muy bien compren-
dido y aceptado por los obreros y 
campesinos chilenos, más amigos 
de las realidades que de los sue-
ños. Por lo pronto, y pese a la 
buena voluntad del presidente, al 
coro protestatario de loe capita-
listas y burgueses se le van su-
mando ooros proletaria» que, sin 
sentido de clase», prefieren lo del 
pájaro en mano que las volanaer 
ras promesas que quedan incum-
plidas. Mineros y siderúrgicos, con 
campesinos de las comunas de 
Plarco y Manle, van a la huelga, 
como en los mejores tiempos del 
capitalismo, exigiendo mejores 
condiciones de trabajo y, sobre to-
do, mejoras en la elemental comi-
da de. cada día. Se está demos-
trando en Chile, una vez más, có-
mo es más fácil hablar que produ-
cir trigo. 
L a reforma agraria, ya iniciada 
con más prisa que acierto por los 
demócratas cristianos de Freí, no 
logra dar frutos esperanzadores 
que justifiquen revoluciones y cam 
bios, mientras, por otra parte, , el 
fracaso campesino Se proyecta ne-
gativamente, cada día más, sobre 
la vida de los trabajadores urba-
nos en muchos casos faltos de 
trabajo y sobrados de promesas 
demagógicas. Y a no sirven las acu 
saciones contra los capitalistas y 
burgueses; desde ahora, y gracias 
a una apresurada socialización, las 
culpas empiezan a caer sobre los 
sembrados de promesas que im-
piden la siembra de pan. 
Lo malo para Allende y los su-
yos es que en este tiempo, cuando 
las revoluciones socialistas rusa y 
china están en cambios sustancia-
les, recibiendo trigo y arroz del 
capitaUsmo, ya nadie puede creer 
que la salvación pueda llegar de 
un tímido ensayo palabrero, "en 
la libertad", que sólo está produ-
ciendo hambres y miedos. Lo malo 
es que el respeto cobarde ft una 
mal llamada legalidad permite es-
tabilizar miserias y eternizar en-






Uiia importante Industria de 
Zaragoza, altamente especiali-
zada y asociada con renombra-
das firmas de Estados Unidt», 
pero con mayoría de cápltaüi 
español, ha recibido el primer 
pedido de válvulas nucleares, 
críticas del circuito primario 
que fabricará con destino a las 
nuevas centrales nucleares 
que van a ser instaladas en E»-' 
paña-
Es de hacer notar que estas 
válvulas, de la más alta res» 
ponsaWMdad, van a construirse 
totaiméntc y por primera ve* «n 
España, por esta empresa zâ  
ragozana que, a estos efectos, 
puede considerarsf también 
pionera de estás fabricaciones 
en Europa, dado que las últi-
mas normas del Código por el 
que se rigen estas válvulas exi-
gen el máximo rigor en su pro-
ducción. 
R E P R I O N E S S A C R A S 
«Paso» del Traslado de Jesús , en Sevilla 
Entre las manifestaciones popu-
lares que toda España celebra en 
la Semana Santa, hay que destacar 
l a s representaciones teatrales, de 
arraigada tradición. 
La tragedia del Calvario, es re-
producida en muchos pueblos y ciu-
dades, participando en ella los ve-
cinos. Se continúa así una costum-
bre antiquísima, de la que nació, 
realmente, el teatro espáñol, que al-
canzó su mayor esplendor en el Si-
glo de Oro con los famosos Autos 
Sacramentales O Misterios, a ciiya 
historia se vinculan las plumas más 
ilustres. 
Prohibidas en el siglo X I I I las re-
presentaciones dramáticas en el in-
terior de los templos, a causa de los 
abusos que llegaron a cometerse, la 
tradición continuó, si bien desde 
entonces se trasladó e! escenario a 
los atrios de las iglesias o a las 
plazas públicas. 
La Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo, fue siempre un tema que 
tentó a los dramaturgos, muchos de 
ios cuales trasladaron el relato a le 
escena, casi siempre cOn fidelidad al 
texto evangélico. 
La vieja costumbre del teatro re-
ligioso al aire libre, se mantiene en 
diversos lugares de nuestros días, 
con las llamadas Pasiones Vivien-
tes, algunas de làs cuales han alean-
zado- merecida fama y con la repo-
sición de alguno de los Auto Sacra-
mentales más aclamados» 
Es Cataluña, sin duda alguna, la 
región que r 'v más fidelidad y más 
derroche de arte, mantiene ese amor 
por el drama litúrgico. Las cuatro 
ARTE 
CUADROS DE AGUSTIN ALEGRE EN ELIUZAN" 
S I g r u p o " A z u d a " e x p o n e e n l u L o n j a 
Siempre que un artista camina 
contra corriente o se encuentra pa-
rado en el formalismo de la tradi-
ción pictórica, se dice, para justi-
ficar su posición, que cuando per-
siste en su idea será por algo. Pue-
de que al artista, al que considera-
mos estático, tenga la suficiente per-
sonalidad como para poderse apar-
tar deliberadamente de la tiranía 
de la moda, teniendo en cuenta, y 
según la teoría de los resultados, 
que la bondad de sus realizaciones 
es a pesar dé todo demasiado evi-
dente, y que en definitiva, merecía 
la pena que continuara fiel a sus 
viejas convicciones. Si, por el con-
trario, la obra de un pintor no evo-
luciona por otra diametral tiranía, 
la del mercado, nos atrevemos a 
considerar como falta de vocación lo 
que ios presentadores de los expo-
sitores justifican como actitudes. 
Particularmente p e n s a m o s que 
son ya muchos los pintores que han 
deiado el camino de la "evolución 
para poder vender lo que el «gran 
público» les pide, porque se han 
dado perfecta cuenta de que por el 
camino difícil es demasiado ingrata 
su tarea. Al público corriente no le 
va, -ni mucho menos, todo eso de 
ios. «ismos», y, algunas veces le da 
por comprar una pintura para deco-
rar,'o por el contrario compran fir-
mas y no cuadros, para constituir 
un ahorro. E r caso que nos ocupa 
es. desde luego, muy simple, y está 
relacionado con un pintor figurati-
vo dentro de una línea muy tradi-
cional. Si nuestro pintor es tradi-
cional hasta los huesos por pura 
Convicción, es algo que no hemos 
podido averiguar, pero reconocemos 
su gran oficio, y su predisposición-
para todo lo que llamamos arte. 
Agustín Alegre, paisajista de su tie-
rra turülense y de los desiertos 
saharianes, con süs gentes tosta-
das por el sol ardiente de aquellas 
latitudes, presenta una muestra con 
gran variedad temática en cuanto a 
lo geográfico, pero no en cuanto a 
otras diferenciaciones técnicas o in-
telectuales. A los visitantes de la 
exposición les gusta Contemplar lo 
exótico del territorio del Río del 
Oro, como si a través de las pintu-
ras se pudiera comprender un poco 
mejor a los españoles extraconti-
nentales. Insiste además el pintor 
de Teruel en los escondidos lugares 
de las tierras de Albarracín y en 
las callejuelas medievales de la «Ru-
ta del Románico». 
MARIO RAMOS. 
EXPOSICION D E L GRUPO 
"AZUDA" EN LA LONJA 
Anoche, a las ocho y media, fue 
inaugurada en el palacio de la 
Lonja la exposición de pintores 
aragoneses del grupo «Azuda», 
asistiendo al acto el alcalde de la 
ciudad, doctor don Mariano Hor-
no Liria; el teniente de alcalde-
delegado de la Comisión de Cul-
tura, don Ricardo Moreno Duar-
te, y el director de la cátedra 
«Goya» de la Institución «Feman-
do el íCátólico», profesor don Fe-
derico Torralba, así cómo otras 
personalidades. 
L a muestra recoge ochenta 
obras representativas de varios 
estilos de este acreditado grupo 
de artistas zaragozanos. 
EKÍ LA SALA «GAMBRINUS» 
"Ayer quedó abierta al público una 
exposición especial en la conocida 
sala zaragozana «Gambrinus», de-
pendiente de la Caja de Áhoríros de 
Zaragoza. Aragón y Rioja. 
La exposición actual es Una mues-
tra fotográfica de las obras sociales 
que la citada Caja dedica con par-
ticular atención a la mujer. 
Puede visitarse de siete a nueve, 
hasta el día 28 del actual. 
provincias catalanas están implica-
das en esta manifestación teatral, i 
de honda raíz popular, que es ex-
presión no sólo de arte, sino de au-
téntica fe y religiosidad. Destacan 
las villas barcelonesas de Esparra-
güera, Olesa de Montserrat y San 
Vicente dels Horts; las ilerdenses 
Cervera y Palau de Argenso'a; las 
gerundenses Bañólas, Campdeva«icl 
y Verges; y la tarraconense Uíííte-
cena. t 
Sería difícil señalar cuál de estos 
pueblos es más digno de admirar 
por su representación de la "Pas-
sió", porque todos ellos, en noble, 
competencia, ponen todo su amor y 
todo su entusiasmo en la escenifica-
ción del Drama, que realizan no so-
.'o coa el mayor respeto, sino cora 
la más absoluta fidelidad al relato 
del Evangelio. ^ 
A la "Passió" de estas poblacipnes! 
critalanas, alguna con antigüedad fie 
quinientos años, acuden espectado-
res de todo e! mundo, ya que su fa-'" 
tna se ha hecho universal. Por ello, 
para e' mantenimiento de la tradi-
ción y mejorar cada vez más la1 
puesta en escena, que se realiza con 
gran movimiento de gentes, tramo-
yas y vestuario, se han creado no 
sólo amplios teatros especiales, si-
ró verdaderos complejos turísticos, 
dotados de hoteles, restaurantes y 
bares, con todas las comodidades, 
incluso con sistemas de traducción 
simultánea para diversos idiomas. 
Los actores son siempre hijos del 
pueblo y no profesionales de' tea-
tro, pero el interés que ponen en la 
realización suple a todas las ense* 
fianzas académicas. 
Si Cataluña destaca sobremanera 
entre las demás regiones por lo que 
a representaciones sacras se refiere, 
no es costumbre exclusiva de ella. 
Con más o menos esplendor, pero 
siempre con la mejor buena fe y eí 
máximo respeto al tema, la Pasión 
de Cristo es representada en otros 
lugares de nuestro pafs. Algunos 
pueblos de Guadalajara mantienen 
tal tradición, escenificando humil-
demente, pero con generoso entu-
siasmo, los "pasos" de Cristo en el 
sagrado Misterio. , 
Dos pueblos valencianos, Benetu-
ser y Moneada, se han incorporado 
desde hace a'gunos años a la lista 
de lugares que sirven de escenari** 
a la sacra representación. Y han 
puesto tal entusiasmo, tal lujo de 
detalles y tal despliegue de actores 
magníficamente ataviados que. en 
tan escaso tiempo, se ha convertido 
en tradición y ha logrado justa 
fama. 
E n el País Vasco hay que citar a 
la vizcaína Valmáseda, cuya célebre 
Vía Crucis, de antigufsimo origen, 
constituye un espectácu'o grandioso. 
Participan en él. entre actores, com-
parsas y cantores de la coral, más 
de cuatrocientos vecinos, a u n q u e 
pueden participar oíros, ya que es-
ta condición sólo se exige a los que 
representan el papel de Jesús, Ma-
ría, la Magdalena, los Apóstoles y 
algunos otras. E l realismo de está 
representación es impresionante. 
La madri'efla villa de Chinchó»» 
viene celebrando, desde hace diez 
años, la representación de la Pasión 
del Señor, tal vez la más moderna 
de España, pero llevada a cabo con 
gran entusiasmo, por lo que se ha 
situado en primera línea. 
Por último, anotaremos que tam-
bién se pueden considerar represen-
taciones sacras la paraliturgia oue, 
en la Semana Grande, se celebra 
sentaciones—m m m m m m nim 
desde antiguo en algunos pueblos 
como Aledo. Calatayud. Rota, Vélez 
Blanco y otros muchos. 
GREGORIO TRUJILLO » 
(PYRESA) ' 
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N O V E L A S D E E V 
Por Emilimo 
S I O N 
AGUADO 
Siempre ha oscilado el arte literario como un 
péndulo entre el deseo de entender la vida y el 
deseo de evadirse de ella, como el que se sienta 
al borde de un camino. E l arte que pretende decir 
lo que es la Vida, a veces en forma de profecía 
o de presentimiento, carece de nombre, en tanto 
que el arte qUe nos quiere álejar de ella se llama 
arte de evasión. Dsde que el arte, entendido como 
revelación, según la idea de un libro mío que pu-
bliqué hace muchos años, viene sacando a la luz 
los rincones del mundo y las encrucijadas del alma 
humana, comienza realmente la historia del cono-
cimiento. La ciencia acude con muchos siglos de 
retraso y no nos dice nunca lo que son las cosas; 
se contenta con enseñamos a usar de ellas. ¿Qué 
porción de la ciencia puede compararse a un canto 
de «La Ilíada» o a un pasaje inspirado de «La Di-
vina Comedia»? Claro es que la ciencia ni lo in-
tenta siquiera; su papel es mucho más modesto. 
E l arte de evasión nace porque al ser humano 
se le antoja su existencia algo inacabado, sin sen-
tido a veces o sencillamente monstruoso, como 
obra de un genio maligno en un rapto de locura. 
Porque la vida no satisface, hay que evadirse de 
él, y esta evasión no puede colmarse si no es 
metiéndose cada hijo de vecino en su torre de 
marfil. Para encerrarse en su morada no disponen 
los hijos dé Adán más que de la imaginación, que 
es como el hilo de Ariadna, que nos saca a veces 
del laberinto y nos mete en él otras, sin llevarnos 
nunca a la salida. La novela de evasión cuenta con 
dos realidades igualmente laberínticas: con el uni-
verso, con sus mares, sus bosques, sus noches 
y sus montañas y el corazón humano, tan vasto 
como el universo y con tantos encantos, misterios 
y peligros como él universo. 
Pero esa novela de evasión tuvo el siglo pasado 
el destino de enseñar a las gentes el mundo que 
llevaban dentro y se convirtió en manantial de psi 
cología; no de esa psicología que explican los pro-
fes ores para ganarse el pan, sino de esa otra psi-
cología que han ido haciendo Goethe, Nietzsche 
y otros genios, que consiste en alumbrar porciones 
del alma oscuras hasta entonces. La novela de 
evasión, cuando es buena, no resulta, en fin de 
cuentas, tan evasiva como parece; como la otra 
novela, la que quiere decirnos cómo es la vida, 
si es mala, no enseña nada ni ofrece ideas para ver 
Lis cosas con más riqueza y más tornasoles. 
Las novelas de aventuras, que se leían hace un 
siglo para matar el tiempo, tenían el don de sacar 
al lector de sus casillas, como las novelas de amor 
a las jovencitas, sin llevarle, en cambio, a ninguna 
parte. Contra las novelas de evasión, como en ge-
neral contra el arte de evasión, se ha predicado 
mucho, sobre todo después de la última guerra 
mundial, procurando que tanto el artista como el 
lector se comprometieran.; Como si el compromiso 
no fuera a veces una' forma de evasión cómo las 
demás. En el compromiso hay, por lo pronto, su 
contenido, es decir, aquello a que nos hemos com-
prometido y el hombre que se compromete. Lo 
que nos hace comprometernos, la política, la re-
ligión, la economía, permanece inalterable con el 
paso del tiempo, mientras que el aue se compro-
mete cambia como todo lo que alienta, desde la 
planta hasta el animal. ¿No se evade de sí mismo 
el que deja de auscultar los latidos de su cora-
zón para ser fiel a un comnromiso arcaico? La 
novela de evasión de Sartre, sin ir más lejos, pone 
en solfa los compromisos, aunque no logra que nos 
zafernos de nosotros mismos como una novela so-
bre los riesgos de la selva. La verdad es que el 
arte de evasión es un intento fallido, porque el 
hombre no puede salir de sí mismo por más es-
fuerzos que haga, como no puede sacar su cuerpo 
de la piel que lo envuelve. Las formas que hoy 
toma la evasión no son literarias, ciertamente. 
(PYRESA) I 
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C o r r e a de l a t é e m e a 
UN P E L I G R O Q U E L L E G A C O N E L B U E N T I E M P O : E L 
T E T A N O S . * L O S D R O G A D I C T O S , M A S P R O P E N S O S 
O U E L A S P E R S O N A S N O R M A L E S . * A U N NO S E DIS-
PONE D E L INVENTO O U E C O N T R A R R E S T E LA TOXINA 
T E T A N I C A . * V A C U N A R S E , L A M E J O R M E D I D A 
P R E V E N T I V A 
t a Usgaáa ée te primavera 
invitar a saiir de exoursión, an-
dar por eí campo, ejercitarse en 
una m m a y distinta vida. Pe-
ro esta actividad suele traer con-
secuencias de pequeños heridas 
y ligeras quemaduras, de minU 
importancia,, de leves accidentes 
y ligeras quemaduras, de míni-
mas raépadwms er, la piel, a lo 
que por su insignifícanciia ape-
nas prestamos atención y, sin 
embargo, son portillos abiertos 
a la infección tetánica, singu-
larmente en los niños. 
ENEMIGO INSIDIOSO 
Efectivamente, a través de la 
más inadvertida herida puede 
introducirse el tétanos, que con 
la llegada del buen tiempo ace-
cha en mayor intensidad debido 
a que se practica más la vida 
al aire libre, lo cual, por otra 
parte, no deja de ser algo ex-
celente y apetecible. 
La infección tetánica se ori-
gina por una toxina segregadgí 
por el hongo denominado «clos-
tridium tetani», que se desarro-
lla en la suciedad del suelo y 
en el lodo de las aguas. Un hie-
rro oxidado, un envase metálico 
enmollecido, un palo puntiagu-
do, el picotazo de un mosquito o 
de una gallina, las espinas de 
una rosa, el andar descalzo, etc., 
son propicios a ocasionar heri-
das superficiales y por estas 
aberturas de la piel puede co-
larse la terrible toxina tetánica. 
Se trata de un enemigo escurri-
dizo e insidioso contra el que, 
una vez dentro del cuerpo, poco 
o nada puede hacerse. Los sín-
tomas que produce son rigidez 
de mandíbulas y nuca, que se 
extienden a todos los demás ór-
ganos vitales del organismo, a 
los fue paraliza. 
MAS PROPENSOS LOS ' 
E R O O A D T C T m 
La bioquímica que a tañe ai 
t é t anm es sumamente eterftm. 
Entre otras cosas, la investiga-
ción ha demostrado que si bien 
la toxina en cuestión ataca por 
igual a cualquier persona quie-
nes ofrecen mayor probabilidad 
de contraer la infección son los 
individuos que tienen potencia-
les de éxidación - reducción dé-
biles, caracteristica que s é da en 
los muy medicados, singular-
mente en los drogadictos. En 
estos últimos, el peligro de in-
fección par tétanos es más fre-
cuente que entre personas nor-
males. 
LUCHA PREVENTIVA 
Hoy por hoy, contra el tétanos 
lo mejor que puede hacerse es 
poner en práctica lo de «curar-
se en salud». Es decir, no se 
cuenta con otra solución que la 
preventiva y ante todo evitar 
que la infección llegue al inte-
rior ote nuestro cuerpo. Si esto 
sucede, el Índice de mortalidid 
es altísimo, y la poderosa indus-
tria farmacolómca actunl nada 
ofrece para impedirlo. Por eso 
lo positivo y recomendable es 
acudir a la vacuna, antite+ánica, 
sinoularmente en los niños. >rm*s 
estos juprrnn en el sueJo y frie-
ren fácilmente v sv* h^r-das 
pueden pensar desapercibidas. 
• Infección realmente arnne v 
fatal, el té tavm exlne mi» SPI 
pronto d^rvhierfo at imv»ni<\ 
ano. le ven "a. La fQ<rrr>i™iomfi ¿o 
nvestros días, 'nv*> tf'sirufn ¡f» 
vn po+en+e ara i n r i r to.nVi<.i<.mti 
fíi'rn no ha Icrnflr, r***^,. 
h^m'ettfft. v ao r):**"**** w„ 
ove in iritecci"*> fo-M-^í^ r ^ o j i 
combatirse con la 
dad con que hoy se eor r^^f 
ptOmonfa. 
p b p 
(Pyresa) 
P A 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
' Entre uno y otro dibujo hay ochj motivos que los diferencian 
MIEN HUMOR AJENO 
PUts ACELtRA 
(Almarza, en «Ya».) 
PALABRAS CRUZADAS 
le^'ÍSÍ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 
ta a uno algún 
delito. — 2: Me 
dida de longi-
tud. — 3: Gra-
to, deleitable. — 
4: Al revés, fa-
m i l i a r m ente, 
madre. - Símbo-
lo químico. — 5: 
Se une. - Plan-
ta de raíz fecu-
lenta.—6: Tiem-
po que se tra-
baja por la no 
che. - Negación. 
Piedra sagrada. 
7: Letra griega. 
Fundados, a p o-
yados. — 8: Pa-
s a r un líquido 
por cedazo o pa-
ño, — 9: Artícu-
lo. — 11: Mote. 
VERTICALES. 
1: P e r cibe la 
Imagen. — 2: Dí-
cese del indivi- ' . . . , 
duo de cierta raza indígena de Filipinas que vive en las montanas. — 3: 
Adverbio. — 4: Tiburón. — 5: Personaje bíblico. - Ponchera. — 6: Juntas. 
Sumerjo en el agua las redes. — 7: Apócope. - Cauces ordinariamente 
secos por donde corre el agua en las avenidas. — 8: Terminación de 
aumentativo. - Terminación verbal. — 9: Labrad. — 10: Palo de la ba-
raja. — 11: Héroe. Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
ÑEGKAS 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
N O T A 
N O T A N O T A 
íVENDRAN TUS PRIMAS? 
SI MO ES HISTORIA, ES MCDOTA 
OBJETOS PERDIDOS 
Cada día aiparecen los más va-
riados obietos aibandoinados o per-
didos, voluntaria o involuntaria-
mente, en los vehículos de trans-
porte público-. 
El otro día, sin más tardar, Po-
licarpo fue a una subasta de esos 
objetos hallados sin que nadie los 
reclamara v al volver a casa eritó 
triunfante a su mu.ier: 
—¡Celes! ¡Celes!, he comprado en 
la subasta un paraguas por un pe-
dazo de pan. " . 
—A ver, enséñamelo —pide la 
mujer desde la cocina, no muy con-
vencida de la ganga. 
Y Policarpo, todo confundido, ex-
clama: 
—•¡Atiza! ¡Lo he olvidiado en el 
autobús! 
R f l O I O T E L E V I / I O 
o g e n d o r t v e . 
IES HCONEMMNOS EN lElEVISIOH ESPIÜOU: 
E S P A C I O S R E L I G I O S O S 
SANTOS OFICIOS 
Transmisión en directo, desde ja capilla 
de la Universidad de Salamanca. Comen-
tarios: Maria Dolores Asís y Manuel 
Amado {jueves, 18,00). 
I A LEY Y LOS PROFETAS 
Pasajes del Antiguo Testamento, sobre 
imágenes tomadas de la pintura univer-
sal (jueves. Segunda Cadena, 20,30). 
SANTOS OFICIOS 
En directo, desde el monasterio de San-
to Domingo de Silos, con comentarios 
del padre Süstaeta: y Julio Rico (vier-
nes, 18,00). 
DESFILES PROCESIONALES 
Transmisión de la procesión general del 
Viernes Santo, desde übeda (Jaén), co-
mentada por el padre Sobrino y Joaquín 
Díaz Palacios (viernes, 19,20). 
VIA CRUCIS 
En directo, desde Roma, transmisión del 
Vía Crucis. Comentarios: padre Rafael de 
Andrés (viernes, 21,20), 
VIGILIA 
La vigilia del Sábado Santo desde el mo-
nasterio de Santo Domingo de Silos (sá-
bado, 20,00). 
FIESTA DEL SEÑOR Y SANTA MISA 
Desde el Vaticano, Santa Misa y Bendi-
dición «Urbi et Orbi» de Su Santidad el 
Papa (domingo, 11.01). 
E S P A C I O S D R A M A T I C O S 
EL DESCONOCIDO, de José Julio Perlado, 
narra una historia protagonizada por un 
extraño personaje que llena de paz los 
lugares que visita. Protagonista: José 
María Escuer (miércoles. 20,15). . -
ESTUDIO 1 
El «Judas* de Franco Fochi, que ha sido 
realizado por Alfredo Castellón, nos mues-
tra un Judas muy de acuerdo con la tra-
dición popular. El hombre que vendió a 
Cristo é s , en la obra, un hombre desdi-
chado, mezqtiino, menos perverso que 
desorientado (viernes. 22,40). 
FICCIONES 
.«ba leyenda de Julián el hospitatario» 
relata el cambio de vida de Julián, obse-
sionado por la profecía de un enorme 
ciervo negro. Cuando la profecía se cum-
ple, decide dedicarse al servicio de Dios. 
L ) realización corre a cargó de Gerardo 
N. Miro.. 
E S P A C I O S M U S I C A L E S 
CONCIERTO: «Juda$ Macabeo», oratorio 
de Haendel. 
Transmisión desde el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Madrid del Con-
cierto de la Orquesta Sinfónica y Coro 
de la RTVE, bajo la dirección de Odón 
Alonso (jueves. Segunda Cadena, 22,00). 
CONCIERTO: «Misa de réquiem», de Verdi. 
Concierto a cargo de la Orguesta Sinfó-
nica y Coro de la RTVE, desde el Palacio 
de Congresos. Director: Lorin Maazel. 
Comentarios: Antonio Fernández-Cid (vier-
nes. 14,01). 
CONCIERTO: «Pasión según San Juan», 
de J . S. Bach. 
Transmisióñ diferida del Concierto de ta 
Orquesta y Coro de la RTVE. dirigida por 
Antonio Ros Marbá. Comentarios: Enrique 
Franco (viernes. Segunda Cadena, 22,30), 
MUSICAL ESPECIAL: «Jesús». 
Programa extraordinario con canciones de 
Claude Hénri Vic, que tienen como común 
denominador estar inspiradas en distintos 
¡pasajes de la vida de Jesús, t a interpre-
tación corre a cargo de The Young Gene-
ration (sábado, 22,30), 
L A R 6 0 M E T R A J E S 
LOS ANGELES PERDIDOS, de Fred Zln-
nemann. 
El drama humano de los refugiados de 
guerra," en una película dolorosa y tensa. 
Montgomery Clift y Aliñe Mac Mahon son 
los protagonistas (jueves, 16,00). 
FRANCISCO DE ASIS, de Michael Curtiz. 
Semblanza en torno a la vida y ia obra 
del Santo de Asís» enmarcada en la pro-
blemática de su tiempo. Integran el re-
parto, Bradford Oillman. Dolores Hart. 
Stuart Wliítman y P s d í o Arm«Diiari2 
TERESA DE JESUS, de Juan de Orduña. 
Las famosas Fundaciones de la Santa de 
Avila y sus esfuerzos en la renovación 
de la orden carmelitana son el núcleo 
central de esta película, protagonizada 
por Aurora Bautista, Eugenia Zúffóli, José 
Bódalo y Antonio Prieto. El guión es de 
José María Pemán, Manuel Muí Oti y 
A. Vich (viernes. 16,001. 
• • : , '1 
LA CANCION DE BERNA0ETTE, de Henry 
Xing. 
l a «ida de Bsrnadette Soubtrous. con te 
narración de las apariciones de Lourdes 
y las vicisitudes que se produjeron, hasta 
que la Iglesia reconoció la existencia del 
milágro (sábado, 16,00). 
LA ISLA DESNUDA, de Kaneto Shindo. 
La lucha por la supervivencia en una isla 
desierta, donde no hay una sola g"ota de 
agua, es el tema sobre 'el que gira la 
acción de este lilm, interpretad» por 
Nobuko Otowa, Taiji Tonoyama. Shinji 
fanaka y Masanori Horimoto. (siernes. 
Segunda Cadena, 21.00). 
E l v i ernes , p r e s e n t t n i ó n d e " J u d a s " 
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En Televisión Española y en 
su espacio "Estudio 1", la obra 
de Prainco Pochi, "Judas". ÍDi-
rige y realiza Alfredo Caste-
llón. 
" M i obsesión , —dice Caste-
llón— ha sido humanizar el 
personaje de Judas. Justificar 
el "simbolo" que suponen en la 
venta de Jesús las treinta mo-
hedas." 
Nos específica a continua-
ción; "Entiendo a Judas como 
un fanático de las leyes de 
Moisés que piensa que Jesús 
ha traicionado esas leyes, lo 
que supondría, según él, que 
ha traicionado a su pueblo. 
Por eso le vende, a pesar del 
gran amor que p r o f e s a al 
Maestro". 
Perentoria y claramente, en 
su breve charla, nos interpre-
ta así a estos dos personajes 
claves de la Tragedia: 
"Judas es un conservador; 
Jesús es un revolucionario." 
Explica luego Castellón sus 
trabajos en la elaboración de. 
este programa. Incluso las in-
terpolaciones —hechas a esta 
obra de ambiente clausurado— 
de exteriores en que nos pre-
senta a Jesús con sus discípu-
los. 
PIONERO EN TELEVISION 
Castellón no es un descono-
cido en Televisión Española, n i 
mucho menos. "A n t e n a de 
Oro" en 1967, por sus trabajos 
realizados en los estudios de 
Televisión Española. Pionero 
de los buenos , —y difíciles— 
tiempos de "el paseo de La 
Habana", como todos los pro-
fesionales y aficionados cono-
cen aquel periodo, ha cubierto 
casi todos los dominios de crea-
ción de este nuevo arte. Rea-
lizador d los primeros espa-
cios dramáticos, autor de guio-
nes creador de espacios mían-
tiles, autor de t e 1 e n o v e 1 a s, 
una de las p r i m e r a s co-
medias fue realizada por él, 
"Los melindres de Belisa", de 
Lope de Vega. El programa 
más largo que se hizo en te-
levisión, "Visto para senten-
cia", fue realizado por él, e ñ 
seriales; llevaba de protagonis-
ta a Javier Escrivà. 
Autor de los textos de una 
ópera de cámara, musicaba por 
Cristóbal Halfter, "El pastor y 
la estrella", consiguió que, por 
vez primera, se tomase en con-
sideración el nuevo arte tele-
visivo, obteniendo • una exce-
lente . critica de Antonio Fer-
nández Cid en el diario "ABC", 
Castellón introdujo en Tele-
visión Española el "truco", me-
diante filmaciones clnemató^ 
gráficas, rodillos, fondos mó-
viles y efectos especíales. Tres 
o b r a s dramáticas resaltaron 
en el pasado, entre la otara 
presentada en televisión, fran-
camente bien recibidas por el 
público y por la crítica: la 
"Antigona", de Jean Anoullh; 
"El sillón vacio", de Peter Üs-
tinov", y "El avaro", de Mo-
llére, de la que fue protago-
nista el gran actor Anastasio 
Alemán, con la entonces "prin-
cipiante" Paula Martell, -todas 
dirigidas y realizadas por Cas-
tellón. 
También fue introductor de 
las series infantiles, con la que 
compuso- J^ime de Armiñán y 
que llevaba 'por titulo "Erase 
una vez...", y colaboró de nue-
vo con este valor nuestro del 
cine,, del teatro y de la "tele" 
que es Armiñán". en la serie 
dramática "Palma y don Jai-
me", que protagonizaron d o s ' 
grandes arpistas de nuestra es-
cena: José Luis López Vázquez 
y María Fernanda d'Ocón. 
REFLEJO DE UNA EPOCA 
En este "Judas", su director 
y . realizador han puesto mu-
chas esperanzas. Hombre via-
jero, vivido y cultivado —dos 
veces la vuelta al mundo, es-
tudios en Cinecittá como di -
rector de cine, licenciado en 
Derecho, autor de libros—. pre-
tende, nada menos, que refle-
jar una época, unas inquietu-
des de tipo político y social 
que fueron el marco de la Gran 
Tragedia. "En esta obra mía 
—dice Franco Fòchi—. Judas 
es el "sujeto" y Jesús el "fon-
do". Su Pasión acompaña el 
acontecimiento hasta la con-
clusión, c o n el f in desesperar 
do del traidor." 
Y añade Alfredo Castellón: 
"Es lo que he querido reflejar, 
el "acontecimiento" que con-
duce, irremisiblemente, a la " l i -
beración" de la Humanidad, 
que estamos viviendo en pleno, 
hoy". 
OSCAR DE FELIPE. 
(Piel - Servicios especiales Efe.) 
M ú ¥ , E M T E L E V I S I O N 
PRIMERA CADENA 
r45 Carta de ajuste. 
2'00 Apertura y presentación. 
3'01 Almanaque 
2'30 Primera edición. Primer 
espacio informativo del día. 
Noticias. 
3'35 Nichols. "Insignia de pa 
pel". Dirección: Paúl Bogart. 
Intérpretes; James Garner, 
Neva Patterson. Stuart Mar-
golin. 
4'30 Despedida y .cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 
6'00 Apertura y presentación. 
6'01 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. Núme-
ro 237. "Famil ia" (y I I I . ) 
6'25 Con vosotros. Presenta-
TELEVISORES 
ANGLO 
18 m e s e s p l a z o 
J A D Í O M O R A N C H G 
ción y comentario del libro: 
"Historia del arte universal. 
El Renacimiento de Naclser-
nagel". Los chicos del espa-
cio: "Infeliz Navidad". 
B'SO El juego de la foca. 
7'30 Los Chiripitifláutioos. 
r40 Buenas tardes. Mund*» 
femenino. , 
8'15 Especial Semana Santa. 
" E l desconocido". Autor: Jo-
sé Julio Perlado. Realización. 
Francisoo Montoliú. Interpre-
tes: José María Escuer 
(Klaus), Ramón Durán 
bre de las gafas), y Malte 
Brik (secretaria). 
9'00 Telediario. 
9'35 Datos para un i p í 0 , " ^ ' 
lO'OO Tres, eran tres. "Nuroe 
l O ' S O ^ m Cade. " E l asesino 
inocente". Dirección: R ^ j " ^ 
Donner. Intérpretes: 
Ford y Edgar Buchanan. 
ll'SO Veinticuatro horas. _ 
13'00 Oración, despedida y wc 
rre. 
6'45 Carta de ajuste. Prelu-
dios e intermedios. nCe& 
TIO Presentación 7 ava 
715 BALONCESTO. 
Torneo "Antonio J»»" 
gariños". Desde e i r 






ción nacional e internaciou 
1C r< F^iudio abierto. 
O'SO . Lltirr-a imagen. 
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C M e n c t a r t v e . 
US RECONENDANOS EN U I 
E S P A C I O S R E L I G I O S O S 
m i 
E S P A C I O S D R A M A T I C O S 
RUTAS ESPASHIaS DE PASION 
Las costumbres y traciiciones de las dife-
m>^% regiones españolas durante o ¿e-
mana Santa (de lunes a sábado, en el 
Tercer Programa, a las 8.30). 
EL VAGABUNDO DE JUDEA 
Un hombre recorre Tierra Sarita narrando 
las escenas de la Pasión (de domingo 
a sábado, en el T e r c e r Programa, a 
las 9.30). 
iFOLOGI» DE LA PASION 
Cum*!ntario del padre Alfonso López Quin-
tas, pro'eso de la Universidad Complu-
tense (Tercer Programa. Jueves i.OOl. 
BIOTIPOLOGU DE JESUCRISTO 
Estudio de» doctor Jesús Palero, profesor 
de la facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense ( T e r c e r Programa-
Viernes, Í9 .40) . 
W O OE LA PASION 
Obra de Lucas Fernandez, con prólogo de 
Francisco García Pavón (Tercer Progra 
ma Viernes. 1,00) 
SANTA MISA 
Transmisión desde el Vaticano de la Santa 
Misa, oficiada por Su Santidad el Papa 
Pablo VI. seguida del mensaje pascual 
y la bendición «Urbi et Orbi» (Programa 
Nacional. Domingo. 1T.00). 
E S P A C I O S M U S I C A L E S 
NOVELAS FAMOSAS 
Oe lunes a sábado. «Pequeneces» del 
padre Coloma, en adaptación de Juan José 
Plans. Protagonistas Elena Espejo y Ra-
fael Samaniego Realización Angel Vil-
ches (Programa Nacional. 9.45). 
RADIO-NOVELA 
Oe lunes a viernes. «Lázaro rfe» de 
O'Neill. según adaptación de Carmen ¿a-
rrabeitla (Programa Nacional. 16.30) 
ESCENARIO ^ 
«Génesis», poema radiofónico de la Crea-
ción, original de Leocadio Machado (Pro-
grama Nacional. Jueves.. 22.30} 
\' • r t 
I P R O G R A M A S E K T R A O R D I N A i l O S 
CONCIERTO 
Desde Salzburgo, conoíerto deí festival 
de Pascua de Resurrección, por la Or 
questa Sinfónica de Berlin. dirigida por 
Herbért Von Karajan, con obras de Beetho-
ven (Segundo Programa Miércoles. 20.00). 
CONCIERTO ^ 
Transmisión diferida del concierto corres-
pondiente a la Semana de Música Reli-
giosa de Cuenca, por la Orquesta Ciudad 
de Barcelona, dirigida por Ros Marbá 
(Segundo Programa. Miércoles. 22.301 \ 
CONCIERTO 
Transmisión diferida del concierto correa 
pondiente a la Semana de Música Reli-
giosa de Cuenca, por el Coro de la RTVE, 
dirigido por Alberto Blancafort (Segundo 
Programa. Jueves, 22,30). 
LA MUSICA RELIGIOSA DE BEETHOVEN 
«Misa solemne», por la Coral Robert 
Shaw y la Orquesta de la NBC. bajo la 
dirección de Arturo foscanim (Programa 
Nacional. Jueves. 23,10) 
CONCIERTO 
Transmisión diferida desde Cuenca del 
concierto de la Orquesta Filarmónica, di-
rigida por García Polo (Segundo Progra 
ma. Viernes. 2230). 
CANCIONERO DE LA SEMANA SANTA T 
La música popular de los dias de la Pa-
sión en sus intérpretes más destacados 
(Programa Nacional Viernes. 16.05) r 
CONCIERTO OE LA TARDE x 
«Israel en Egipto», de Haéndel. por la 
Orquesta Sinfónica y Coco de ta RTVE, 
con la participactóo del Orfeón Vergarés 
Director Odón Alonso (Programa Nació 
na! Sábado. M M i v 
CONCIERTO . — ~ 
Obras de Román Afis. Mozart y Beethoveiv. 
por ta Orquesta Filarmónica de Sevilla, 
dirigida por Luis Izquierdo (Programa Na-
cional Sábado. 23.001 
CONCIERTO 
Transmisión diferida del concierto corres-
pondiente a la Semana de Música Reli-
giosa de Cuenca, por la Orquesta Sinfó-
nica y Coro de la RTVE. dirigidos por 
Odón Alonso (Segundo Programa. Sába-
do 22.30) 
CONCIERTO * 
Transmisión diferida, con concierto de 
inauguración del órgano del Palau de la 
Música Catalana, con obras de Halffter. 
Montsalvatge. Escudero. Marco. Casillo. 
Balada. Mompou. Espía. Gumovart. Pueyo 
y Soler Organista: Montserrat Torrent 
(Tercer Programa. Sábado, 24,00). ¿ 
CONCIERTO r 
Transmtsúto diferida de! concierto corres-
pondiente a la Semana de Música Reli-
giosa de Cuenca, por el grupo Polifonía, 
de Bruselas (Segundo Programa. Domin-
go. 22^0) 
CONCIERTO _ • 
Transmisión desde Salzburgo del concier-
to del Festival de Pascua de Resurrec-
ción, por la Orquesta Filarmónica de 
Berlín, dirigida por Herbert Von Karajan. 
con obras de Mozart y Verdi (Tercer Pro-
grama. Domingo. 20,00) 
LA SEMANA SANTA. VISTA POR LOS ES-
CRITORES ESPAÑOLES: Tomás Salvador 
(Tercer Programa. Jueves, 19.00). 
LA SEMANA SANTA, VISTA POR LOS ES-
CRITORES ESPAÑOLES: Pedro de Lorenzo 
(Tercer Programa. Viernes, 19,00) 
LA PASION, EN a MUSEO DEL PRADO. 
Comentario de José Marfa Azcárate. cate 
drático de la Universidad Complutense 
(Tercer Programa. Viernes. 19.30). 
" 7 
POEMAS OE LA PASION: Gerardo Diego, 
de la Real Academia Española (Tercer 
Programa. Viernes. 2t00)> 
LA SEMANA SANTA, VISTA POR LOS ES-
CRITORES ESPAÑOLES: Alvaro Cunqueiro 
(Tercer Programi Sábado. 13 001 
LA PASION, EN E l ARTE ESPAÑOL, püf 
José Camón Azcar, de ia Real Academia 
de la Historia y de Bellas Artes de 
San Fernando (Tercer Programa. Sába-
do, \ m . 
LA PASION, EN EL BARROCO, por el pro-
fesor Emilio Orozcu Oia¿, catedrático de 
la Universidad de Granada (Tercer Progra-
ma Sábado. 1.10). 
RESURRECCION, por Guillermo Üiaz-Piajá 
de la Real Academia tspañola (Tercer 
Programa. Sábado. 1.30J 
IA MUSICA EN IOS TEMPLOS 
* C o í i c i e r t o s d e ó r g a n o , e n l a c a t e d r a l d e l a S e o 
"Las Siete Palabras", deHaydn, en San Carlos 
Estos días , en los que la inminen-
Cla de las festividades religiosas que 
conmemoran l a . P a s i ó n -de Cris to 
Predisponen a la m e d i t a c i ó n , la vi-
musical de Zaragoza ha tenido 
i eiebraciones con ias q u è se h a 
ncorporado a esta t ó n i c a general, 
a nóta^ a destacar en ellas es que 
J n, teriido un marco y unas inter-
pretaciones muy fieles al e s p í r i t u de 
t , er|ocas en las que sus m ú s i c a s 
ueron compuestas. 
j^Asi, el Templo Metropolitano de 
B - t i , eií cuyo ó r S a n o J o a q u í n 
los • ido desarrollando t o d o » 
ítiaónV-ceriles de la Cuaresma una 
Ca e™hca labor ar t í s t i ca y d idác t i -
ties T -en sus dos ú l t i m a s sesio-
es¿ ^ mstrumento • adecuado para 
a á v r Ü a r a dos autores, maestros 
S o c ó 0 ¿ de la orsar.fit ica del B a -
oco- Handel y B a c h . 
cafin^^311131® titular de nuestra 
tèrmic ^ 7 ° la Excelente idea de 
y cor, i , el cicl0 con sus nombres 
Dos L as de capital importancia, 
ser an clertos' de los l ú e pueden 
grrn panados Por orquesta, del 
e n ' ï n c i mpositor a l e m á n afincado 
deriCh H a ' n S l ^ ^ Ge0rge ^ a la n a " el- E n è l lo s se aprecia, era e1p Su esencia g e r m á n i c a , 
ïia n r í f a n c i a ampulosa y cortesa-él 's,, í ? - 3 . del Pa í s que h a r í a de u musico nacional. 
f r S a e m S S e b a s t i á n B a c h e l i g ió 
^Ue "u?h de s'! ú l t i m a nhra. la 
tarnent^. c ° n s i d e r a r s e como su t.es-
ga». S i ° estetico: «El arte de la fu-
ser determinadamente re-
ligiosa pues se trata de mús ica- pu-
ra de' estudios y posibilidades de 
una forma musica l llevada^ a l m á -
ximo, la idea de u n a c r e a c i ó n pues-
ta a l ' servic io de Dios, como lo fue 
toda la de su vida, y m á s a ú n en 
esos ú l t i m o s instantes, impregna 
la emocionada i n t e n c i ó n de esta 
magna c o m p o s i c i ó n . 
Digno c o l o f ó n de u n a serie de 
conciertos que J o a q u í n Broto h a 
llevado a feliz t é r m i n o con el me-
jor entusiasmo y que se han visto 
correspondidos con el favor de un 
auditorio n u m e r o s í s i m o , interesado 
y constante. 
E n la iglesia de San Carlos , en 
s e s i ó n organizada por la C a j a de 
Ahorros, la Orquesta de C á m a r a 
«Ciudad de Zaragoza» fue la inter-
prete de «Las Siete Palabras de 
Cristo en la Cruz», opus 51. de Jo-
seph Haydin . O b r a de encargo, he-
cho por un influyente c l ér igo espa-
ñ o l fue estrenada en la catedral 
de Cádiz , v ha sido objeto de mu-
chas transformaciones. L a escucha-
da en esta o c a s i ó n y l a de cuarteto 
para cuerda son las m á s divulga-
das. 
Planteada la s e s i ó n del domingo, 
como f u n c i ó n religiosa con ilustra-
ciones musicales, tuvo u n a realiza-
c i ó n lo m á s aproximada a lo que 
d e b i ó ser la idea original, y su des-
arrollo nos hizo trasladarnos a l a 
é p o c a de las pelucas empolvadas 
tabaqueras de r a p é . Encargado de 
la ^losa de las sagradas frases ex 
c a n ó n i g o de esta catedral, don Justo 
Soro , fue s u docta e x p l i c a c i ó n e l hi-
lo conductor de las i lustraciones 
musicales m ú s i c a que r e s o n ó como 
nunca en el e s p l é n d i d o barroquismo 
de la iglesia. 
E s indudable que cada é p o c a sien-
te las cosas de u n modo muy dife-
rente, y el sentido religioso l a acu-
sa é s t e de u n modo m á s ostensible 
que otras. P a r a nosotros, m á s p r ó -
ximos a la idea de u n J u a n Sebas-
t i á n B a c h . l a p o l i f o n í a renacentista, 
e incluso los desgarros de u n a ar-
m o n i z a c i ó n moderna, esta m ú s i c a 
amable, o p e r í s t i c a y de e x p r e s i ó n 
cantabile, nos parece que no con-
cuerda co i í l a rotundidad de las 
palabras que l a inspiraron. 
No por ello carece de s u e m o c i ó n 
e i n s p i r a c i ó n y todas ellas ofrecen 
motivos de gran belleza. L a maes-
tr ía del padre de l a s i n f o n í a e s t á 
presente en toda l a obra y l a pe-
q u e ñ a orquesta adquiere consisten-
c ia y grandiosidad. 
Nuestros m ú s i c o s cuajaron u n a 
de las mejores interpretaciones de 
cuantas les he escuchado. E l inte-
r é s creciente de esta suite de mi-
niaturas orquestales se fue reflejan-
do en una v e r s i ó n segura y matiza-
da, que la o r q u e s t a . en pleno re-
c r e ó con una sonoridad y un sin-
foni imo de la mejor cal idad. 
Tr iunfo grande el conseguido por 
l a Orquesta « C i u d a d de Zaragoza» 
ante un p ú b l i c o que llenaba el tem-
plo y que a p l a u d i ó calurosamente a l 
terminar la s e s i ó n . L a madurez con-
seguida por esta a g r u p a c i ó n e s t á ya 
recogiendo sus frutos. Uno de ellos 
es la c o n s e c u c i ó n de un premio de 
c a r á c t e r nacional q u è ha de hacerse 
p ú b l i c o en estos d í a s . Enhorabuena 
por todo ello. 
E . F . G . 
C ONCIERTO EN 
Actuaron L u i s 
Concierto m a g n í f i c o y de gran 
envergadura e l o f r e c i d o e n los 
martes musicales de "Medina", y 
sorpresa l l ena de a d m i r a c i ó n por 
l a p a r e j a de i n t é r p r e t e s presenta-
dos: L u i s C lare t , violoncellista, y 
Rose-Marie Cabestany, pianista . 
L o s recitales de violoncello y pia-
no corren e l riesgo de resultar mo-
n ó t o n o s y de escaso i n t e r é s , pero 
cuando se d a e l caso de que los 
ejecutantes poseen esa^ cualidades 
áf musica l idad y t é c n i c a precisas 
y e l programa e s t é compuesto por 
obras de consistencia y calidad, 
como fue el caso que hoy nos ocu-
pa, e l resultado no puede ser m á s 
h a l a g ü e ñ o . 
C u a t r o sonatas c o m p o n í a n l a se. 
s i ó n , tres p a r a el d ú o y u n a p a r a 
ei cello s in a c o m p a ñ a m i e n t o . Bee-
thoven, B r a h m s y Shostakovich, en 
el pr imer caso, y P a ú l Hindemith , 
p a r a e l solo. 
L u i s C l a r e t es un joven art is ta 
que domina perfectamente s u d -
fíci l instrumento. Posee u n sonido 
amplio y de gran riqueza y colori-
do. E s seguro en su t é c n i c a y afi-
n a c i ó n , y el muestrario de estilos 
y e s t é t i c a s que p r e s e n t ó d e m o s t r ó 
u n a gran versati l idad musical . L a 
" S o n a t a " de Hindemith fue su 
mayor prueba de virtuosismo. He-
redera de las "su i tés" de B a c h , a 
la* que recuerda por su estructura 
general, con las naturales distan-
cias en la é p o c a y en l a postura 
e s t é t i c a , ofrece a l i n t é r p r e t e toda 
u n a s u c e s i ó n de problemas t é c n i -
99 EL "MED/m 
C l a r e t y R o s e - M a r i e Ca l i e s tany 
eos que L u i s C l a r e t d e s a r r o l l ó de 
u n modo impecable. 
O t r a novedad Interesante fue l a 
"Sonata e n re menor", de Shostar 
kovich, en l a que l a c o l a b o r a c i ó n 
de Rose-Marie Cabestany r e s u l t ó 
t a n decisiva como en las dos del 
periodo r o m á n t i c o escuchadas e n 
primer lugar. R . M . Cabestany es 
u n a p ianis ta muy completa y muy 
artista , y las piezas e n colabora^ 
c i ó n gozan de u n perfecto equili-
brio, por l a c o m p e n e t r a c i ó n y l a 
igual ca l idad de ambos i n t é r p r e -
tes. 
U n concierto p a r a disfrutar de 
buena m ú s i c a y buena interpretar 
c i ó n , como a s í o c u r r i ó en "Medi-
na", y que m e r e c í a haber sido es-
cuchado por u n mayor n ú m e r o de 
aficionados. Se les «ap laud ió con 
acusado entusiasmo y nos obsequia-
ron con otras dos muestras de l a 
ampl i tud de su repertorio y crite-
rio. "Aprés u n réve", de G a b r i e l 
F a u r é , y l a "Nana", de Manue l de 
F a l l a , e n u n a acertada a d a p t a c i ó n . 
E . F . G . 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
L A T I 
- C N S C A 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L . — Hoy, despedida. 
C o m p a ñ í a D í a z - E s t é b a n e z . 7'15 
y 11. M I S Q U E R I D A S AMAN-
T E S . Un vodevil i h i s t é r i c a m e n -
te divertido! Hoy, ¡ ú l t i m o día! 
(Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
A R G E N S O L A . — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b l i c o s . ) Segunda sema-
na. Los hermanos Marx en 
U N A N O C H E E N L A O P E R A 
A V E N I D A . — 5 , 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñ a d o s . ) Segunda semana. ¡ Q U E 
D I A T E N G O ! Jerry Lewis , the-
rry Thomas . 
C O L I S E O . — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
yores 18.) Ult imo d ía! S O L A 
E R E N T E A L A V I O L E N C I A . 
Crne l l a Mutti , Á l e s s i o Oranov 
- M a ñ a n a : ¡ V U E L V E T A R Z A N 
B E L O S M O N O S ! 
C O S O . — 5, 7, 9 y 11. (Todos p ú -
blicos.)* 101 D A L M A T A S . Di-
bujos e ñ Color de Walt Dis-
ney. Completa el programa el 
cortometraje en color E L P E -
R R O P A S T O R D E A R I Z O N A . 
D O R A D O . — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
p ú b l i c o s . ) Z O R R O , E L R E B E L -
D E . H o w a r d Ross , D i n a da 
Sentis . 
F L E T A . — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
p ú b l i c o s . ) S e g u n d a semana. 
D A V I D Y C A T R I O N A . Todd-
Ao-Metrocolor y sonido este-
r e o f ó n i c o . Michael Caine, Tre -
vor H o w a r d , Jack H a w k i n s . 
G O Y A . — 5, 7'15 y 10'45. (Mayo-
res 14 y;" menores a c o m p a ñ a -
dos.) .-. .Y D E S P U E S L E L L A -
M A R O N E L M A G N I F I C O . Te-
rence H i l l , H a r r y Carey . 
M O L A . — 4, 7 y 10-30. ( T o d o s 
p ú b l i c o s . ) L A S S A N D A L I A S 
D E L P E S C A D O R . T e c h n ico-
, lor. Anthony Quinn , O s c a r 
Wemer . 
P A L A C I O . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores. 14 y menores acompa-
ñ a d o s . ) T e r c e r a semana. S I -
G U E M E . Topol , Mia F a r r o w . 
F A L A F O X , — 4'45, 7'15 y 10'45. 
(Todos p ú b l i c o s . ) D O N Q U I J O -
T E C A B A L G A D E N U E V O . 
C i n e mascope. E a s í m a n c o l o r . 
Mario M o r e n o «Cant inf las» , 
F e m a n d o F e r n á n G ó m e z , Ma-
ría Fernanda de O'Con. 
R E X . — 5, 715 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores a c o m o a ñ a -
dos.) Sexta s e m a n a . L A 
A V E N T U R A D E L P G S E I D O N . 
P a n a v i s i ó n . Color de Luxe y 
s o n i d o e s t e r e o f ó n i c o . Gene 
H a c k m a n , E r n e s t Borgnine, 
Caro l Lynlev . 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
p ú b l i c o s . ) J U A N A D E A R C O . 
Technicolor, I n g r i d Bergman, 
J o s é F e r r e r . 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
A C T U A L I D A D E S . — 5, 7, 9 y 11. 
(Todos p ú b l i c o s . ) S H O W E L -
V I S P R E S L E Y . A S I E S CO-
M O E S . Metrocolor (vers ión 
original). 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) E L M I L L O N . U ñ 
film de R e n é Cla ir , con Anna-
bella, R e n é Lefebvre. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
A R L E Q U I N . — 5, 7, 9 y 11. (Ap-
ta menores a c o m p a ñ a d o s ) L A 
M U E R T E L L E G A A R R A S -
T R A N D O S E . E a s t ra ancolor. 
Robert Wood, Susan Scott. 
D E L I C I A S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) U N D O L A R Y UNA 
T U M B A . Eastmancolor . John 
í r e l a n d . 
D U X . — 5, 7, 9 y 11. ^Mayores 
14.) G O L D F A C È . Technicolor. 
Robert Anthony, E v y Marandi . 
G R A N V I A . - 5, 7, 9 y l l . (To-
dos públ i cos . ) L A S A V E N T U -
R A S D E J E R E M I A H J O H N -
S O N . Cinemascope. Technico-
lor. Robert Redford, Wi l l Geer. 
M A D R I D . — Sa la 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mavores 18.) N O S O M O S N I 
R O M E O N I J U L I E T A . E a s t -
mancolor. J o s é L . L ó p e z Váz-
quez, F lor inda Chico . S a l a 2: 
5, 7, 9 y 11. (Todos p ú b l i c o s . ) 
T A R Z A N Y E L A R C O I R I S . 
C i n e m a s c o p e . Eastmancolor . 
Steve Hawkes , Peter L e e L a w -
rence. 
N O R T E . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores a c o m p a ñ a -
dos.) L A M A R C A D E L E S -
C O R P I O N . Joach im Fuchsber -
ger, S iv Mattson. 
P A R I S . — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
p ú b l i c o s . ) L A B R U J A • N O V A -
T A . Technicolor. Angela L a n s -
bury, Dav id Tomlinson. 
P A X . — 5 y 7. (Todos p ú b l i c o s . ) 
B A M B I . Technicolor. Dibujos 
animados. Walt Disney. 9 y 11. 
(Mayores 18.) P O R Q U E P E -
C A M O S A L O S 40. Eastmanco-
lor. Fernando F e r n á n G ó m e z , 
J o s é L . L ó p e z V á z q u e z , Espe-
ranza Roy. 
R I A L T O . — 5. 7, 9 v 11. (Todos 
p ú b l i c o s . ) M A C I S T E E N L A S 
M I N A S D E L R E Y S A L O M O N . 
Reo Park , Wandisa G m d a . 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Apta pa-
r a m e n o r e s a c o m p a ñ a d o s . ) 
B A J O C U A L Q U I E R B A N D E -
R A . Cinemascope. Eastmanco-
lor. Tony C u r t í s , Charles Bron-
... son. , 
S A L A M A N C A . — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
p a ñ a d o s . ) L O S V E N G A D O R E S 
D E L A V E M A R I A . Tonv K e n -
dall . 
T O R R E R O . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
• yores 14.) E L H O M B R E D E 
R l O M A L O , Eastmancolor . L e s 
V a n Cleff, G i n a L o l l o b r í g i d a . 
P E L O T A 
F R O N T O N J A I A L A I . — 5'30. 
P A R T I D O S D E P E L O T A A 
C E S T A P U N T A . Q U I N I E L A S 
F L E T A 2 . - S E M A N A 
¡ U N G R A N F I L M M E T R O G O L D W Y N 
M A Y E R , E N T O D D - A O ! 
¡ U N A M O R Q U E N A C E M I E N T R A S 
M U E R E U N R E I N O ! 
PANAVISION COLOR 
M i c h a e l C a i n e - T í e v o r H o w a r d 
D o n a l d P l e a s e n c e 
( T O D O S P U B L I C O S ) Sesiones: 5 • 7 • f . ! i 
COLISEO EQUimiVAMmam 
jueves y vienes, estreno 
¡ E l f a n t á s t i c o « b a l l e t » s u b a c u á t i c o d e l o s h i p o -
p ó t a m o s ! ¡ E l t e r r i b l e c e r c o d e l o s c o c o d r i l o s ! 
¡ E l e s p e l u z n a n t e a t a q u e d e l o s e l e f a n t e s ! ¡ L a 
e s p a n t o s a e s t a m p i d a d e l a s fieras s a l v a j e s ! 
D E N N Y M I L L E R 
D E L O S M O M O S 
~ J O A N N A B A R N E S 
H C E S A R E DAN0VA 
S R O B E R T D 0 U G L A S 
( T O D O S P U B L I C O S ) 
director: 
J 0 S E P H N E W M A N 
Sesiones: 5 - 7 . 9 . n 
Sesiones: 5 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 14 a ñ o s ) W I N C H E S T E R U N O E N T R E M I L 
Peter I se Lawrence — Armando Calvo — E d u a r d o F a j a r d o 
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L A S E M A N A S A N T A Z A R A G O Z A N A 
A n o c h e des f i l aron o t r a s t r e s i o r r a a m s y 
h o y s e c e l e b r a r á l a c e r e m o n i a d e l E n c u e n t r o 
t a ciudad va adentrándose en los 
grandes Misterios de la Pasión y 
Muerte de nuestra Divino Redentor. 
El ambiente de la ciudad respira re-
ligiosidad y recogimiento por to-
das partes y a todas horas, y de 
manera especial durante los desfi-
les penitenciales de las Cofradías 
que van trasladando sus «pasos» 
titulares, por sus itinerarios de cos-
tumbre, hasta la iglesia de Santa 
Isabel, de la que saldrán el Vier-
nes Santo, a las siete de la tardg, 
ía procesión general del Santo Eh-
íiernx • 
Ayer, Martes Santo, fueron tres 
fes Cofradías que desfilaron por euestras calles en Vía-Crucis peni-snciales. La primera en salir fue 
• l a Crucifixión del Señor y V.O.T. de 
tSan Francisco, que lo hizo de la 
iglesia de San Antonio, de Torrero, 
dir igiéndose par las calles y paseos 
( del centro de la ciudad hasta el re-
(ferido templo de Santa Isabel. 
También a las ocho de la tarde y 
de la parroquia de Nuestra Señora 
!del Portillo, part ió en procesión la 
'• Cofradía de Nuestro Señor en la 
Oración del Huerto, que recorrió la 
É
za del Portillo, y las calles del 
aeral Franco, Coso, Alfonso I y 
nifesbación, hasta la iglesia de 
ita Isabel. 
Finalmente, a las diez de la ua^ 
|he, y desde el colegio del Salvador, 
aonde se celebró previamente una 
:|3araMtürgia, partió en Vía-Crucis 
'fiasta la iglesia del Sagrado Cora-
Són la Cofradía del Descendimien-
-k) de la Cruz y Lágrimas de Nues-
t r a Señora. En el trayecto pronun-
ciaron sendas exhortaciones los re-
verendos padres Ignacio Cavero y 
José Terrades, los seglares don 
P. Sánchez Ventura, don Fernando 
Giveira Otermín y el reverendo pa-
dre Pablo Garalloa. 
Todos los zaragozanos que pre-
senciaron estas procesiones, se su-
maron a ellas con el mayor fervor 
y religiosidad. 
V PROCESIONES PARA HOY, 
¡ MIERCOLES SANTO 
' COFRADIA DE JESUS CAMINO 
DEL CALVARIO. — A las ocho de 
la tarde, misa en la iglesia de San-
ta Engracia. Seguidamente saldrá la 
Cofradía en procesión hasta la pla-
za del Pilar para la ceremonia del 
Encuentro de Jesús con su Madre. 
Terminado el acto del Encuentro, 
los «pasos» serán depositados en la 
iglesia de Santa Isabel. 
HERMANDÁb DE SAN JOA-
QUIN Y DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES. A las diez menos diez 
de la noche, salida de la Cofradía 
en procesión desde la iglesia de 
Santa Isabel, por las calles de Ma-
nifestación y Murallas Romanas, 
saliendo a la plaza del Pilar. Allí 
se reunirá con la Cofradía de Jesús 
Camino del Calvario, celebrándose 
la emotiva ceremonia del Encuen-
tro. . 
Finalizado el acto, la Cofradía 
cont inuará en procesión por la pla-
za del Pilar, Murallas Romanas, 
plaza de Lanuza, calle de Escuelas 
Pías, Coso, Alfonso y Manifesta-
ción finalizando en la iglesia de 
Santa Isabel, ante la cual se cantará 
la Salve popular por todos los Co-
frades y pueblo. 
Durante la procesión, se predica-
r á n los Dolores de la Virgen, por 
el reverendo don Jesús Imaz, en los 
siguientes lugares: 
Primer Dolor: Hospedería del 
Pilar. - , 
Segundo. Dolor: Escuelas Pías, 58. 
Tercer Dolor: Colegio de Padres 
Escolapios. 
^ Cuarto Dolor: Alfonso I , 12. 
Quinto Dolor: Alfonso I , 25. 
Sexto Dolor: Manifestación, 38. 
i Séptimo Dolor: Manifestación, 5. 
ENCUENTRO DE JESUS CAMI-
NO DEL CALVARIO CON SU M A -
DRE DOLOROSA. — Esta emotiva 
ceremonia, tendrá lugar en e l cen-
tro de la plaza del Pilar, una vez 
reunidas allí la Cofradía de Jesús 
Camino del Calvario. y la Hérmañ-
dad de San Joaquín y de la Vir-
gen de los Dolores. Predicará el 
R. P. Jesús Moneo, S. J., de la Re-
sidencia de Santander. 
COFRADIA DEL SANTISIMO 
ECCE-HOMO Y DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LAS ANGUSTIAS. — 
En la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de Altabás, se verificará 
la bendición e imposición de hábi-
tos a los nuevos Hermanos. 
Seguidamente, se iniciará el Vía 
Crúcis por las calles del Arrabal, 
para continuar en procesión hasta 
la iglesia do San Felipe, donde se 
depositará el «paso». 
COFRADIA DEL PRENDIMIEN-
TO DEL SEÑOR Y EL DOLOR DE 
LA MADRE DE DIOS. — A las 
diez de la noche, en la iglesia de 
las Escuelas Pías, función religiosa 
con plática por el R. P. Gerardo 
López. 
Seguidamente, procesión por Ge-
neral Franco, Azoque, Cádiz, I n -
dependencia, plaza de España, Co-
so, Alfonso y Santa Isabel, donde 
predicará el R. P. Victoriano Ruiz, 
antes de dejar depositado el «paso» 
del Prendimiento. 
La procesión, con la imagen de la 
Virgen, continuará por Manifesta-
ción, plaza de Lanuza, San Blas, 
plaza de San Pablo (donde predi-
cará el R. P. Alfredo Casado), San 
Pablo, Escuelas Pías, hasta la ro-
tonda del Colegio,, donde se can-
'' t a rá la Salve. 
OFICIOS EN LOS TEMPLOS 
TEMPLO DEL PILAR. — Día de 
Jueves Santo: a las nueve de la 
mañana , Oficio solemne de Lectu-
ras y Laudes cantados: a las seis 
de la tarde. Misa in coena Domini. 
Viernes Santo: a las nueve de la 
mañana . Oficio de Lecturas y Lau-
des cantados; i* las cinco de la tar-
de, Acción Litúrgica. 
Sábado Santo: a lat nueve de la 
mañana, Oficio de Lecturas y Lau-
des cantados; a las nueve de la 
noche, solemne Vigilia Pascual. 
El Domingo de Pascua, la cele-
bración litúrgica tendrá lugar en 
la'Seo. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
DE LOS NAVARROS. — Día de 
Jueves Santo: a las seis de la tarde, 
concelebración de la Eucaristía; a 
las oñce de la noche. Hora Santa. 
Viernes Santo: ~ las cinco de la 
tarde. Acción Litúrgica. 
Sábado Santo: a las once de la 
noche, Vigilia Pascual. 
PARROQUIA DE JESUS MAES-
TRO (PP. Franciscanos del Cami-
no del Vado). — Día de Jueves San-
to: a las seis de la tarde, Santa M i -
sa; a las diez y media de la noche, , 
Hora Santa. 
Viernes Santo: a las ocho de la 
mañana , solemne Vía-Crucis; a las 
cinco de la tarde. Oficios Litúrgicos. 
Sábado Santo: a las once y me-
dia de la noche, Vigilia Pascual. 
PARROQUIA DE SAN FRAN-
CISCO JAVIER (Alférez Rojas).— 
Día de Jueves Santo: a las cinco 
de la tarde, Santa Misa y lavato-
rio de pies; a las diez y media de 
la noche, solemne Vía-Crucis. 
Viernes Santo: a las once de 
noche, solemne Vigilia Pascual, 
Sábado Santo: a las once de la 
oche, solemne Vigilia Pascual, 
bendición del fuego del Cirio Pa-s-
cual, Pila Bautismal y Santa Misa. 
HERMANAS DE LA CARIDAD 
DE SANTA ANA (Madre Ràfols, 
13). — Día de Jueves Santo: a las 
siete y media de la tarde. Oficios 
propios del día. 
Viernes Santo: a las cinco y me-
dia de la tarde. Oficios litúrgicos 
propios del día; a las siete, solemne 
Vía-Crucis. 
Sábado Santo: a las once de la 
noche. Vigilia Pascual. 
PARROQUIA DE SAN VICENTE 
DE PAUL. — Día de Jueves Santo: 
a las cinco de la tarde, celebración 
de la Cena del Señor; a las once 
de la noche. Hora Santa. 
Viernes Santo: a las ocho de la 
mañana , visitas al Monumento; a 
las once, rezo comunitario de mai-
tines ante el Santísimo; a las cinco 
de la tarde, celebración litúrgica 
y a continuación solemne Via-cru-
• ci& ' - . 
tíábado Santo: a las once de la 
nocne, viguia pascual. 
PAjkRU^uíA L>íü ib ANTA MÒNI-
CA. — Dudante ía tóemana santa, ' 
la, parroquia ae isanta ivioruca, si-
ta en xa caile Asín y Paiacioo, i * , 
del pongono «Komaieda», ceieora-
ra loa siguientes cuitos: 
Mañana, oía de Jueves Santo, a 
las aiez y doce de la mañana , so-
lemne Via-crucis; a las seis ae ia 
tarde, misa ve&pertma y a las amz 
y media de ía nocne, jdQra pama. 
Üi V lernes ¿sanco, por ia mañana , 
a las aiez soiemne yia-Crució; & 
las aoce, sremon de las tiiete t a i a -
oras;. por ía .taiue, a las. seis, Pa-
sión del ,Señor y comunión , 
ü i toaüaao santo, a. lâ s aicz y'do-
ce de ía mandila, ¿oiemne v íá-Cru-
cis; por Ía noone a ias once y cuar-
to, Vigilia. Pascual. 
.. PAHRUQUiA U& S. GIL ABAD. 
Día ae .j utyes iDanto: ae oono y me-
dia a aiez ae ia mañana, se onan 
coníesiones; a ¿as seis y uieaia ue ía 
tarae, misa leiaa; a las siete y ine-
dia, misa solemne con lavatoiio ae 
píes, comunión y procesión ai Mo-
numento, y seguidamente comenza-
rán ios turnos ae veía al mismo y 
a partir de las once de la nocne, 
continuara la veía un grupo ae ia 
Adoración Nocturna. 
Viernes Santo: a las once y me-
dia de i a mañana , lectura de la Pa-
sión dei Señor; a las cinco de ia 
tarde, acción litúrgica propia del 
día; a las seis, soiemne via-crucis. 
Sábado Santo: a la* siete, y me-
día de la tarde, ejercicio de ia So-
lemnidad de la Virgen de ios Dolo-
res; a las once de ia noche, solem-
ne Vigilia Pascual; bendición del 
luego nuevo del Cirio Pascual; pre-
gón Pascual; letanías; lecturas; 
bendición de la Puente del Bautis-
mo; renovación de las promesas 
dei Bautismo y misa de la Vigilia 
Pascual, 
PARROQUIA DE SAN MATEO 
EVANGELISTA. — Eteta parroquia 
celebrará durante la Semana San-
ta los cultos siguientes: Día de Jue-
ves Santo: a las seis y media de 
la tarde, Santa Misa. 
Viernes Santo: por la tarde, a 
las cuatro, acción litúrgica. 
Sábado Santo: a las once de la 
nocne, Vigilia Pascual. 
PARROQUIA DE SAN LOREN-
ZO MARTIR (Santa Gema, 32). — 
Día de Jueves Santo: a las seis>de 
la tarde, misa con comunión; a las 
once de ia noche, Hora Santa. 
Viernes Santo: a las once de 1% 
mañana , solemne Vía-Crucis; a las 
cinco de la tarde, Of icios Divinos. 
Sábado Santo: a la once de la 
noche. Vigilia Pascual y Santa 
Misa. i 
IGLESIA DE LOS PADRES ES-
COLAPIOS (General Franco, 2).— 
Día de Jueves Santo: a las seis de 
la tarde. Oficios Divinos; a las on-
ce de la noche. Hora Santa y Vi* 
gilia de la Adoración Nocturna 
(turno 26). 
Viernes Santo: a las once de la 
mañana , maitines y laudes; a las i, 
cinco de la tarde. Oficios Divinos. 
Sábado Santo: a las once y me-
dia de la noche. Oficios Divinos. 
IGLESIA DE SAN GREGORIQ 
OSTIENSE (Cascajo). — Día de 
Jueves Santo: a las seis de la tar-
de, celebración de la Cena del Se-
ñor; a las once de la noche, V i -
gilia de la Adoración Nocturna. 
Viernes Santo: a las diez de. la 
mañana, solemne Vía-Crucis; a las 
cinco de la tarde. Oficios de la 
Muerte de Jesucristo. , 
Sábado Santo: a las once y me-
dia de la noche, Vigilia Pascual. 
IGLESIA DEL SANATORIO PSI-
QUIATRICO «NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR».—Día de Jueves San-
to: a las cinco de la tarde, solemne 
Misa de Cena del Señor; a las nue-
ve de la noche, celebración bíblico-
eucarística de la Palabra. 
. Viernes Santo: a las cuatro de la 
tarde. Acción Litúrgica en la Muer-
te del Señor. 
Sábado Santo: a las once de la 
noche, comienzo de la Vigilia Pas-
cual. 
CAPILLA DE CONVALECIEN-
TES (Clavé, 47). — Día de Jueves 
Santo: a las seis de la tarde, misa 
solemne; a las ocho de la noche, 
Hora Santa. 
Viernes Santo: a las cuatro de la 
tarde, Oficios Divinos. 
Sábado Santo: a las ocho de la 
noche, Oficios Divinos y Vigilia 
Pascual. 
SILLAS DE «LA CARIDAD» 
«La Caridad», Asociación de Be-
neficencia particular, nos remite 
para su publicación la siguiente 
nota: 
«Se pone en conocimiento del pú-
blico que desee presenciar el des-
fije de la procesión del Santo En-
tierro, el próximo día 20 del actual 
mes. que los billetes para las si-
llas que se colocarán en la vía pú-
blica pod-án ser adquiridos en la 
plaza de Sas-(Oficina - del Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda de Ara-
gón), a las horas y días que a con-
tlnuación se expresan: 
Día !9, jueves, de 4 a 8 de la tar-
de. % día 20, viérnss, de diez a dos, 
y desde las cuatro de la tarde en 
adeianie.» 
TOS JUVENILES PARA EL VERANO 
El Sindicato provimié de Ememnin convoca los 
premios "Profesionales Dhtmgmdús" • 
NORMAS DE LA ALCALDIA 
PARA ESTOS DIAS SANTOS 
Referidas al ruido y el tráfico 
Con motivo de los dias de Se-
mana Santa, esta Alcaldía consi-
dera oportuno, con objeto de ga-
rantizar el debido respeto y evitar 
molestias al vecindario, dictar las 
siguientes normas: 
PRIMERA. — Las puertas de los 
templos deberán estar libres en 
todo momento para facilitar el ac-
ceso y salida de los fieles, procu-
rando marchar siempre por su de-
recha, sin detenerse o interceptar 
e1. tráfico y sin producir en sus 
Inmediaciones ruidos que contras-
ten con el respeto debido al culto. 
SEGUNDA. — En el itinerario 
de la procesión del Santo Entierro, 
que, saliendo de la iglesia de San-
ta Isabel (vulgo San Cayetano), 
discurrirá por la plaza de Lanuza, 
Cerdán, Qoso, p l a z a de España, 
Coso, San Vicente de Paúl, San 
Jorge, D. Jaime I , plazas de la Seo 
y del Pilar, D. Alfonso I , Manifes-
tación y nuevamente plaza del Jus-
ticia a la mencionada iglesia, que-
da prohibida la circulación y es-
tacionamiento de vehículos desde 
las dieciocho h o r a s del Viernes 
Santo; e Igualmente se prohibe la 
colocación en las aceras de sillas, 
bancos y otros enseres que puedan 
entorpecer el paso de peatones. El 
público se mantendrá en las ace-
ras o andenes sin invadir las cal-
zadas. 
TERCERA. - - Se ruega asimismo 
que el empleo público y privado 
do altavoces, aparatos de radio, 
televisión, etc., se haga en el tono 
más moderado posible 
CUARTA. — Se recuerda al ve-
cindario la obligación de respetar 
la colocación de las sillas insta-
ladas por "La Caridad", en el i t i -
nerario de la procesión del Santo 
Entierro. Esta obligación compren-
de el deber de no variarlas del em-
plazamiento y de abstenerse de 
ocuparlas, así como las de las t r i -
bunas que se instalen, sin acredi-
tar el derecho adquirido con el 
correspondiente boleto. 
QUINTA. — Todo contraventor 
de estas normas será sancionado, 
especialmente quienes con su con-
ducta escandalosa, con actos o pa-
labras, dieren ocasión a inciden-
tes, que si siempre deben ser co-' 
rregidos, con mayor razón en esta 
Semana Mayor. 
La Alcaldía espera de la cultura 
ciudadana y el espíritu religioso 
su colaboración con el máximo aca-
tamiento de estas disposiciones. 
NOTA IMPORTANTE. — Duran-
te el desfile de la procesión del 
Santo Entierro quedará suspendi-
da o alterada la circulación de lo» 
transportes colectivos de viajeros 
que se mencionan, en la siguiente 
forma: 
LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE URBANO 
TRANVIAS. — El servicio «te la 
linea número 5, de la plaza d© E»-
paña-Venecia, finará su recorrido 
en la plaza de Aragón, establecién-
dose un servicio regular entre ésta 
y la plaza de las Canteras, y vice-
versa. 
El servicio de la línea núm. 11, 
Parque-San José, quedará dividi-
do en dos recorridos: uno, entre 
la plaza de San Miguel y San José, 
y el otro, entre la plaza de Ara-
gón y el Parque Primo de Rivera.. 
AUTOBUSES. — El servicio de 
la línea 21, de la plaza del Pilar-
barrio de Oliver, finará su reco-
rrido en la plaza de España, esta-
bleciéndose un servicio regular en-
ter ésta y el expresado barrio, y 
viceversa. 
El servicio de la linea núm. 22 
quedará en la siguiente f o r m a : 
Dirección Compromiso de Caspe a 
avenida de Gómez Laguna: Desde 
Jorge Cocci se desviarà por Asalto, 
La Mina, Marina Moreno, Agusti-
na Simón, plaza de Aragón, paseo 
de la Independencia, plaza de Es-
paña, paseo de la Independencia, 
plaza de Aragón, paseo de Pam-
plona, María Agustín. Gómez Sal-
vo, plaza de toros, plaza del Por-
tillo, siguiente su itinerario ñor-
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n u m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
mal. Dirección avenida de Gómez 
Laguna - Compromiso de Caspe: 
Desde General Franco seguirá por 
Azoque, Cádiz, paseo de la Inde-
pendencia, Bruil , Marina Moreno, 
paseo de la Mina, plaza de San 
Miguel, Coso bajo, siguiendo su 
itinerario normal. 
El servicio de la línea nú;-^. 33, 
de la plaza de San Miguel-t/arrio 
d0 la Paz, finará su recorrido en 
la plaza de España, establecién-
dose un servicio regular entre ésta 
y el citado barrio, y viceversa. 
El servicio -de las líneas núme-
ros 32 y 33 quedará de la siguien-
te forma: Dirección Venecia-Deli-
cias: En la plaza de España para-
re, donde lo hace normalmente el 
tranvía de San José, siguiendo por 
el paseo de la Independencia, pla-
za de Aragón, paseo de Pamplona, 
paseo de María Agustín, Gómez 
Salvo, plaza de toros. Portillo a 
avenida de Madrid. Dirección De-
licias - Venècia: Desde G e n e r a l 
Franco seguirá por « Azoque, Cádiz, 
paseo de la Independencia a plaza 
de España, a su parada de costum, 
bre e itinerario normal. 
El servicio de las líneas núme-
ros 28 y 29 quedará de la siguien-
te forma: El principio de la línea 
estará establecido en la calle de 
Milagro de- Calanda. 
MICROBUSES. — El servicio de 
la línea de Miraf lores - plaza del 
Pilar finará su recorrido en la pla-
, za de España, estableciéndose un 
servicio regular entre 1 ésta y M i -
raf lores. ' .' ' i 
TROLEBUSES. — El servicio de 
las líneas Miraf lores-barrio de Je-
sús se efectuará con - un servicio 
reducido de autobuses; viniendo de 
puente de Piedra, seguirá por el 
¡paseo de Echegaray y Caballero a 
puente de Hierro, con parada prin-
cipio y final en el paseo: -dé Eche-
garay y Caballero, entre la antigua 
gasolinera y San Vicente de Paúl. 
El resto de las lineas no reseña-
das anteriormente, no sufrirán va-
riación alguna. , 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD 
La Delegación Provincial de la 
Juventud ha convocado su campa-
ña de campamentos para este pró-
ximo verano, campaña abierta a 
toda la juventud y a todas las en-
tidades que colaboran en esta acti-
vidad. En primer lugar hemos de 
destacar los emplazamientos. El 
clásico es el "Reyes Católicos" jun-
to al Moncayo, término municipal 
de Tarazona, donde en principio 
tendrán lugar cuatro turnos con 
una asistencia real de unos 950 
acampados. •' • 
Este, año se ofrece la posibilidad 
a centros, parroquias, grupos y aso-
ciaciones juveniles que participen 
en esta actividad, para que puedan 
acampar en terrenos' del campa-
mento, independientemente de los 
turnos convocados, y utilicen los 
servicios que ofrece la instalación 
tales como cocinas, piscinas, cam-
pos de deportes, sanidad, etcétera. 
Dicha zona de "camping" o de 
acampada propiamente dicha es un 
aliciente más que puede ser util i-
zado por entidades diversas sin ne-
cesidad de desplazarse a otras pro-
vincias y en una instalación de alta o 
casi alta montaña. El pareje fores-
tal del Moncayo, verdadero macizó 
natural aragonés, junto a las serra-
nías castellanas y navarras, merece 
la máxima atneción y conocimiento 
de la juventud a nuestras tierras. 
Pues bien, como venimos dicien-
do, en el Moncayo se instalarán 
cuatro turnos dirigidos por dirigen-
tes juveniles y profesores; don Ma-
rio Rodríguez García, profesor det 
Instituto de Calatayud; don Ricar-
do Berná Cerdán, profesor del Co-
legio La Salle G. V.; don Emilio La-
rraz Retornano, profesor de los 
Agustinos, junto a otro, sin desig-
nar, programan la actividad cam-
pamental cara a la mejor ilusión 
juvenil de vivir en el campo y en 
la montaña, al aire libre y en la 
Naturaleza • 
Fuera de la provincia, en tierras 
gallegas, tendremos un turno en el 
Campamento "Paco Leis", en Villa-
nueva de Arosa (Pontevedra), y pa-, 
ralelamente una marcha por etapas 
por la ruta de las "Rías Bajas". 
El Albergue Juvenil "Arrese", de 
Borja, tres turnos para escolares, 
uno de ellos reservado a hijos de 
productores de la empresa "Viter", y 
el resto para escolares de E.G.B.. Di-
rigen estos turnos restantes doñ 
José Luis Morón Benito, jefe pro-
vincial de la O.J.E.; don Javier Or-
bañanós, dirigente juvenil; don Al-
fonso Abarca Pardo, profesor de la 
Institución Sindical; don José San-
cho Juste, profesor de la Escuela 
Universitaria de Formación del Pro-
fesorado de E G. B., y don Jaime 
Gómez Aguayo, profesor de la Aca-
demia Cima. < ' ', 
Junto a éstos, está previsto la 
realización de un Albergue Univer-
sitario para estudiantes universita-
rios de C.O.U. y de sexto curso de 
Bachillerato, y finalmente, dos tur-
nos especiales, dedicados a Arqueo-
gía y a Espeleología, en Uncastillo 
y en Bastarás (Huesca). 
El panorama es sugestivo y las 
inscripciones pueden efectuarse ya 
en la Sección de Campamentos 
(Calvo Sotelo, 7), en las horas de 
oficina. Para información comple-
mentaria, en dicha Delegación y en 
el teléfono 235980, en las Delegacio-
nes Locales de j a Juventud, o al 
profesorado de F.E.N. o E. Física 
de los Centros de Enseñanza Media. 
Y también én los Hogares Juveni-
les de la O.J.E. Los escolares de 
E. G. B. pueden obtener informa-
ción en sus respectivos colegios na-
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d mismo pan 
CÀRTTASDIOCÏSANADÊ ARAGOZA f 
Jueves Santo, 1973. ¿En qué se conoce que compartimos el mismo pan? 
¿Podemos hacer hoy nuestra ofrenda si antes no damos el paso de nues-
tra reconciliación? , , 
Este Pan Santo que nos une a todos desde hace veinte siglos en 
nuestra común indigencia, que es Pan de Vida para los que desde donde 
sale el sol hasta el ocaso esperamos la nueva venida del Señor, ¿se tra-
duce visiblemente hoy en nuestras relaciones con los demás? 
Jueves Santo, 1973. Día del Amor Fraterno. 
Compartimos el pan. ¿Compartimos el amor? 
El qúe Hora, el que pide pan, el que no cuenta, el que no tiene voz, 
?no son acaso testigos de acusación de que nuestro amor es pequeño 
i'unto a Aquel que llevó el suyo hasta el extremo? 
Nadie podemos sentirnos tranquilos, porque ninguna otra cosa puede 
distinguirnos a los cristianos del resto de los hombres si no es la entrega 
generosa a los hermanos. 
clónales o en la Delegación Provin-
cial de la Juventtud (Calvo Sote-
10'C7U R S O PARA DIPLOMAR 
PROFESORES DE EDUCACION 
CIVIVO-SOCIAL Y POLITICA. 
Se pone en conocimiento de Ibs 
posibles interesados, que la De-
legación Nacional de la Juven-
tud convo:a el X X Curso para 
diplomar profesores de Educa-
ción Cívico-Social y Polí t ica. 
Las personas interesadas en 
realizar este curso p r e s e n t a r á n 
su solicitud en la Delegación 
Provincial dé la Juventud (Cal-
vo Sotelo, 7, entresuelo), antes 
del día 20 de mayo. 
La convocatoria es tá a disposi-
ción de los interesados en la De-
legación, de la Juventud, Depar-
tamento de Formac ión . 
S I N D I C A T O PROVINCIAL DE 
E N S E Ñ A N Z A 
CONVOCATORIA DE LOS PRE-
MIOS "PROFESIONAL DE LA EN-
SEÑANZA DISTINGUIDO". - El 
Sindicato Provincial de Enseñanza 
de Zaragoza, siguiendo instruccio-
nes del Sindicato Nacional, convo-
ca los premios "Profesional de la 
Enseñanza Distinguido" 1973. Di-
chos premios se ajustarán a las si-
guientes normas: 
Primera. — Serán dos los pre-
mios provinciales. Consistirán en un 
diploma acreditativo y se está ges-
tionando el dotarlos de una canti-
dad en metálico. 
Segunda. — Serán concedidos por 
el Comité Ejecutivo del Sindicato 
Provincial de Enseñanza quien al 
efecto de constituirse en Jurado, 
podrá recabar la colaboración de 
autoridades docentes. 
Todos los profesionales de la En-
señanza que pertenezcan a los Sin-
dicatos de Enseñanza podrán optar 
a estos premios, presentando su 
"curriculum vitae", así como cuan-
tos elementos puedan ser útiles pa-
ra enjuiciar con los mayores cono-
cimientos. 
Tercera. — El Comité Ejecutico 
del Sindicato Provincial de Ense-
ñanza, tendrá en cuenta para la ad-
judicación de los premios provin-
ciales, entre otros, los siguientes 
méritos: 
á) Actividades profesionales que 
revelen una especial aptitud o de-
dicación a sus tareas docentes y, de 
manera particular, las que supon-
gan singular dedicación, predispo-
sición a la innovación en los medios 
educativos, etcétera. 
b) En el caso de directivos de 
Centros de Enseñanza, precupación 
e_ inquietud por los problemas so-
ciales, buenas relaciones sociales y 
humanas con el personal docente y 
auxiliar, con los alumnos, etcétera. 
c) .Años de ejercicio profesional 
y trabajos especiales realizados: 
publicaciones, estudios de temas 
educativos, conferencias etcétera. 
d) Cargos sindicales desempeña-
dos y formas varias de acción social 
en nrovecho de los profesionales de 
la Enseñanza. 
Cuarta. — La concesión de los 
premios provinciales tendrá lugar 
en la primera quincena del mes de 
junio,, de manera que sean entrega-
dos con ocasión de la festividad na-
cibnal del 18 de Julio. 
F O R M A C I O N PROFESIONAL 
OBRERA 
CURSO P. P. O, DE MECANICO 
DEL AUTOMOVIL. — Para el 10 de 
mayo comenzará un curso de me-
cánico reparador «Seat 850-E», or-
ganizado por el Programa de Pro-
moción Profesional Obrera (P.P.O.), 
del Ministerio de Trabajo. 
AI curso, que es gratuito, pueden 
asistir, a partir de los 18 años, 
todos los españolas interesados en 
la especialidad. Las plazas serán 
12, las clases teórico-práctica se im-
part irán por la mañana y su dura-
ción será de seis meses. En el mes 
de agosto se darán vacaciones. 
El contenido del programa es: 
crácíicas necesarias para el estudio 
del motor (limado, taladrado, rasca-
do, aserrado, calibres, reloj compa-
rador y tornillo micrométrico. 
_ Desmontaje, reparación y monta-
jes de los elementos del motor, cir-
cuitos de carburación, refrigeración 
y encendido, motor de arranque, di-
namo, diferencial, embrague 
pensión, dirección, frenos eau'iUh^ 
do de ruedas; lubricantes; consent 
'cion y mantenimiento de motores 
Conocimientos profesionales 
gur'dad e higiene en el trabajo 
Inscripción hasta el día 5 de m» 
yo, en la Gerencia Provincial 
P. P. O. (avenida de Madrid 129 n i -
teléfono 335445). en horas de 9 n i l 
y de 16 a 19. * a 14 
CURSO P. P. O. DE REPARADOR 
DE ELECTRODOMESTICOS - n 
próximo día 23 se inaugurará en 
Zaragoza, organizado por el pro2ra 
ma de Promoción Profesional 'OiW 
ra (P. P. O.), del Ministerio áz Tra 
bajo, un curso de reparador dé 
electrodomésticos, con una duración 
aproximada de seis mases. Las cía-
ses teóricas y prácticas se impar-
tirán de 9 a 12'30 horas y se dev 
arrollarán en los locales que opor-
tunamente se indicarán, siendo to-
talmente gratuitas. 
El programa del curso compren-
de: conocimientos de electricidad v 
.mecánica, manejo de herramientas 
aparatos de medida y comproba-
ción, esquemas, realización de ins-
talaciones domésticas, reparación é 
instalación de motores monofásicos 
frigoríficos, lavadoras superautomá' 
ticas y otros aparatos electrodomés-
ticos, bobinado de motores monofá-
sicos hasta un cuarto de caballo 
seguridad e higiene. 
Él plazo de admisión de solicitu-
des finalizará el día 23 del actual. 
Información e inscripciones, en eí 
antiguo Ayuntamiento (plaza de San-
to Domingo, 1), de 19 a 21 horas, a 
llamando al teléfono 335445. 
SECCION FEMENINA 
DEL M O V I M I E N T O 
CURSO DE CAPACITACION EM 
A C T I V I D A D E S JUVENILES Dg 
TIEMPO LIBRE. - Se comunica a 
las alumnas libres de Magisterio 
que el plazo de admisión de instan-
cias para la parte teórica que se 
celebrará del 3 al 18 de mayo, de 
18 a 20 horas, en la Escuela Univer-
sitaria de Profesorado de E. G. B., 
termina el 25 de abril. 
Es _ requisito indispensable para 
la asistecia al Albergue y la obten-
ción del título de maestras de En-
señanza Primaria o de profesora 
de E. G. B. 
Dos impresos de solicitud pue-
den obtenerlos en la Secretaría dé 
la Escuela o en la Delegación de 
Sección Femenina (Costa, 8, ter-
cero). 
S I N D I C A T O PROVINCIAL tít 
HOSTELERÍA Y ACTIVIDADES 
TURISTICAS 
PROXIMO HOMENAJE. — La 
Asociación de Bar-men Españoles 
(Delegación de Aragón) ha organi-
zado una cena - homenaje al cam-
peón nacional de coctelería don An--
tonio Jiménez Fernández, el pró-
ximo d'ía 25 del actual, en los sa-
lones del hotel «Goya», a las diez 
y media de la noche 
Por todo ello se pone en conoci-
miento de socios, amigos y simpa-
tizantes, que las tarjetas -de asis-
tencia a dicho acto pueden reti-
rarse hasta el día 24 del actual, en 
los siguientes establecimientos: ca-
fetería Savoy, Stork Club, Bar Gran' 
Hotel y Cafetería Bearin. 
S I N D I C A T O PROVINCIAL DE 
A C T I V I D A D E S SANITARIAS 
El «B. O. É.» número 90. fecha 
14 del actual, publica ordten del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
por la que se concede un plazo de 
seis meses improrrogables para que 
los practicantes en Medicina y Ci-
rugía puedan solicitar el diploma 
de fisioterapeuta. 
En el tablón de anuncios dfe este 
Sindicato se halla expuesta la re-
ferida orden para conocimiento d« 
los interesados. 
« L O S I G U A L E S » 
N ú m e r o premiado en el sorteo 
de ayer, con m i l doscientas cin-
cuenta pesetas, él 741 (setecientos 
cuarenta y uno), y con ciento 
veint icinço pesetas, todos los ter-
minados en 41 (cuarenta y uno). 
Cm/A MEDICA 
NUTRICION Y CRECIMIENTO 
DE LA POBLACION ESCOLAR 
Ayer por la tarde celebró se-
sión cmetifica la Sección de Estu-
dios Médicos Aragoneses de la Ins-
titución «Femando el Católico» con 
la intervención del doctor don Bue-
naventura Ferrer Masip, médico es-
colar del Estado y secretario gene-
ral de la Sociedad Aragonesa de 
Pediatría, que habló sobre: «Pro-
grama para el estudio de nutrición, 
crecimiento y desarrollo en una po-
blación escolar de Zaragoza». 
Ocupaoa la presidencia ej doctor 
don A n t o n i o Martínez Martínez, 
presidente de la Sociedad Aragone-
sa de Pediatría, al que acompaña-
ban los doctores Ferrer Masip v 
don Fernando Zubiri Vidal, secre-
t a r i o de la Sección de Estudios 
Médicos Aragoneses, que hizo la 
presentación del conferenciante 
El doctor Ferrer" Masip inició la 
comunicación hablando de los re-
sultados obtenidos ©n un estudio 
piloto realizado en niños de diver-
sos barrios de Zaragoza, en cuanto 
a diferencias ostensibles en el de-
sarrollo intelectual. 
Como consecuencia de las, dife-
rencias apreciadas v teniendo en 
cuenta el. paralelismo que existe en 
la evolución de los distintos pará-
metros del desarrollo se inició un 
estudio en el cna! se han intentado 
valorar las distintas facetas que 
intervienen en el desarrollo del es-
colar. 
Presentó las distintas técnicas an-
tropométricas, bioquímicas y socia-
les utilizadas por el equipo de_ ia 
Inspección Médica Escolar del Es-
tado, que él dirige, en la valora-
ción del estado nutritivo v de de^ 
sarrollo. en un total de novecientos 
treinta niños de ambos sexos, V 
que abarcan las edades de cuatro a 
catorce años. Habló de la fraseen 
dencia que tiene el realizar siste-
máticamente e s t o s estudios, P»'^ 
conocer el estado de desarrollo 
la población escolar v resalto 
impoirtancia que puedan tener iu» 
índices . de co-rreilación e n í r e , 
distintos datos de desarrolío. P511 '̂ 
intelectual v social en func10'"^1 
un correcto aprendizaje en la ea 
escolar. 
Al terminar la disertación f"3 
muy aplaudido. 
Cerró el acto el doctor don -Arĵ  
tonio Martínez Martínez, Pre.s' pe-
te de la Sociedad Aragonesa 9.̂  r ai 
diatría, que después de fehcnai 
conferenciante por la brillante? 
que había expuesto su coinunu^ 
ción, le preguntó cuál era la i t a r 
en aue consideraba podia e n_ 
terminado su trábalo, a 1o. aUf niis 
testó el conferenciante d i c i e n f l " ^ 
era cuestión de un par de » . 
dada la cantidad de slum2°LSoza. 
tentes ©n los colegios de ¿ar * 
I N D C I A 
D E L S E 
E L I 
Dentro de unos años duplicará 
su censo de 120.000 habitantes 
Don Luis Ruiz de EguUuz, director de una sucursal de ta 
Caja ds Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, en las Delicias, 
nos habla del desarrollo económico del sector.-{Botà. MONGE.) 
Un testimonio vivo del desa-
rrollo de Zaragoza y tal vez el 
más espectacular, es el del sec-
tor de las Delicias, que cuenta 
en la actualidad con más dé 
120.000 habitantes, población que 
no superan muchas de las capi-
tales de provincia, y que con la 
suma de vecinos de algunos po-
blados próximos, tal vez se apro-
xime a los doscientos mil . 
Don Luis Ruiz Eguiluz, direc-
tor de la sucursal de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Áragón y 
Rioja * en las Delicias, ha reali-
zado, por razones profesionales 
y por entusiasmo respecto a los 
problemas económicos, un estu-
dio sobre la evolución de este 
popular y Tioy populoso núcleo 
urbano de la ciudad. 
—¿Cuáles son sus caracterís-
ticas? —le preguntamos. 
—Se compone de un comercio 
muy próspero y extenso, en al-
gunos casos de mayor impor-
tancia que otros establecimien-
tos similares en el centro de la 
ciudad. 
—¿Modalidades de e s t e co-
mercio? 
—SI exceptuamos algunas su-
cursales de grandes cadenas, pre-
domina el de tipo familiar. 
—¿Y la industria? 
—Es, por lo general, de tipo 
medio y én el aspecto sectorial 
predomina la de calzado y fa-
bricación de muebles. 
—Ha sido rápido el crecimien-
to de este sector? 
—Se ha desarrollado, o melor 
dicho, transformado, en veinti-
cinco años tan solo. 
—¿Qué falta en el barrio? 
—Zonas verdes, puesto que si 
exceptuamos el parque de Cas-
tillo de Palomar, ya no existen 
otras. 
La entidad que él representa 
está llevando a cabo diversas 
obras sociales en el barrio, ta-
les como el Hogar del Jubila-
do ; donde se puede tomar un 
cate por cuatro pesetas; Guar-
dería Infantil en el barrio de 
Oliver, que tan inmediato está 
a las Delicias, y dentro de su. 
Pudiéramos llamar, área de ex-
pansión; un Centro de formación 
cultural para la mujer; sesiones 
oe cine matinales los domingos, 
con películas de carácter cultu-
ral y formativo, etc. 
—•La economía del barrio es 
ttmy saneada —nos afirma el se-
ñor Ruiz Eguiduz—. Cesi todas 
jas familias pueden permitirse el 
'ujo de ahorrar, porque no sólo 
trabaja el padre, sino los hijos 
mayores e incluso la mujer en 
muchos casos, pero, cosa curiosa 
—nos. dice —a pesar de esa sa-
na economía, de ese potencial 
económico familiar, los vecinos 
rtr 2S Delic5as no quieren salir 
aei barrio; buscan en el sector 
°,.ras viviendas con mayor am-
P-itud o confort, pero siemnre 
«entro del área en la que han 
nacjdo o arraigado. 
Aparte de las zonas verdes 
fait usted ï105 Ha indicado, ¿qué 
^ta en el aspecto humano én 
este sector? . 
ra"~^n <;entro social o casino T>a-
vj feunirse los vecinos y convi-
d í f^*u v' a mi Íu»c'o. un club 
cía H i u í1',,e' !a 'mportan-
msi-t barrio, podría muy bien 
t á ^ l - en categoría regional, y 
tivS un Pabellón polidepor-
ç!a~^ay Problema de vivien-
r»»T1KSCB';ean en el sector central 
dÒ' "arno. nero hay nosibilida-
haní* xr"Tes en sus expansiones 
m-e-L Vfldefierro y Oliver. Es 
crin eT,er 611 cuenta qus, se-
Iñn 7^a«ct,,a, desarrollo, en el 
f-1 J ? 86 dur,!icará el censo 
e l • . ^ v wa ^conveniente 
vía f "rnec,nv:ento a»e ofrece la 
está Qír*a- "̂ 1-0 esto creo oue 
lo ^ 1 trpm5te rte solución, con 
barrin ^ n7s l'n'n^mos con el 
arno de la Química. 
^ VETERANO DEL BARRIO 
^ S o m ï s l 8 1 ^ , a Spinión de un 
do tamh;Í ' ve*0 hemos quen-
^no ^ r í « r e a t a r a un vete-
'^r, cen^- ?rtxo' hombre pô u-
Hcias "fn'C'0 no 5010 en las De-
' slno en todo Zaragoza: se 
trata de Agustín, propietario de 
un bar y que coh su solo nom-
bre de pila ya basta para reco-
nocerlo. Se halla establecido allí 
desde primero de enero de 1939. 
—¿Cómo eran antes las Deli-
cias? ' 
—Todo parcelas. 
—¿Y establecimientos del ra-
mo de cafés y bares? 
—Cinco bares y tres tabernas. 
- £ Y hoy? 
—Para saberlo habría que con-
sultar el c e n s o del Sindicato. 
Muchísimos entre clubs, cafete-
rías de lujo, bares, restaurantes, 
hoteles... 
—¿Han cambiado mucho las 
costumbres de los clientes? 
—Antes bebían vino, luego, cer-
veza y ahora se vende whisky 
El nivel de vida ha subido de 
miamera extmordimaria. 
—Usted que ha visto crecer 
el barrio, ¿cómo se há desarro-
llado? 
—En principio todo esto eran 
«parcelas» que adquirían los 
obreros pagando una cuota por 
semana, y los sábados y domin-
gos ellos y sus familiares iban 
construyendo una Vivieiida de 
una sola planta. No habían plan 
de urbanización y si ha salido 
bien la actual ha sido por mera 
casualidad. Cada parcela de és-
tas, si era grande, ahora ha va-
E l popular barman Agustín, 
veterano del Barrio de las De-
licias—(Foto MONGE.) 
lido millones, pero aquellos ve-
cinos no han querido salir del 
barrio y han adquirido p i s o s 
aquí en los grandes > confor-
tables edificios que se han cons-
truido, incluso muchos sobre la 
misma parcela que habitaron. 
Agustín nació en el barrio de 
San Pablo y fue bautizado en la 
parroquia del «Gancho»; dicen 
que esto es ser muy zaragozano. 
—¿Se siente a gusto en las De-
licias? 
—No me movería de aquí por 
nada del mundo... Mire, de aquí 
casi no hace falta ir al centro 
para nada. Tenemos un comercio 
estupendo, tan barato o más que 
allá salas de fiestas, espectácu-
los ' cafeterías, un buen merca-
do'y, sobre todo, mucha intimi-
dad entre los vecinos. 
En las Delicias han cambiado 
muchas cosas, pero se mantiene 
un fisonomía peculiar. Al barrio, 
con el crecimiento de Zaragoza, 
llegaron miles de familias pro-
cedentes de nuestros pueblos v 
de otras regiones españolas. Allí 
se oye hablar gallego, andaluz, 
catalán o valenciano, pero se 
han aglutinado t o d o s en una 
srán comodidad, económicamen-
te sana, -como nos decía eL eco-
nomista, y agradablemérrte '^*^' 
dial, como nos afirmaba el pro-
pietario del bar. 
LOPEZ CORDOBES 
a 16 BE mo PROXIMO 
COLOCADA LA PRIM 
PIEDRA DEL HOSPITAL OIDLO ICO 
ASISTIRA LA MAROUESA DE VILLAVERDE 
El día 16 del próximo mes 
de mayo será colocada la pri-
mera piedra del nuevo Hospi-
tal de la Asociación de la Lucha 
contra el Cáncer, informó en la 
tarde de ayer el presidente de 
la Junta Provincial, don Fer-
nando Cuenca, en el curso de la 
reunión celerada en el Centro 
Oncológico Regional. 
Figuraban en la presidencia, 
asimismo, la presidenta de la 
Junta Provincial de Damas de 
la citada Asociación, doña Jua-
na Izuel de Alierta; el alcalde 
de la ciudad, don Mariano Hor-
no Liria; el presidente del Co-
mité Ejecutivo, don Antonio Zu-
bir i Vidal; el director del Cen-
tro Oncológico Regional, don 
Pedro Ruiz Mateo, y otras per-
sonalidades. 
—Será la presidenta nacional 
de la Asociación, la marquesa 
ds Villaverde, quien presida esa 
s-'emridad —añadió el doctor 
obra hace mucho tiempo anhe-
lada y necesaria. 
—¿Cuál es el presupuesto del 
nu-evo Hospital Oncológico? 
—preguntamos al doctor Cuen-
ca Villoro. 
—En principio y solamente 
para la construcción, de 170 mi-
lloaies de pesetas, a las que ha-
brá que añadir las que supone 
su equipamiento^ 
—¿Extensión de la superficie 
destinada al Centro? 
—Más de 15.000 metros cua-
drados. 
—¿Superficie edificada? 
—Unos 6,000. El edificio cons-
tará de cuatro plantas y dos 
sótanos, y dispondrá de 250 ca-
mas. 
Posteriormente, el presidente 
de la Junta Provincial explicó 
que desde la última reunión de 
la misma se habían efectuado 
fructíferas gestiones, algunas de 
ellas muy importantes en orden 
a imprimir una acción rápida a 
los trámites necesarios para lle-
gar al momento de poder colo-
car la primera piedra del nuevo 
Hospital, para lo que se ha 
contado —subrayó— con la co-
laboración más eficaz y entu-
siasta por parte de nuestro 
Ayuntamiento. 
Señaló también que la Caja 
de Ahorros de Zaragoza conce 
derá un préstamo a la Asocia-
ción en • las condiciones más 
ventajosas, y que se va a dar 
la máxima publicidad al con-
curso de adjudicación de las 
obras a fin de que puedan par-
ticipar en el miSmo el mayor 
número posible de empresas 
constructoras. 
Destacó t a m b i é n el doctor 
Cuenca que en, el nuevo Hospi-
tal confluirá la eficaz colabora-
ción de la Seguridad Social, 
Asociación Española contra el 
Cáncer y Universidad. 
Ha sido constituido un Conse-
jo de Hospital cuya misión es 
la de ir preparando aquellos 
asuntos que van a afectar al 
mismo de modo directo, y se 
quiere también constituir un 
Comitè Administrativo a cuyo 
cargo quede adscrito cuanto se 
refiera a la administración de 
los fondos destinado a la cons-
trucción del Centro. 
Subrayó finalmente, el presir 
dente de la Junta Provincial, su 
satisfacción y la de toda ésta 
por la aceptación por parte dé 
la marquesa de; Villaverde de 
pasar en Zaragoza la menciona-
da jornada del 16 de mayo pró-
ximo, con objeto de presidir la 
colocación de la primera pie-
dra del nuevo Hospital Oncoló-
gico, añadiendo que, entre los 
actos programados en" su ho-
nor, figura un concierto de pia-
no a cargo del niño zaragozano 
Pedro Carbonell que, por cierto, 
ha obtenido hace dos días en 
Barcelona el primer premio na-
cional dé interpretación, así co-
mo el premio a la mejor inter-
pretación de Bach. 
Por último, el doctor Cuenca 
Villoro agradeció todas las co-
laboraciones recibidas por la 
Asociación, poniendo de relieve 
el incremento en el número de 
socios tanto en lo que respecta 
a personas como a entidades. 
ENLACE AGÜELO PALACIOS - ASENSIO TORIBIO 
Los nuevos esposos- en el momento de -firmar su acta matr imonial 
(Foto V I L L E N . ) 
Hoy se clausura el "XI Cursillo sobre 
Recuperación, Actualización y Orienta-
ción en la Enseñanza General Básica" 
Hoy se clausuran las densas 
jornadas de estudio q u e . los 
maestros han tenido en la Casa 
de E c o n o m í a Rural de Nuestra 
S e ñ o r a de Cogullada. Han sido 
d ías de intenso estudio, horarios 
repletos de exposiciones de los 
conferenciantes a los que han 
a c o m p a ñ a d o coloquios animados 
que han dejado, una vez m á s , 
constancia del in t e rés del profe-
sorado por la reforma educativa 
en marcha. E l «XI cursillo so-
bre recuperac ión , ac tua l izac ión y 
o r i en tac ión en la Educac ión Ge-
neral Básica», que organiza el 
Magisterio español , en colabora-
ción con la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, h á sido un ver-
dadero éxi to de asistencia y, Ip 
que es mejor, ha supuesto una 
eñcaz convención para poner al 
d ía las nuevas técnicas peçlagó-
gicas. 
LAS SESIONES D E AYER 
Los asistentes al cursillo tuvie-
ron ayer tres conferencias colo-
quios, sobre temas de palpitante 
actualidad. La primera de ellas 
cor r ió a cargo del profesor de 
E n s e ñ a n z a General Bás ica don 
3 osé Antonio Mar t í n , quien diser-
t ó sobre «Posibi l idades y l imi ta-
ciones de la au toco r recc ión en el 
proceso educat ivo». 
Después de un breve descanso, 
le s iguió la d i se r tac ión de don 
Francisco Làhoz, profesor de En-
señanza General' Bás ica y exper-
to en material escolar, desarro-
llando el tema «Làs corrientes 
tecnológicas actuales y su influen-
cia en el material escolar». 
Finalmente, el inspector técni-
co de E.G.B. don Juvenal Vega, 
h a b l ó sobre «El reciclage, exigen-
cia permanente en el profeso-
rado» . 
HOY, ACTO D E CLAUSURA 
Para hoy, a las seis de la tar-
de, e s t á n fijadas las dos ú l t i m a s 
conferencias coloquio, a las que 
segui rá el acto de clausura, a car-
go del inspector general de Ser-
vicios, don Leónides Gonzalo Cá-
lavia, quien desarrollar:', el tema 
«Aspecto de la reforma educativa 
en m a r c h a » . Antes de esta inter-
vención se ma te r i a l i za rán las de 
don Justo Pintado Robles, inspec-
tor técnico de E.G.B., sobré 
«Proacción y recuperac ión» , a 
quien seguirá el tema «Las co-
rrientes tecnológicas actuales en 
la d idáct ica de las m a t e m á t i c a s 
para la E.G.B.», por don Francis-
co Lahoz. 
En el mismo acto se clausura-
r á la exposición de libros y ma-
terial d idáct ico que ha estado 
abierta durante todo el cursillo 
y que ha sido un elemento m á s 
para el aprovechamiento integral 
de este cursillo. 
Después de la entrega de los 
certificados de asistencia, se ce-
l e b r a r á una recepción . 
Hace días contrajeron matrimonio 
en el altar mayor de la catedral 
de Teruel la bella y distinguida se-
ñorita Marina Asensio Toribio, pro-
fesora del Instituto de Cariñena, y 
el joven zaragozano don Pascual 
Agüelo Palacios, licenciado, como 
ella, en Filosofía y Letras y pro-
fesor de la Filial de -Santo Domin-
go de Silos, en nuestra ciudad. 
La novia, que lucía un primoroso 
vestido de organza natural,, entró en 
el templo a los acordes de la mar-
cha nupcial, del brazo de su herma-
no y padrino de ceremonia, don Sal-
vador Asénsio Toribio, y el novio lo 
hizo acompañado de su hermana 
política, doña Gloria Luengo de 
Agüelo'. 
Celebró la misa de velaciones y 
les administró el Sacramento el 
reverendo don Ramón Susín Alcu-
bierre, amigo de las familias, quien 
pronunció asimismo una elocuente 
plática, asistiendo a la ceremonia, 
realzada con selectas composicio-
nes religiosas, numerosísimos invi-
tados de Zaragoza. Teruel y otras 
poblaciones. 
Terminada la misa, y en presencia 
de la fiscal de Alcañiz, señorita 
Carmen Teresa Agüelo Navarro, pri-
ma de los desposados, fue levanta-
da el acta matrimonial que suscri-
bieron, a continuación de los novios. 
y en calidad de testigos, por parte 
de ella, don Eloy Toribio Garfella, 
tío; don Manuel Asensio Toribio, 
hermano; don Salvador A s e n s i ó 
Martín, primo, y don AbiliO Rodrí-
guez, y por parte del novio, su pa-
dre, don Francisco Agüelo Oróñez, 
industrial hotelero zaragozano; su 
hermano, el doctor don José María 
Agüelo Palacios; su pariente don 
Adrián Guerra López, redactor-jefe 
de AMANECER, y don Manuel Ci-
ri a. r ' 
Poco después, los numerosos invi-
tados a la boda fueron espíéndida-
mente agasajados con un banquete 
nupcial en el Parador Nacional de 
Turismo, desde donde emprendie-
ron los nuevos esposos viaje de bo-
da para Francia, Inglaterra y otros 
países. Fijarán su residencia en Za-
ragoza. 
Reciban ambos nuestra efusiva 
enhorabuena que hacemos extensi-
va a los padres del novio, don Fran-
cisco Agüelo y doña Angela Pala-
cios de Agüelo; a la madre de la 
novia, doña Isabel Toribio Garfe-
11a, viuda de Asensio, y a todos los 
demás familiares, y entre éstos, de 
manera éspecial, a los tíos del con-
trayente, don José María Ti l Aced 
v doña Aurora Agüelo de T i l , muy 
queridos todos ellos en AMANE-
CER. 
LA O H. DE Z 
EN DEFENSA DE 
NATURALEZA 
Siguiendo una valiosa y larga ta-
rea de difusión entre la gente jo-
ven del amor por la Naturaleza, la 
Delegación de la Juventud ha pu-
blicado el «calendario para el se-
mestre abril-septiembre» en pro de 
la educación ecológica masiva. 
Detallamos las actividades más in-
mediatas, a las que se invita a to-
dos los chicos y chicas que lo de-
seen: 
Hoy, 18 de abril, finaliza el plazo 
de inscripción de grupos partici-
pantes en la «Operación Nacional 
para Defensa de la Naturaleza» (en 
Calvo Sotelo, 7, entresuelo). 
Del 16 al 22, encuentro-reunión. de 
especialistas de espeleología en Lan-
zarote. 
^Del 18 al 23, ciclo formativo de la 
Semana Santa 1973. 
Del 25 al 29, I I Feria Juvenil Na-
cional de la Ciencia, en Córdoba, y 
«I Expo Ingenio Infantil 73», tam-
bién en Córdoba. 
El día 30, lunes, finaliza el plazo 
de inscripción para la obtención del 
diploma y brevet deportivo, en sus ; 
distintas categorías. 
Quincenalmente seguiremos infor-
mando para cooperar en la necesa-
ria «mentalización generalizada» de 
estos problemas que a todos interé-
•san. "- ' 
Cuantos estéis interesados en al-
gún aspecto concreto de esta «Ope-
ración Naturaleza 1973», podéis di-
rigiros a la Delegación de la Ju-
ventud (Jefatura de O.J.E.). en la 
dirección antes apuntada. 
SOLUCIONES 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Acusa. — 
i 2: Ana. — 3: Ameno. — 4: aM. -
I Na. — 5: Alia. - Yaro. ~ 6: Vela. 
I Ca. - Ara. — 7: Eta. - Basados. — 
1.8: Colar. — 9: Las. — 11; Apodo. 
I VERTICALES. — 1: Ve. — 2: A©-
I ta. — 3: Allá. — 4: Amia. — 5: 
i Cam. - Bol. — 6: Unes. - Calado, 
t 7: San. - Yasas. — 8: Ona. - Ar. — 




1. AxP-f, RxTV 
2. A5A -f. T2T; 
3. TxT mate. 
OCHO ERRORES 
1, billete de la caja; 2, colmill» 
del perro- 3, cañón de la pistola; 
4, hucha; 5, rabo del gato- 6. pelo 
del hombre; 7, gatillo de la pisto 
la; 8, botón de la gorra. 
Z a r a g o z a , m l é r c o k s . 1 8 d & a L · i H d e 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anterior a su publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conducto r e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independenci*. 14. 
ARMERIAS 
]C A Z ADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras, Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16,, Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
FRÜCISO c a s a «n pueblo. 
, - «lanía b a j a . Escribir E . 
Brijucda. Pascuala Perié. 2, 
noveno G. msmmO paso efeoo habí-
tadenes y servicios, todo 
exterior, caen ni2- Monea-
s i 13. Tel. 274761. 10 a 3. 
ARRIENDO piso cinco habi-
v tadbnes. ascensor, calefac 
cáón. Sixto Cdonáo, 8-10. 
Razón: Portería. 
R e a l q u i l a piso cuatro ha-
bitadones, a estrenar, 2.400 
Fray Luis Urbano, 62, se-
gundo F . 
S E ARRIENDA t i e n d a da 
calzados, b i e n instalada, 
sin existencias. Cerezo, 38 
(junto Gral. Franco). Te-
léfono 211805. 
S E ARRIENDA p e l u q u e r í a 
señoras, buen alquiler, con 
m u c h a clientela, por no 
poder atender. Bolivià, 111. 
Centra l de Corte y C o n f e c c i ó n A L F O N S O 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
CITROEN AK-350, matrícu-
la alta. Orense, 71-73. Bo-
nilla. 
PARTICULAR v e n d o 1500 
bien de todo, barato. Te-
léfono 273886. 
OCASION: Vendo 850 extra-
ordinario, con facilidades. 
Tenor Flet^i, 46. Garaje. 
O N D I N E 5 velocidades, 12 
voltios, a toda prueba, pe-
estas 20.000. Tel. 330204. 
VENDO furgón Sava LD-05 
buen estado. Teléf. 255481. 
S E V E N D E meto Ducati 2 
HP, reparada. Barrio San-
ta Isabel, 53-55. Román Su-
bías. Sábado tarde v do-
mingo mañana. 
OPORTUNIDAD: Vendo R-6, 
buen estado. Duquesa Vi -
llahermosa, número 4, ba-
jos. Abierto sábados tarde 
y domingo mañana. 
PARTICULAR a p a r t i c u l a r 
v e n d o Mercedes 220-Sp. 
Razón: Garaje E d i f i c i o 
Ebrosa. Aíbareda» 21. 
VENDO Dyane-6 y 850 
impecables. Avda. San Jo-
sé, 42. E l Rayo. 
PARTICULAR a partí c u 1 a r 
Sava J-4, Z-93500, 5 plazas, 
seminueva. Razón: Teléfo-
no 259267. 
SEAT 850 especial y normal 
impecables. Teléfono 239816. 
PARTICULAR vendo 1.500 mo-
tor buen estado. Tel. 273886. 
CASA CAÍAN \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-7644 
ARRIENDO piso amueblado. 
calefacción y teléfono. Lla-
l miar 332785. 
i&RÜIIENDO l o c a l 300 m2, 
igual arrendaría 150, muy 
bueno, sector Delicias. Ca-
lle aneja. Tel. 330641. 
ÍARRIENDO l o c a l , 80 m2. 
Sixto Celonio ( junto puen-
I te de Piedra). Tel. 215657. 
ARRIENDO piso. Caite Se-
villa, número 11. R a z ó n : 
' portería. 
S E ARRIENDA piso. Verlo: 
de 12-2. Cániea. 9. tearce-
í ro izquierda. 
PARA compartir paso nece-
sito dóç amigos. Teléfono 
i 354609. De 2 a 3 mediodía. 
P I S O amplísimo Fernanda 
Católico, propio profesio-
nales, calefacción centraL 
23264Í. 
ARRIENDO p i s o calle Mi-
guel Servet. Razón: Alon-
so V, número 25. Portería 
o teléfono 416526. 
AMUEBLADO, pequeño, calle 
Luis Sallenave, número 11. 
escalera B, segundo dere-
cha. Paseo Cuéllar. Verlo 
' de 4 a 8. 
Optica Jatque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




PRECISO piso Delicias, Ciu-
dad Jardín, con ascensor, 
portería, hasta 3.500. Abs-
tenerse intermediarios. Te-
léfono 223951. De 9 a 2. 
l TIENDA calle Checa, 40 me-
\ tros cuadrados. Tiene cá-
mara frigorífica, sin tras-
paso. 1.800 pesetas men-
suales. Teléf. 211695. 
ARRIENDO local 90 metros 
ipterior, plaza San Pablo, 
57. Teléfono 370074, 
ARRIENDO piso siete habi-
taciones. Madre Sacramen-
to, 33. Portería. 
AMUEBLADO c a m i n o las 
Torres, calefaceión, cuatro 
habitaciones, 5.000 pesetas, 
incluidos gastos. Teléfono 
218366. 
RODAS Y VIAjES 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o ñ ó 223040. San Mi-
guel, 40. 
COLOCACIONES 
HAGASE relojero. Profesión 
«hobby» apasionante^ Fo> 
Ueto gratis. Apartado 1.125. 
Bilbao. 
S E NECESITA persona con 
vehículo y pequeño alma-
cén para negocio, con am-
plias posibilidades. Posibi-
lidad de buena retribución 
Interesados llamar teléfo-
no 773067 de Cintrúe n i g o 
(Navarra). 
COCINERO o cocinera nèce 
sitamos. Bien retribuido' 
Dirigirse a Hotel Mugaire 
en Oyeregui (Navarra). Te 
léf ono 592050. 
S E PRECISA p a s t o r. La 
Vecera. Encinacorba. Ofici-
na Colóc. Zaragoza. Refe 
renciá núm. 18.148. 
DINERO. Hasta 1.000 pesetas 
diarias puede ganar culti 
vándo champiñones en su 
propia c a s a . Compramos 
firoducción a alto precia nf ormación. Pro d u c t o s 
Montblanc. Ref. 111. Calle 
Calvet, 5. Barcèlona-6. 
E S T U DIANTES, interesan-
tes ingresos en el tiempo 
libre. Escribir adjuntando 
doce pesétás de sellos a! 
apartado 1.340- Valencia, 
LIMPIADORAS se precisan. 
Limpieza Riñy. Santa Ana, 





dos, gran venta, elevados 
beneficio®. Productos Bos-
quin. Padilla, 164. Barce-
lona, 13. 
S E PRECISA chica fija, tres 
de familia. Buen sueldo. 
Francisco Vitoria. 11. pri-
mero. Teléfono 235908. 
FL0MAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
PARTICULAR vendé Citroen 
Diñan 3 años. Tel. 237337. 
VENDO camión Ebro Z-85337 
de 1.500 kilos, seminuevo. 
Interesados llamar teléfo-
no 881423 de Calatayud. 
VENDO Land Rover bascu-
V lante, a toda prueba. Río 
\ Duero, 40. 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales trabajando en 
su propio domicilio durante 
sus horas libres, sin títulos 
ni conocimientos especiales, 
con las últimas actividades 
modernas, las m á s senci-
llas originales y lucrativas 
del momento. Exito garan-
tizado. Solicite información 
incluyendo cuatro pesetas 
en sellos de correo, a La-
bor Alba. Ref. 15. Calle 
Enamorados, 23. Barcelona 
(13). 
VENDEDORES para capital 
y provincia, quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5. De nueve a dos. 
G A N E dinero aprendiendo 
profesiones artesanales. Le 
ofrecemos cursos de piro-
grabado, artesanía del cue-
ro, encuademación. Infor-
mes gratis. Mater-NC. Mun-
' tañer, 81.Barcelona-ll. 
INSTALACIONES para lava-
do de arenas y minerales 
Se necesita representante 
para Zaragoza, Huesca, Te-
ruel. Solicitudes indicando 
historial p r o f e s i onal al 
Apartado 407. Bilbao. Refe 
rencia L - l . 
COCINERO o cocinera nece-
sitamos. B i e n retribuido. 
Dirigirse a Hotel Mugaira 
en Oyeregui (Navarra). Te-
léfono 592050. Oficina Colo-
cación Zaragoza. Ref. 17.883. 
COMPRAS 
TODAS dases monedas, bi-
lletes, emdallas antí g u a s 
para colección numismáti-
ca. Calle Santa Isabel. 10. 
223252. 
MINERALES: Compramos 
partida® de minerales pa-
ra colecdones. Enviar ofer-
tas a «Ofistrade». Aparta-
do Postal: 1.750. B a r c e -
lona. 
MONEDAS, duros , pesetas, 
billetes, lotería. Pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
i Teléfono 356212. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
oemia Pas». Femando Ca-
tólico, 30. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. Tel. 356254. 
PROFESOR - profesora üe ta 
quimecanografía, titulado, 
necesita academia. Traba-
jo de 18 a 22 horas. Sueldo 
a convenir. Teléf. 340534. 
HAGASE peluquera. Acade-
mia R.S:O.L. Alfonso, 18. 
COLEGIOS, grupos particu-
lares, guitarra. Tel. 236985 




FRANCESA nativa daría cla-
ses fraincés, inglés. 292121, 
FINCAS 
VENDO piso cinco habitació-
n e s, calefacción central. 
Vírgenes, 2. Razón: teléfo-
nos 230310 y 219363. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
VENDO ç i so eyitro habita-
ciones, 70 menos y cuarto 
trastero, exterior, para ver-
lo, en calle Julián S a n z 
Ibáñez, número 31, terce-
ro B (Delicias). De 4'30 a 
7 tarde. 
VENDO piso pequeño semi-
nuevo, económico. Razón: 
Avda. Cataluña, número 24, 
tercero G. Tel. 297524. 
VENDO piso calle Cavia, 11 
(sector Gran Vía), acogido 
grupo primero, calefacción 
central. Razón: Portería y 
teléfono 355767. De 9 a 10'30 
horas. 
GRAN ocasión- Se vende po-
llería por no poder aten-
der. M e r c a d o Venècia, 
puerta 20. 
PISO barato, principal, seis 
habitaciones, servicios, ca-
lefacción. C e r v a n t e s , 25. 
Portería. 
S E VENDE o arrienda pues-
to pescadería mercadillo 
San Antonio. Informes: ca-
lle Miraflores (obra). Telé-
fono 333176. 
VENDO piso cinco habitacio-
nes, terraza y cuarto tras-
tero. Martínez Vargas, 5 
primero izquierda. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones, 100 m2, en Madre 
Vedruna, 44, cuarto exte-
rior, c a 1 e f acción central, 
precio 800.000 pesetas. Te-
léfono 416706. 
CAMINO de las Torres, jun 
to Miguel Servet, v e n d o 
piso nuevo, llaves mano, 4 
habitaciones, 65 m2, pre 
ció 480.000 contado. Razón: 
Teléfono 411794. 
PADRE Manjón, número 29, 
vendó piso cuatro habita 
clones, calefacción central, 
exterior, por 480.900 pesetas 
total. Razón en portería. 
VENDO 1 o c a 1 300 m2, igual 
150, muy bueno. C; 'le an-
cha, sector Delicias. Facili-
dades. Teléfono 330641. 
TENGO piso cinco habitacio-
nes, nuevo, cambiaría por 
otro más pequeño, no im-
portaría fuese usado. Igua) 
vendería. Razón: San Juan 
de la Peña, 190. Portería. 
Tardes. 
VENDO casa chalet planta 
piso, 142 m2, 90 m2 jardín 
Ciudad Jardín. Tel. 355209. 
S E VENDE piso tres habita-
ciones, cua r t o desahogo 
sol, ascensor. Duquesa Vi 
llahermosa, núm. 5, cuarto 
D. 
PISO 5 habitaciones, cocina 
baño, amplia terraza, sólo 
particulares. José Oto, 37, 
sexto F. Tel. 299643. 
VENDO piso calle Santa Lu 
cía, todo exterior, cuatro 
habitaciones. Tel. 232728. 
PISO vendo final avenida Go 
ya, totalmente exterior, sol 
calefacción central, 4 habi 
taciones, 92 m2, facilida 
des. Tel. 255455. 
PISO Doctor Casas, 13, cua-
tro habitaciones, estudio 
t e r r aza, galería, servicios, 
450.000. Teléfono 256487. 
VENDO campó secano, rega-
dío. Montañana. 231134. no-
che. 
TENGO piso cinco habitacio-
nes, nuevo, cambiaría por 
otro más pequeño no im-
portaría fuese usado. Igual 
vendería. Razón: San Juan 
de la Peña, 190. Portería. 
Tardes. 
PISO cuatro habitaciones, ex-
terior, acogido. Luis Brai-
Ue, veinte; tercero A (San 
José). Tardes. 
VENDO piso sector Mola, 4 
habitaciones, calefacción y 
agua caliente centrales. Te-
léfono 216329. 
VENDO p i s o acogido, cale-
facción central. A v e n i d a 
San José, 11. Informes: Ma-
dre Sacramento, 15. prime-
ro C. 
PADRE Manjón, número 29, 
vendo piso cuatro habita-
ciones, calefacción central, 
exterior, por 480.000 pese-
tas total. Razón en porte 
ría. 
OCASION: Vendo piso muy 
barato, completamente re 
formado, como nuevo, ca-
lefacción, gran terraza, mu-
cho sol, seis habitaciones, 
facilidades, sector Puerta 
del Carmen. Capitán Espo-
ñera, 6, cuarto derecha. 
Verlo de doce a upa. 
VENDO piso seis habitacio-
nes exteriores. G e n e r a l 
Franco, 39, segundo dere-
cha. Portero automático-
Verlo mañanas. 214481. 
PUNTO, S. L 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
puntó, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO parcela pequeña, in-
terior. Calle Borja, número 
28, interior. Teléf., 338428. 
Señor Fernández. 
PARTICULAR vende piso 5 
habitaciones, exterior, mu-
chas mejoras, sin portería 
ni ascensor. Verlo de 4 a 
7 todas las tardes en Sanz 
Ibáñez, número 11, b a j o 
izquierda. Señores Horta. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar. 39 principaL 
PARTICULAR dos, doble, so-
los dórmár, completa. Cali® 
Santa Inés, 22, segundo 
í: izquierda^ 
DORMIR, buena habitación, 
económico, individúala cer-
ca p l a z a Aragón. Doctor 
Casas, 16, segundo izquier-
da. ' 
DESEO huéspedes fijos, tra-
to familiar. Domingo Ram, 
14, segundo C (Deliciáis). 
; HUESPEDES,, partióüiár, te-
léfono. Olleta, 16, primero 
(Coso Bajo). 
PENSION completa. Teléfo-
no 335683. Andrés Vicente, 
25, segunda escalera, pri-
mero A. Angel Casamián. 
DOS, pensión completa, tra-
to familiar. Calle Armas, 
número 111, tercero dere-
cha. 
COMPLETA o dormir, eco-
nómico. Delicias. Teléfono 
• 343005. 
HUESPEDES, t r a t o fami-
liar. Calle Cervantes, 25-27. 
pral. A derecha. 
DESEO dos huéspedes seño-
ritas, s ó l o dormir. Calle 
Julián ibáñez, mimero 25, 
segundo H. 
DOBLES y sencillas, dormir 
o convenga. Teléf. 232934. 
céntrica. Cerdán, 4, segun-




a la h o r a del 
a p e r i tivo. «La 
Maravilla» 
MONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja 2248-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-2048 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL * 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaria Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal i 29-29-33 
Policía Armada 23-83.00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»* 
P. de R. 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS 
LITS» . 22-6141 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) ............ 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) , 22-69-52 
TRANSPORTES 






bles con buena clientela 
por no poder atender, no 
se exigirá traspaso. Lasie 
rra Purroy, 119. Teléfono 
376187. 
TRASPASO extraordi n a r i o 
negocio de droguería, per-
fumería y artículos de lim-
pieza., 300 m. de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
TRASPASO o arriendo tienj 
da estrenar, barrio nuevo. 
Teléfono 372304. 
TRASPASO horno 300 kilos 
Íjroducción sin obreros. Te éfono 251717. 
URGE traspasar camecería 
c h a r c utería por enfermé 
dad. 333144. 
TRASPASO tienda revistas 
y prensa. Lasierra Purroy. 
119, por no poder atender 
TRASPASO bar restaurante 
bien acreditado, por valor 
instalación, asunto familiar 
con facilidades, 320 metros 
cuadrados. 291042. 
TRASPASO o vendo tienda 
comestibles, venta garanti-
zada, facilidades pago. Te*» 
léfono 290300. 
TRASPASO bar muy eéntri» 
co, con 300 M2. Tel. 29103«, 
TRASPASO librería, pápele 
ría, Miguel Servet. Teléfo-
no 416219. 
BAR club traspaso, magnífí-
c a m e n te decorado, aire 
acondicionado, en J o r g e 
Cocci. Teléfono 255455. 
CEDO puesto por no poder 
llevarlo, b u e n a clientela 
60.000 pesetas con el géne-
ro. Teléf. 376382. 
TRASPASAMOS nave indus-
trial 200 m2, fuerza, telé-
f o n o y oficinas. Teléfono 
219955. 
PELUQUERIA señoras tras-
paso çor tener que hacer el 
servicio. Teléfono 34009L 
PINTOR - empapelador ofer-
ta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. T o d o s los 
muestrarios. 216638. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo 
Muchos modelos de pla 
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
REVOQUES de fachadas, em-
presa con responsabilidad, 
pida presupuesto, sin com 
premiso. Teléf. 379201. 
CERRAMOS galerías, contra-
ventanas, con venta n a l e s 
falvanizados. Torrellas, 4, 99728. 
FN T0RRFR0 




des de pago. Razón: 
C / . Torre, 20, 2 »; te-
léfono 298819. 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda cía 
se colchones. Tel. 214320. 
FACHADAS, t e j a d o s , arre 
glos, albañileria, pintura 
Empresa especializada. Te 
léfonos 411673-355541. 
MODISTA corta y prueba en 
24 horas, cose completo en 
10 días. Escultor Ramírez 
3̂  quinto B. 
VENTAS 
ESCOPíTAS 
Compro, e a f a b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOHEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
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MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PINTOR - empapelador, com-
pre nuestros papeles pin' 
tados y se los colocáremos 
a 50 pesetas rollo. Teléfo-
no 214056. 
BRILLOS y pulimentos Eche-
verría. Limpiezas en gene-
ral. Teléfono 342719. Tra-
bajos garantizados. 
RECONSTRUCCION de ca-
mas metálicas y toda cla-
se somiers, se colocan ma-
llas en el día, niquelados y 
cromados. Millán Astray, 
70. Teléfono 272463. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usádó, muebles de-
encargo a medida, puertas 
er rmbaro. 236824. 
SABORINA Sero. 
SORO. Jabones, detergentes 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblad®, a p t o 
para siete personas a dos-
c i e n t o s m e t r o s playa 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 9J-389-04-S9. 
VENDO local comercial, de 
208 w l con 6 m. dé esca-
parate y salidas a Agustina 
de Aragón, en Gral. Fran-
co, 81. 
VENDO 60 parejas blancas 
y negras v 130 ovejas blan-
cas, buenas. 80 oara parir. 
Razón: Antonio Casao. Frai-
lía. 29. La Almúnia de Do-
ña Godina. 
ELEVADOR hidráulico semi-
nuevo para coches y furgo-
netas vendo. Calle Mosén 
Damián, 12. segundo D. Ba-
rrio Santa Isabel. Teléfo-
no 293887. 
OCASION peluqueras: Ven-
do aparatos de peluquería 
y belleza, sillones, tocador, 
géneros, etc., a buen pre-
cio. Teléfono 370464. 
VENDO Massey Ferguson 35, 
trilladora R-80. con trape-
z o i d ales. Teodoro Alloza. 
Lécera. 
VENDO tridisco Gema, semi-
nuevo, 17.000 pesetas. Ma-
riano Lausin. Monreal de 
Ariza. 
VAQUEROS y granjeros: Sé 
sirve viruta todo el año, 
económica. Tel. 275369. 
S E VENDEN 5 vacas de le-
che. Barrio de Santa Isa-
bel, número 181. Zaragoza. 
PARTICULAR v e n d e com-
presor 1 HP. Tel. 222726. 
TERNEROS dé recrío y le-
che, pardos y pintos. Bel-
chite, 26. 
VENDO cerdos desbezo. Pe-
dro Navarro. Juslibol (Ba 
trio). 
A PARTICULAR sillería Isa-
bélina eámaltada en blan-
co. Teléf. 253350. 
VENDO cien ovejas amare 
cidás y tres padres, parir 
entre mayo y San Juan. 
Joaquín Mainar. Cinco dé 
Junio, 20. Cariñena. 
J u l i á n Teixelra Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa petición de hora 
Calle del Doctor Cerrada, 24-26 Teléfono 235125 
d o c t o r BERNA D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4." — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22-6542. 
DR. RAMON GASCA. — Can-
cerelogía cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-1840. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.', planta 2.', 
letra C. Consultas: de 3"30 a 
6'30. Teléfono 23-5241. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatológía. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B . 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. - Pará««lk 
reuma, ciática. Consulta; Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, deréch» 
Teléfono 29-0142. aerecha. 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR 
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43 entr.. 
suelo. Teléfono 22-6543. e" 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. P E R E Z ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De n 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía». Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O - P I E L , ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultáis: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédicb: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas ea nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaret es cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
F, 
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 61; Boggiero, 182; camino de la Mosque-
tera, 162; Coso, 90; Doctor Cerrada, 24; Granada, 25; Pedro I I I el 
Grande, 1, y Sobrarbe, 1. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Albareda. 21 (edificio Ebrosa) —'Bernal — Teléfono 212639. 
Alfonso I , 35 — Pey Dehesa — Teléfono 223667. 
Avenida de Madrid, 144 — Serrano Miro — Teléfono 331165. 
Avenida de San J m i , 61 <— Francés — Teléfono 412770. 
Boggiero, 182 •— Samper Godina — Teléfono 224376. 
Camino de la Mosquetera, 162 (Ciudad Jardín) — Lagá — Telé-
fono 340606. ' 
Corona de Aragón, 19 — Garín — Teléfono 251408. 
Coso, 90 —• Punce! — Teléfono 222491. 
Doctor Cerrada, 24-26 (prolongación Laguna de Rins) — Coriseo 
Teléfono 210373. 
Eseoriaza y Fabro, Si (esquina Orús) — Esteva — Tel. 3S6059. 
Gascón de Gotor, 29 — García Duque — Teléfono 274443. 
Granad», 25 (Torrero) Serrano Grada — Teléfono 375735. 
Monasterio de S i m a , sin número (las Fuentes) — García G. ' — Te-
léfono 218M3. 
Pedro María Ríe, 39 — Manso — Teléfono 214831. 
Pedro I I I *! Grande, 1 (prolongación Gran Vía) — Amigot — Te-
léfono 255039. 
Santa Gema, 313 (barrio Colón) - Alva — Teléfono 373935; 
Sobrarbe. 1 (Arrabal) — Cortacáns — Teléfono 294578. 
NOTA. — Los servicios de osdgenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA U N i m DE MBAJO 
O E M A Ni D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciéncias de segundo curso. Ref. 720161. 
Estudiante de Veterinaria de primer cursó. Ref. 720162 
Estudiante de Ciéncias de cuarto curso. Ref. 720163. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 720486. 
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 720487. 
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 720488. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721636. 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721637. 
Estudiante de Filosofia y Létras de segundo curso. Rèf. 721638. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref. 721485. . . „ , 
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 721486. 
Estudiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 721487. 
s e c c i ó n de Cuidado de n i ñ o s 
Estudiante de Ciencias de selectivo. Ref. 721315. 
Estudiante de Filosofía y Létras de primer curso. Réf. 721316. 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 721318. 
NOTA. — Se pone en conocimiento dé todas las familias y an}̂ T̂  
nas interesadas en el cuidado de niños en el período estival, Que s 
aoierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamentè 
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 293002, 293343 y 216732. 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes 
miento. Sanclemente, 4, 1*. Teléfono 230,4<». 
del 
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c 
l e h m correspondido 5 2 m i l l o n e s 
d e l "gordo" d e l a L o t e r í a N a c i o n a l 
< rv i l ATAYUD. (De nuestro corres-
i ^ PEDRO MONTON, por telé-
f o ) ' — A cincuenta y dos mi-
íSnes de pesetas asciende el dinero 
han repartido en esta ciudad 
, 3 « diez serjes del primer premio 
Ç , sorteo de la Lotería Nacional, y 
I ,ie fueron vendidas íntegramente 
or Administración número 1, 
Jue regenta doña Paz Ormad, y a 
ios o"6 hay que sumar los siem" 
íst-e concurrentes premios de pedrea 
£ reintegros. Esta inesperada lluvia 
¡L millones está siendo en las úl-
Snias horas el más desbordante co-
mentario ciudadano, hasta el extre-
mo de que los bilbilitanòs nos pre-
guntamos unos a otros si también 
f l interlocutor ha sido afortunado 
siquiera sea en pequeña cantidad. 
porque una de las características 
de ese afortunado 17 de abril es 
que trajo la abundancia dineraria 
muy repartida, abundando sobrema-
nera los afortunados con 400.000 pe-
setas por tener un solo décimo del 
«gordo». Entre ellos, en uña infor-
mación de urgencia, cabe señalar 
a don Luis Sánchez, propietario del 
Isar «El Cortijo»; al secretario del 
Juzgado Comarcal, señor Bescós; a 
' don Tomás Díaz, industrial de la 
Construcción; a don Ricardo Toba-
jas y a don Francisco Melendo. Otro 
de los afortunados, en una cuantía 
desconocida por ahora, es el dueño 
de otro establecimiento de hostele-
ría, don Antonio Vela, quien regen-
ta los bares «El Ruedo» y «La 
Unión». 
Premio de mayor cuantía han ob-
tenido don Ensebio Royo Pérez, co-
propietario de una gestoría, afortu-
nado con 800.000 pesetas, y don 
Eduardo Rubio Gómez, industrial y 
presidente de la «Peña Taurina Bil-
bilitana», quien ha conseguido la 
bonita cifra de un millón doscien-
tas mil pesetas. Con la misma cifra 
figura don Angel Carrau, ligados 
por lazos familiares a la dueña de 
la Administración, a la que ayuda 
en sus tareas, y que compró el nú-
mero por una corazonada, sin de-
jarse disuadir por un hijo suyo, qui? 
le aconsejaba jugase una cantidad 
menor. 
A todos los citados supera don 
Daniel Bayano, funcionario de la 
eucursal del Banco Hispano Ameri-
cano, quien redondea la cifra de 
dos millones ochocientas mi l pese-
tas, si bien en este caso parece ser 
que los billetes los jugaba colecti-
vamente. 
Entre todos los agraciados destaca 
de n Víctor Ibarra, vecino de uno de 
l">s pueblos de nuestra comarca, 
quien se apunta la respetable can- -
tidad de tres millones doscientas 
mil pesetas. Existe la muy funda-
da sospecha de que uno dé los 
vendedores ambulantes, colaborado-
ies de doña Paz Ormad, vendió dos 
senes completas, con un premio de 
ocho millones de pesetas, a una 
nrma que permanece en el anoni-
mato, manteniendo el aludido ven-
dedor una completa discreción al 
resneeto. 
A última hora nos enteramos de 
que la suerte ño está tan repartida 
'como creíamos, ya que se tienen 
noticias de que el aparejador don 
Jacinto Diez ha sido agraciado con 
dos millones de pesetas, y que el 
• industrial don Faustino Pablo Ro-
i'mán, a quien según se dice le han 
correspondido un millóñ y medio. 
Nuestra enhorabuena a todos los 
.afortunados. 
EN PLENA S 
Pronunció su pregón Alteo Zapeíer 
En la ex Colegiata Santa María 
la Mayor, repleta de público, pro-
n u n c i ó el Pregón de la Semana 
Santa el prestigioso escritor, perio-
dista y p o e t a , oriundo del Bajo 
Aragón, don Alfonso Zapater Gil, 
bien conocido en los medios profe-
sionales de la Prensa. 
La presentación corrió a cargo de 
otra figura m m conocida en los 
medios radiofónicos v periodísticos, 
el poeta conocido por el sobrenom-
bre de «Gustavo Adolfo», quien glo-
só en breves pero acertadas pala-
bras la figura del pregonero ma-
yor, como él sabe hacerlo. 
Seguidamente, el s e ñ o r Zapater 
comenzó recordando suà tiempos 
de niñez por las calles de nuestra 
ciudad y entrando en el Misterio 
que supone la Pasión y la Muerte 
de Cristo para redimir al género 
humano. Hizo una magistral glosa 
de la tradición semanasantisía en 
Alcañiz, estimiando la. aceptación en 
lòlï, por la Cofradía de la Herm'an-
dad ddl Santo Entierro de Nues-
tro Señor Jesucristo, por el en-
tonces Papa Urbano V I I I . Alcañiz 
'—añadió— está dando, desde ha-
ce más de trescientos cuarenta y 
cinco años, un magnífico ejemiplo, 
porque sabe sentir e interpretar su 
Semana Santa, con su fervor rel i -
gioso de todo un pueblo, sin ne-
cesidad de inventar nuevas moda-
lidades a la atracción turística, por-
que tiene auténtica manera de ex-
presión y aiutenticáclad en su fe. 
Y así atrae a la masa de turis-
tas, pues el que viene unai vez, ter-
mina por acudir para participar en 
los actos litúrgicos como un ailoa-
ñizano más. inmerso, sin notarlo 
en el ambiente. , 
- Su palabra, s u a v e y lírica, • se 
deslizó por la Semana de Pasión, 
£ / £ 4 Di IOS CABALLBtOS 
JERVOR Bl LAS PRIMERAS 
PROCESIONES c m o i m 
i l l l l l i f c 
citando el Domingo de Ramos, <ét 
bisibseo, que es oración; el Pre-
gón, las cofradías de .Jesús Naza-
reno, del Silencio^, del Encuentro', 
del Santo Entierro- v de. la Soledad, 
hasta el Domingo de Pascua.: Prón--
to se cumplen tres siglos desde que . 
fray Mateo Pcstcllcuarcsmero de la 
Colegial, propuso a la Hermandad 
del Santo Entierro hacer una pre-
cesión el Viernes Santo', siendo aco-
•gida la, idea y teniendo lugar ,, la,, 
ceremonia el 17 de a b r í I de 1878-
,. arranque de una importante y 
árraigada tradición. Lucían túnica 
negra y caperuza, según la descrip-
ción que, hace mosén Juan Oliver, 
en 1862, en el libro de Cofrades, 
por las calles de la ciudad, siguien-
do hasta el siglo X V I I I , en aue se 
usaban las debieras, tablas elípticas 
de anillas que daban en clavos^ re-
machados, agitadas con violencia y 
frenesí, naciendo de e s t a manera 
los tambores alcañizanos, de más 
. difícil manejo. 
Creció la afición de ta] m o d o,, 
qüe en 1873 salieron mil doscientas 
cuarenta personas a tocar. La tra-
dición había cobrado arraigo. 
La poesía brota magnífica de los 
labios de Alfonso Zapater, que se 
emociona en la descripción de todas 
las procesiones y ceremonias alca-
ñizanas. 
Alfonso Zapater fue largamente 
aplaudido y felicitado,. así como su 
' presentador. El acto estuvo presi-
d i d o por. el alcalde; acompañado 
' por representaciones de diferentes 
cofradías y hermanos mayores. 
AUTO S A C R A M E N T A L . — En 
nuestra ciudad. existe una; agrupa-
ción de teatro, formada hace un 
•año, fruto de . la inquietud cultura,! 
de un grupo de jóvenes. Se llama 
«El Tambor»; este año ha puesto 
ya dos obras, como iniciación hacia 
metas más altas.. Ofrecen «La vida 
es sueño», de Calderón de la Bar-
caí. Los autos sacramentales, están 
definidos: como obr^s alegóricas al 
misterio de la Eucaristía, y uno de 
los autores más feoundois: es Cal-
derón, falsificados, su» a u t o s por 
Valbuena Prat, en siete apartados, 
perteneciendo al apartado primero, 
definidos comó autos filosóficos v 
teologales. 
Durante el transcurso de la obra 
podrán apreciar la fusión armóni-
ca de una filosofía v una teología 
de gran profundidad que, i u n t o 
con la pureza y dominio del ver-
so, dan ese aire de grandeza a este 
BUto. uno de los más ,representati-
vos del estilo de Calderón. 
Para conocer a' dicha agrupación, 
hablamos con su director, don Emi-
lio Sánchez del Castillo, que con-
testa amablemente a nuestra pre-
gunta, sobre lo que preparan ac-
tualmente, diciéndonos que e s t á n 
ensayando el auto, sacramental, de 
Calderón, «La vida es sueño», para 
representarla el Sábado Santo, por 
la noche, en el marco incompara-
ible de nuestra gótica plaza die Es-, 
tpfia.' ' , , i . . ' " , ' ' " : j 
' GRAN CONCIERTO. — Et pasa* 
ctía 13. èn la iglesia parroquiaL hu-»-. 
bo un gran ccwoierto. ofrecido a; 
todo el pueblo alcañizano. que He-
ató ampliamente la n a v e centnal, 
faps? la parroquia, siguiendo el enru-
iiiúecimáento cultural de Miestra ciu-
ipçüd. Protagonistas, fueron los maig-
E í f i c o s pequeños cañtorés de Loo»-;. 
irne-Bourg (Francia), que en n ó -
|tmero dé cincuenta y seis i forman 
í e s t e grupo', de voces armoniosass 
• kòsm bieiü tipiadas, Mmjimtadaisv-que ^ 
Mteléitan al públic» con obras ser 
Seccionadas de canciones populares! 
•itíé' diversos' países, en sa primera 
«parte, y en la segtíndia; de negros' 
fespirituales; y música religiosa ^ de 
fautores conocidos, famosos, difíci-
•les de interpretar, pero que los n i - ; 
ños dominan a la perfección, reci-
biendo al final muchísimos aplau-
sos de reconocida' adiñiración»; p o í 
su interpretación y simpatía. 
Los muchachos fueron acogidos 
en diferentes casas de la cèudaa, 
esistiendo a la escuela infantil de 
tambores, que se estaba preparan-
: do, y recorriendo aí día siguiente 
üa ciudad. Los alumnos .'del Bachi-
llerato aprovecharon para practicar 
el francés, demostrando, especial-
m e n t e el Instituto y los de las 
Anas, • una perfecta pronunciación, 
^ qüe hacemos resaltar para honrar 
•ai nuestras profesoras, así comó los 
del Colegio de los Padres Escola-
pios, con su director al frente. Es-
te detalle me satisfizo enormemen-
te Vaya mi cordial felicitación. — 
JOSE COLADO. 
e;^?s ,eJeanos están celebrando con 
inan1Í3iQr sePíritu cristiano la Se-
dor í ^3111^ cuyo pregón anuncia-
m^r. Pronunciado el día 19 de 
Sierr vor el Profesor don Octavio 
aera qui-en SUP0 evocar, de ma-
la- an magistral, las vicitudes de 
esta vüfaS10neS semanasantistas 611 
ron'iP0111"180 de Ramos comenza-
de naf ceremonias con la bendición 
del s i ? 1 ^ en la iglesia parroquial 
§alvàdoi% Por la noche, a las 
gen d'. iallCkíe la basílica de la Vir-
Cofradía h xt la Procesión de la 
ttuertr, de Nuestro Señor en el 
Rarnó"' / Ç p o m e n d o las calles de 
, neral Caja1' Calvo Sotelo y Ge-
sa lvadoraHC^haÍ ta el temPl0 del a W ° / de donde el Lunes Santo, 
W n a M ' J 1 Ae Jesús Atado ¿ la Co 
' slendo predicadas las Esta-
ciones en puntos estratégicos. Ayer, 
Martes Santo, fueron conmemorar 
das en la plaza de El Salvador la 
segunda, tercera, cuarta, quinta y 
sexta Estaciones. 
Hoy Miércoles Santo serán con-
memoradas las restantes Estacio-
nes del Calvario, y el Jueves y Vier-
nes santos se celebrarán los Oficios 
principales y otros desfiles peni-
tenciales que culminarán el Sábado 
Santo a las nueve de la noche, con 
la precesión de la Cofradía de la 
Soledad. 
Numerosísimos fíeles ejeanos par-
ticiparán en todas las ceremonias 
públicas e interiores dentro de los 
templos La Semana Santa en Ejea 
de los Caballeros tiene un elevado 
sentido espiritual y como tal ce 
recogimiento y fervor cnstiano.-
RUIZ MENDIZ. 
E n H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en: 
Quiosco VDA. DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de GaHcto 
Quiosco HIJOS DE VALERO 
Porches de Galicia 
El ¿ran Concurso regional de 
tambores y bombos en Híiar 
La cuadrilla campeona de mayores, en el concurso de bombos 
y tambores.—(Foto CANTIN.) 
EU' Domingo de Ramos vivimos 
en la villa de Hijar unas horas im-
presionantes. La bonita plaza por-
ticada presentaba un aspecto bri-
llantísimo, adornada con profusión 
de banderas y estandartes" de las 
cofradías de Hijar. Millares de per-
sonas abarrotaban la plaza, por-
ches y entradas de sus calles. Pre-
sidieron las primeras autoridades 
á'i Hijar, Andorra y Calanda, con 
representaciones de A l c a ñ i z y 
Samper. El jurado, seis represen-
tantes; de cada localidad partici-
pante, uno. 
Comenzó el acto con unas pala-
bras vibrantes del director del Cua-
dro Artístico, creador de estos con-
cursos y regulador del mismo, don 
Mariano Laborda, reafirmando una 
vez más que la razón única de con-
gregar el Domingo de Ramos a las 
cofradías de Zaragoza y cuadrillas 
del Bajo Aragón con sus millares 
de seguidores, no podía ser otra 
que la de la hermandad mejor 
entendida, sin fronteras^ fundiendo 
estímulos mutuos para perfeccio-
nar nuestra más querida y secular 
tradición de t ú n i c a s , tambores, 
bombos y timbales hechos oración 
desgarradora y hasta sangraiite, 
conmemorando la Pasión de Cris-
to con la más amplia signlficacfón 
santificadora, alcanzando en todos 
los conceptos la categoría espiri-
tual, tradicional y artística que por 
sus elevados valores humanos me-
rece y exige. 
Mariano Laborda, que con sa 
Cuadro Artístico lleva la organiza-
ción de los actos más importantes 
de la Semana Santa hijarana, tuvo 
palabras de gratitud para la Caja 
de . Ahorros de Zaragoza, Ara&ón 
y Rioja, que' con tanta compren-
sión como generosidad acaba de 
editar los tres últimos pregones 
de su Semana Santa, declarada de 
interés turístico nacional —la úni-
ca en Aragón y la cuarta de Es-
paña—, y como el año anterior edi-
to los tres primeros pregones, y 
patrocinado también este " I Con-
curso Nacional de Fotografía, Tro» 
feo Semana Santa de Hijar", cu-
yas exposiciones serán instalaídas 
eñ la Diputación de Zaragoza, en. 
Teruel y Huesca, respectivamente. 
A cada actuante le fue entregado 
éste libro, de 150 páginas, imgní -
. ficaniente presentado, como así a 
núicbos que lo solicitaron, repár-
tiéndese más de ochocientos. 
- Hay que decir con justicia que 
la - mayor fuerza, por su número 
fc-nueve cofradías este a ñ o — l l e g a 
de Zaragoza. 
/ ¿ o s resifltadoe de esta ¡cma&et 
de hermandad —mejor que ocaicnp. 
bó de competencias—, por caifego» 
rías, fueron los siguientes? 
. .. MAYORES. — Primero, Jéasp ín 
t á s a l a , de Hijar, copa exeetentasi» 
mo señor gobernador civil de t e -
"rüel; segundo, Francisco MbkA, 
trofeo Excmo. Ayuntamiento de Za» 
ragoza; dos terceros premios: Luis 
Artigas, de Andorra, y Manuel 'Bu» 
rillo,, de Hijar; cuarto, "Jesús Ata . 
do á la Columna", de Zaragoza! 
quinto, "Siete Palabras", de Zara* 
-goza- tres sextos premios: "Pren-
dimiento" y " J e s ú s Camino del 
Calvario", de Zaragoza, y Miguel 
Franco, de Samper; séptimo, "La 
Piedad", de Zaragoza; octavo, "Co, 
ronación de Espinas", de Zacago* 
za; noveno, "Jesús N&zaaKráó , de 
Zaragoza. 
; La Cofradía de "La Doterosar1» 
que participó con su sección de se-
ñoritas, con tambores y timbales, 
dirigidas por Corita Viamonte, fue-
muy aplaudida y obsequiada con 
una copa y otros regalos. 
JUVENILES. — Primero, "San-
to Entierro", de Alcañiz; dos se-
gundos premios para Clemente Es-
pinosa, de Hijar, y Grupo Escola-
pios de Alcañiz? tercero, Manuel 
Bellido, de Hijar; cuarto, "El Pren-
dimiento", de Zaragoza. 
INFANTILES. — Primero, Enri-
que Pérez, de Hijar; segundo, An-
gel Pitarque, de Hijar. 
En resumen, una gran jomada 
que año a año va a más, que el 
Cuadro Artístico cuida y realiza 
con el más amplio y generoso sen-
tido de hermandad y que todos, 
cada uno desde su plano, estamos 
obligados a secundar con el mejor 
espíritu semanasantista. 
Novedad importante en la Se-
mana Santa de Hijar, para este 
año, cabe destacar para los aficio-
nados o profesionales a la fotogra-
fía el " I Concurso Nacional, Tro-
feo Semana Santa de Hijar", cu-
yas bases, para quien todavía no 
las tenga, pueden solicitarse en la 
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 
o bien, ya en la Semana Santa, 
en el mismo Hijar. Los premios-
troféos, fundidos en bronce, sobre 
bombos en miniatura, de 20 centí-
metros de diámetro, son preciosos 
y valiosos, además de contarse ya 
con otros importantes premios. — 
L. R. 
HORARIO DE LAS 
SIONES 
PROCE-
JUEVES SANTO. — M a ñ a n a y 
tarde, oficios en la parroquia, 
con la guardia de los Alabarde-
ros ante el Monumento. 
A los veinticuatro horas, «Rom-
per la Hora» . Concen t rac ión de 
tambores y bombos en la plaza 
de la Vi l l a , esperando ansiosos 
el sonar de la pr imera campana-
da, instante en el que el alcal-
de levanta su vara, siguiendo 
t rad ic ión de siglos, y que es la 
señal para dar «suelta» al re-
tumbar estremecedor de tambo-
res y bombos. 
VIERNES SANTO.—A las dos 
de la madrugada sale de la pla-
za de San Blas la p roces ión de 
«Los Desper tadores» , siendo su 
principal recorrido el barr io j u -
d ío de San Antón, de callejas es-
trechas y empinadas. 
A las once de la m a ñ a n a , «Ba-
jada de Imágenes» desde e l Mon-
te Calvario a la parroquia, atra-
vesando el pueblo. 
A las cuatro de la tarde, «El 
Pregón» o p roces ión de los «con-
t ras tes» . 
A las ocho de la noche, la ma-
jestuosa p roces ión del «San to 
En t i e r ro» , en la que toman par-
té todos los «pasos» y siempre 
—como t a m b i é n en todas las pro-
cesiones— tambores y bombos. 
SABADO SANTO.—-A las once, 
p roces ión de «La Soledad», con 
es tac ión y p red icac ión en la pla-
za de San Blas. 
A te« cinco de la tapete, proce» 
s ión «Subida de I m á g e n e s al 
Calvario v d o o d » ya q u e d a r á n re-
cogidas en «Eïsposición Perma-
nen te» para h i t a r s e durante to-
do e l a ñ o . 
Y a s í caDCbsye esta solemne 
Semana Santa, (cfedarada de «In-
t e r é s "ftírfstjco Miacional», en l a 
que t a m b i é n à s s t a & m p o r m pre-
sencia briossi y bM^lptfefma los 
AM>ardea?oS y fe!?apè de «Desper-
tadores»». . 
H i j a r $wíÉa ®-*oáos- a v M r ss9 
Semana Santa. 
Próxlma lle^ada del ministro 
de Agricultura de Hungría 
Visitará, con otras personalidades de su 
país, el Centro de Desarrollo Agrario del Ebro 
E l Centro de Inves t igac ión y-Desarrollo Agrario del Ebro, 
de prestigio mundial y donde se es tá celebrando estos d í a s 
un Curso Superior Internacional de Vi t icul tura^ rec ib i rá el 
d í a .25 de este mes la visita del minis t ro de Agricul tura y Al i -
men tac ión de H u n g r í a , M . I m r e Dimeny, a c o m p a ñ a d o de otros 
altos cargos de su Departamento. 
E l i lustre visitante tiene anunciada su llegada a Zaragoza 
a las. diez de la m a ñ a n a de dicho día, en avión especial p r o 
cedente de Madr id , y tras su recibimiento en el aeropuerto, 
se t r a s l a d a r á con las personalidades del séqui to al Centro «Au-
la peí»,, cuyas instalaciones r e c o r r e r á detenidamente. 
Posteriormente, a la una y media de la tarde, le se rá ofre-
cida una comida en la propia residencia del referido Centro 
de Invest igación, y a las tres de la tarde se t r a s l a d a r á a la 
zona de colonización de «La Violada», en la que v i s i t a rá los 
pueblos y tierras de cultivo. De regreso a Zaragoza, el minis-
t ro húnga ro e m p r e n d e r á viaje por v ía aé rea hacia la capital 
de E s p a ñ a . 
Le a c o m p a ñ a r á n en este viaje a Zaragoza el doctor Peper 
Sarkuzy, profesor de Universidad; el doctor Lorand Szabo, 
jefe de la S e c r e t a r í a del Minister io de Agricul tura y Alimen-
tación da aquel pa ís , y la s e ñ o r a Magda Maroczy, responsable 
de Asuntos de E s p a ñ a en dicho Departamento del Gobierno 
de H u n g r í a . 
Por parte españo la v e n d r á n el presidente del I.R.Y.D.A., 
don Luis Garc ía de Oteyza; el director del Servicio Exterior 
Agrario, don Guil lermo E s c a r d ó ; el presidente del Ins t i tu to 
Nacional de Investigaciones Agrarias, don J o s é Lostao C a m ó n ; 
el director técnico de Relaciones Científicas, don Antonio 
F e r n á n d e z González; don Eduardo Prieto, con destino en du, 
cha Dirección Técnica, asi como la señor i t a Mati lde Fran-
coy, perteneciente a las Relaciones Públ icas del Insti tuto- Na-
cional de Investigaciones Científ icas. 
F o r m a r á n parte de la comitiva oficial otros cargos de di-
versos organismos del Minister io e spaño l de Agricultura, y se 
u n i r á n a la misma, en Zaragoza, el jefe de la División Regio-
nal, don Francisco de los R í o s ; el delegado provincial de Agri-
cultura, don Juan J o s é Juste Tru l l én ; el jefe provincial del 
I.R.Y.D.A., don Antonio Gil-Alberdi, y los principales directi-
vos de la Escuela Experimental «Aula Dei» y del Centro de 
Desarrollo Agrario del Ebro, con sede en dicha Escuela. 
A l d ía siguiente, jueves, 26 de abr i l , a las once de la ma-
ñana , se ce l eb ra r á en el sa lón de actos de la citada Escuela 
un bri l lante acto académico , relacionado con el actual Curso 
de Vi t icul tura , y en él i n t e r v e n d r á n M , Brannas, con una lec-
ción magistral; M . Lignon y los s eño re s Esteruelas y Lostao, 
que c e r r a r á el acto, al que a s i s t i r án otras personalidades es-
p a ñ o l a s y francesas. 
ENTREGA DE MEDALLAS A VINOS ESPAÑOLES 
E l minis t ro h ú n g a r o de Agricultura, M . I m r e Dimeny, vie-
ne a E s p a ñ a invitado por su colega, s e ñ o r Allende y Garc ía 
Baxter, para asistir el 26 de abr i l , en el Ins t i tu to Nacional de 
Denominaciones de Origen, al à c t o de entrega por ambos mi-, 
nistros de los galardones obtenidos por los vinos españoles 
en el Concurso Mundia l de Vinos, de Budapest, en el que par-
ticiparon treinta y cuatro pa íses , entre ellos E s p a ñ a , que con-
siguió en total veinticinco medallas, de ellas cinco grandes 
medallas de oro, y de las cuales le co r r e spond ió una a los 
vinos de Car iñena , según dimos cuenta en su día . 
D'tfConcepcióndeïarza García 
VIUDA DE D. TOMAS USON 
FALLECIO E N ZARAGOZA EL DIA 4 DE ABRIL DE 1973 
R. I . P. — -
Las misas que se celebrarán en sufragio de su ateta soh 
las siguientes: . 
Misas gregorianas que sé están celebrando en el Colegio 
de los PP. Jesuítas desde el día 12 de abril; misas gregorianas, 
del 2 al 31 de mayo, en la basílica metropolitana del Pilar, 
a las 7 de la tarde; en la Santa Capilla, excepto las vísperas de 
días festivos, festivos y primeros viernes, que serán en el altar 
mayor; misas gregorianas a partir del 3 de junio, a las 8 de 
la tarde, en la Santa Capilla de la basílica metropolitana del 
Pilar, excepto festivos, sábados y domingos, que serán a las 
7, en el altar mayor; misas gregorianas desde el 24 de abril, 
en los RR. PP. Capuchinos; misas gregorianas en la parroquia 
de Santa Engracia, desde el 4 de jul io al 2 de agosto, a las 
10'30 de la mañana, excepto domingos, y novenario en la mis-
ma parroquia, desde el 1 de mayo, a las 8 de la mañana. 
La familia agradecerá la asistencia y curaciones 
t 
m SESHfrR 
D O N P I O F O R N I E S M A R G O 
FALLECIO AYER, DIA 17 DE ABRIL DE 1973, A LOS 67 ASOS DE EDAD, 
habiendo secibido ios Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
. D. E. ' 
Sus apenados: esposa, doña María Udina Mampel; hijos, doña María Pilar y don José Luis; hila 
política, doña Gloria Fernández; hermanas, doña Remedios, doña Mercedes y doña Juana; 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, 
r AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan pre-sente en sus oraciones y asistan al funeral de «corpore insepulto» que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 18, a las 4'30 de la tarde, en 
) la iglesia parroquial del Corazón de María, y acto seguido, a la conducción' del 
cadáver al Cementerio católico de Torrero, por cuyos favores les quedarán muy 
\ agradecidos. 
Domicilio del finados Calle de Baltasar Gracián, núm. 11, 
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101 
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BAQ de Madrid: Fuerte presm de la demanda 
' MADRID, Vuelve a . reaccionar favoraMeméjiíe" el mércado de 
valores. La demanda ha presionado con fuerza a lo largo de la sesión, 
y a pesar de algunas realizaciones de beneficios ^sobre todo, en sidero-
metaiúrgicas—, da una mayoría de alzas. Él mercado se reafirma y la 
sesión ha revestido gran brillantez en algunos corros y estuvo animada 
en general. E l negocio realizado ha sido bueno, muy superior al pre-
cedente, quedando al cierre predominio de órdenes compradoras y muy 
poca pape!. 
En esta sesión amplían capital Papeleras Reunidas, Unión Explosivos, 
Eíotinto y S. A. y Material. Papeleras Reunidas lo hace en la propor-
ción de una por diez, a la par, con desembolso total y plazo de sus-
cripción del 15 de abril al 15 de mayo. Unión Explosivos amplía capital 
en la proporción de una por siete, a la par, con desembolso total; el 
plazo de suscripción es del 13 de abril al 15 de mayo. Por último. Ma-
teria! amplía en la proporción de una por once, a la par, liberadas 
y con cargo a la cuenta de regularización, desembolso total y plazo de 
suscripción del 14 de abril al 15 de mayo. 
E l sector bancario vuelve a recobrar firmeza, predominando las alzas, 
entre las que destacan Eurobanco, que gana 15 enteros, y Popular, 17. 
Las pérdidas son escasas y de poca consideración. 
Eléctricas presenta también un aspecto homogéneo, a pesar de algu-
nas bajas escasas y previsibles. Entre las alzas destacan Sevillana, con 10; 
H. Española, con 6'50, e Iberduero, con 7. 
E l resto del mercado presenta meioras generales en todós los sec-
tores, con alzas extendidas, sobre todo en químicas, inversión y cons-
trucción. ' , . „ , : , • , ' , • . : , . .„.,,, , , ,• 
Los derechos de suscripción también acusan la mejoría, predominando 
las alzas. Destacan las 35 pesetas que ganá el cupón de Noroeste y las 
30 del Mercantil.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.147 
(—28); Atlántico, 998 (+8); Ex̂ -
terior, 735 ( = ); Bilbao, 1.190 (—5); 
Bankunión, 852 ( + 12); Central, 
, 1.335 (=)• Banesto, 1.062 (=); Eu-
robanco, 780 (+15); Indubán, 904 
(dinero); Fomento, 1.148 (+2); Ge-
neral del Comercio, 927 (=); Gra-
nada, 718 (—7); Herrero, 1.340 (=); 
Hispano, 1;025 ( + 10); Ibérico, 1.272 
(dinero); Cataluña, 930 (din.); In-
1 dustrial de León, 898 (+6): López 
Quesada, 1.186; Mercantil, 1.118 
(dinero); Noroeste, 965; Occiden-
.tal, 1.312; Popular, 1.085 ( + 17); 
/Rural y Mediterráneo, 832 ( + 12); 
'Santander, 1.269 (dinero); Urqui-
Jo , 1.139 ( + 14); Vizcaya. 1.070. 
AGUA, GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
R i e s g o , 302; Langrea 290 (—5); 
Eléctricas Reunidas, 156*50 (—0'50); 
Fecsa pequeñas, 75 (+3); Fecsa 
grandes, 266 (+3); F e n o s a , 186 
(+7); Hidroeléctrica del Cantábri-
co, 297; Hidroeléctrica de Catalu-
ña, 228 (—1); Hidroeléctrica Es-
pañola, 288 (+6*50); Iberduero, 386 
;f+7); Nansa, 210 (+1); Stfillana. 
380 (+10); Unión Eléctrica, 296 
'X+9'25). 
ALIMENTACION. — E l Aguila, 
E55; Azucarera, 154*50 (—IV Steo, 
«70. 
COMERCIO. — Cic, 51f (-**); 
( ^inanzauto, 740 (dinero) j Fiaan-
¿auto y Servicios, 74*5 «Snèffsïí Ga-
íerías Preciados, 555 <í+5)t 
CONSTRUCCION, — Atoa,, «21 
( + 7); Dragados, 9SS i(+10)' 2l En-
cinar, 258 (—6); Est. üírbanos, 
121 ( + 1); Valléhermoso, 375 ( + 15); 
C e i s a, 293; Hispana preferentes, 
151 (+1); Metropolitana, 401 (+1); 
pimaiie, 314 (+5). 
INVERSION INMOBILIARIA.— 
Ürbis, 410 (+18); Cartinbao, 475 
.(+25); Cartisa, 621; Ceivasa, 855 
( + 5); Fibansa, 1.220 ( + 10); Pi-
ponsa, 499; Insa, 340; Popularinsa, 
850 (+15); Patrisa grandes. 333; 
ïnvatisa, 347; Vamosa, 295 (+2'50). 
MINERAS. — D u r o Pelguera, 
180 (+2); Los Guindos, 252 (+12); 
Ponferrada, 190 (+2). 
MONOPOLIOS. — Campsa. 487 
,(—3)- Tabacalera, 585 (+5). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 115 (+3); Transmeditorá-
nea, 208 (+3); Naval de Levante, 
202 (—2). 
PAPEL Y A R T E S G R A F I C A S — 
Papelera Española, 150 (+2); Pa-
peleras Reunidas, 142 (+1); Sa-
trió, 143 (+6). 
QUIMICAS. — Cros, 303 (dine-
ro); Energías, 234 (+7); Española 
del Oxígeno, 600 (+20); Explosi-
vos, 386 (s/d.); Canarias, 230; Pe-
tróleos, 490 (+15'50; Hidro-Nitro, 
gQ2 ^ 2) 
SEGUROS. — Fénix, 715 (+7). 
SIDERURGICAS Y D E CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 282 (+7); Auxiliar, 173 
(—5); Santa Bárbara, 176 (dine-
ro); Material, 144 (—9); N u e v a 
Montaña, 200 ( + 1); Tubacex, 293 
(—5); Española de Zinc, 250 (+8); 
Citroen, 234; F e m s a, 305 (+3); 
Santa Ana, 112 (—1). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 4 « (—1'50). 
TEXTILES—Sniace, 19« r+S'SO), 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no. 250 (—2). 
FONDOS D E INVERSION._Nu-
vofondo, 2.780; Inrenta, 1.883'64; 
Eurovalor I , 1.183'50; Eurovalor I I , 
602'97; Ahorrofondo, 1.770'64; Me-
diterráneo, 730'82; Suma, 1.628'40; 
Fondiberia, 1.473'25; Rentfondo, 
736,53; Gesta, 1.183'48; Fondonor-
te, 138'63; Gesteval, 117'97; Planin. 
ver, 137'40; Banserfond, 125'34- In-
verfondo, 110'08; Crecinco, 258*53;, 
Inespa, 753,e0. 
CUPONES. — Valléhermoso, 128 
( + 2); Banco del N o r o e s t e , 160 
( + 35); Altos Hornos, 80 ( + 0'50); 
Tubacex, 112 (—6); Banco Mer-
• cantil, 1.800 (+30); Material, 60; 
Papeleras Reunías, 18; Explosivos, 
196. 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES.—Bancos comerciales, 
127'99; bancos industriales, 132'04; 
eléctricas, 113'99; inversión, 137'67; 
alimentación, 110'64; construcción, 
137'67; monopolios, 120'93; mine-
rosiderúrgicas, 139'52; químicas y 
textiles, 133'36; varias, 116'57; ge-
neral, 123'7Ò.—PYRESA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 17. — La sesión 
bursátil de hoy en la Bolsa de Bar-
celona se ha desarrollado bajo el 
si^no generalizado de la acción de 
una demanda apreciable entre los 
iiïflusíriales y los eléctricos. E l gru-
po bancario presenta significativos 
avances en alguno de sus compo-
nentes. El cierre se mostraba bien 
¿¡•••"uésíó. 
De las 98 c'ases de acciones co-
A M A N E C E R 
se vende en 
B r e a c í e A r a g ó n 
en la Papelería 
A M A B L E R U I Z 
tizadas, 58 lo Hacen el álzá, 18 én 
baja y 22 no varían. E l í n d i c e 
avanza 1'36 puntos, situándose a 
1S1'99—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por ©1 Banco Central 
Banco Central. 1.824 («•);• Ta-
bacos Filipinas, 190 (—2); Aguas 
de Barcelona, 802 (+2); M o t o r 
I b é r i c a , 262 (+7); Cementos y 
Pòrtland, 575 , (+20); Telefónica, 
440 (=); Española de Petróleos, 
485 (+15); Explosivos, 418 (—40); 
Maquinista Terrestre, 275 (+10); 
S a n s ó n, 350 (+20): industrias 
Agrícolas, 30S <[=); Transmedíte-
rránea, 207 (=) . Carburos Metáli-
cos, 585 (+10); Ferrocarriles de Ca-
taluña, 130 (—5); Catalana de Gas, 
209 (—1); Sevillana, 295 (=); Dra-
gados y Construcciones, 955 (+15); 
Sniace, 196 (+3); Químicas Cana-
rias. 230 (+7); L a Seda de Bar-
celona, 458 (+5>: Fecsa de 1.000 
pesetas, 278 (+6); Seat, 495 (+15). 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO, 17. — L a sesión bur-
sátil Bilbaína üe íïipertura, celebra-
da con !a s&Sa rebosante de pú-
blico, ha tenl'io ten fondo firme, 
ownportándose los sectores siderúr-
gico e industrial coro, una pujanza 
©3jtíacirdlnaria. 
••••Mm* significativas: Aceros de 
IJe^MVjPon la mayor plus valía del 
dlai Hornos, Echevarría, Felguera, 
Saméa Bárbara, Aceros Olarra, que 
r©«gpssá íntegramente el dividen-
do a snenta trimestral de 25 pe-
setas y sube otros 55 enteros más, 
una vez que se ha conocido él con-
tenido de la información trimes-
tral de aumento de capital de una 
por cinco a la par, en Junio, así 
como Iberduero, muy fuerte; -Se-
villana, Petróleos, Dow Unquinesa, 
Dunlop. Bodegas Bilbaínas íy Ce-
mentos Letnona, 
Explosivos comienza su amplia-
ción con una muy fuerte baja en 
acciones y derechos, en relación 
con el teórico asignado. 
Al cierre, la Bolsa quedaba bien 
dispuesta—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Fa«ilitado por el Banco Central 
Naviera Aznar, 130 (—3); Navie-
ra Vascongada, 295 (—5); Navie-
ra Bilbaína, 282'50 (+12'S0)- Hi-
droeléctrica Española. 285 (s=); 
Iberduero oré., 387 ( + 8); Eléctri-
ca* Reunidas, 158 (+2)"; Elgctra 
de Viesgo, 299 (—1)- Explosivos, 
390 (—62); Banco Central, 1:326 
(+4); Banco de Bilbao, 1,155 (=); 
Banco de Vizcaya, 1.080 (+10); Me-
neras ordinarias, 215 (+5); Unión 
Química del Norte de España, 865 
(35); Sniace, 203 (+8): Nitratos 
de Castilla, 178 (+10); Santa Bár-
bara, 172 (+12); Babcock y Wil-
cox, 240 (+5); Sefanitro, 153 (+3), 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Cambios después 
dei Cierase del día 16. — Oompáñía 
Telefónica, 445*50 por ciento; Hi-
droeléctrica de Cataluña, 229 por 
ciento; Iberduero, 379 por ciento; 
Banco Popular Español, 988 por 
ciento; Energías, 227 por ciento; 
Hidrola, 281*50 por dentoí GÜesa» 
viejas, 190 por cieat»; Banco Cea-
tral, 1.325 por clenwv, Méctrica» 
Reunidas de Zaragoza, 156'50 por 
ciento; cupones Altos Homos de 
Vizcaya, 79'50 pesetas. 
SUPERAVIT DE LA BALANZA 
DE PAGOS E N MSBZO 
MADRID, 17. — Las reservas ne. 
tas españolas de oro y divisas han 
experimentado un aumento de 23'8 
millones de dólares en el pasado 
mes de marzo, situándose en 5.287'6 
millones de dólares. 
E n el correspondiente mes de 
1972, el alza de las reservas se ci-
fró en 149'7 millones de dólares.— 
PYRESA. 
F I E S T A B R A V A 
CmmARIOS ELOGIOSOS PARA 
"CAMPILLO " Y LOS "LISARDOS" 
v La novilero "Angela" sigue siendo noticia 
E l comentario en peñas y corri-
llos taurinos está centrado en los 
toros de la ganadería de don Li-
sardo Sánchez que serán lidiados 
el próximo domingo en nuestra tra-
dicional corrida de Pascua, por "El 
Viti", "El Alba" y Raúl Aranda. Los 
comentarios ño pueden ser más elp-
giosos para esos seis "lisardos" de 
tan estupenda presentación, reses 
que, seguramente, llevarán a la pla-
za a muchos aficionados, pues el 
encierro salmantino garantiza la 
emoción del festejó. 
También continúa entre los afi-
cionados el comentario en torno a 
"Campillo", por la faena que cuajó 
el pasado sábado en nuestra plaza, 
en la encerrona que se celebró; co-
mentarios que ño'pueden ser más 
satisfactorios para el novillero ara-
gonés que, es muy posible, pise 
pronto el ruedo zaragozano y en no-
villada picada, pues causó una ex-
celente impresión y puede ser uno 
de los que den color a la tempora-
da novilleril. 
"ANGELA" CONTINUA SIENDO 
NOTICIA 
MADRID, 16. — "Me gustaría to-
rear cualquiera de los festivales or-
ganizados en favor de la Lucha 
Contra el Cáncer, ya que mis pa-
dres murieron de ello", ha manifes-
tado Angeles Hernández G ó m e z 
—"Angela" en el mundo artístico—, 
a un redactor de "Pyresa". 
"Angela" tiene una abundante ca-
bellera rubia como platino, veinti-
cuatro años y tres cornadas en su 
palmarès taurino. Junto a todo es-
to, una tremenda afición qué se 
inició cuando apenas contaba nue-
ve años. 
—A los diez maté la primera be-
cerra en la plaza de Alicante. 
Aunque nació en esta ciudad, se 
crió en Algeciras. Los únicos ante-
cedentes én su familia son un tío 
y un primo suyo que también pro-
baron el arte de "Cúchares". 
A "Angela" le gusta todo lo que 
se relaciona con la fiesta. Tanto es 
así que hasta sus gustos artísticos 
no están claramente definidos. 
—Me gusta el toreo clásico y el 
tremendista. Y de toreros, Paco 
Camino y "El Cordobés". 
Precisamente él diestro de Palma 
del Río, junto con su apoderado 
Paco Ruiz, será el encargado de di-
rigir artísticamente a "Angela". 
—¿No será que Manuel Benítez ve 
en ti un gran negocio? 
—No. A Manolo le sobra el dinero, 
y lo único que quiere es el bien mío. 
Ahora hasta ie voy a costar dinero 
y todo. Me conoce desde que era 
una niña y nos une una gran amis-
tad. 
—ii Temes «í público? 
—Ño. Lo único que le pido es que 
me juzgue tal y como soy en mi ca-
rrera, que me exija, porque así me 
superaré. 
"Angela" ha toreado, dice, más 
de cuarenta festejos en América co-
mo rejoneadora. E n Méjico ha ma-
tado casi siempre a pie, porque el 
público se lo exigía, siendo más co-
nocida en esta faceta que, incluso, 
como caballista. 
—¿Y en España? 
—Aquí he toreado a pie sólo en 
tentaderos, y he matado algún no-
villo a puerta cerrada. 
—¿Qué traje usarás? 
—Ño lo tengo decidido aún. Y le 
he pedido a Manolo que sea éi 
quien me lo diseñe y le ha gustado 
la idea, así que él será quien de-
cida. 
—¿Pero a ti, cuál te gustaría? 
— E l corto, indudablemente, aun-
que esto en corridas no podrá ser. 
Es la menor de seis hermanos. 
Algún disgustillo familiar a costa 
de su afición, sobre todo cuando 
"hacía novillos" en sus años de co-
legiala. 
—¿Novio? 
—JLo tuve. Ahora no. 
—¿Por los toros? 
—Ñot porque era también torero. 
Por mi marcha a América. 
Esta es "Angela". Una vocación 
fírme. Una mujer que dice que lo 
de zurcir calcetines está muy bien 
siempre y cuando se compagine con 
las aficiones e inclinaciones de ca-
da cual. Una mujer que coge «l ha-
tillo de sus ilusiones y marcha ma-
ñana a "VíHalobiHos' a entrañarse 
con vistas a la temporada. Y así 
hasta su debut, que ella quisiera 
que fuera en la plaza de Madrid, 
ante los más exigentes. — PYRESA. 
E L MINISTRO D E INFORMACION 
Y TURISMO INAUGURA CN 
MUSEO TAURINO 
SEVILLA, 17. Por - ^ ' - . m b r n , 
procedente de Madrid, ha llegado 
hoy a Sevilla el ministro do Infor-
mación y Turismo, don Alfredo 
Sánchez Bella, que fue recibido en 
el aeropuérto de San Pablo por las 
primeras, autoridades sevillanas. E» 
unión de éstas marchó en automó-
vil a la finca "Juan Gómez" propie-
dad del ganadero de reses bravas 
don Carlos Urquijo de Federico, 
donde presidió la inauguración de 
un complejo turístico y Museo Tau-
rino. 
En una bodega de "La Cortijada" 
fue servido un almuerzo que presi-
dió el señor Sánchez Bella, acom= 
pañado de las autoridades sevilla-
nas. Seguidamente se procedió a la 
inauguración oficial del Museo "An-
tonio Urquijo", ambientado en una 
típica construcción sevillana, que 
guarda numerosos recuerdos tauri-
nos como trajes de luces, objetos 
personales de famosos toreros y ga-
naderos, contratos de corridas, bi-
lletaje y cartelería de numerosos 
festejos, obras de arte, fotogra-
fías, etcétera. 
Tras la inauguración del museo 
fue ofrecida una fiesta campera con 
faenas de acoso y derribo y tenta-
dero de reses, visitándose asimis-
mo las dependencias del complejo 
turístico que se pondrá en explo-
tación y que permitirá a los visi 
tantes vivir de manera intensa las 
faenas camperas típicas en tomo 
al toro bravo. — PYRESA. 
CARTEL PARA LA NOVILLADA 
D E L DOMINGO DIA 28 
Ya está formada la combinación 
para la novillada que Se celebrará 
en nuestra plaza el domingo día 29 
La terna torera estará compuesta 
por Paco Alcalde, Francisco Núñez 
("Currillo"), que reaparece después 
de su triunfal presentación, y Anto-
nio Gardel, un sevillano que viene 
en plan de presentación, al igual 
que Paco Alcalde. 
Si la terna torera tiene sus indu-
dables alicientes, pues está formada 
Eor tres estilistas del toreo, tam-ién tienen categoría los novillos a 
lidiar de la ganadería de don Fer-
mín Bohórquez, quien, según refe-
rencias, envía para este festejo un 
lote seleccionado. 
LALANA. E N LA NOVILLADA DE 
LA FERIA D E SAN FERMIN 
E l novillero zaragozano Gabriel 
Lalana, que el día 3 de mayo hará 
su presentación en nuestra plaza en 
novillada picada, ha sido contrata-
do para tomar parte en la novilla-
da de la feria de San Fermín, que 
se celebrará el día 15 de julio. 
Esperamos el triunfo de Gabriel 
en ambos festejos. 
DOMINGO Y LUNES 
E N BARCELONA 
Dos corridas de toros disfrutarán 
los aficionados catalanes los próxi-
mos domingo y limes. En la primera 
actuarán "Calatraveño", Antonio Jo-
sé Galán y José Ortega, con toros 
de la vacada de "Hoyo de la Gita-
na". E l lunes y con reses de Ma-
tías Bernardos, alternarán Dámaso 
González, "Niño de la Capea" y Ju-
lio Robles. 
FESTIVAL E N ESTEPONA 
ESTEPONA (Málaga), 17. — Esta 
tarde, en la plaza asimétrica de to-
ros de Estepona, se celebró un fes-
tival taurino con motivo de la inau-
guración del Instituto Médico «Cos-
ta del Sol». 
Se lidiaron cinco novillos de Car-
men y Belén Ordóñez, de Medina 
Sidonia (Cádiz). 
La rejoneadora Emi Zambrano, 
dos orejas; Antonio Ordóñez, dos 
orejas y rabo; Manolo Vázquez, dos 
orejas; «Paquirri», dos orejas y ra-
bo, y Manolo Arruza, dos orejas 
y rabo, siendo sacado a hombros. 
E l espectáculo fue ofrecido por 
Antonio Ordóñez, propietario de la 
plaza, a los asistentes a la inaugu-
ración del Instituto Médico, entre 
los que se encontraban más de mil 
médicos de todo el mundo, el mi-
nistro de Agricultura, los marque-
ses de Villaverde. sus hijos los du-
ques de Cádiz, autoridades y nu-
meroso público. — CIFRA, 
f » 
APELACION CONTRA UN 
AYUNTAMIENTO 
Quiere desahuciar a 
m Licm Mmrmtím 
BETANZOS, 17. — E n ei « t tmo 
día M b ü para poder reounsir ootv 
tra la aenteneda áiotada ¡por «i Sm-
gado Comarcal de Betenzos «a ¿I 
juicio de desaimeie seguido per el 
Ayanibasaiento brigaaíaao eoowa te 
eodsáad Liceo Recreativo de Ax-
tesamos, la representación de di-
cha soeáedad fia interpoesto reemv 
so 4B. apelación, lo cual quiere de-
cir que hasta el momento no se, 
ha llegado a una transacción en-
tre ambas entidades! Como es sa-
bido, en el fallo de la sentencia 
del Juzgado Comarcal se acordaba 
que había lugar al descúraoto, eos*, 
denando al Liceo a dejar libree y a 
disposición del Ayuntamiento los 
locales que viene Ocupando en el 
edificio del Archivo del Antiguo 
Reino de Galicia. Previo el corres, 
pondiente emplazamiento de las' 
partes, los autos se elevan al juez 
de primera instancia de esta lo-
calidad, quien dictará la pertinen. 
te resolución, que tendrá carácter 
definitivo.—PYRESA. 
m m A T O P R O V I N C I A L M 
B A N C A , B O L S A Y A H O R R O 
Por el presente s e advierte al p ú b l i c o en general que m a ñ a n a , d ía de J U E V E S 
S A N T O , las entidades bancarias , C a j a s de Ahorros y d e m á s establecimientos de c r é -
dito, encuadradas en es te Sindicato, perm a n a c e r á n abiertas 
d e 9 a 12 h o r a s 
E s t e horario ha sido autorizado por el limo. Sr . Delegado provincial de Trabajo, 
previo acuerdo de la C o m i s i ó n Permanente. 
n u e v c i s e n e 
c a v a l l í n o ' 
d e F i r e s t o n e 
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PRMRM ARTIFimiES 
Zaragoza, miércoles 18 de abril de 1973 Póg. 12 
E l constante interés puesto por 
los ganaderos en crear praderas 
artificiales viene dado por el in-
cremento ganadero en la región 
y por suministrar al ganado un 
alimento como es la hierba, muy 
económico, muy completo y muy 
racional. Él triunfo, pues para el 
ganadero que se dedica a implan-
tar praderas es seguro, y ya lo 
dice el refrán clásico; "Agricultor 
y ganadero, agricultor por entero",' 
dando a entender el complemento 
que existe en una faceta y en la 
otra, y por consiguiente en tra-
ducirlo en mejor rentabilidad a la 
liora de producir ej kilogramo de 
carne. 
L a primera dificultad se presen-
ta, para el que quiere establecer 
una pradera, en el tipo de suelo 
a ponerla, en las semillas a utili-
zar y a veces en el riego. E l tipo" 
de suelo es amplio, desde los que 
tienen poco espesor a los que lo 
tienen profundo, desde los terre-
nos ácidos hasta los calcáreos, pe-
ro si debemos evitar los pedre-
gosos, y no olvidemos que la capa-
cidad productiva depende de la 
calidad del terreno; pot tanto, nos 
tocUnariamos 'a. suelos buenos, pero 
tampoco a los excesivamente bue-
nos, más dados a buscarles ren-
tabilidad a otros cultivos. 
Una característica Importante m 
çue la pradera puede ponerse en 
suelos cuy© contenido en clonaos 
es pertodidlal para muchos culti-
ves; asi. concentraciones superio-
sws » 1 5 0 p, p. m. en cloruros eom-
ptotóeten sauchos cultivos (decir 
mos que el terreno es algo salino) 
y, ala emtoíKPgo, la pradera se da 
bien. Igual caso se presenta con 
la. salinidad en boro, pera no ocu-
rre en nuestra reglón, que sepa-
DMW. 
l m m w m m vummdm pueden 
ser dominando las üegtantoosas o 
dóHñnand© las gramíneas, y todo 
ello vendrá definido por las es-
pecies de más valor forrajero què 
se adapten al suelo y clima que 
tengamos y por la utilidad de la 
pradera, ya que puede ser de sie-
ga, de pastoreo y siega o de pas-
toreo solo. A e s t e respecto, les 
aconsejamos a los ganaderos qué 
usen sistemas semilibres o libres 
que las dediquen al pastoreo sola-
mente. - • . 
E l trébol admite desde suelos 
ácidos a calcáreos y tierras lige-
ras o fuertes; las especies "men-
dicago tribuloides" o la "seutella-
ta" admiten sólo suelos con un 
contenido propio en cal. 
Loi§ terronos frescos, la "ptiala*-
ris tuberosa"; los secos, la "veza 
villosa". Una fórmula apropiada 
para regadío es una mezcla a base 
de "festuca elatior", "trifolium fra-
giferum" y "lotus tenuis", con una 
duración bien llevada de perma-
nente. 
E l riego « i la región es Indis-
pensable, y puesto que los terre-
nos de regadío muy buenos los de-
jamos, como hemos dicho, p a r a 
otros cultivos, usaremos riego a 
manta con 500 metros cúbicos-hec-
tárea cada siete días pa^a aque-
llos terrenos nivelados, y "el riego 
por aspersión a baja presión a ra-
zón de 30 milímetros de lluvia por 
hectárea cada cinco días en aque-
llos que queramos p o n e r nuevo 
riego. 
L a segunda dificultad que se pre-
senta es la superficie a sembrar; 
para ello hay que fijarse de cum-
plir una serie de condiciones co-
mo son que una vez establecida la 
pradera no recargarlas con mucho 
ganado, porque el pisoteo excesivo 
le perjudica mucho. E l alternar las 
etapas de pastoreo con las de des-
canso, a fin de reconstruir la ve-
getación. E l que los animales que 
lo pastan lo hagan "a pico" o a 
"diente"; en este aspecto va me-
jor el ganado vacuno que el la-
nar. En las rendimientos que van 
desde los 2.000 a los 10.000 de cli-
mas cálidos, expresados en kilo-
gramos-hectárea, y, como conse-
cuencia, en los metros cuadrados 
a pastar por cada. animal, y la 
inf luencia en la edad de éstos; por 
ejemplo, terneros o reses vacunas 
mayores. 
L a preparación del terreno para 
la siembra depende de la natura-
leza del suelo y de la clase de cul-
tivo que haya ocupado antes. L a 
operación primera es de refinar el 
terreno y regularizar las pendien-
tes, tanto en riego a manta con 
terreno nivelado, o con riego por 
aspersión al objeto de evitar en-
charoamientos qué favorecerán el 
desarrollo de las plantas nocivas. 
E l suelo debe quedar- bien despe-
jado dé restos dé cosechas ante-
riores y bien esponjado, labrando 
a la mayor profundidad posible, 
siempre que no haya dificultades 
con el subsuelo. Inmediatamente 
después debe procederse al abona-
do con fertilizantes potásicos, fos-
fóricos y, si es preciso, calcicos, 
sin olvidar aportación de nitroge-
nados. A título órientativo, pue-
den echarse al terreno 20 unidades 
d^ nitrógeno, 100 de fósforo y 80 
de potasio en elementos simples, 
o bien un complejo; por ejemplo, 
el 8-24-16, a razón de 400-500 kilo-
gramos-hectárea, todo ello b i e n 
enterrado con pases de grada, de-
jando el terreno totalmente des-
menuzado para recibir la semilla. 
L a siembra se hace a voleó, bien 
a mano (para superficies' peque-
ñas), bien a máquina. E n el sur 
de España se recomienda por nor-
ma general la siembra en otoño, 
algunas veoes asociada al cultivo 
cereal, y en el norte, con tiempo 
más frío, én abril, cuando ya ha 
pasado él periodo de heladas. Para 
facilitar la distribución de la se-
milla pueden mezclarse éstas con 
arena, pero lo mejor e» hacer la 
siembra en dos etapas; primero, 
sembrar las semillas más volumi-
nosas, y después, las más ligeras 
al cruzado, si se hace a mano-' con 
máquinas especiales de sembrar, 
se aconseja hacerlo de una sola 
vez. E l enterrar muy someramen-
te la semilla es de lo más impor-
tante; los rodillos que existen en 
e: mercado acoplados a sembra-
doras de pratenses son muy per-' 
fectos; para s i e m b r a s a mano, 
unos ganchos son suficientes para 
enterrar las semillas, y si se rie-
ga por aspersión, el riego a dar es 
suficiente ñ o r malmente también 
para enterrarlas. L a cantidad de 
semilla a emplear es variable, co-
mo hemos visto, dependiendo de 
las especies a utilizar, oscilando 
entre 20 y 50 kilogramos-hectárea. 
Se recomienda dar pases de rulo 
cuando la, pradera ya está afian^ 
zada, y hay que tener presente que 
deben transcurrir de tres a cuatro 
m^ses cómo mínimo para echar eB 
ella el ganado. 
L a organización que se reco-
mienda llevar una vez decidido a 
echar el ganado debe ser la si-
guiente: Distribuir la pradera en 
¡otes adecuados al riego y a su re-
generación; esto, hoy día, es muy 
fácil usando vallas electrificadas 
para que el ganado no se çaiga 
del recinto asignado. T e n e r en 
cuenta que desde que el ganado ha 
dejado terminado un lote bastí 
que vuelva a entrar en él deben 
transcurrir tres semanas a título 
órientativo, dependiendo si es g> 
nado vacuno mayor o son teme-
ros. Dejar en otoño, con tiempo 
prudencial, de entrar hasta la 
mavera siguiente. 
Una vez formada la pradera, «4 
1« conservará en buenas condició-
nes de fertilización, dándole los 
cuidados necesarios de riego y des-
truyendo de vez en cuando las ma-
las hierbas, por dos motivos: por-
que son perjudiciales a las pra» 
deras y porque ei forraje proouc*' 
do es de peor calidad. 
I 
P Á m s m m e m 
ALFALFA.—Va retrasada en vege-
tación con arreglo a años anterio-
res, según nos cuentan. Preciso es 
no demorarse en regarla a mil me-
tros cúbicos por hactárea a título 
órientativo. Se supone que se habrá 
abonado en marzo, con lo que el 
rie?fo y, si el tiempo sigue así, la 
vegetación se desarrollará rápida 
para el primer corte del año. 
GUISANTES Y HABAS.—Comien-
za a estar en floración, momento 
preciso también, para que no le 
falte el agua de riego. La planta se 
ve buena y es esperanzadora la co-
secha. Lo mismo se puede decir de 
las habas, mientras no estén en se-
cano, va que se verían muy com-
prometidas. Como el tiempo ha sido 
seco, las labores están impecables, 
las malas hierbas no han salido y la 
tierra empapará toda el agua que 
pueda al regar. 
MAIZ. — Siguen las labores pre-
paratorias dgi terreno a buen ritmo 
y da tiempo suficiente para prepa-
rarlas. Se recomienda usar como 
herbicidas la simazina y la atrazina, 
toleradas por el maíz en todos los 
estados de su desarrollo. E l prime-
ro se aconseja no obstante usarlo 
de pre-emergencia, y el otro en 
post-emergencia. es decir, cuando no 
han salido las malas hierbas o cuan-
do han salido ya y son pequeñas, 
s-e recomienda, pues, empezar a 
pensar el producto a utilizar para 
tenerlo disponible^ 
VISíA. — Para fincas de una ex-
tensión ya considerable, no nos can-
t a f f T / t - reco?endar la gran vln-
taja que tiene el noner una caseta 
de observación con un psicrómetro 
y un pluviómetro, ya que nos m a ° 
n e n t o ^ fat£S prec'sos I o ™ 
el momento de proveernos del 
material e instalarlo en la finca. 
P ' ^ A L . — La mayor parte del pe-
ral se encuentra al final de flora-
ción en caída de pétalos. E l cuaja-
do de ¡frutos ha sido en general 
bueno y sé procederá en pocos días 
a dar el riego oportuno. En l"3 
perales pequeños y en los pues-
tos, del año el riego es acuciante, 
por lo que debe darçe sin demora-
PRADERAS Y PASTIZALES. - A 
los que se vayan a sembrar se re-
cuerda acogerse a las subvenciones 
que facilitan las casas comerciales 
GMMRM 
Comienzan en este mes los con-
tratos de pastos cara el veran?¿rL 
ra aprovechamiento de rastrojer ' 
restos de cultivos," etc.; el P3"0^. 
ma se presenta en este aspecto 
cierto, como lo es siempre en 
contratas para el ganadero ae 
nar, eme no sabe cómo va a ^ f l ^ 
der el tiempo, pero ello no tá, 
te no le impide proveerse de n ¿s 
reas suficientes de un aprisco y 
un sitio para abrevar el Sana 'ríe-
La tónica de mercados se ^ ' ^ . 
ne en la misma línea, de lan3y ¿e 
ta 10 kilogramos, a 162 P^seta ,̂ 
diez a doce, a 147; de doce*Zete, 
ce, a 132. y de catorce a dieci de 
a 120 pesetas kilo. El ^"f^no , 
cerda a 61 pesetas kilo. bí.'\Z.r.gL si 
a 125 pesetas kilo, el de Vr l f¿e ge-
es especial, a 127, y a 11» 61 
gunda, todo ello en can, f ,nciona-
Se recomienda ver el ^!.trjCas, 
miento de las cercas eiet- ^fg, 
proveerse si es necesario a 
rial, y empezar a delimitar ; - stf 
dos y praderas con ellas P 
buen aprovechamiento. ^ _ 
ÍL Z A R A G O Z A , 
A C A R T A C B M A 
Ccmo estaba previsto, ayer por la mañana emprendió viaie la exne 
¿ . J ^ a r a g o c i s t a , para cumplir sus dos compromiso^ maftàna iueves' 
S S » a en ^ f f "^; dHom «8°. « Castellón, partWo de ' 
wav\ « u n o «»Uó « las doce de la mañana, en ai.t^í.^ 1,,=.- « Í j I 
" ^ L o s Jugadores que Se han desplazado son los dieciséis BrevUtos-
VIe„eí Irazusta, Rico, González, Royo, Vallejo. Ruiz Icartna T apr?i»' 
g l toM, Miguel Pérez, Gómez Vila. ^¿irós, Galdós Cos^a Duñfbehia 
¡TTotó. Al frente, y como delegado, marchó el direáivo señor Aznlre» 
y En esta lista no figuran, como puede apreciarle a i g S h o m b ^ 
flue estaban dentro de las últimas alineaciones. PcV lo que rssneít l 
a Vfflanova, es baja por lesión en un dedo, que 1« ha sido escato^ldn 
I b S L ! Violeta, por su compromiso cok la selección, pero se u n S 
^ S t e u V SUPOner Carriega CVÍ&nt* él parí j ™ 
^Después ^1 . . f'"^^8?. ^aSa,}a ,en Cartagena, el entrenador zara-
gocista M. 5 ^ i b l / „ ^ * i1*"1® a Rub,a' y «campos, que se quedaron en 
jwestra ciudad entrañando y preparados por si es requerida «u pre-
En la preselección ante el amistoso de Holanda 
D e u s t o , C h u r r u e a , O y a r z á b a l 
u i l a r , novedades 
Por las bajas de Iríbar, L·ldès, Salcedo y Roberto Martínez 
a 
Copa Latina de Balonmano 
E S P A Ñ A B A T I O A 
P O R T U G A L ( 1 6 - 1 3 ) 
O e O R G H U G E O R G H I U - D E I , 
f t . (Crónica del enviado especial 
de AMANECER y «Pyresa», MA-
NUEL CID.) — España ha bati-
do a Portugal por 16 goles a 13, 
en partido de balonmano del tor-
neo de la Copa Latina, jugado en 
el Csaapo Municipal de esta ciu-
dad, ante más de 4.000 especiado-
í e s . Al primer tiempo se llegó 
can ventaja española de 8 goles 
« 5 . 
Bapaña: Porteros: Galán y Mar-
tfooz. Jugadores de campo: Sa-
earribay (3), Ortega, Goyo (7, 2 
de penalty), Aguirre (2), Novales, 
Morante, Lafuente (1), Mario Her-
nández (2), Calabuig (1) y Jorge 
Alvaro. 
Portugal: Porteros: Silva y Via-
aa. Jugadores de campo: Corre!-
ka (35, Mota, Vasconcellos (5, 2 
de penalty), Mendes (1), Calado, 
jóse Luis, Agosthino, Sousa, La-
.fuente (2) y Leite (2). 
E l jugador español Goyo López 
fue expulsado de la cancha por 
'os minutos. 
Arbitros: Carlsson y Olsson, 
jen, con autoridad, siguiendo 
uy bien el juego y sin inclinar-
se ni a uno ni a otro bando. 
JUICIO C R I T I C O . — H a gana-
do el equipo español de balon-
mano su primer partido de esta 
Copa Latina, y ello tiene su mé-
rito, porque ha jugado contra una 
selección desconocida, en pista 
descubierta y con una gran car-
ga de responsabilidad a sus es-
paldas. Pero ninguna de estas cir-
cunstancias puede ocultar el he-
cho de que España ha jugado 
toal. Con José Luis Sagarribay 
•—el «cañón» español— totalmen-
te desdibujado y sin acierto en el 
tiro, y Mario Hernández pivotan-
do_. tímidamente en ataque. Es-, 
tafia ha debido jugar la baza de 
Goyo López, el hombre más acer-
tado y tranquilo del ataque. Sin 
embargo, los españoles se han 
empeñado en cargar el juego so-
bre Sagarribay, que ha fallado 
Una y otra vez. 
. De esta manéra se intentaba el 
tiro a larga distancia y el con-
traataque rápido. Pero ambas fór-
jnulas deben estar siempre ava-
ladas de una cierta diferencia de 
goles y un buen dominio del ba-
lón. No fue así —en todo el pri-
mer tiempo España no logró des-
pegarse_ p®r más de dos tantos—, 
y ocurrió que un equipo inferior 
en técnica y rapidez al nuestro, 
| e subía a las barbas de nuestros 
jugadores y nos amenazaba seria-
mente. Y para ello sólo contaba 
con ur buen tirador en salto y 
Un hombre que lanzaba muy bien 
su brazo derecho. Pero tanto Co-
rreira como Agostinho no hubie-
ra sido difícil frenarles si no fue-
ra porque España tampoco esta-
ca briiiante en defensa. 
uesde luego, la selección espa-
"Oia ha luchado desde el princi-
pio al fin, como en ella es habi-
tual. No ha tenido un solo mo-
mento de desfallecimiento y ello 
ha significado la victoria. Pero 
debe serenar su juego trabajar 
más en el área y buscar el hue-
co con más esfuerzo y rapidez, 
sin recurrir casi por sistema al 
tiro de Sagarribay. E n defensa 
tienen que bascular Con más vi-
veza, sin dejar huecos que resul-
tan fatales. E l partido ha sido 
muy emocionante a causa de la 
escasa diferencia de goles con 
que siempre han marchado am-
bos equipos. Se ha luchado y se 
ha trabajado con fuetea. Sólo ha-
ce falta serenar el juego. 
Resultados de los demás en-
cuentros jugado» hoy: 
Francia, 23; Bruselas, 13. 
Rumania, 16; Italia, 7. 





Italia . . 
Bruselas 
0 23 13 
0 16 7 
0 16 13 
1 13 16 
1 7 16 
1 13 23 
MADRID, 17.— Quedaron con-
centrados esta noche en un hotel 
de las afueras de la capital, los 
Jugadores de fútbol preselecciona-
dos per Ladislao Kubala, ante el 
partido internacional amistoso que 
la selección española jugará con-
tra la de Holanda, el día 2 de 
mayo en Amsterdam. 
Kubala tuvo que hacer cuatro 
eanibids con relación a la prese-
lécción anunciada el pasado vier-
nes, a consecuencia de otras tan-
tas lesiones. Iríbar, no recuperadí? 
aún de su enférmedad, fue susti-
tuido por el meta malaguista Deus 
to, y Valdés, lesionado, le sustitu-
yó Churruca, del Spórting de Gi-
jón; Salcedo, que quedó lesionadd 
el pasado domingo, es reempla-
zado por Oyarzábal, de la Real 
Sociedad, y Roberto. Martínez, 
igualmente lesionado, aun cuándd 
se desplazó hóy a Madrid; es sus-
tituido por Aguilar, del Real Ma-
drid. 
El seleccionador-entrenador, Ku 
bala, manifestó a un redactor dfc 
" A l f i l " que, aparte de esos cua. 
tro cambios, no hay novedades 
tre los preseleccionados y que, auik 
cuando faltan todavía por Ilegal 
algunos, a las nueve o diez de la 
noche es tarán concentrados todoa 
en el punto de reunión. 
—A las diez y media de la ma. 
nana de mañana —añadió Kuba-
la— entrenaremos en el " Vicente 
Calderón". 
—¿Fuerte el entrenamiento' 
—Primeramente r e a iizaremos 
unoá ejercios de precaiéntamiento 
para después jugar un partidillo 
entre nosotros, dispongo juga-
dores suficientes para dlo . 
^-¿Se disgregarán los expedício-
Barios después del entrenamiento? 
—Efectivamente. Cada jugador 
quedará en libertad para trasla-
darse a sus puntos de origen una 
vez concluido el entrenamiento. 
Los jugadores que part iciparán 
m a ñ a n a en el entrenamiento son 
éstos: ' 
Del Real Madrid: García Re-
món, portero; Benito, defensa, y 
Aguilar, delantero. 
Del Valencia: Barrachlna y Sol, 
defensas, y Claramunt I , delante-
ro. 
Del Zaragoza: Violeta, defensa 
y medio. , 
Del Málaga:, Deusto, portero, y 
Macias, defensa. 
SOTO Y SAIZ. NUEVAMENTE 
CAMPEONES DE ZARAGOZA 
Se jugó el domingo por la m'#-
fiana, en el frontón Jai Alai, el par-
tido final dél Campeonato Provin-
cial en la modalidad dte mano por 
parejas (primera categoría), revali-
dando su título de campeones Soto 
v Sáinz, de Helios, al vencer a Ve-
nancio y Cubano, del Stadium Las 
Fuentes, por 22-15. 
Aunque sobre el paper ei título 
tenía que volver a quedar en po-
der de los, actuales campeones, co-
mo ¡a pelota es redonda y está 
exenta de lógica, cabía Una posi-
bilidad aunque pequeñísima de qué 
la suerte deparara a los jugadores 
del Stadium Las Fuentes la victo-
ria. 
Pero esta pequeña posibilldlad 
quedó truncada cuando Cubano sa-
lió a la cancha mermadas sus fa-
cultades por un reciente acciden-
te, y entonces su rendimiento bajó 
mucho, a pesar de la buena volun-
tad que puso y de los tres o cua-
tro magníficos tantos que logró 
realizar. 
El que dio una lección de pun-
donor fue Venancio Gómez, pues 
al percatarse de que con su com-
pañero poca ayuda podía tener, se 
creció en coraje e intentó llevar 
él solo todo el peso del encuentro,-
cubriendo casi toda la cancha, deŝ  
plegando un interés y una energía 
admirable. Esta entrega total suya 
dio emoción y belleza al encuentro. 
Sus contrarios. Soto y Sainz, ju-
la 
onatos de España en 
ase Aérea de Zaragoza 
El v^rnes, día 13, se celebró en 
actn ^cales del Bowling Club el 
frofen entrega de unos bonitos 
(j0r s a los ocho mejores juga-
obw,?e-iesta especialidad que han 
torntÀ ,los Primeros puestos en el 
ción h ?lasificatorio para la selec-
sentar eclmP0 que ha de repre-
Carrm^3 nuestra Regional en los 
'̂a OS- de EsPaña. que como 
esta tf. anunci°' van a tener lugar 
la R~c A1?3 en las instalaciones de 
Exkf Aerea de Zaragoza. 
. ta con re^^f113561116 m ^ optimis-
Üabrá „espvcto a este campeonato. 
Sí todn i 6 lu-char mucho y dar de 
Enerar se sabé Para poder 
Federa~í'a eillllP0s como el d'e la 
Ia B a W n Catalana, Ia Castellana, 
Valencia y s rePresentantes de 
fcaPel díovPero se espera hacer un 
frirnem. 1° y ^Pirar a uno de los 
tos se p=ti g?res- Los entrenamien-
timos Íí?" Intensificando estos úl-
^ i g o m Z J r ^ h-s órdenes del 
esti^ y ^ .zman- delegado de 
•^Wesa^df^olo's! 13 Federación 
Es una lástima que no se pueda 
contar con más jugadores para po-
der practicar este deporte, ya que 
hav bastante afición en la capital. 
Sería interesante q^e algun club 
se decidiese a construir, en sus ins-
talaciones alguna pista para poder 
practicarlo con más asiduidad y po-
der celebrar campeonatos más a 
menudo. Esperemos que en el nue-
vo pabellón deportivo habiliten al-
gún espacio para ello. 
El equipo representativo de esta 
regional estará compuesto por Ma-
ximino Marín, Henrv Pacifico Je; 
sús Royo, Miguel Guzman. José 
Martínez y Pedro Garau. y como 
suplente, Navil Hadd'ad. 
Para presidir la celebración de 
estos Campeonatos nacionales se 
desplazarán, a nuestra ciudad el v i -
cepresidente de la Federación Es-
pañola de Bolos, dón Antonio Prie-
to v el delegado de Bowling se-
ñor Lerma. La entrega de trofeos 
y clausura tendrá lugar el próximo 
domingo día. 22, 
garon todo el partido con un do-
minio y una tranquilidad elogiable. 
No se inmutaron por el coraje de 
Venancio y le respondieron magní-
ficamente en todos los terrenos. 
Esta confrotación dio calidad al jue-
go, y un encuentro que parecía iba 
a i r de calle, salió reñidísimo, y he 
aquí en números su desarrollo: un 
fulminante 6-0 de salida a favor de 
Soto y Sáinz y luego 7-1, 8-4, 14-5, 
19- 6, para en una reacción heroica 
de Venancio, acortar distancias de 
20- 8, 20-14 para terminar ganando 
los de Helios por 22-15. 
Tros tantos de saque de Soto por 
uno de Venancio y 35 minuto* de 
duración del partido. 
Otro encuentro que gustó mucho 
fue el de mano individual eritre 
Píncheles y Echániz. 
Este jugador ha sido la revela-
ción de estos Campeonatos y su en-
frentamiento contra el impetuoso 
Fin cheles tenía que despertar ex-
pectación. 
Media hora de Juego, cruzándose 
184 pelotazos, con cuatro tantos de 
saque conseguidos por Echániz y 
tres por Píncheles, mas una falta 
de saque que este mismor jugador 
hizo. 
Después del empate -a-un • tanto 
se adelantó Echániz: 7-1, 8-3, 10-4, 
12-6. y en un brioso ataque dé Pín-
cheles acorta distancias, 13-12, pero 
acusa el esfuerzo y es Echániz quien 
termina el partido con su-victoria 
de 18-12. 
Hubo otros dos partidos de ma-
no, ambos de desempate. Román y 
Rosagaray, del Stadium Venècia, 
después de la últ ima igualada en 
el tanto 16, vencieron a Acérete y" 
Calavia, del Stadium Las Fuentes, 
por 22-17. 
Y Rangil y Lobato, del Stadium 
Casablanca, ganaron 22-11 a Gascón 
y Franco, del Stadium Venècia, so-
bresaliendo Lobato, eri una extra-
ordinaria actuación. 
En pala corta, amistoso, Mín-
guez I I y Ortúzar ganaron a Bu®" 
no y Díaz, por 40-24. 
OTROS RESULTADOS 
Frontón dudad Deportiva de Ça-
latayud'. — Andrés y Moros, de Ma-
leján, 12; Rodríguez y García-Mor-
lanes, del C D. Calatayud, 22. 
Frontón Stadium Las Fuentes. — 
Mano: Carlos - Lozano (S. C ) , 3; 
Pérez - Daroca (S- L. F.), 22. 
Frontón Stadium Venècia. — Pa-
leta: Labe - Subijana (H.) . 20; Or-
tique - Torres (S. V.) , 25. 
Mano: Kiko - Rosés (S. O . 0; 
Jiménez - Albas (S. V.) , 22. 
Frontón Stadium Casablanca. — 
Paleta: Lorente (H.), 22; Boxear 
(S C ) 14-
Frontón Zaragoza Tenis. — Pa-
leta: Mínguez I I (H-), 22; Palazon 
(Z. T.), 14. Armendáriz - Glama ( L ) , 
16; Azón y Cavero (Z. T.), 25. 
Frontón Helios. — Mano: Yus-
Lausín (S. C ). 19; Cerrajería-Mo-
radell (H.). 22. Paleta: Casado I I , 
17- Fermín. 22. Mínguez I I (H-), 
22; PàlazÓTi (Z. T.), 12. Sne— 
Yago 25; Casado IT - Fer r in , 
Del Granada: Castellanos, me-
dio. 
Dal Athlétic de Bilbao: Guisia-
sola. defensa y medio, y Rojo I y 
Rojo I I , delanteros. 
Del Gijón: Quiñi y Churruca, 
delanteros. • f,4 
Del Oviedo: Uria y Galán, de-
lanteros. 
Del Castellón: Planelles y Del 
Bosque, delanteros. 
Del Atlético de Madrid: Gárate . 
delantero. 
De la Real Sociedad: Araquis-
tá in y Oyarzábal, delanteros.—AL-




MADRID, 17. — Los jugadores 
del Atlético de Madrid han rea-
lizado hoy el acostumbrado entre-
namiento. Los que intervineiron 
en el partido del domingo frente 
al equipo de la Unión Deportiva 
de Las Palmas, realizaron diver-
sos, ejercicios durante una hox'a 
apróximadaméñte . 'El resto estuvo 
más tiempo. Hay que hacer Cons-
tar la baja de Salcedo, lesionado 
que no podrá acudir mañana al 
ehtrenamlonto con- los preselec-
cionados por Kubala. Melo se ha 
entrenado y parece que Max Mer 
kel piensa que reaparezca, después 
de la enfermedad qué le ha te-
nido varios , meses alejado del equi 
po, el próximo domingo frente ai 
Burgos.—PYRESA. 
NO HAY ENTRADAS D E 
ASIENTO PARA EL 
REAL MADRID-AJAX 
MADRID, 17.— Como debido a 
la Semana Sahta el Real Madrid 
ha adelantado las fechas para la 
venta de entradas correspondiente 
aí partido del miércoles, día 25, 
frente al AJax, en semifinal de la 
Copa de EUropía, los aficionados 
han acudido a las taquillas en es-
tos días y hoy se han agotado las 
entradas de asiento puestas á la 
venta. Sólo quedan localidades sin 




BARCELONA; 17, — Mañana 
miércoles, a las ocho cuarenta y 
cinco de la noche, el Barcelona 
recibirá en el "Nou Camp" la 
visita del Huelva, en partido co-
rrespondiente a su eliminatoria de 
Copa. El encuentro de ida fina-
lizó con empate a cero goles. 
I iDada la gran diferefacía que 
existe entre los dos equipos, ei 
pkoitósttico tiene un claro color 
azulgrana. Todavía se desconoce 
la formación barcelonista, pero 
parece probable que se registren 
algunas novedades en el equipo, 
como la presencia de Cos, en el 
ataque, y la reaparición de Pujol, 
ausente en estas últimas jomadas. 
También se da como segura la 
inclusión de Marcial y Cortés «n 
el "once" inicial, con vistas al 
choque del próximo domingo en 
Las Palmas. 
Por lo que respecta a Rifé, su 
lesión carece de importancia. Sin 
embargo, Michels piensa conceder-
le un corto descanso para que 
pueda encontrarse en plenitud de 
condiciones en este emodonaate 
final de Liga.— PYRESA. 
DECLARACIONES D E 
ROBERTO MARTINEZ 
i 
8AKCELOKA, 17.— E 
domingo en Sevilla, fue expulsado 
el Jugador del Español Roberto 
Martínez. Puestos al habla con él. 
ha manifestado lo siguiente a un 
redactor de "Pyresa"4 
— M árbitro había pitado ima 
falta y un Jugador del Bete me 
dio un codazo en la nariz, preci-
samente en el mismo lugar en que 
ful agredido en Madrid, y al acu-
sar yo el fuerte dolor, como reac-
ción Instintiva le di un empujón 
a Prlgote. Imagínese mi sorpresa 
cuando el árbitro me mostró la 
tarjeta roja. 
—¿Crée que el Comité de Com-
petición le sancionará? 
—Depende de lo que haya pues-
to el árbitro en-el acta. Sin em-
bargo, creo que tendrá en cuenta 
el motivo, y sobre todo, mis an-
tecedentes, ya que nunca había 
sido expulsado. 
—En caso de que no pueda Ju-
gar contra el Real Madrid, ¿su 
baja resultará decisiva? 
—No lo creo. E l Español ha de-, 
mostrado en estas últimas joma-
das que cuenta con una gran plan 
tilla de Jugadores, y cualquier ba-
ja es cubierta magníficamente por 
les restantes compañeros. De to-
das formas, yo espero poder jugar 
este partido— PYRESA. 
R E T I P * T>A DE BOBBY 
CHARLTON 
LONDRES, 17. — El próximo 2 
de mayó, en el encuentro del tor-
neo anglo-ita1iano Aíanchester Uni-
ted-eVrona, Eobby Charlton colga-
rá, sus botas y se retirará de su 
profesión. 
Ahora, su experiencia la volcará 
en su futura profesión de entre-
nador, quizá en el Everton. — AL-
FIL. 
RECURSO DEL MALAGA 
MALAGA. 17. — Como c o n s e -
cuencia de los incidentes registra-
dos durante el encuentro en Pia-
zor, el presidente del Club Depor-
tivo Málaga, se^ún se afirma en 
medios próximos al clubs, se ha 
quedado en Madrid para presentar 
recurso ante el Comité de Compe-
tición.—ALFIL. 




MADRID, l?. — José Legrá,; cam-
peón mundial de los plumas en ver-
sión del Consejo Mundial, que el 
día 5 de mayo defenderá su título 
en Brasilia, está seguro de su triun-
fo y de revalidar la corona que po-
see. 
«Le voy a deshacer», dijo Legrá 
a un redactor de «Alfil» para agre-
gar que «si la pelea dura más de 
cuatro asaltos el brasileño lo va a 
pasar peor que Clemente Sánchez. 
Luego firmó que lo siente por el 
propio Jofre, que es un hombre de 
gran historial y un gran campeón. 
Es un hombre que merecía mejor 
suerte que la de enfrentarse a José 
Legrá. 
«Yo estoy en un gran momento. 
Me he preparado como nunca, y 
cuando yo me preparo soy el me-
jor», afirmó el campeón. — ALFIL. 
AGUILERA Y DORADO, PRE-
SELECCIONADOS 
TARRASA. 17. — La Federación 
Española de Boxep ha dado a co-
nocer los hombres de los púgiles 
que defenderán el pabellón español 
en el próximo Campeonato de Eu-
ropa, de boxeo aficionado, que se 
celebrará en Bulgaria en el próximo 
mes de junio. En la relación de los 
preseleccionados figuran muchachos 
del Club Tarrasa, Aguilera y Dora-
do.—PYRESA. 
STERLING SIGUE CAMPEON 
LONDRES, 17.—El púgil de co-
lor Bunny Sterling ha conservado 
esta noche su título de campeón 
británico del peso medio al vencer 
por puntos al aspirante, Mark Ro-
we, en el Royal Albert Hall de Lon-
dres, 
Trofeo M I 0 R G 0 
de A m a n e c e r 
Pésima actuación del Zaragoza ante el Celta, tanto en el aspecto 
de conjunto como en la mayoría de sus individualidades, con 
fallos de bulto, sobre todo en acciones ofensivas, aunque tampoco 
hubo demasiada firmeza en la defensa. Resumiendo: varios sus-
pensos, y el resto, aprobados por los pelos. 
COMO TUGO CADA UNO 
NIEVES (sin calificar). — Sólo íugó veinticinco minutos y, ex-
cepto la salida qué le costó la lesión, no tuvo trabajo. 
RICO (5 puntos). — Desigual en el mareaje y sin terminar la 
jugada en sus arrancadas. 
GONZALEZ (5). — Muv voluntarioso, pero descuidando más de 
la cuenta el mareaje de San- -
ROYO (S). — Mas bajo que 
otras veces. Demasiado duro, 
sin necesidad. 
MOLINOS (i). — Nos dio la 
Impresión ríe oue le pe^ó mu-
cho el ambiente. Muy desacer-
tado. 
VIOLETA (5V. — Coa su en-
tusiasmo de siemnre, pero sin 
grandes aciertos. Abandonó su 
zona más de lo debido. 
RUBIAL (3). — Tarde gris, 
sin aciertos. Tan só'o Una in-
ternada en el segundo tiempo. 
LACRUZ Í4). — Marcó uh 
gol, pero falló dos ocasiones 
clarísimas. Muy impreciso en 
la entrega. 
OCAMPOS (4). — Un solo re-
mate a lo largo de los noven-
ta minutos. No profundizó. 
LUIS COSTA (3). — Desdibu-
jado y sin encontrar puestea 
Algún pase bueno,, y vale. LEIROS 
LEIROS (6). — Fue, sin duda alguna, el delantero más com-
bativo y trabajador. Sigue sin buscar la internada. 
VILLANOVA (5). — Seguro en el poco trabajo que tuvo, pero 
pudo hacer más en él segundo gol. 
GOMEZ VILA (5). — Difícil juzgarlo, por el poco tiempo que 
Juró. AI menos, se mostró trabajador. 
ASI VA LA CLASIFICACION 
Después de la vigétimo novena Jornada de Liga, la clasificación 
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MEDULA DE PIAU AL 
MERITO DEPORTIVO 
H o m e n a j e 
a E d u a r d o 
B l a n c h a r d 
Con motivo de la reciente conce-
sión de la Medalla de Plata al Mé-
rito Deportivo a don Eduardo Blan-
chard Castillo, se está preparando 
un homenaje que tendrá lugar en 
los primeros días de mayo. 
La Comisión .. organizadora está 
ultimando todos los detalle?, que 
serán dados a conocer próx" 
mente.. 
BALONMANO 
m m u m a s m smel domingo 
SEGUNDA DIVISION N A C I O -
NAL. — Dyanmus 69, 33; Tresillo 
Boom-11, 7. 
TROFEO «COPA FEDERACION 
ESPAÑOLA*. — Destellos, 9; Chasvr 
1879-Helios. 23. A. La Salle, 10; C. 
N . Helios Nacional. 18. Dominioos, 
11; Boscos Zaragoza, 3-
CAMPEONATO PROVINCIAL JU-
VENIL. — Corazonistas, 12; Cole-
gio Menor, 11. Dominicos, 12; Xa-
vierre, 11; Dominicos, 9; Maris-
tas, 13. 
MONTAÑISMO 
! JUEVES MONTADEROS 
Mañana jueves se proyectarán, en 
Montañeros de Aragón, unas diaipo-
s i t i v a s , cedidas aentilmente por 
A.D.E.N.A. (Asociación Defensa de 
la Naturaleza), ouyo^ tema® serán 
la fauna y la flora pirenaicas. 
Están invitados los socios y sim-
patizantes, v muy especialmente a 
todos aquellos que hayan concurri-
do a algún cursillo juvenil o infan-
t i l . 
CONFERENCIA- EN «ANSADE» 
Bl p a s a d o domingo pronunció 
una conferencia, en los salopes del 
Centro Cultural Anade, el presiden-
te del Comité Provincial de Monta-
ñismo Infantil, don T o m á s Arias. 
Versó sobre el tema «Montañismo 
y juventud». La charla fue comple-
mentada con la proyección de una 
serié de diapositivas de nuestro Pi-
rineo Central. 
T I R O OLIMPICO 
NOTA DEL CLUB DE TIRO 
ZARAGOZA CONVOCANDO 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
¿Por la presente, y por necesidtak 
á m ds índole orgánica, ante la pro-
ximidad de la temporada veranie-
ga, se convoca a los socios del club 
mayores de veintiún años a la 
asamblea general extraordinaria que 
se celebrará el día 6 de mayo, do-
mingo, a las cuatro de la tarde, 
en e l salón de actos de la Casa 
• Sindical (Marina Moreno, 12) con 
objeto de elegir la Junta Directiva 
que ha de gobernar aí club. 
Se recuerda que a partir de esta 
convocatoria hay un plazo de cinco 
días para presentar los candidatos, 
debiendo acompañarse la aceptación 
del propuesto y el 10 por ciento de 
firmas de socios y junta completa, 
así como el plan a desarrollar, que 
a continuación d'e la proclamación 
de la Directiva se someterá a ía 
aprobación de la Asamblea. 
Se ruega encarecidamente la asis-
tencia, pues es necesario el crite-
r io del mayor número de asociados, 
para que así puedan elegir a las 
personas más idóneas en bien del 
club. 
i CONCURSO D E P I S T O L A 
NEUMATICA 
E l pasado domingo se ce lebró 
el concurso de pistola n e u m á t i -
ca que se h a b í a anunciado y cuyo 
resultado fue el siguiente: 
1, Mariano Miranda; 2, Manuel 
Miranda; 3, Luis Maciçior ; 4, M i -
guel Almenar; 5, Enrique Ariño, 
y 6, J o sé Peirona. 
T a m b i é n se ce lebró la t irada 
anunciada al plato, siendo la cla-
sificación de los tres primeros, de 
veinticuatro participantes, los se-
ño re s J e sús Carrada, Antonio 
Aranda y Pablo Asín. 
E l próximo domingo se celebra-
rá una tirada de pistola libre y 
una tirada al plato con partici-
pación libre. L a primera comen-
zará a las once de la mañana y 
la segunda a las diez. 
ATLETISMO 
V CAMPEONATO NACIONAL 
DE ESCOLARES FEMENINO 
Días pasados se disputaron las 
finales de los V Campeonatos Es-
colares Femeninos en las pistas de 
la Ciudad Universitaria. 
Junto al buen nivel general al-
canzado en todas las pruebas, el 
que más merece ser destacado ès 
la prueba de sesenta metros vallas, 
en cuyo transcurso sé ha mejoradb 
el record provinical por tres veces 
consecutivas. 
Las marcas realizadas fueron las 
siguientes: 
Categoría infantil. — 150 metros 
(record), Ana Calvoecheaga Corta-
da (U. Laboral), 21"1. Anterior re-
cord, María Carmen Gimeno Ana-
dón (U. Laboral), 21"2. 
60 metros vallas. —Mercedes Ar-
bués Brun (Instituto «Miguel Ser-
vet»), IF'S (record). Anterior re-
cord, María Carmen Peña Ardid 
(Franciscanas), 12"1. 
Este record fue batido este mis-
mo día en las series siguientes por: 
Mercedes Asensio Gil ( t i . Laboral), 
H"5 y quedando como definitivo' 
Azucena Alvaro Remiro (Santo Do^ 
mingo), H"4. 
En categoría juvenil no hubo re-
cords. 
En categoría juvenil no hubo re-
cords. 
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D E 
Por José María Ara y kan Jasé Hijazo 
LLENO EN LAS GRADAS 
VCTIVO INDISCRETO Primera División Juvenil 
wàpzà y üitím 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
C ON DE LA PRIMERA JUVENIL 
Danubio, 1; Montecarlo. 1. 
Calasanz, 1; Zaragoza, 0. 
L i Salle, 5; San Miguel, 0. 
Aiiinko, 1; Ebro, 1. 
At . La Paz, 0; St. Venècia, 7, 
Rey, 2; At. Bozada, 1. 
Ramón y Cajal, 0; Berdala. 4. 
Descansa, el Oliver. 
J . G. E . P. F . G. P. 
'¿Camino del cadalso? No, por favor. Angel Alastuey (padre), Angel 
Alastuey (júnior) , Gregorio Usábel, Lamarca, hermano Pedro, etcé-
tera, caminan, tras un interesante part ido en la «Quinta Julieta», 
hacia las escaleras reconfortantes, que comunican con la zona de 















R. y Cajal 



















64 11 31 
71 15 31 
47 29 26 
59 32 25 
27 21 24 
36 20 23 
48 28 22 
31 44 20 
36 40 19 
38 55 13 
30 47 13 
16 43 12 
24 47 11 
23 40 9 
16 94 1 
DESTACA & PREFERENTE 
J E S U S C A S 
—¿Tu opinión de la deportividad? 
—Es la cualidad que debe poseer 
todo jugador. 
—¿Y de los arbitros? 
—Que son hombres y pueden 
equivocarse. 
—¿A quién deseas dar (as gracias? 
—AI entrenador que tuve en in-
far tiles, César; a? oue tengo actual-
mente. Font, y al hermano Pedro, 
perqué me están ayudando bastante. 
Un chaval que se está ganando 
la titularidad y en el que los téc-
nicos del Calasanz confían plena-
men'o. ¡Animo!, muchos éxitos de-
portivos, sin descuidar los estu-
dios. 
Fase provincial infantil 
eos y Zaragoza 
logarán la final 
r Juega de portero en el Calasanz, 
de Primera Preferente. Le vimos re-
cientemente en el partido que le 
ganaron al Stadium Casablanca, y 
fue protagonista de una sensacio-
nal parada, que le valió un punto 
a su equipo y la victoria. , 
, -—¿Filiación? 
—Me llamo Jesús Cabrejas Con-
tin. Soy natural de Mallén. Estu-
dio quinto de Bachillerato, en el 
Colegio de Cristo Rey (PP. Esco-
lapios). 
—¿Siempre de portero? 
i —Sí-
* —¿Desde cuándo en el Calasanz? 
—Desde hace un par de meses. 
—¿Tu mejor cualidad? 
—No tengo nervios. 
•, —¿Y un defecto? 
—Bastantes, que espero ir corri-
giendo. 
—¿Recuerdo más agradable? 
—Haber fichado por el Calasanz. 
—¿Un deseo? 
—Ser titular a la temporada que 
viene. 
—¿El peor momento? 
— E l segundo gol que me hizo el 
. Salvador. 
—Háblame del Calasanz. 
—Es un gran equipo, en el que 
me encuentro muy contento por la 
gran armonía que hay entre los ju-
gadores y el entrenador. 
—¿Los mejores equipos? 
1 —Calasanz y Real Zaragoza. 
—¿Delantero más peligroso? 
-^Emilio, si lo tuviera delante. 
E L E C T R I C A S 
REUNIDAS DE 
ZARAGOZA, S.A, 
Pone en conocimiento de sus se-
ñores abonados y público en gene-
ral, que el próximo día 21 de abril, 
Sábado Santo, permanecerán cerra-
das al público las oficinas de esta 
Empresa. 
Zaragoza, 17 de abril de lí>73.—LA 
DIRECCION. 
' Los resultados que se dieron el 
domingo permiten al Boscos y al 
Zaragoza cíasificarse para la final 
provincial, que se celebrará el día 
que oportuñamerite señale el Con-
sejo Directivo de Fútbol Infantil. 
Para llegar a la final, el Boscos 
tuvo necesidad de ganar, por uno 
a cero, al Calasanz, en su propio 
feudo, en un partido muy iguala-
do y con emoción hasta última ho-
ra. El encuentro de ida había fina-
lizado con empate a. uno. 
No importó que el Real Zarago-
za perdiera por dos a cero en Ta-
rragona, frente a la Sagrada Fa-
milia, dado que la renta adquirida 
en Torrero, con ün aplastante diez 
a cero a su favor, le permitió acu-
dir a disputar un partido de puro 
trámite. 
Enhorabuena a zaragocistas y 
bosquistas par tan ejemplar tra-
yectoria, que permitirá, tras el par-
tido de la final, que Un club zara-
gozano defienda en la fase de sec-
tor el pabellón del fútb3l infantil 
zaragozano. 
I I TROFEO 
"CARLOS LAMANA" 
A LA DEPORTIVIDAD 
Primero, Con 1 punto de penali-
zación: Calasanz y Ebro. 
I TROFEO 
"TEJIDOS CATALAN" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Segundo clasificado) 
Segundo, con 2 puntos de pena-
lización: Zaragoza. 
Tercero, con 3 puntos de pena-
lización: La Salle. 
Cuarto, con 5 puntos de pena-
lización: Berdala. 
Quinto, con 6 puntos de pena,-
lización: Danubio. 
Sexto, oon 9 puntos de penalizá-
eión: Oliver, Rey y San Miguel. 
Séptimo, con 12 puntos de pe-
nalización: Ramón y Cajal. 
Octavo, con 13 puntos de pena-
lización: Stadium Venècia. 
Noveno, con 15 puntos de pena-
lización: Ahinko. 
Décimo, oon 20 puntos de pena-
lización: At. La Paz. 
Décimoprimero, con 22 puntos 
de penalización: At. Bozada. 
Decimosegundo, con 39 puntos 
de penalización: Montecarlo. 
I I TROFEO 
"PEDRO LASHERAS" 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Zaragoza, con 11 goles 
encajadbs. 
Segundo, Oliver, con 15 goles en-
cajados. 
Tercero, Ebro, con, 20 goles en-
cajados. 
11 TROFEO ' 
"DEPORTE Y CONFORT" 
AL EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Oliver, con 71 goles 
marcados. 
Segundo, Zaragoza, con 64 goles 
marcados. 
I A M A N E C E R | 
H se vende en | | 
I LOGROÑO I 
I (Quiosco «Rosaleda») f 
I JESUSA FERNANDEZ , | 
0 ... • S3 
g Plaza Espolón § 
Copa Cincuentenario de juveniles 
Grupo Pirimm> 
• Calasanz «A» - M o n t e c a r l o , 
Stadium Casablanca - Arenas. San-
ta Isabel - Salvador. Fechas de la 
primera y segunda vuelta (comunes 
a los dos grupos): 22 de abril v 20 
de mayo. 
• Montecarlo - S a n t a Isabel, 
Arenas - Calasanz «A», Salvador -
Stadium Casablanca «A» (29 de abnl 
y 27 de mayo). 
• Montecarlo - Arenas, Calasanz 
«A» - Salvador, Santa Isabel - Sta-
dium Casablanca «A» (1 de mayo y 
31 de mayo). 
• Santa Isabel - Arenas, Salva-
dor - Montecarloi, Stadium Casa-
blanca «A» - Calasanz «A» (6 de 
mayo v 3 de junio). 
• Arenas - Salvador, Montecar-
lo - Stadium Casablanca, Calasanz 
«A» - Santa Isabel (13 de mayo v 
10 de iunio). 
Grupo Segundo 
• Boscos - Juventud, San An-
tonio «A» - Valdefierro, U t e b o -
Dominicos. 
• Juventud U t e b o . Valdefie-
rro - Boscos, Dominicos - San An-
tonio «A». 
• Juventud - Valdefierro, Bos-
cos - Dominieos, Utebo - San An-
tonio «A». 
• Utebo - Valdefierro, Domini-
cos - Juventud, San Antonio «A» -
Boscos. 
• Valdefierro - Dominicos, Ju-
ventud - San Antonio «A», B óseos-
Utebo. 
DURACION DE LOS PARTIDOS: 
Se jugarán en dos tiempos dte cua-
renta minutos. 
SUSTITUCION DE JUGADORES: 
Durante el transcurso del partido 
podrán sustituirse a dos jugadores 
y al portero. 
Segunda fase 
Final, el l?; de j u n i o. Campeón 
del grupo primero y campeón del 
grupo segundo. 
En esta segunda fase, la final se 
jugará a partido único, en campo 
que determinará el Comité de Fút-
bol Juvenil y Aficionado. Y si al 
término del segundo tiempo existie-
se empate a goles, se iugará una 
prórroea de veinte minutos en dos 
tiempos de diez, con nuevo sorteo 
de terrenos. C a s o de finalizar la 
prórroga sin deshacerse la ipuala-
da, cada uno de los equipos lanza-
rá una serie de cinco penaltíes en 
la misma puerta, por cinco juga-
dores distintos v se proclamará 
vencedor el que más tantos con-
siga. Estas series de penaltíes se 
repetirán las veces necesarias has-
ta obtener un vencedor. 
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Tercero, Berdala, con 59 goles 
marcados. 
AHINKO, 1; EBRO, I 
DESARROLLO: Resultado f i -
nal que se ajusta a lo realizado 
por unos y otros a lo largo del 
encuentro. Sin goles y dominio al-
terno, se -iegó al descanso. Des-
pués, oon juego más movido y de 
mayor profundidad. Se lograron 
dos bonitos goles, siendo el Ebro 
él que logró empatar a cinco mi -
nutos del final. 
GOLES: Gaspar, para el Ahin 
ko, y Cebrián, para el Ebro. 
DESTACADOS: Cebollada, Roy, 
Polb: y Casanova, del Ebro. M i n -
góte, Gaspár y Lozano, del Ahinr 
ko. 
ARBITRO: Actuación extraor-
dinaria del señor Soriano. 
EBRO: Pedro; Gerardo, Ga-
briel, Sánchez; Cebollada, Roy; 
Polo, Tomás, Casanova, Lucas y 
• 'Prago: '. ' ^ 
AHINKO: Ibarra; Vela, Mingo-
te, Tabuenca; Carlos. Gaspar; Ra-
fa, Lozano, Guilló, Calvo, Barra-
fón (Abadía). 
REY, 2; AT. BOZADA, 1 
DESARROLLO: E m o clonante 
partido el que se vio en Salesia-
nos, -el cual se jugó de poder a 
poder, el dominio del campo per-
teneció en mayor parte al equipo 
visitante, al que se- le presentaron 
varias ocasiones de gol. El Rey 
marcó sus goles fuera del tiempo 
reglamentario. 
GOLES: Por el Rey marcaron. 
De Jesús y Ardamuy; por el Bo-
zada. Chopo. 
DESTACADOS: Por el Rey, 
Ruiz, Lara y Ardamuy; por el 
Bozada, todos. 
ARBITRO: Lorenzo Martínez 
Justes, que tuvo una actuación 
muy mala. 
REY: Caballero; Ortega, Pocino, 
Vicente; Ruiz, Lara; De Jesús, Pé 
rez, Ardamuy, Puente y Ainsa. 
BOZADA: Sánchez; García, Fran 
cés I I , López; Las. Sánchez; I z -
quierdo, Nuez (Aina), Francés 1, 
Chopo y Gracia (Lorenzo). 
RAMON y CAJAL, 0| 
BERDALA, 4 
JUICIO CRITICO: Partido d» 
superioridad del Berdala, en el 
que vimos a un Ramón y Cajal 
muy apagado y sin ganas. 
En la primera parte, que fina™ 
lizó 2-0, fue de dominio alterno, 
pudiendo el equipo local haber oon 
seguido algún tanto. 
En la segunda, siguió la misma 
t f e i ca , profundizando algo más 
el Ramón y Cajal, pero sin sacar 
fruto de ello. 
GOLES: Fueron los autores. La-
rraga (2), Aragonés y Pérez. 
DESTACADOS: Ramón y Cajal, 
Guerrero, Berdala, Larraga (el me 
jor de los 22), Aragonés, Gallego y 
algo de Jover. 
ARBITRO: Buena en general la 
actuación del colegiado. 
BERDALA: Marco; Ruiz, Jover, 
Campillos; Gallego, Aranda ( V i -
cente); Ostariz, Larraga, Pérez, 
Aragonés y Lorbés. 
RAMON Y CAJAL: Rodrigo 
(Víctor); Asensio (Romero), (Gue-
rrero, Rodríguez I ; Ferrer, Salva* 
dor; Larena, Blanco, Mlorenó, Pe-
guero y Valenzuela (Bueno)» 
v: CALASANZ " B " , l ; • 
ZARAGOZA "B", 0 
: . •• • ' —.- - I 
DESARROLLO: Mucho empeño 
pusieron ambos equipos por con-
seguir la victoria. E l Zaragoza por 
mantenerse en cabeza, y el Cala-
sanz, por librarse de los puestos 
de descenso. Transcurriendo el 
juego por el camino de la dureza, 
GOLES: Castejón. 
DESTACADOS: Mañero, Baeta, 
Perbech, por el Zaragoza, y Par-
dillas, Curto, Avinzano y Oscar, 
por el Calasanz. 
ARBITRO: R. Martínez Mayo-
ra l . Mal. 
ZARAGOZA: Mañero; Cruz, Ló-
pez, Baeta; Pradilla (Navarro)) 
(Conde), Sierra; Cruz Ruiz, Per-
bech, Jiménez, Pérez y Miranda. 
LA SALLE, 5; SAN MIGUEL, • 
COMENTARIO: Uno de los más 
completos encuentros que le he-
mos visto al equipo lasallista. Do-
minó ijasistentemente, trenzó su 
clásico fútbol y chutó a gol. En-
frente, un equipo con fuerza que 
se defendió bastante bien en la 
primera mitad, sin tan apenas 
crear situaciones dé peligro. Tras 
el segundo gol se vino aba|fo. 
LA SALLE: Román; Galán, Pi-
nol, Aranda; Vicente (Quílez), Ban 
drés; Valbuena, Bemba, Atares 
(Sánchez), Periquito y Casanova, 
SAN MIGUEL: Blas; Samitier, 
Almenara, Mart ín; Gracia, Pardo; 
Camacho. Cajal, Fenero (Villar) , 
Velázquez (Arblol) y De Gracia. 
GOLES: Bemba (2), Periquito 
(2), Casanova. 
DESTACADOS: Por la La Salle, 
Bandrés, Bemba, Periquito, Val-
buena y los tres defensas junto al 
portero. Por . el San Miguel, Ca-
jal , Velázquez, Gracia y Blas. 
ARBITRAJE: A pesar de un par 
de errores, excelente la actuación 
úéil colegiado señor Pinilla, 
LA PAZ, 0; 
STADIUM VENÈCIA, 7 
Deminio casi absoluto del Sta-
( 
dium durante todo el encuentro, 
que fue algo duro pero siempre 
jugado con deportividad por am-
bos conjuntos. La Paz tuvo un par 
de ocasiones dé gol. pero se en-
cargaron de neutralizarlos los de-
fensas y portero del Stadium, que 
pudo haber aumentado su número 
de goles de no, ser por la desta-
cada actuación del meta de La 
Paz. 
GOLES: Garcés (4), Hernández 
(2) y Vicente. 
DESTACADOS: Por el Stadinm. 
Venècia, todos alcanzaron aproxi-
madamente el mismo nivel de jue-
go; en La Paz destacaron, Ramón, 
García y Fernández. 
ARBITRO: Alfredo Clavero, es-
tuvo regular, se creó complicacio-
nes en un encuentro en el que de 
por sí no hay dificultades. 
STADIUM VENÈCIA: Abadía; 
Gracia I I (Benito), Azuar, Cria-
do; García, Vicente; Monreal, Her-
nández. Garcés, Rosagaray y Biel-
sa (Gracia I ) . 
LA PAZ: Ramón; Pérez, Sán-
chez, García; Codero. Rived; Sán-
chez (Indias), Martínez; García . 
(Barrado), Fernández y Gracia. 
Un buen grupo de seguidores del equipo local, posa para AMANE-. 
CER, poco antes de iniciarse un encuentro juvenil en el barrio zara-
gozano de Villamayor. Son los incondicionales que nunca fallatu 
¡Animo y siempre adelante! 4 
ULTIMOS RESULTADOS DE LA 
PREFERENTE JUVENIL 
Montecarlo, 3; Salvador, 1. 
San Antohio, 1; Valdefierro, 1. 
NOTA.— Concluida en su tota-
lidad esta. categoría, desciende a 
Primera División el San Antonio, 
• ¿Por qué el Leciñena no toma parte en la Copa Presidente? Hace-
mos el interrogante por ser testigos presenciales de su inscripción en dicho 
torneo. ' ' ' 1 .A :• 
« Nuestro aplauso al Comité, por el acierto que ha tenido al progra-
mar la «Copa Cincuentenario» para los clubs de Preferente y la Copa 
Presidente para los de Segunda, llevando, por tanto, ambos torneos de-
rroteros distintos. 
• Barrachina, que se recupera de la lesión de menisco, fue uno mas 
en la expedición barcelonista, quedándose en esta ciudad, donde pasará 
al lado de los, suyos las vacaciones escolares. 
• ¿No entra Zabala, el expedito defensa del Ebro, en los planes del 
nuevo míster? . 
• Al que madruga. Dios le ayuda. Extraordinario acierto del Real 
Zaragoza al hacerse con los servicios de Ricardo Royo, ariete del Domi-
nicos y una temporada más juvenil. El goleador del cuadro de Ruiz 
Ortigosa puede ser auténtica revelación el año próximo, ya que excelentes 
condiciones tiene el muchacho. •< 
• También Antonio Royo, extremo y primo hermano del anterior, 
es pieza codiciada por el Zaragoza y otros varios clubs, entre los cuales 
cabe citar al Calvo Sotelo de Andorra, con el cual ha realizado varias 
pruebas, todas ellas con el beneplácito general. 
• Dominicos, al conceder tan gentilmente la baja de Ricardo Royo, 
se verá favorecido por la cesión de varios jugadores zaragocistas, y es 
que, amigos, favor con favor se paga. 
• Javier Catalán, aparte de ser un estupendo futbolista, maneja de 
maravilla la raqueta. Gran actuación la suya en los recientes campeonatos 
de tenis en los Juegos Escolares, siendo vencido a última hora por el 
campeón de Aragón. 
• Ya se encuentra en condiciones de reanudar los entrenamientos el 
medio volante del Stadium Casablanca Sarto, alejado por- espacio de cua-
renta días de los terrenos de juego, al, sufrir fractura del tabique nasal. 
• En Murcia, y contra la selección belga, volvió a lucir la elástica 
nacional nuestro paisano Vitoria, hoy en las filas del Madrid. 
• • ¿Y Paco Giménez dirigiendo al Zaragoza desde la banda? El masivo 
desplazamiento de los técnicos zaragocistas, han precipitado el debut de 
este maravilloso aficionado al fútbol juvenil. 
• Hoy, el Consejo Directivo que rige los destinos del fútbol infantil, 
tendrá reunión plenària, donde se tratarán, entre otras cosas, la final 
provincial, eliminatorias de la Copa Presidente, reparto de trofeos a la 
deportividad... 
• Elogiable una vez más la disposición del pundonoroso Peña, que 
se prestó a jugar frente al Barcelona tras la grave lesión sufrida hace 
veinte días. Falto de condición física y lejos de su peso ideal y con una 
mano totalmente protegida, que más parecía ortopédica que natural, saltó 
al campo, dado que su pericia era necesaria, dando un verdadero ejemplo 
de entrega y amor propio, que vienen a justificar plenamente sus grandes 
condiciones humanas. 
• El Stadium Casablanca, visto el fallo emitido por el Comité, se ha 
alzado ante el Consejo Directivo de la F. A. F. Piensan y demuestran 
que la incomparecencia fue justificada y no un capricho, como algún mal-
intencionado pretende demostrar. 
• Hemos saludado al señor González, activo directivo del Ahinko, muy 
mejorado dé una larga enfermedad. De verdad que nos alegra que el 
restablecimiento sea una realidad. 
• El Stadium Vénecia es noticia, y toda la Junta Directiva ha pre-
sentado la dimisión, quedando solo ante el peligro el entrenador, Pedro 
García. . 
• Bonitas imágenes del Pilar las regaladas por los jugadores calasan-
cios a sus amigos y rivales barcelonistas, que tuvieron el detalle de 
entregar entre el público banderines de su club. 
• ¿Abándona la nave del Juventud ese gran aficionado llamado don 
Antonio, Laborda? Como nos lo Contaron lo contamos. ¡Aunque, cuando 
el r ío suena, agua lleva! 
• Al técnico barcelonista ubicado en nuestra ciudad, señor Alabar, 
y al padre de Tosao, les vimos en animada conversación. ¿Qué trataban 
ambos? - • • 
• Angel Alastuey, actual seleccionador, sé encuentra totalmente defrau-
dado por ciertas críticas de un sector de Prensa, hasta el punto de haber 
presentado la dimisión del cargo, que, de momento, no le ha sido aceptada. 
• Jesús Calvo, tan ligado al fútbol juvenil y regional, ha reaparecido 
por los campos de fútbol, tras permanecer quince días hospitalizado. 
¡Enhorabuena por tu recuperación y de nuevo a la lavandería! 
• Angel Albiz Pérez, en otros tiempos entrenador y secretario del 
Rompeolas, es muy posible que entre a formar parte en la Directiva del 
Calasanz. 
• Extraordinario detalle del Real Zaragoza, y van... En Escolapios, 
a las nueve y media, estaban Aznárez y Sampietro, directivos de la Junta 
de Zalba. Permanecieron hasta las tres de la tarde y obsequiaron con 
invitaciones a los jugadores del Barcelona y Calasanz. 
• López, el fornido defensa central del Zaragoza de Primera, será pró-
ximamente baja en la plantilla al ser trasíádado a Bárcelona por motivos 
laborales. ' ' ^ 
• Carnicer sigue en sus trece. O la baja o deja el fútbol. Fue el 
propio interesado quien nos anunció el deseo dé abandonar el Juventud. 
• Carriega, Molinos y Leirós abandonaron la concentración oara acu-
dir a Escolapios a presenciar el Calasanz - Barcelona. Todo un detalle del 
técnico y sus jugadores que, con sinceridad, aplaudimos. 
• Enhorabuena antiemada a nuestro común amigo don Juan José 
Díaz Castillo, presidente del San Miguel, que el próximo domingo acom-
pañará a una hija a pasar por la vicaría. 
• Importantes refuerzos anuncia el Calasanz para su equipo «B». Los 
tiros van dirigidos a Leciñena, de donde vendrán próximamente tres es-
tupendos jugadores para aliviar la deficitaria marcha del equipo que f i -
gura en Primera División. 
• ¿Se retira el Atlético Bozada de la competición de Primera Divi-
sión? Lo ocurrido el pasado domingo en Salesianos, parece que es la gota 
que rebasa el vaso, y la decisión parece firme tras meditarla los directivos 
• Estupendo el viaje realizado por el Zaragoza a Miranda. Todo fue 
bien, hasta un resultado que parece del todo halagüeño, nara la siguiente 
eliminatoria, que les enfrentará al vencedor de la que disputan Calasanz 
y Barcelona. 
• El domingo, a las once y media, en el campo de Fabra y Cots v a 
la misma hora en «La Romareda», Calasanz y Zaragoza pueden dar' una 
gran alegría a sus respectivos seguidores. ¡Suerte y que nuestros deseos 
se vean cumplidos! 
« El «Rubio de Oro» y sus muchachos fueron «barridos» por el en-
tusiasmo de los chicos del hermano Pedro. 
• ¿Nuevamente dio la nota el Atlético Bozada? Nos llegan noticias 
de que su presidente se las vio y se las deseó para calmar los ánimos de 
algunos «nerviosos», que alegaban que el reloj del árbitro se había 
parado. 
• ¿Es normal que un club pretenda reforzarse con jugadores de otro 
c l u \ rniHta su misma categoría? 
^ e d o n i d PÜ, ene tan brillantemente ha clasificado 31 C F i a 
Salle «B» en un segundo puesto, acabada la competición de Secunda Ju 
veml, inesperadamente, ha cesado voluntariamente dicho carso ^Car-
sad^ del tremendo trabajo ¿ que le lleva su entus-rano' ' t 
ocupando los puestos de la pro-
moción de permanencia el Valde-
fierro y Stadium de Casablanca, 
aunque éste, tras el fallo emitido 
por el Comité y la apelación for-
mulada al Consejo Federativo, es-
tá pendiente de la conclusión de-
finitiva, de un caso, que en su 
día anunciamos, traería más cola 
de la esperada. 








St. Casabl. 18 6 
Valdefierro 18 1 















4 8 32 24 13 
5 12 19 52 7 
3 14 19 59 5 
2 51 21 30 
2 61 21 30 
5 38 28 24 
7 38 53 18 
9 33 37 17 
8 35 28 17 
8 36 28 16 
NOTA. — El Stadium Casablan-
ca figura con tres puntos menos 
por sanción federativa. , 
I I TROFEO «DONOSTI» 
A LA DEPORTIVIDAD 
' ' ' ' • - '-wB 
Con 3 puntos de penalización: 
Salvador. 
Con 6 puntos de penalización: 
Calasanz. ' • 
Con 8 puntos de penalización: 
Stadium Casablanca. 
Con 11 puntos de penalización: 
Valdefierro. 
Con 13 puntos de penalización: 
Dominicos y Juventud. 
Con 17 puntos de penalización: 
Montecaiio. i 
Con 21 puntos de penalización: 
Zaragoza. 
Con 26 puntos de penalización: 
Boscos. 
Con 30 puntos de penalización: 
San Antonio. 
MONTECARLO, 3; SALVADOR, 
DESARROLLO: Merecido triun 
fo del once de Pinares, que ha 
tenido una gran actuación en la 
primera parte, logrando eh ella 
dos bonitos goles. Tras el descanso 
baja el nivel de juego, permitien 
do a ambos marcar un gol cada 
uno. Buen broche final del Mon-
tecarlo, que ha obtenido en esta 
emocionante Liga un brillante ter 
cer puesto. 
GOLES: Garde se anotó el del 
Salvador, y Bautista con Pastor 
(2), los del Montecarlo. 
DESTACADOS: Padura. Cama-
cho y Cartuba, de las filas del 
Salvador. Monzón. Pastor y Bau-
tista, fueron los más sobresalien-
tes del Montecarlo. 
ARBITRO: Señor Pérez Mur-
Muy bien apoyado en la exquisita 
corrección. 
SALVADOR: Padura; Cama-
cho, González, Cartula; Sánchez, 
Torres; González, Garde, Lafuente 
I , Ortiz de Zárate y Lafuente I L 
MONTECARLO: Benito; Ariza, 
Aldea, Arellano; Monzón. Etog11"' 
guez; Pastor. Rafa, Andréu, Bau-
tista y Sánchez I . 
SAN ANTONIO, 1; 
VALDEFIERRO, 1 
Partido en el que hubo de to-
do, los locales dominaron comple-
tamente la segunda mitad del e"' 
cuentro, habiendo podido n?^rcai 
otro gol. pero unas veces Viaai_ ^ 
otras los nervios, impidieron nacei 
diana en ia portería visitante. 
SAN ANTONIO: Ruiz; pra<;ie' 
ta, Pedro, Rico; Carcas, Elias 
Cueva); Moya (Gil), Roy», G£UW' 
Marturel y Rafa. 
VALDEFIERRO: Vidal; Pele-
grín, Bermúdez, Herrezuelo; ^ 
da, Sánchez; Cruz. Lezcano. ^ 
cón. Calderón y González, 
GOLES: Rojo, por el San A " 
tonio, y Gracieta (en propia .Pue 
ta) . 
DESTACADOS: Ruiz, P?.^ ' 
Rafa, por los l o c a l e s , y v i "» ' 
Alarcón y Lezcano. por los, ^ 
tantes. 
ARBITRO: Señor Manuel Blas-
co. Bien. 
A M A N E C E R 
se vende en 
1 ALCAÑIZ 
JOSE ANGLES 
Alejandre, 8 (Quiosco) 




Para el Trofeo | 
'Princesa Sofía" | 
Para primeros auxilios en los campos de fútbol 
OS DE INICIACION MEDICO-DE 
Serán dirigidos por el doctor Pando Frmtíñáñ, 
tonto en Zaragoza como en diversos pantos de la región 
PALMA DE MALLORCA, | 
17.—Su Alteza Real el Prín- % 
cipe de España, don Juan Ü 
Carlos de Borbón, se hizo J 
hoy a la mar, a bordo del g 
«Fortuna», acompañado del g 
duque de Arión y de don | | 
Ramón Balcells, tripulación ( 
que, en la misma embarca- p 
ción, participó en la última ( 
Glimpfed^. E>on Juan Carlos J 
se entrena para el V Trofeo fl 
«Princesa Sofía», que, para | | 
la clase internacional «Dra- J 
gón», tendrá lugar en estas | l 
aguas de la bahía palmesa- J 
na. en el transcurso de los g 
Bfèximos días 20 al 24. -r- ( 
PYRESA. i 
Aquella convención de delegados 
comarcales de la Federación Ara-
gonesa de Fútbol que se celebró el 
pasado marzo empieza a dar sus 
trutos. Se convocó dentro del pro-
grama de actos conmemorativos 
ael cincuentenario de la Federa-
ción y en ella se llegó a conclusio-
nes muy valiosas. Una de ellas fue 
Ja de celebrar cursillos que capaci-
ten para prestar primeros auxilios 
en los campos de fútbol. Y van a 
iniciarse gracias al entusiasmo v 
a la entrega habitual del doctor 
Pancio Frcntiñán, jefe de los ser-
vicios médicos de la Mutualidad 
dv Futbolistas. C o m o director y 
promotor de estos cursos, empieza 
dándonos su esacta denominación: 
—Se trata de cursos de inicia-
cion médico-deportiva. 
—¿Qué finalidad persiguen? 
—Se trata de que se conozca, 
más que lo que hay que hacer, lo 
que no se debe hacer. 
—¿Quiere deeir que se cometen 
barbaridades al prestar asistencia 
en nuestros campos de fútbol? 
Í C K E Ï : ESPAÑA-PORTUGAL, EN E 
MENAJE 
JUAN SABATE 
• TARRAGONA, 17. — El próxi-
.jaso día 26 se tr ibutará un homena-
íje nacional al jugador de hockey 
Sobre patines Juan Sabater, con un 
yjcuentro, en el que s© enfrentarán 
Jas selecciones ïjacionales de Espa-
fia y Portugal, inaugurándose con 
ítal motivo e] nuevo Palacio de De-
Cortes amswmido en Reus; él pa-
lacio ha signifioado un» inversióa 
íde -más de veinte millones de pe-
•setas y tien.? caipacidad para tres 
rtól quinientas; personas. El partido 
verá retransmitido en directo por 
'^Televisión Española.—-PYRESA. 
, • MADRID, 17. — Mañana y pa-
sado m a ñ a n a se celebrará en la 
(cañete del Estudiantes un , trofeo 
jaiternacionsl de baloncesto, que ba-
jo eí nombre de «Antonio Magari-
ftios» vieue à conmemorar los veiu-
•t i c i n c o años de la fundación del 
idub. En él participarán, junto al 
;equiipo organizador, el Villerbaunne 
'francés, una selección lisboeta y un 
equipo de antiguos Jugadores del 
'Estudiantes.—P YRESA. 
• MADRID 17.. — La selección 
•nacional femenina «júnior» de ba-
lioncesío saldrá mañana, por vía 
'aérea, a las trece horas, con darec-
¡ción a Alemania, con objeto de par-
>tioipar en el íor-neo pré-europeo de 
¡su categoría, -aue se celebrará este 
¡fin de semana en la localidad de 
iHagen, próxima a Dusseldorf.—PY-
RESA. 
• . SAN SEBASTIAN, 17. — En Ja 
.clínica de «San Antonio», de esta 
¡ciudad, ha sido intervenido quirúr-
ácamente, por «f d o c t o r Miguel 
Vlarla Echavarren, el actual cam-
ión de España dr ciclo-cross, José 
íàría Basualdo. Tras la operación, 
el doctor Echavarren manifestó: «Se 
trata de una rc'-ur*. de fibras en el 
j muslo ú^miertí'-'· que padecía desde 
i hace vanos meses òor lo aue ha si-
j do nece^-ía la Saiervendón qui-
rúrsiica, qt̂ e nf- ""^vestía ningún pe-
' ngro. La operación fu© muv feliz. 
Tendrá -*-e permanecer ocho1 días 
/hospitalizado ante» de marchar a 
casa. Luego, m> mes de reposo 
: abçolu'ar .>—PYRESA. 
, • MONTECA*«LCi 17. — Antonio 
i Muñoz, de Españas venció a Balasz 
Tort>rrv <íe Hungría, por 6-4 r 7-6, 
en -»rr de tenis correspondiente 
3 ía "^gunda ronda del torneo i n -
ternacional abierto de Montecarlo.— 
ALFIL. 
.« MADRID. — El delegado na-
• cicnal í e Depones, ->ian Gich 
\ ^Probado el nombramiento de Juan 
V&epticacr Carrión cocro pranidente 
?e la Federación Centro de Patina-
Je' a prepuesta d é presidente de 
*a Española.—PYRÏ1SA . 
, • .ÑAPOLES, 17. - I s r a e l ha 
Cencido a España TK»' tres a cero 
en la primera iornada" del torneo 
internacional de voleibol que . se 
disputa en esta ciudad. ' . • 
Otros resultados de' torneo han 
|iao: Italia vence a Grecia por 3-0. 
Holanda a Alemania vor 3-1 v Bél-
gica a Inglaterra por 3-0.—ALFIL. 
• MADRID, 17. — Más de cua-
renta y dos millones de pesetas ha 
Qestinado, durante el pasado año 
1972, la Mutualidad General De-
rfCrt¿ja ds la Delegación Nacional 
Qe Educación Física y. Deportes a 
gestaciones, s e g ú n se desprende 
inferir-' presentado ñor el d i -
rector d,e ;*ta entidad.—PYRESA. 
« PARIS, 16. — Con su vict?ria 
' ^Lla , paris-Roubaix, el belga Eddy 
«erekx aumenta su venta.ia de 11-
ver ciei premi0 internacional de 
«ciismo "Suoernrestigio Pernod"; 
rS-,- 0"1 "lvo puesto figura Luis ' 
Ocana—ALFIL. 
l i ^ v , ^ ^ (Yugoslavia), 16.—Ita-
^ íia ganado el Torneo de las 
d o c l - Naciones, de v/ater - polo, 
después de , haber vencido a Fs-
trn ri PPr ,7"3 en el último encuen-
u «e la competición. España q'ue-
a en cuarto lugar.—ALFIL. 
IR* ^^ANOLLERS (Barcelona), 
ha IT CiUb Natación Granollers 
e i T r J o n ? ? p u i d o el ascenso a Se-
feiv^íDlvisión Nacional de Bo-
«sivol femenino, al finalizar la fa-
Éo'a >,as?^so- E1 Creff, de Zara-
• TÍA l , d ^ ^n cuarto lugar. 
Cort»™AI!CELONA, 16. — Rafael 
c l a S ' e La5 Palinas se ha pro-
.̂ainado jcampeón^ de España ju -
. sé 
wnini 
* v t ? ? ^ (Ghana), T^—Chana 
mor rti* a p e ó   s a a j -
ft na g2lf- En la prueba feme-
Comr^fv, ad:)u?icó el t r iurfo Elena 
• ^ - ^ . d s l Prat.—ALFIL. 
VencL Bülés T " ^ J a ©eaesal, por tres 
éatfe * £0u en el Primer partido 
diente i os quipos- correspon-
para f>ia ^ fase de clasificación 
W f ^ f ^ ^ t o ^ M u n d i a l de 
• TOKIO, 16. — Japón ha eli-
minado a Indonesia por tres vic-
torias a cero en la segunda vuelta 
de la zona oriental de Copa Davis. 
I2r. semifinales de zona, Japón j u -
gará ahora con Australia.—ALFIL. 
® BRUJAS (Bélgica), 16. — E l 
equipo español de baloncesto para 
minusválidos perdió hoy en Bru-
jas ante el de Bélgica por 22 pun-
tos contra 31, en el curso del en-
cüentro con el que se abrieron ofi-
cialmente las prueban del Campeo, 
nato del Mundo de Baloncesto en 
silla de ruedas.—ALFIL. 
• CLEVELAND, 15. — El aus-
traliano Ken Rosewall ha ganado 
el torneo internacional de tenis 
dé Crevelan, prueba reservada a 
profesionales, al derrotar én el 
encuentro final al inglés R o g e r 
Tay lor.—ALFIL. _ ' 
• VALENCIA, 15.—Jorge Head, 
del CanoBj y Concha García, del 
Metropole, se clasificaron en pri-
mer lugar, en las fases mascuüna 
y femenina, respectivamente, de 
los Campeonato de España de Sal-
tos de Trampolín, de invierno. Por 
equipos, triunfó el Canoe.—ALFIL. 
• AVIÑON, 15. — La ciudad dé 
Aviñón ha dominado las pruebas 
d- atletismo con que han dado co-
mienzo hoy los I I Juegos de la Ju-
ventud Europea. 
El reparto de medallas, después 
de estas pruebas atléticas, ha que-
dado establecido de la siguiente 
manera: Primero, Aviñón; segun-
do. Tortosa; tercero, Alcáñiz.—AL-
FIL. 
• DUON, 15. — Los franceses 
Henri Pescarolo y Gerard Larrou-
se han alzado con eL triunfo en 
l-i prueba " M i l Kilómetros de Di-
jon", tercera carrera de la tempo-
rada vaí^dera para el Campeona-
to Mundial de Constructores. Los 
esrwïfioles Juncadella y Bragation, 
n,«e p a r t i d a Pan con un "Chevron 
B-23", se v'eron obligados a aban-
donar por avería mecánica—AL-
FIL. 
• NIZA. 15. — El título de do-
bles, m**ealino, del torneo, inter-
nacional de tenis. de esta ciudad 
fue concedido a los españoles Ma-
nuel Orantes, Juan Gisbert, An-
drés Gimeno y Antonio Muñoz, ya 
que no pudieron jugar el encuen-
tro final, debido a que había poca 
visibilidad cuando concluyó la f i -
nftí incii^dual, masculina, entre 
Orantes y Panatta, que se adjudi-
có el español tras más de cuatro 
horas de reñido juego.—ALFIL. 
• DTJBLIN, 15. — Noruega com-
pletó un triunfo por cinco victo-
rias a cero sobre Irlanda, en en-
cuentro de tenis correspondiente a 
la primera ronda de la zona euro-
pea de la Copa Davis. Noruega se 
enfrentará a Dinamarca en la se-
gunda ronda—ALFIL. 
m BRUSELAS, 15.—Stan Smith, 
de Estados Unidos, se adjudicó el 
título individual, masculino, d e l 
torneo internacional de tenis vale-
dero para el Campeonato Mun-
dial, que se ha celebrado en esta 
capital, al v e n c e r al australiano 
Ród Laver por 6-2, 66-4 y 6-1. — 
ALFIL. 
» BIRMINGHAM (Inglaterra), 
15.—Inglaterra venció, a España, 
por 7-2, con un empate, en encuen. 
tro internacional de lucha celebra-
do hoy en ésta—ALFIL. 
• SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA. 15. — Luis Enrique Villaverde 
R- nán, de veintiún años, resultó 
muerto al ser arrollado, junto con 
otros compañeras, por un automó-
vil cuando efectuaban un entre-
namiento. Fue campeón gallego de 
ciclismo, er juveniles. Con heridas 
graves resultó el también corredor 
José Me aiel Picornell, e Ilesos sus 
compañeros José Luis F( rnández 
Pombo y José Félpete.—ALFIL. 
.» LUGENE (Or;?ón), 15. —.El 
norteamericaro dtave Preí cú tame 
cubrió la milla en 3 minutos, 56 
=erjndos y 8 décimas. Con este 
tiempo Pre'ontaine ha consegui-






—Movimientos bruscos de miem-
bros que pueden estar fractura-
dos, respiraciones artificiales de-
masiado forzadas, masajes inopor-
tunos y contraproducentes... 
—¿Qué es lo aconsejable? 
—En algunos casos, no h a c e r 
nada. 
—¿Y en otros? 
—Hacer lo justo, Y eso exacta-
mente es 1© que vamos a explicar 
eh estos cursos. 
—¿Qué duración tendrán7 
—Serán cursillos de Ocho sesio-
nes de trabajo, dos por semana. 
—¿Horario? 
—Compatible con la jornada la-
boral de los asistentes. 
—¿Predominará la teoría o la 
práctica? 
—No soy partidario de excesiva 
teoría. En c a d a sesión haremos 
una breve exposición teórica y pa-
saremos con amplitud a la prác-
tica. 
—¿Escenario de las clases? 
- L o s locales de la Mutualidad 
de Futbolistas y también ros des-
plazaremos a algunas localidades 
de la región. 
—¿A cu; !cs, concretamente? 
—Eso depende las inscripciones 
que teng-ar-ics. 
—¿Fecha de iniciación? 
—También depende Jas inscrip-
ciones, a la vista de las cuales se 
determinará el número de cursos 
a celebrar. Lo que sí pedemos ade-
lantar es que e! plazo dé inscrip-
ciones se cerrará el día 30 de este 
mes de_ abril. 
—¿Dónde . uede hacerse la ins--
cripción? 
—En la propia Federación Ara-
gonesa o a través de los delega-
dos comarcales, bien personalmen-
te o a través de una carta. 
—¿Quiénes pueden asistir? 
—Se trata de una convocatoria 
muy amplia. Pero el cursillo es 
especialmente aconsejable p a r a 
quienes vengan ejercitando una la-
bor de entrenador, de ayudante de 
entrenador, masajistas, ayudantes 
de masajistas, delegados que acom-
pañan a los equipos e incluso afi-
cionados que sientan inquietudes 
por esta actividad. 
—¿Quiénes impartirán las ense-
ñanzas? 
—Los médicos de la Mutualidafi, 
con ayuda de los A. T. S. e incluso 
de algún masajista de reconocida 
profesionalidad y experiencia, 
—¿Se ceñirán sólo las enseñan-
zas a primeros auxilios en terre-
nos de juego? 
—Nuestro proyecto es más am-
bicioso. Queremos mcluso inculcar-
les nociones que les permitan acon-
sejar a los jóvenes futbolistas en 
sus vidas ciudadanas, haciéndoles 
ver cómo algunos vicios © tenden-
cias pueden ser nocivos p a r » la 
propia salud y un serio "handicap" 
para la práctica del deporte. 
BALONCESTO FEMENim 
C O P A P R I M A V E R A 
Creff, 26; Stadium Casablanca, 38 
(primer tiempo, 11-19) 
CREFF: Redondo (2), G o n z á l e z 
(1) , Samu (2). Sorribas (4), Fuen-
íelsaz (7), Julián (6), Q u í l e z (2), 
Sánchez (2), Alcober y Millán. 
Doce faltas personales. 
CASABLANCA: Bielsa (18), Ro-
drigo (13), Erdozain M. (5), Castilla 
(2) , Saussol, Giménez, Sánchez, Ar-
nal y Erdozain. 
Siete faltas personales. 
ARBITRO: Señor Henar. Impar-
cial por completo, pero castigando 
apenas la cuarta paute de las i n -
fracciones cometidas por a m b o s 
conjuntos. 
En este encuentro las visitantes 
demostraron su superioridad sobre 
equipos regionales, superioridad ba-
sada en la magnífica oíase de su 
«pivot». Bielsa, y la facilidad de t i -
ro de Rodrigo, ya que el resto de 
las componentes no apoyó mucho 
con su l a b o r . Por su parte, el 
Creff jugó un pairtido muy déscon-
j untado a causa de las novedades 
en sus filas y nervioso segurainien-
te al considerar el rival aue tenía 
delante. Se entonaron algo éíi la se-
gunda p a r t e y también hay que 
considerar que salieron a la can-
cha todas las componentes _ del 
equipo v casi todas ellas contribu-
yeron algo en el tanteador. 
oOo 
Medina, 69; Ejea, 18 . ( p r i m e r 
tiempo, 24-8). 
MEDINA: F l e t a (10), Aragonés 
(11), Requemo (5). Villarrova (12), 
Martín (12), Blasco (2), García (4), 
Gavín (7). Fraile (2). 
Ocho faltas; personales. 
EJEA: Zamiboraín (8),-Abadía V. 
(4), Abadía F. (4), Larrodé (2), . 
ARBITRO: Señor Lozano. Al iguáj 
que su compañero del partido an-
terior, completamente imparcial, 
pero pitando menos de lo que ha-
tía falta. 
En las filas del Mejana debutó 
Villarroya, pasada del Creff en es-
ta Copa de Primavera, que realizó 
un buen encuentro, al igual que 
el resto de su® nuevas compañeras,, 
demostraindo', una vez más, ia igual-
dad en el conjunto. Todas combi-
naron buenas jugadas y . contra-
ataques y todas encestaron.. Tam-
bién hay que recoinocer que hubo 
defectos, p e r o también repartidos 
por igual. Muy homogéneo, pues, el 
bloque dfel Medina, pese a algunas 
opiniones contrairías. S o b r e todo 
hay que resaltar que han ganado 
mucho en velocidaid, en todos su* 
asipectos. 
Por su parte, el Ejea vino al en-
cuentro con variàs jugadoras nove-
les, v pese á su esfuerzo y al buen 
hacer de sus jugadoras más vetera-
nas, Zamboraín v las hermanas Aba 
> día, no pudieron contener al masi-
vo movimiento del banco que pu-
do realizar su oponente, bajando 
mucho en la segunda parte a causa 
del esfuerzo realizado. 
ALTA RUTA INVERNAL 
VII Trofeo Federación 
Durante los próximos días 19 al 
22, se va a celebrar la travesía 
de esquí de montaña " V i l Trofeo 
Federación - Alta Ruta Invernal , 
organizado por el Comité de Es -
quí de Montaña de la Federación 
Aragonesa de Montañismo, con la 
colaboración de la Sección de Mon 
táña "Jesús Obrero". Asimismo, 
han colaborado en esta magna ac-
i iñásfi de montañismo la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Za-
ragoza, Aragón y Rioja. Aguas de 
Pantioosa y Deportes " E l Sarrio'. 
HISTORIA 
Este Trofeo fue creado por don 
Juan José Díaz Ibáñez, presidente 
de la F . A. M., en el año 1965, con 
un recorrido por Candanchú, as-
cendiendo al pioo del Aspe, des-
pués, fue Sallent-Canfranc con as 
censión a Punta Escarra, siguiendo 
el resto de las ediciones a lo lar-
En CASETAS 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en: 
Quiosco N I E V E S BERNAL 
PAPELERIA HERGAR 
Calle Ramón y Cajal, 7 | 
go del Pirineo Central: 1968, Mon-
te Perdido-Bu jaruelo; 1969, Sa-
Uent-Panticcsa; 1970. nuevamente 
en Monte Perdido; 1972, en el Va-
lle de Éstos, y este año, en él sec-
tor del Balneario de Panticosa, 
donde se efectuarán ascensiones 
a picos de tres mil metros. 
Hace varios años, la Federa-
ción Española de Montañismo con 
cedió la denominación de "carác-
ter nacional", dada la gran du-
reza de la misma, ya que para 
participar, no es suficiente con ser 
un bueii montañero o un gran 
esquiador, sino que hay que po-
seer un perfecto conocimiento de 
ambas cosas. Dentro de las vein-
tinueve pruebas de este tipo que 
se realizan en toda la Península, 
de las que se realizan ocho en 
Aragón, tienen carácter nacional 
el "Rallye" Castellano, "Rallye" 
del C. E . C , Travesía de Picos de 
Europa. Alta Ruta de Gredos, "Ra 
Uye" de Sierra Nevada y la Alta 
Ruta de Aragón, que si-ven para 
la selección de los equipos que 
representan a España en los "Ra-
llyes" internacionáles que se cele-
bran todos los años en los Alpes, 
donde se vienen consiguiendo va-
rias medallas de oro. 
Se han recibido inscripciones de 
Bilbao, Burgos, Oviedo, Granada, 
Madrid, Barcelona y Huesca. De 
nuestra ciudad asistirán del C. N. 
Helios, C. A. U.,. y "Jesús Obre-
ro". Igualmente, asistirán dos pa-
trullas de Socorro de la 512 Co-
mandancia de la Guardia Civil. 
EL DOMINGO, EN EORMWAL 
C W I O N A T O DI ARAGON 
VETERANOS, DE ESOUI 
Desde hace unos años, las prue-
bas de esquí han ido proliferando 
en gran manera. Ya desde muy pe-
queños, se van pasando puertas en 
carreras y tomando conciencia de 
competición. 
Los que llevan muchos años es-
quiando, algunos de ellos pioneros 
en el esquí deportivo de competi-
ción, han quereido tener también 
sus pruebas, y nacieron de esta 
manera los trofeos de veteranos. Es 
una magnífica ocasión para reunir-
se una vez más en la montaña, com-
partiendo esos momentos alegres 
que da el deporte blanco, y de pa-
so, teniendo esos nervios propios 
de los participantes de carreras, di-
ferentes de los que quizá jsllos mis-
mos, como padres de corredores, 
tienen a lo largo de la temporada, 
Las tornas se vuelven y es posible 
ver a los hijos dando consejos de 
cómo pasar los tramos de la ca-
rrera^ ' . - ; • 
En Aragón se instituyó la tem-
porada pasada el Campeonato Re-
gional de Veteranos, admitiéndose 
inscripciones de otras regiones. Un 
gran éxito tuvo la Federación Ara-
ponesa de Esquí con su organiza-
ción, y ahora, el próximo domingo, 
día 22, se celebrará en la estación 
de Formigal el I I Campeonato. 
El Reglamento de la prueba ya 
está distribuido, y entresacamos al-
guna de las cláusulas. Podrán par-
ticipar en esta carrera todos los es-
quiadores de ambos sexos que el 
día 22 de abril hayan cumplido 
treinta y cinco años. 
Las inscripciones pueden efec-
tuarse en la Federación Aragonesa 
hasta el día 19 de abril, siendo im-
prescindible estar en posesión de la 
tarjeta de federado. 
Se establecerán las siguientes ca-
tegorías de acuerdo con las siguien-
tes edades: 
Masculina, categoría "A" de trein-
ta y cinco a cuarenta y un años; 
"B", de cuarenta y dos a cincuenta 
años; "C"„ de cincuenta y uno a 
cincuenta y nueve años; de honor, 
de sesenta años en adelante; no ciu-
dadanos. 
Femenina, categoría "A", de trein-
ta y cinco a cuarenta y un años; 
"B", de cuarenta y dos a cuarenta 
y nueve años; de honor, de cincuen-
ta años en adelante. 
Habrá las siguientes clasificacio-
nes masculina y femenina: Clasifi-
cación general con "handicap" y cla-
sificación por categorías (tiempos 
absolutos). 
Se establecen unos "handicaps" 
de acuerdo con las edades de los 
participantes. 
Los corredores veteranos que par-
ticipen y que sean profesionales del 
esquí disfrutarán del mismo "han-
dicap" que los demás participan-
tes según las edades, pero serán 
comprendidos en la categoría "no 
ciudadanos". 
Y ya se puede hablar de la carre-
ra, que será un "slalom" gigante a 
una soia manga con un solo traza-
do para todas las categorías en la 
pista de "Tres Hombres", dp Formi-
gal. ,. • ./•.• ... >. •. V ' 
Finalizada lo prueba habrá una 
comida de hermandad, en el trans-
curso de la cual se entregarán los 
trofeos y premios. 
LA QUINIELA 
Siempre sobre la base de tres 
triples y dos dobles, la quiniela 
del cr í t ico queda as í : 
Españo l - R... Madr id . . . 1 x 
At. Bilbao - Bét ís . . . . 1 
R. Sociedad - Oviedo . . 1 
Málaga - València . . . 1 x 2 
Celta - Coruña . . . . . 1 x 2 
Castel lón - Zaragoza . . . 1 x 
Gijón - Granada . . . . 1 
At. Madr id - Burgos . . . 1 
Murcia - He í eu l é s . . . 1 
Sabadell • Tenerife . . . 1 
Logroñés - Leonesa . . , 1 
Mestalla - Mallorca . . . 1.x 2 
Valladolid - Baracaldo . 1 




Televisión Españo la tiene pre-
vistas durante la presente sema-
na las siguientes retransmisiones 
deportivas: 
Hoy, miércoles , día 18, por l'a 
Segunda Cadena, a las siet^ y 
cuarto de la tarde, se te levisará 
el partido de baloncesto corres-
pondiente al torneo «Antonio Ma-
gariños», que se ce lebra rá en el 
Polideportivo del mismo nombre, 
y en el que se en f ren ta rá el Es-
tudiantes a la selección de Lis-
boa. Y m a ñ a n a , jueves, a las sie-
te y cuarto, por la Primera Ca-
dena, se te levisará la final de es-
te torneo. 
El s ábado , día 21, por la Se-
gunda Cadena, a las siete de la 
tarde, se retransmitirá, desde 
Alcázar de San Juan, la últ ima 
jornada de los Campeonatos da 
E s p a ñ a de billar de fantasía. E l 
dómingó , a las doce y media de 
la mañána, habrá una retransmi-
sión de pelota. 
Finalmente, é se ínismo día, a 
las ocho de la noche, se televi-
sará desde el estadio «Víoents 
Calderón» el encuentro de Liga 
que disputarán el Atlético de Ma-
drid y el Burgos. 
A J E D R E Z 
EL REY DE IOS IUEGOS • EL JUEGO OE LOS REVES 
Campe ona tos de Aragón individuales 
Ha terminado ya la fase previa 
en segunda y tercera categorías. Los 
dos nrimeros clasificados de cada 
grupo serán los que disputarán ía 
fase final. Las clasificaciones que 
les ofrecemos en sus primeros pues-
tos son totalmente oficiosás. en tan-
to l á Federación no establezca las 
definitivas, sobre las cuales se rea-
lizará eí sorteo para la fase final 
el próximo martes. En primera 
ha jugado la tercera ronda, eon es-
tos resultados: 
Moneada, 0; Sarto, 1. 
Palazón, 1; Goser, 0. 
Órti. 0; Bbrqúe, í . ' 
Hernández, 0'5; Calvo, 0'5. 
Brosa, 1; Alarcia. 0. 
Descansa Tejero. ^ 
Clasificación: Palazón. 3 puntos; 
NATACION ALEVIN E INFANTIL 
Resultados del m a t à 
Baéneres-Helios 
Resultados de las pruebas de 
natación "alevín" e infantil, ce-
lebradas entre los clubs, Bagne-
res de Bigore (francés), y. Helios 
(Zaragoza), el pasado domingo: 
100 metros mariposa infantil fe-
menino.— Bousse (Bagneres), 1-
20-3; A. Quallar (Helios), 1-26-5; 
L Gil (Helios), 1-30-1. 
, Cincuenta metros mariposa "ale-
vín" masculino.— A. Ordovas (He 
lios). 0-42-6; F , Cáncer (Helios), 
0-43-8; J . Ruiz-(Helios). 0-46-2. 
Cincuenta metros mariposa "ale 
vín" femenino.— A. Giménez (He-
lios), 0-38-3; K . Hita (Helios), 
0-43-4; E . Gil (Helios), 0-50-4. 
Veinticineo metros libres "ale. 
vín" masculino.— P. Querol (He-
lios), 0-20-4; A. Fernández (He-
lios), 0-22-1; Morisson (Bagne-
res), 0-29-6. 
Veinticinco metros libres "ale-
vín" femenino.— E . Arjol (Helios), 
0- 21-5; Audrillon (Bagneres), 0-
24-6. 
Cien metros mariposa infantil 
masculino. — j . L . Gil (Helios), 
1- 17-3; H. Rubio (Helios), 1-26-5; 
J . Abril (Helios), 1-27-6. 
Cien metros libres juveniles mas-
culino, — L . Usán (Helios), 1-02-8; 
S. Navarro (Helios), 1-08-5; I * 
Clemente (Helios), 1-08-7. 
Cien metros espalda infantil 
masculino. — M. Rubio (Helios), 
VICTOR CAMPOS, 
ZARAGOZA 
TARRASA, 17. — El marchádor 
Víctor Campos, campeón de Espa-
ña en, su especialidad, se ha incor-
porado a filas en el día de hoy para 
cumplir con sus obligaciones mili-
tares en la ciudad de Zaragoza. 
Víctor Campos se reunió con la ma-
yoría de los informadores en uña 
cena de despedida, manifestando 
que su deseo sería preparar en Za-
ragoza a los muchachos que quisie-
ran practicar su deporte favorito.— 
PYRESA. 
1-14-7; I . Albareda (Helios), 1-
22-0; Viñó (Bagneres), 1-26-6; Pe-
lay (Bagneres), 1-33-7. 
Cien metros espalda infantil fe-
menino. — E . Roñe de Claire 
(Bagneres), 1-19-0; Anabel Gua-
Uar (Helios). 1-23-9; E . Fernández 
(Helios). 1-37-2; M. Félix (Helios), 
I - 37-2; C. Camier (Bagneres), 1-
47- 5. 
Cincuenta metros espalda "ale-
vín" masculino. — S. Rubio (He-
lios), 0-42-0; P. Mañero (Helios), 
0-43-5; R. Féliz (Helios), 0-52-4; 
Loustaló (Bagneres), 0-53-5; Mo-
risson (Bagneres), 0-58-9. , 
Cincuenta metros espalda "ale-
vín" femenino. — Cote (Bagneres), 
0-47-8; M. G. Zapata (Helios), 0-
48- 8; María P. Villacampa (He-
lios), 0-50-2, 
Cien metros braza infantil mas-
culino. _ J . Abril (Helios), 1-31-8; 
Morisson (Bagneres), 1-35-8; Rous 
se (Bagneres), 1-38-2. 
Cien metros bratza infantil fe-
menino. — Cascarra (Bagneres), 
II- 37-3; Ceiezuela (Bagneres), 1-
38-0; Beal (Bagneres), 1-39-8. 
Cincuenta metros braza "alevín" 
masculino. — S. Rubio (Helios), 
0-47-6; A. Abril (Helios), 0-50-5; 
A. Arilla (Helios), 0-51-2. 
Cincuenta metros braza "alevín" 
femenino. — A. Giménez (Helios), 
0- 44-8; E . Cuartero (Helios), 0-49-
0; Katia Hita (Helios), 0-49-5. 
Cien metros libres infantil mas-
culino. — M. Rubio (Helios), 1-
05-0; J . L . Gil (Helios), 1-06-0; 
I. Albareda (Helios), 1-09-0. 
Cien metros libres infantil fe-
menino. — Bazthe (Bagneres), 
1- 22-4; Menier (Bagneres), 1-22-6; 
Beal (Bagneres), 1-22-6. 
Cien metros libres infantil fe-
menino. — Roñe de Claire (Bag-
neres), 1-08-2; Rousse (Bagneres), 
1-14-4; A. Guallar (Helios), 1-
14-4. 
Cincuenta metros libres "alevín" 
masculino. — J . Gil (Helios), 0-
43-9; M. Lobera (Helios), 0-44-0; 
Loustalot (Bagneres), 0-45-7. 
Cincuenta metros libres "alevín" 
masouiíino. — S. Rubio (Helios), 
0-37-3; A. Quintana (Helios), 
0-38-5; F . Gil (Helios), 0-43-5. 
Cincuenta metros libres "alevín" 
masculino. — G. Zapata (Helios), 
0-38-0; E . Gjl (Helios), 0-38-2; 
M. Jaria (Helios), 0-41-5. 
Borgue y Brosa, 2; Calvo, Hernán-
dez y Sarto. 1'5; Alarcia, Moneada» 
Tejero, 1; Goser, 0'5; Orti, 0. 
Segunda categoría: 
Grupo 1: Franco. 8'5 puntos-; Ca-
ñada, 7; López, 5'5; Justo, 5. 
Grupo 2: Brosed y Durán, 7 pun-
tos; Díaz. 5'5; Casafranca, 5. 
Grupo 3: Conesa, 8'5 puntos; Saíi-
juán, 8; Miravete. 7'5. 
Grupo 4: F. Herrero, 7'5 puntos; 
Fernández. R. Herrero, 7. 
Grupo 5: Berdor, 9 puntos; Mi-
guel, 7'5; Iso. 6'5; Fes, 4'5. 
Grupo 6: Moreno, 8 puntos; Se-
rrano, 7'5; Sánchez, Arroyo, 6; Es-
' teve. 5. 
Tercera categoría: 
Grupo 1: Guerrero, 8 puntos; Bas-
sols, Castro. 6; Torrón, 4. 
Grupo 2: Sanmiguel y Ledesma, 
7'5 puntos; Fernández, 6'5. 
Grupo 3: Pinilla, 9'5 puntos; Gil, 
8; Navarro. 7; Martínez, 5. 
Grupo 4: Barceló, 9 puntos; Fer-
nández. 8'S; Millán, 6'5. 
Grupo 5: Hernández. Dravasa, 8'5 
puntos; Pérez, 7; Andrés, 6'5. 
Grupo 6: Orti, 8 puntos; De Diego, 
Gómez, 7; Lahoz, 6. 
Grupo 7: Fuentes. Sastre, Gil Her-
nando. 6 puntos; Hernando, 5. 
Grupo 8: Anglada, Velamazán. 8 
puntos; Miravète, 7'5. 
Grupo 9: Ramón, 7'5 puntos; Temr 
prano, 6'5; Mínguez, 6. 
Grupo 10: Alonso. 9 puntos; Bel-
trán, 7'5; Antoñano. 7; Moles, 6'5.. 
Grupo 11: Nuzzo, 8'5 puntos; Mo-
reno, 8; Maríínéz Cano, 5; Sanz, 
4'5 puntos. 
Grupo 12: Kcrisstiann, Vilajuana, 
6 mmtos; Hernández. 6; Clemente, 
5 puntos. 
CAMPEONATO DE ARAGON 
FEMENINO 
Ha terminado este Campeonato 
con Angeles Asanza como brillante 
campeona, tras vencer en todas sus 
partidas —7 puntos en total—. E l 
segundo puesto es para Ana María 
Millán, que supera por coeficien-
tes a Bucholz y María Paz Sinués, 
ambas con 5'5 puntos. Isabel E»» 
dozain se clasifica a continuación, 
en un meritorio cuarto pussto, de-
lante de María Rosario López y 
Angeles Sarasa —las tres con 4 pun-
tos--; siguiendo a continuación Mar-
garita Valle. Gloria Melendó, Ma-
ría Dolores Orti v Carmen Fernán-
dez, 3 puntos; María Luisa- Alvirá, 
Matilde Requena e Isabel Yuste, 2 
puntos ,y cerrando la clasificacióH, 
Begoña Pelegrín.. 
Por tanto. Angeles Asanza y Ana 
María Millán serán nuestras repre: 
sentantes en los Campeonatos de 
España, donde esperamos hagan un 
buen papel. 
TORNEO DE LAS PALMAS 
LAS PALMAS, 17. — Resultados 
de la duodécima jornada del Tor-
neo Internacional de Ajedrez: 
Ribli, de Hungría, vence a Hu-
guet, de Francia, apertura catalana, 
51 jugadas; Panno, d!e Argentina, y 
Anderson, de Suecia, tablas, salida 
Grunfeld, 22 jugadas; Hug, de Sui-
za, vence a Darga, de Alemania oc-
cidental, apertura francesa, 27; Pe-
írosian, de Rusia, vence a Ricardo 
Calvo, de España, apertura france-
sa, % jugadas; Diez del Corral, de 
España, y Ljubojevic, de Yugosla-
via, tablas, 25 jugadas; Stein, de 
Rusia, y Georgíu, de Rumania, ta-
blas, apertura inglesa, 25; Kavalek, 
de Rumania, vence a Said1, de Es-
tados Unidos, apertura Caro Kann, 
34; aplazada la partida Hort-Ree. 
Stein, Ribla y Anderson tienen 
7,5 puntos; - Petrosian (una partida 
aplazada) y Kavalek, 7; Panno, Cal-
vo, Diez del Corral y Liubojevic, 
6,5. hoy es día . de descansó.~AL-
FIL. 
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§AN JOSE DE COSTA RI-
; CA, 17. — Fuentes oficiales 
I hañ manifestado que la tie-
rra se está hundiendo en 
las zonas del Río Chiquito y 
'v Tronadora, cerca de Tilarán, 
" unos 250 kilómetros al nor-
oeste de San José, donde el 
\ sábado un terremoto de in-
tensidad 67 en la escala 
Richter, ocasionó la muerte 
de,; por lo menos, 21 perso-
nas, dejó heridas a más de 
i un .centenar y sin hogar a 
I todá\la población. ,: 
«La topografía en la re-
\ gión ha cambiado '.sustan-
s • cialmente». dijeron las per-
4 sonas que regresaron des-
\ pués de un recorrido por to-
I da la región, donde cente-v 
¡ \ nares de reses murieron a 
consecuencia del viol e n t o 
seísmo. 
Una comisión de arquítec-
I tos que inspeccionó los da-
Ï ños en la catedral de Tila-
I rán, seriamente dañada, di 
íl, jo que la construcción debe 
' ser demolida, pues ofrece 
% grave peligro y en cualquier 
' momento puede venirse aba-
j o . El obispo de Tilarán re-
cibió ayer un mensaje de Su 
Santidad el Papa, quien la-
ementa profundamente la tra-
gedia y principalmente la 
^Sérdida de vidas. — EFE. 
sim/o B E mm 
U n m u c h a c h o e 
u e r t e a u n n i ñ o 
Tmfíamtes ée &hmns. 
e s 
n o 
• Con el fallecimiento de uno 
de los accidentados, don Luis An-
gel Zoredè- Sanz. se eleva a seis 
el número 4e los fallecidos en el 
accidente de- circulación ocurrido 
en las proxinüdades de Magaz de 
% Pisuer.a/'à'd, ení. la - madrugada del 
¿ lunes. ^ \ 
• Un muchacho de catorce años 
fue acusado hoy del asesinato del 
niño de tres años, Gordon Mcewan, 
cuyo cadáver fue encontrado el pa-
sado viernes en un basurero de 
la ciudad y asesinarle después de 
pequeño Mcewan en un parque de 
Glasgow y asesinarle después en 
una zona abandonada. 
t* Cuatro responsables de una 
organización que, a gran escala, 
se dedicaba al «contrabando de In-
migrantes» • en Francia, a través de 
la zona oriental de la frontera his-
pano - francesa, fueron detenidos 
ayer por la Policía, en Bañylus Sur 
Mer, a catorce kilómetros del lí-
mite, fronterizo. Los detenidos,: tres 
italianos y un africano . originario 
de Gambia, fueron interceptados 
por una 'pà t r t i l l à de la Gendarme-
ría, en el momento en que dirigían 
una «expedición» de catorce inmi-
grantes clandestinos, todos ellos de 
origen africano, a íos Que habían 
hecho . atravesar a pie la frontera 
hispano - francesa. 
Carlos Guistiniani, Gaetano Caico, 
Aldo Puscedou y Dukurai Anyuco, 
fueron trasladados inmediatamente 
a . Perpiñán. Las autoridades , .en-̂  
contraron en su poder una impoiv 
tante suma de dinero (25.000 fran-
cos (319.000 pesetas), en diversas 
divisas. 
Durante el interrogatorio, que se 
prolongó hasta avanzada la noche, 
reconocieron haber efectuado nu-
merosas «operaciones» en los últi-
mos meses é incluso revelaron la 
existencia de otro grupo de diez 
inmigrantes, que ayer mismo ha-
bían conducido de España a Fran-
cia. 
• Tres de los cinco tripulan-
tes del pesquero norteamericano 
«Capitán Clifford» desaparecido el 
\ 
Atracador conmovido por los 
sollozos de una empleada 
U L M (Alemania federal), 17. — Un joven alemán desistió i M 
atraco que intentaba perpetrar, en una sucursal de Correos de ésta 
ciudad, al contemplar el llanto con el que respondió a sus amena-
zas la empleada del establecimiento postal. 
E l curioso hecho se registró hoy en la ciudad germano-occiden-
tal de Ulm, en el Sur del país , y fueron protagonistas del mismo 
una empleada de cincuenta y tres años y un maleante de veinte a 
veinticinco años. 
E L frustrado atracador, armado con una pistola, exigió de la ca-
jera la entrega del dinero, amenazándola, en caso contrario, de lle-
varse como rehenes a unos niños qué se encontraban, en é l lugar. 
Al prorrumpir en sollozos la empleada, el joven abandonó el lo-
cal, sin pronunciar palabra, escapando inmediatamente después en 
un automóvil estacionado ante la sucursal. — E F E . 
ENCADENADOS 
H A M BURGO. — Ante la ola de robos de au tomóvi les en Ale-
mania, se ha puesto de moda utilizar, esta cadena, ante la 
cual tienen que capitular los ladrones m á s astutos, ya que su 
temple de acero impide que pueda ser serrada o limada. Para 
llevarse i l íc i tamente un vehículo encadenado no queda m á s 
m é t o d o para los «cacos» que cambiar el volante 
pasado día 5 en las. costas brasi-
leñas d'e Amapa fueron encontra-
dos con Vida por un barco. Los 
áufragos: < fueron localizados des-
pués de haber' permanecido nueve 
días en una improvisada balsa he-
cha con la parte superior de una 
nevera. Presentaban quemaduras 
de segundo y tercer grado en la es-
palda y pecho. . 
i» El director de un hotel de 
Ayr (Inglaterra), Williara Grant, de 
veintiún años, murió cuando trata-
ba de comprobar si estaban vivos 
todos los ocupantes del estableci-
miento en el que se registró un in-
cendio. 
• Itsvan Kertesz, director de la 
Opera de Colonia, se ahogó en el 
Mediterráneo cuando se bañaba en 
Herzilya y una fuerte corriente le 
arrastró mar adentro, 
• Al chocar e incendiarse una 
camioneta y un camión en una ca-
rretera del Occidente de Venezuela, 
cuatro; personas perecieron carbo-
nizadas y otras dos heridas de gra-
vedad. 
# , Un profesor de HistOiria de 
Annemasise (Saiboya), Jean Clau de 
Perillat, resultó' muerto al hundirse 
una exc a v a c i ó n arqueológica en 
Thonons Les Bains (orillas del lago 
Le man). 
• En Sidney,, una bomba ha he-
cho explosión en la catedral católi- , 
ca de S a n t a María,. produciendo 
daños materiales de poca. conside-
ración pero no víctimas. 
# C e r c a de Hul l (Inglaiterra), 
continúa la búsqueda de tres ma-
rinos ingleses de un remolcador, 
perdidos en ei mar del Norte. 
® Cerca de Cali, el hacendadó 
Gonzalo Hincapié Restrepo, de 34 
años, fue asesinado en su finca por 
un grupo de individuos.—-EFE. 
^ * ̂  
SUCEDIO I/V ESPAÑA 
ODISEA EN UN AR 
Trece horas en las ramas, por la crecida de 
01 
un no 
• Trece horas permaneció so-
bre un árbol el coronel de la avia-
ción belga Jacques Michelet, como 
consecuencia de la crecida del rio 
Ulla. El citado coronel, acompaña-
do de su esposa e hijo, se encon-
traba disfrutando de las vacacio-
nes de Semana Santa y hospeda-
do en el balneario de La Toja. En 
la mañana del lunes acudió a uno 
de los c o t o s salmoneros del río 
Ulla, cercano a Santiago, con ob-
jeto de realizar la pesca del sal-
món, acompañado de su hijo. Se-
rían las seis de. la tarde cuando se 
registró la crecida del río, debido 
a haber sido abiertas las compuer-
tas en el embalse de Portomouro. 
Ej hijo del coronel, que se percató 
de la crecida del río, se puso a sal-
vo, y el coronel se subió a un ár-
bol, en donde permaneció toda la 
noche, o sea, durante trece horas, 
para evitar ser víctima de la co-
rriente de agua. 
Avisado el vecindario de Puen-
tedea, se congregó a ambas már-
genes del río, encendiendo hogue-
ras y recomendando al coronel que 
. no se durmiera. Se intentó por al-
gunos vecinos rescatar al coronel 
utilizando barcas,, pero se desistió 
de ello, dada lá peligrosidad de la 
corriente A l decrecer el caudal del 
río hacia las siete de la mañana 
de' hoy, el coronel fue liberado. 
• El puesto de vigía del puerto 
' de Aviles captó claramente a me-
dia tarde de hoy una llamada de 
socorro de un barco en peligro, en 
los siguientes términos: "Aquí, el 
"Begoña Tartiere". Nos hundimos. 
Tenemos una vía "de agua. Estamos 
a veinte millas al oeste de Avilés. 
Abandonamos el barco. Tenemos 
un enfermo grave a bordo". 
Inmediatamente se dio conoci-
miento a los organismos compe-
tentes, asi como a las embarcacio-
nes pesqueras que faenaban por la 
zona, para que acudieran en ayu-
da del buque. Asimismo, dos pa-
tentes remolcadores con base en 
el puerto de Avilés se hicieron a 
la mar. Pese a la intensa búsque-
da de las numerosas embarcacio-
nes que acudieron a la llamada, la 
operación de la localización de i n . 
dicios del naufragio resultó infruc-
tuosa. Tampoco el radar de di-
chas embarcaciones dio señal al-
guna del "Begoña Tartiere". 
.Tras rastrear la zona intensa-, 
mente, las embarcaciones abando-
naron la búsqueda, • . . 
V En Las Palmas, dos indivi-
duos, sin enmascarar, portando ar-
mas de fuego, atracaron a Dioni-
sio Avila Gludemar, funcionario 
de la Caja Insular de Ahorros, y 
se apoderaron de cerca de medio 
millón de pesetas. 
• Unos ladrones se han apode-
rado de relojes valoradoá en más 
dé 430.000 pesetas de un estableci-
miento de la bilbaína calle Ribera. 
• Dos personas h a n resultado 
muertas y otras cuatro heridas de 
gravedad, en i.n accidente'de circu-
lación registrado en Lérida, al co-
lisionar dos vehículos. Los muer-
tos son don José Luis Ocaña Sán-
chez, de veintisiete años, y don 
José Tena Botello, de cincuenta y 
tres, ambos residentes en ésta. 
*, En La Junquera, televisores, 
magnetófonos ,auto-radios, relojes, 
tomavistas, cigarros puros, revistas 
y peliículas pornográficas, por un 
valor de unos cinco millones y 
medio de pesetas,, fueron, descubier-
tos en eí interior de un camión, 
cuando eran entrados de, contra-
bando en España ' por este puesto 
fronterizo. 
• Tres mi l quinientos sacos de 
copra y cien balas de pieles han 
sido pasto de las llamas en un in-
cendio registrado en un muelle del 
puerto de Barcelona.—PYRESA y 
CIFRA. 
D E S V A L I J O 
A UN MEDICO 
Tras sumimstrarle 
unos somníferos 
MADRID, 17. — La Brigada Cri-
minal ha esclarecido un robo que 
estaba revestido de características 
anómalas, y ha detenido a la su-
puesta autora, cuya identidad no 
ha sido facilitada. 
El pasado día 13 de íos corrien-
tes, el doctor N . P. S., subdito bra-
sileño, denunció que de su domicilio 
habían sido robados cuarenta mi l 
dólares y joyas y efectos por can-
tidad considerable. La Brigada Cri-
minal inició sus investigaciones y se 
pudo comprobar que el día de la 
denuncia el doctor había estado 
enfermo, con síntomas extraños. Se 
realizaron comprobaciones y se to-
maron muestras de alimentos en e! 
domicilio, que el doctor comparte 
con una mujer, igualmente súbdita 
brasileña, quien se confesó autora 
del robo, para lo cual suministró 
somníferos al doctor. — CIFRA. 
^ ^ 
M A D f í H ), MADRID. . . 
S DEL P. P. 
# Se Mik 
más 
en I f j l y kan prnuéo por ellos 
medio millar de alumnos 
Los cursos del Programa de P r o m á c i ó n Profestonal Obrera llegan ahora hasta tos centros pg. 
nitenciarios españoles.—(Foto PYRESA.) 
MADRID. (Especial de I'y-
resa para AMANECER Hace 
ya más de cinco años, la Ge-
rencia del Programa de Pro-
moción Profesional Obrera, in i -
ció una labor que puede, con-
siderarse como iniciativa feliz 
y de gran interés. Se comen-
zaron una serie de cursos cuyo 
fin esencial era el de estimu-
lar y preparar a los reclusos 
de los distintos centros peni-
tenciarios españoles. Durante 
este tiempo, el P. P. O. ha des-
arrollado una labor importan-
te, traducida en la formación 
de casi más de medio millar 
de alumnos que, a la salida de 
la penitenciaria, pueden reem-
prender su vida con una do-
tación profesional y humana 
estimulante y capaz de respal-
dar su propia confianza. Este 
es el principal punto de inte-
rés de la iniciativa tomada por 
el P. P. O. cinco años atrás . 
Puede decirse, por otra parte, 
que esta etapa constituye tina 
experiencia de gran valor cara 
al futuro ya inmediato. 
Don Fernando Amarelo de 
Castro es el jefe de la Sección 
de Asuntos Generales de la Ge-
rencia del Programa de Pro-
moción Profesional O b r e r a ; 
amablemente ha accedido a 
celebrar con él la siguiente en-
trevista. 
—Señor Amarelo de Castro, 
¿cuándo se iniciaron los cur-
sos? 
—Como consecuencia de las 
conversaciones habidas e n t r e 
la Dirección General de Pro-
moción Social y la Dirección 
General de Prisiones, el 4 de 
octubre de 1966 se firmaron las 
bases de colaboración para im-
partir los cursos de Formación 
Profesional a la población re-
clusa. 
— ¿ C u á l e s eran, o son, sus 
propósitos principales? 
—No> cabe duda que el f in 
fundamental es proporcionar a 
los reclusos una especialización 
laboral adecuada, para facili-
tar su futura reinsercióri a lá 
sociedad en puestos de traba-
jo dignos. Sin embargo, no hay 
que olvidar que a este fin se 
llega no sólo en virtud de una 
eficaz formación profesional, 
sino también a través dej los 
efectos de reeducación y re-
adaptación que toda formación 
ejerce sobre la persona. 
—¿Qué características tienen 
estos cursos? 
—En realidad, en cuanto a 
metodología y programa de en-
señanza, en nada difieren de 
los demás cursos que viene des-
arrollando el P. P. O.; la es-
pecialidad aparece en lo que a 
realización práctica se refiere; 
así, e l , P. P. O. aporta a los 
monitores, y en su caso prepa-
ra a los de la Dirección Gene-
ral de Prisiones en la metodo-
logía y técnicas p r o p i a s del 
P. P. O.; por su parte, la D i -
rección General de Prisiones 
facilita los talleres e instala-
ciones precisas. -Finalmente, ca-
be destacar, como fundamen-
to de la colaboración estable-
cida, la Selección conjunta de 
alumnos, el intercambio de In-
formación sobre metodologia de 
adultos, programas de ense-
ñanza o demanda de especia-
lidades §n el mercado de tra-
bajo, así,, como las facilitades 
prestadas" por ambas partes en 
la utiíización de talleres escue-
las y otras instalaciones y ma-
teriales. 
—¿Cuántos reclusos han ais-
frutado estos cursos? 
—Ciñéndonos a los últimos 
tres años, en los que ya se vie-
nen impartiendo de manera 
sistemática, resulta que h a n 
pasad» por ellos 527 alumnos, 
repartidos en 98 especialidades 
diferentes. De entre ellas, po-
demos destacar como más in-
teresantes: la soldadura; car-
pintería, en su doble vertiente 
madera y metal; electricidad, 
instalaciones industriales y do-
mésticas; finalmente, la forja 
y la cerrajería artística, 
—¿Resultados? 
—Aunque quizá sea un pensó 
pronto para hablar de resulta-
dos, sí nos consta la buena aco-
gida que desde el primer mo-
mento, y en la actualidad, tie-
nen estos cursos. En este sen-
tido podemos s e ñ a l a r cómo 
desde principios de año vie-
nen desarrollándose siete cur-
sos más, con 92 alumnos, y se 
prevé superar l o s impartidos 
en años anteriores. 
De esta breve conversación 
se, desprende un optimismo y 
una seguridad. Optímisff^» cara 
al futuro y seguridad en la efi-
cacia y estímulo de estos cur-
sos—J. J . PORTO. 




TRA CION S. 
Se tendirà' homenaje a los maestros Serranof 
Bretón y filh9 con ma gran partieipa mn aragonesa 
MADRID. — La X V I Demos-
tración Sindical que se celebra-
rá el próximo 1 de mayo, a las * 
11 
n n o v e d a d e n e l 
e t r o " m a d r i l e ñ o 
Sigue sepultado un obrero 
MADRID, 17. — Nada nuevo se 
ha producido en relación con la 
búsquèda del obrero de "Dragados 
y Construcciones" don Alejandro 
Tiemblo Nogales, según ha infor-
mado a primera hora de esta ma-
drugada el ingeniero encargado de 
la. obra, don Juan Antonio Vicen-
te Cabezas. Los equipos de rescate 
siguen trabajando en los puntos 
Undantes con las galerías, ya abier-
tas, sin, excavar otras nuevas. 
A última hora de la noche vi-
sitaron el lugar del suceso el di-
rector general de Transportes Te-' 
rrestres, señor Santos Rein, acom-
pañado del subdirector general de 
Transportes y del ingeniero jefe 
de la Primera Jefatura de la mis-
ma Dirección. 
I ESPERANZAS DE 
ENCONTRARLO VIVO 
"No perdemos las esperanzas de 
manecer 
Zaragoia, miércoles 18 de abril-, áe 1973 
encontrarle con vida", ha manifes-
tado a los periodistas el director 
de Obras Civiles de "Dragados y 
Construcciones", don Carlos Duelo 
Topete. El obrero sepultado —aña-
.dió— puede estar en una superfi-
cie de ciento veinte metros cua-
drados, y por eso investigamos por 
medio de galerías horizontales y 
verticales, siempre trabajando con 
plena seguridad para que no suce-
dan más accidentes, y a partir de 
este momento lo realizaremos por 
medio de taladrog, que no. puedan 
herir —en el caso de que aún esté 
con vida—• al productor. 
Respecto al empleo de perros po-
licía en las tareas de rescate, el1 
señor Duelo Topete manifestó que 
no estaban seguros de que hayan 
dado con el lugar exacto. "No obs-
tante —añadió—, hemos trabajado 
en este lugar hasta las seis de esta 
tarde, y a partir de ahora no ló 
haremos porque esta galería ofre-
ce peligro para la brigada de res-
cate."—PYRESA. 
VEHICULOS SUSTRAIOflS 
La Brigada Regional de. Inves-
tigación Criminal nos.1 comunica 
que han sido sustraídas las motos 
" D e r b i " , Z-18483. y "Mobilette", 
P. M. 13915, de color granate. 
Por otra parte, ha sido recupe-
rado el coche "Seat 600". Z-99937. 
ocho de la tarde en el estadio 
Santiago Bernabeu, tendrá una 
duración de hora y media y es-
tará integrada por las siguien-
, tes estampas; 
Primero. — Homenaje -a Se-
rrano. Setecientas voces de di-
versas corales, acompañadas por 
un conjunto orquestal de cin-
cuenta músicos, interpretarán la 
«Canción del ; Vagabundo», de 
«Alma de Dios» y el «Himno a 
Valencia». Antes de la interpre.' 
tación del «Himno a Valencia», 
cien señoritas de Sueca, atavia, 
das con el traje regional valen-
ciano, descenderán por las ram-
pas portando canastillas con 
diez docenas, de claveles en cada 
una y dibujando sobre el esce-
nario la palabra España. , 
•. Segundo. — Ejercicios gimnàs-
ticos femeninos. Comprende tres 
ejercicios. Primero, tabla de 
percusión, realizada con cróta-
los; segundo, tabla de manos l i -
bres, y tercero, tqbla con apa-, 
ratos manuales y cintas. 
Tercero. — La romería en An-
dalucía. Se interpretarán unas 
sevillanas por 64 parejas de los 
distintos grupos de Andalucía y 
del Grupo Nacional de Danzas 
figurando también en esta' es-
^1?1?? la imágen de la Virgen del Mar. 1 
PARTICIPACION DE GALICIA 
ARAGON Y CANARIAS 
CUARTO. - Fiesta de la er-
mita, a cargo de los grupos de 
Galicia, y en número de 56 pa-
rejas se interpretará, en primer 
lugar, la danza del «Espantallo» 
(«espantapájaros»), y a conti-
nuación, un fandango gallego. 
QUINTO. _ Fiesta de San Lo-
renzo y homenaje al maestro 
Bretón Los grupos de Aragón, 
ntegradqs por 56 parejas, bai-
laran la jota de San Lorenzo v 
a continuación, como homena-
je a Bretón, interpretarán un 
arreglo de > jota «La Dolores^! 
Contribuiran, .al desarrollo de 
ff a estampa 120 señoritas de 
las distintas provincias arago-
nesas que. portando cirios, da-
rán forma a la coreografía pre-
parada. 
SEXTO. — Participación t i -
nerfeña. Escenificarán los rit-
mos ya tradicionales en las fies-
tas' de invierno, que vienen cé^ 
lebrándose en Santa Cruz de Te-
nerife. Intervendrá la comparsa 
«Los Rumberos», compuesta por 
70 danzantes, 
SEPTIMO. — Deportes rura-
les. Debidamente repartidos por 
el tablado y , el césped del te-, 
rreno de juego, actuarán peque-
ños conjuntos procedentes de di-
versas provincias para llevar a 
cabo retazos representativos de 
deportes rurales, tales como el 
sokatira (tracción d'e cuerda), 
levantamiento de piedra, lucha 
leonesa y lucha canaria, al pro-
pio tiempo, en eí centro del ta-
blado actuará él grupo folklóri-
co de trabajadores españoles del 
Centro Cultural Recreativo Esr 
pañol de Schwetzingen. 
OCTAVO—Homenaje al maes-, 
tro Villa («majorettes»). Un con-
junto de 120 «majorettes», peí-;, 
fenecientes a Zaragoza, Perelló 
(Tarragon) y Grupo de Em-, 
presa Catalana de Gas de Bar-
celona, intervendrán con diver-
sa y variada coreografía, inter-
pretando (el zapateado de la 
«Fantasía española número 2», 
del maestro Villa, como home-
naje en el centenario de su na' 
cimiento. ' . •. • 
NOVENO. — Tabla d'e gimna-
sia masculina. Mil doscientos 
cincuenta gimnastas de distin-
tos grupos de empresa de pr0" 
vincias y de Madrid actuaran 
durante doce minutos en una 
tabla de exhibición de gimnasia 
educativa a manos libres, ac,orP' 
pasada por un fragmento, de la 
«Sinfonía Italiana», de 
dhelsson. 
DECIMO. — Apoteosis fínaj-
Con el fondo musical del «Hinj--
no , Sindical», todos los partici-
pantes se concentrarán, ocupan-
do los espacios del terreno ae 
juego y tablado, al tiemno qu^ 
un castillo de fuegos artif icial" 
dará fuerza y colorido a esl 
final. ; 
